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Bemerkungen zu den Daten, ihrer Herkunft, Qualität und
Struktur
Die hier wiedergegebenen Daten repräsentieren ein erstes Zwischenergebnis aus dem Forschungsprojekt
BIOWEIL. Sie sind weder vollständig, noch fehlerfrei und ließen sich (mit einigem Aufwand) auch aus der
vorhandenen Literatur bzw. den verfügbaren Quellen noch ergänzen.
Die Güte der Daten ist höchst unterschiedlich. Einerseits schwankt sie von Land zu Land, andererseits
stammen die Angaben aus sehr verschiedenen Quellen. Je nachdem, ob die Angaben aus
Wahlvorschlagslisten, Wahlergebnislisten, Parlamentshandbüchern, Parlamentsprotokollen,
dokumentarischen Handbüchern der Zeit (z.B. dem Politischen Almanach von Müller-Jabusch) oder der
Forschungsliteratur entnommen wurden, sind sie unterschiedlich genau und bezeichnen auch
verschiedenes: Mal ist damit die Parteizugehörigkeit, mal die Fraktionszugehörigkeit gemeint. Bei den
Fraktionszugehörigkeiten ist außerdem - stärker noch als bei den Parteizugehörigkeiten - zu beachten,
daß sie während einer Legislaturperiode mehrfach wechseln konnte und dies nur in ganz seltenen Fällen
hier dokumentiert ist. Die Fraktionszugehörigkeit ist auch nicht immer für den Anfang (dies ist allerdings
der häufigste Fall) oder das Ende einer Legislaturperiode erfaßt, sondern entspricht einem mehr oder
weniger willkürlichen Zeitpunkt, wie er eben in den benutzten Quellen dokumentiert ist.
Zur Syntax der Einträge der Partei-/Fraktionszugehörigkeit in den Registern:
Kommata bezeichnen eine zeitliche Abfolge der Fraktions-/Parteizugehörigkeiten
Schrägstriche (/) bezeichnen Fraktionsgemeinschaften und gemeinsame Wahllisten
Angaben in Klammern bezeichnen zusätzliche Angaben und genauere Spezifizierungen (z.B. wenn
zu einer Sammelfraktion die Parteizugehörigkeit angegeben ist)
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Anhalt
Summe der Abgeordneten: 124
Arzberger, Johann: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Bahn, Karl Wilhelm: 1932-1933 (KPD)
Bauerschmidt, Robert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Baumecker, Emil: 1918-1920 (DDP), 1924 (MuB), 1924-1928 (MuB)
Baumgarten, Albert: 1920-1924 (DVP)
Berenbruch, Wilhelm: 1928-1932 (DVP)
Besser, Erich: 1924 (KPD), 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Beume, Rudolf: 1918-1920 (?), 1924 (DVP)
Beyer, Moritz: 1918-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Bischof, Friedrich: 1920-1921 (DVP)
Böse, Ernst: 1924-1926 (KPD)
Böttge, Bruno: 1920-1922 (USPD)
Brinkmann, Emil: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Brößke, Albert: 1932 (NSDAP)
Buchheim, Antonie: 1924 (DVP)
Büchner, Franz: 1924 (Landbund), 1924-1928 (VG)
Bückmann, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Budnarowski, Johann: 1932-1933 (SPD), 1933 (NSDAP)
Burau, August: 1924-1928 (VG), 1931-1932 (AHG)
Cohn, Hermann (Dr.): 1918-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Deist, Heinrich: 1918-1919 (SPD), 1920 (SPD), 1924 (SPD), 1924 (SPD), 1928 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ehnert, Paul Max Hermann: 1918-1920 (SPD)
Eisenberg, Werner (Dr.): 1924 (DVP), 1926-1928 (VG), 1928-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Espenhahn, Martin: 1919-1920 (SPD)
Fiedler, Paul: 1918-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Fiedler, Frieda: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Fischer, Otto Karl: 1918-1919 (SPD)
Fischer, Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Föhr, Karl Friedrich (Prof.
Dr.): 1918-1920 (DDP)
Friedrich, Willy: 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Friemel, Otto: 1932 (KPD)
Georgs, Noeme (Dr.): 1920-1924 (DVP), 1924 (DVP), 1924-1928 (VG), 1928-1930 (DVP)
Giesemann, Martin: 1924 (DVP), 1924-1928 (VG)
Günther, Robert: 1928-1931 (AHG)
Günther, Adolf: 1918-1920 (DDP)
Günther, Max: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Haase, Albert (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Haberlag, Karl: 1918-1920 (SPD)
Heine, Friedrich (Dr.): 1920-1924 (DNVP), 1924 (DNVP), 1924-1928 (VG), 1930-1932 (DNVP)
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Henze, Emilie: 1924 (KPD)
Herrmann, Friedrich Gustav: 1928-1932 (Landbund)
Hesse, Fritz: 1918-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP)
Hinneburg, Friedrich: 1924 (KPD)
Hofmann, Theodor: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hofmann, Paul: 1932-1933 (NSDAP)
Hümmelgen, Otto Heinrich: 1920-1924 (DVP), 1924-1928 (VG (DVP))
Jäntsch, Hugo: 1918-1920 (DNVP), 1920-1924 (DNVP), 1924 (DNVP), 1924-1928 (VG(DNVP))
Jericke, Heinrich: 1920-1924 (DNVP), 1924 (DNVP), 1926-1928 (VG (DNVP)), 1928-1930(DNVP)
Jeuthe, Gustav: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kettig, Alfred: 1928-1932 (KPD)
Kettmann, Marie: 1918-1920 (SPD)
Kind, Karl Friedrich Ferdinand: 1918-1920 (DNVP)
Kmiec, Paul: 1924 (KPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Körmigk, Friedrich: 1924 (AHG)
Körting, Otto: 1919-1920 (SPD), 1922-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Kostiz, Hermann: 1920-1922 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kraatz, Walter (Dr.): 1924 (Landbund), 1924-1928 (VG), 1928-1932 (Landbund), 1932-1933(DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Krause, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Krüger, Adolf: 1920-1924 (USPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Krüger, Hermann: 1918-1920 (SPD)
Kuhlmann, Paul: 1928-1932 (DVP)
Lange, Gustav Hermann: 1920-1924 (DNVP)
Leidenroth, Gustav: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Leonhardt, Georg (Prof. Dr.): 1918-1920 (DDP)
Linke, Adolf: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Loeper, Friedrich Wilhelm: 1928-1932 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lohmann, Willy: 1921-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Malchow, Alexander (Dr.): 1918-1920 (DDP)
Marx, Albert: 1924 (WP), 1924-1925 (WP)
Marzahn, Albert: 1928-1931 (AHG)
Mathias, Hermann (Dr.): 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Mittag, Ernst: 1918-1920 (SPD)
Möhring, Alfred: 1920-1921 (USPD)
Moll, Siegfried: 1919-1920 (DDP)
Müller, Friedrich: 1924-1928 (VG)
Müller, Georg: 1920-1924 (DVP)
Nicolai, Wolfgang (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Noack, Eugen: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
North, Ernst: 1918-1920 (DDP)
Ohland, Max: 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Paulick, Richard: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),
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Peus, Heinrich: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Pohle, Julius: 1920-1924 (DNVP)
Pötsch, Karl: 1920-1924 (DNVP), 1924 (DNVP), 1924-1928 (DNVP), 1928-1932(DNVP)
Pultz, Louis: 1920-1924 (USPD)
Rammelt, Johannes: 1924 (DVP), 1924-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Rausch, Ernst (Dr.): 1924 (DDP)
Reichardt, Reinhard: 1924 (VSB)
Reichert, Franz: 1919-1920 (SPD)
Röder, Karl: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Rohlfs, Heinrich: 1928-1932 (Landbund)
Schmischke, Gustav (Dr.): 1924 (NSDAP), 1924-1928 (NSDAP)
Schüler, Otto: 1920 (USPD)
Schüler, Willy August: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schwarze, Kurt (Dr.): 1918-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Schwerdtfeger, Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sinsel, Ludwig Maximilian
Albert: 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD),
Sommer, Alfred: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Speckhardt, Karl: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Stahmann, Heinrich: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Stelzer, Paul: 1920-1924 (USPD)
Stolberg, Hugo: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sturm, Otto: 1920-1924 (DVP)
Tennert, Friedrich Karl: 1920-1924 (USPD)
Theiss, Friedrich: 1924 (DNVP), 1924-1928 (VG)
Theuerjahr, Wilhelm: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (USPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Thiemann, Fritz Willi ?: 1918-1920 (DDP)
Trautewein, August: 1918-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Voigt, Wilhelm: 1918-1919 (SPD), 1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Walter, Wilhelm: 1928-1932 (WP), 1932-1933 (AHG)
Weber, Ernst (Dr.): 1928 (DDP), 1932 (DDP)
Wieland, Erich: 1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP)
Wolf, Hermann: 1921-1924 (USPD)
Wooge, Emil: 1918-1920 (SPD)
Zahn, Maximilian: 1918-1920 (DDP), 1924 (DDP)
Zweck von Zweckenburg,
Karl zu Egeln: 1928-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Zwoch, Hermann: 1918-1920 (SPD)
Franz, Gustav: 1932-1933 (KPD)
Friesleben, Fritz: 1931-1932 (NSDAP)
Knorr, Willy (Dr.): 1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Liesau, Paul: 1931-1932 (AHG)
Richter, Alfred: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schumann, Hubert: 1930-1932 (DVP)
Stöbe, Hermann: 1920-1924 (DDP)
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Baden
Summe der Abgeordneten: 274
Albietz, Karl: 1919-1921 (Z)
Ammann, Albert: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Ammann, Josef: 1933 (SPD)
Arnold, Maximilian: 1919-1921 (SPD), 1923-1925 (SPD), 1928-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD)
Au, Adam von: 1921-1925 (WP), 1925-1929 (WP), 1929-1933 (WP), 1933 (WP)
Bauer, Theodor: 1925-1929 (DNVP), 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Baumgartner, Eugen (Dr.): 1920-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Bausch, Anton: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Bechtold, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Behringer, Emil: 1925-1929 (DNVP)
Belzer, Franz: 1919-1921 (Z)
Bender, Otto: 1933 (NSDAP)
Berberich, Karl: 1927-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Berggötz, Heinrich: 1929-1933 (EVD), 1933 (EVD)
Bernauer, Ernst (Dr.): 1919-1921 (Z)
Bernays, Marie (Dr.): 1921-1925 (DVP)
Beyerle, Maria: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1926-1928 (Z)
Blank, Otto: 1933 (NSDAP)
Blase, Therese: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD)
Bock, Max: 1921-1925 (KPD), 1925-1929 (KPD), 1929-1933 (KPD), 1933 (KPD)
Bock, Wilhelm (Dr.): 1920-1921 (DDP)
Bohnert, Wilhelm: 1933 (Z)
Böning, Hermann: 1929-1933 (KPD)
Brixner, Heinrich: 1924-1925 (DVP), 1925-1929 (DVP), 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Brombacher, Kuno: 1933 (NSDAP)
Brühler, Ernst (Dr.): 1931-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Brümmer, Hans: 1925-1928 (SPD)
Büchner, Wilhelm: 1925-1928 (Z)
Burckhardt, Otto: 1927-1929 (DDP)
Dees, Karl: 1925-1927 (DDP)
Deufel, Kaspar: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Dietrich, Hermann: 1919-1921 (DDP)
Dietz, Eduard (Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD)
Dörr, Karl: 1921-1925 (BLB)
Duffner, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Dürr, Hans: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Eberhardt, Richard: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z)
Eggler, Wilhelm: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Eiche, Fritz: 1933 (NSDAP)
Eichenlaub, Valentin: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Engelhardt, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Engler, Wilhelm (Dr.): 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
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Ewald, Philipp: 1929-1933 (EVD), 1933 (EVD)
Fehlmann, Arnold: 1933 (NSDAP)
Fehn, Georg: 1919-1921 (DDP)
Feit, Hans: 1933 (NSDAP)
Fichtner, Karl: 1920-1921 (SPD)
Fischer, Friedrich: 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z)
Fischer, Karl: 1919-1921 (), 1921-1925 (BLB)
Fischer, Konrad: 1929-1933 (DDP), 1933 (DDP)
Fischer, Kunigunde: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
Fischer, Rudolf: 1921-1925 (Z)
Fleig, Otto: 1919-1921 (SPD)
Föhr, Ernst (Dr.): 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Freudenberg, Richard (Dr.
h.c.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Friedel, Valentin: 1923-1925 (Z)
Gäßler, Ernst: 1921-1925 (KPD)
Gebhard, Hermann: 1921-1925 (BLB), 1925-1926 (BLB)
Geck, Eugen: 1919-1921 (SPD)
Gehweiler, Bernhard: 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Geiger, Wilhelm Otto: 1933 (NSDAP)
Geiler, Franz: 1933 (SPD)
Geiß, Anton: 1919-1921 (SPD)
Gleichenstein, Alfred Frhr.
v.: 1919-1921 (Z)
Glockner, Karl (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1929 (DDP)
Goehring, Emil: 1919 (DDP)
Görlacher, Ignaz: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Gothein, Eberhard (Prof. Dr.): 1919-1921 (DDP)
Graf, Friedrich: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Graf, Oskar: 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Großhans, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
Gündert, Erwin: 1925-1929 (DVP)
Haas, Franz: 1928-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Haas, Ludwig: 1925-1927 (DVP)
Habermehl, Gustav: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1929 (BV)
Haebler, Gustav: 1923-1925 (SPD), 1928-1929 (SPD)
Hagin, Friedrich: 1921-1925 (BLB), 1929-1933 (BLB), 1933 (NSDAP)
Hahn, Karl: 1919-1921 (SPD)
Hamann, Bruno: 1919-1921 (SPD)
Hanemann, Alfred (Dr.): 1921-1924 (DNVP)
Hartmann, Gustav: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Hässig, August: 1919-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Häßler, Karl: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Heck, Franz: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Heid, Josef: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Heinzmann, Otto: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Helfrich, Christian: 1919-1921 (Z)
Helmstädter, Julius: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
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Helwig, Hans: 1933 (NSDAP)
Herbster, Eduard: 1919-1921 (DDP)
Herfurth, Alfred (Dr.): 1921-1925 (Z)
Hermann, Karl: 1925-1929 (BV), 1929-1933 (WP), 1933 (WP)
Hertle, Georg: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1926-1929 (BV)
Heurich, Fridolin: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Heymann, Stefan: 1928-1929 (KPD)
Hilbert, Anton: 1929-1933 (BLB), 1933 (WP)
Hoffmann, Karl: 1919-1921 (DDP)
Hoffmann, Wolfgang (Dr.): 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Hofheinz, Oskar: 1921-1925 (DDP), 1925-1929 (DDP), 1929-1933 (DDP), 1933 (DDP)
Holdermann, Friedrich (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Honikel, Friedrich: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Horn, Rudolf (Dr.): 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Horter, Richard: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Hügle, Karl: 1921-1925 (DDP), 1929-1933 (DDP), 1933 (DDP)
Hummel, Hermann (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Ihrig, Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Jost, Martin: 1919 (SPD)
Kahn, Jakob: 1919-1921 (SPD)
Karl, Wilhelm: 1919-1921 (DNVP)
Kaufmann, Edmund (Dr.): 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Keil, Vinzenz: 1933 (NSDAP)
Kemper, Friedhelm: 1933 (NSDAP)
Kiefer, Erhard: 1919-1921 (Z)
Kieslich, Adolf: 1919-1921 (SPD)
Klaiber, Gustav: 1921-1925 (BLB), 1925-1929 (BV)
Klausmann, Robert: 1929-1933 (KPD), 1933 (KPD)
Knorr, Hermann (Dr.): 1932-1933 (SPD)
Koch, Heinrich: 1933 (NSDAP)
Köhler, Dr h.c. Heinrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z)
Köhler, Walter: 1929-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kölblin, Hermann: 1919-1921 (DDP)
König, Friedrich: 1919 (DDP)
Königsberger, Joh. (Dr.): 1919-1921 (SPD)
Kopf, Ferdinand: 1919-1921 (Z)
Kraft, Ernst: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kraft, Herbert (Prof.): 1929-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kramer, August: 1933 (NSDAP)
Kramer, German: 1928-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Kraus, Emil (Dr.): 1919-1921 (SPD)
Kräuter, Luise: 1919 (SPD)
Krischbach, Hubert: 1919-1921 (SPD)
Kroenlein, Eugen: 1931-1933 (EVD), 1933 (EVD)
Kuhn, August: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Kühn, Adolf: 1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Kullmann, Leo (Dr.): 1921-1925 (SPD)
Kurz, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
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Lang, Ferdinand: 1924-1925 (DNVP), 1925-1929 (BV)
Langendorf, Antonie: 1929-1933 (KPD), 1933 (KPD)
Lechleiter, Georg: 1925-1929 (KPD), 1929-1933 (KPD), 1933 (KPD)
Leers, Otto (Dr.): 1929-1932 (DDP)
Lenz, Karl: 1929-1930 (NSDAP), 1931-1932 (Hessen) (NSDAP)
Leser, Guido (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Lohmann, Albert: 1933 (SPD)
Lucke, Karl: 1933 (NSDAP)
Mager, Lothar: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Maier, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD)
Maier, Karl: 1933 (NSDAP)
Manin, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z)
Marschall von Bieberstein,
Wilhelm Frhr.: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Martzloff, Philipp: 1919-1921 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1933 (SPD)
Marum, Ludwig (Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Massa, Alfred: 1919-1920 (DDP)
Mast, Karl: 1919-1921 (Z)
Mattes, Wilhelm (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1929 (DVP), 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Mayer, D. Theodor: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1929 (BV)
Mayer, Wendelin: 1921 (DDP)
Mellen, Dionys: 1919-1921 (SPD)
Menth, Eduard: 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Merk, Franz: 1929-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Müller, Adolf: 1919-1921 (SPD)
Müller, Paul: 1919-1921 (SPD)
Müller, Wilhelm: 1919-1921 (Z)
Muser, Oskar: 1919 (DDP)
Neck, Ludwig: 1919-1921 (DDP)
Nestler, Fritz: 1931-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Neuburger, August: 1933 (Z)
Neumann, Leopold: 1932-1933 (DDP)
Niederbühl, Adolf: 1919-1921 (DDP)
Nußbaum, Christian: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Oberndorff, Fritz Graf von
(Dr.): 1933 (Z)
Obkircher, Erich: 1925-1929 (DVP)
Odenwald, Andreas: 1919-1921 (DDP)
Oexle, Gustav: 1933 (NSDAP)
Osterwald, Otto: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Otto, Mathilde: 1919-1920 (Z)
Paasche, Hermann (Dr.): 1921-1924 (DVP)
Panther, Josef: 1933 (Z)
Person, Karl (Dr.): 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Platenius, Helene: 1920 (DDP)
Rausch, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Regenscheidt, Sofie: 1919-1921 (SPD)
Rehm, Theo (Dr.): 1933 (NSDAP)
Reinbold, Georg: 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Remmele, Adam (Dr. h.c.): 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
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Retzbach, Anton (Dr.): 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Richter, Gustav: 1919-1921 (SPD)
Richter, Johanna: 1921-1925 (DNVP), 1925-1929 (BV), 1929-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Rigel, Maria: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Ripp, Fritz: 1933 (SPD)
Risch, Adolf: 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Ritter, Jakob: 1921-1925 (KPD), 1925-1929 (KPD)
Roeckel, Wilhelm: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Röhn, Hermann: 1933 (NSDAP)
Rösch, Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Roth, Albert: 1929-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Roth, Johann: 1919-1920 (SPD), 1925-1928 (DNVP)
Roth, Reinhold (Dr.): 1933 (NSDAP)
Rückert, Leopold: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
Rudolf, Franz (Dr.): 1933 (Z)
Rudolf, Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Rüger, Richard: 1921-1925 (Z)
Sack, Anton: 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z)
Sänger, Friedrich: ()+
Schäffer, Heinrich: 1919-1921 (DDP)
Schalk, Georg (Dr.): 1933 (Z)
Scheel, Alfred: 1925-1929 (DDP)
Schell, Aloys: 1919-1921 (Z)
Schill, Lambert: 1921-1925 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Schloß, Marie: 1919-1921 (DDP)
Schmidt, Albert: 1933 (NSDAP)
Schmidt, Otto Heinrich: 1921-1925 (DNVP), 1929-1933 (BLB), 1933 (NSDAP)
Schmitt, Josef (Dr.): 1921-1925 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Schmitthenner, Paul (Prof.
Dr.): 1925-1929 (BV), 1929-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Schneider, August: 1921-1925 (DNVP)
Schneider, Christian: 1919-1921 (DDP)
Schneider, Gustav: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Schofer, Joseph (Dr.): ()+
Schön, Friedrich (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Schöpfle, Karl: 1919-1921 (DNV)
Schrank, Michael: 1921-1925 (BLB)
Schreck, Paul: 1925-1928 (KPD)
Schuppel, Adolf: 1933 (NSDAP)
Schwan, Anton: 1933 (Z)
Schwarz, Wilhelm: 1930-1933 (Z), 1933 (Z)
Schweizer, Josef: 1933 (Z)
Seebacher, Adolf: 1923-1925 (?)
Seubert, Rudolf: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Siebert, Klara geb.Ritter: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z)
Sommer, Jakob: 1933 (SPD)
Spang, Alfred: 1919-1921 (Z)
Speer, Eugen: 1933 (NSDAP)
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Spengler, August: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z)
Spielmann, Josef: 1929-1933 (WP), 1933 (WP)
Spieß, Karl: 1919 (WBP)
Steinel, Eugen: 1929-1931 (DVP)
Steiner, Johann: 1925 (KPD)
Stock, Christian: 1921-1925 (SPD)
Stockinger, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Stork, Albert: 1919-1921 (DDP)
Straub, August: 1919-1921 (Z)
Straub, Johanna: 1921-1925 (DDP), 1925-1929 (DDP)
Strobel, Georg: 1921-1923 (SPD)
Teutsch, Hermann: 1929-1931 (EVD)
Trautwein, Edith: 1928-1929 (SPD)
Trinks, Oskar: 1928-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Trumpfheller, Jakob: 1928-1929 (SPD)
Trunk, Gustav (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1930 (Z)
Ulrich, Rudolf: 1930-1933 (Z)
Unger, Frieda: 1921-1925 (KPD)
Venedey, Martin: 1919 (DDP)
Vielhauer, Otto: 1919-1921 (DDP)
Vierneisel, Gustav: 1919-1921 (Z)
Vogel, Karl: 1919-1921 (DDP)
Waeldin, Paul (Dr.): 1929-1933 (DDP), 1933 (DDP)
Wagner, Robert: 1929-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Waldeck, Florian (Dr.): 1927-1929 (DVP), 1929-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Wasmer, Josef: 1933 (NSDAP)
Weber, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Weber, Marianne: 1919 (DDP)
Weber, Max (Prof.): 1921-1925 (DVP)
Wehner, Karl: 1919-1921 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Weißhaupt, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z)
Weißmann, Anton: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
Wiedemann, Anton: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Wilser, Adolf: 1921-1925 (DVP), 1925-1929 (DVP)
Wirth, Alois: 1921-1925 (SPD)
Wirth, Josef (Prof. Dr.): 1919-1921 (Z)
Wittemann, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Wolfhard, Johann (Dr.): 1925-1929 (DDP), 1929-1933 (DDP), 1933 (DDP)
Zahn, Konrad: 1933 (NSDAP)
Zehnter, Johann (Dr.): 1919-1921 (Z)
Ziegelmaier, Anton: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Ziegelmeyer, Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)




Summe der Abgeordneten: 469
Ackermann (Augsburg),
Friedrich:




Aenderl, Franz: 1920-1924 (VKPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Ammann, Ellen: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1932 (BVP)
Ammon, Lina: 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Arnold, Oskar: 1920-1924 (DDP)
Arnold (Waltenhofen),
Michael: 1919-1920 (BBB)
Aschenbrenner, Rosa: 1920-1922 (VKPD), 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Aßner, ?: 1924-1925 (?)
Auer, Theodor: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Auer (München), Erhard: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Auweck, Franz: 1922-1924 (?)
Baerwolf, Walter: 1924-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Bär, Johann: 1919-1920 (BVP)
Barth, Klara: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933(BVP), 1933 (BVP)
Barth (Reinhausen),
Joseph: 1919-1920 (SPD)
Batzer, Georg: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB)
Bauer (München), Friedrich
(Dr.): 1920-1924 (USPD)
Bauer (München), Hans: 1919-1920 (SPD)
Bauer (München), Hermann: 1924-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNF)
Bauer (München), Joseph: 1932-1933 (NSDAP)
Bauer (Nürnberg), Erhard: 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (SPD)
Baumann, Paul: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Baumer, Eduard: 1920-1924 (BVP)
Baumgärtner, Friedrich: 1924-1928 (KPD)
Bayerer, Alfons: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Becker (Zweibrücken),
Friedrich: 1919-1920 (DNVP)
Beimler, Hans: 1932 (KPD)
Benesch, Theo: 1932-1933 (?), 1933 ()
Berger, Alois: 1920-1924 (NSDAP)
Bergmiller, Ernst: 1932-1933 (?)
Bernzott, Karl: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Beyer, Otto: 1928-1929 (DVP)
Biederer, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Bittner, Rupert: 1919-1920 (BVP)
Blumtritt, Max: 1919-1920 (USPD), 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1931(SPD)
Bodendörfer, Wilhelm: 1928-1932 (DNVP)
Bögler, Franz: 1933 (SPD)
Boneberg, Pelagius: 1928-1932 (BBB)
Bossert, Friedrich: 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bottner, Joseph Anton: 1919-1920 (BVP), 1920-1922 (BVP)
Boulanger, Jakob: 1932-1933 (KPD)
Braunwarth, Heinrich: 1924-1928 (DNVP)
Breitenbach, Franz Xaver: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Brendel, Peter: 1919-1920 (DNVP), 1920-1924 (DNVP), 1924-1927 (?)
Brenneisen, Jakob: 1920-1924 (BVP)
Brosius, Hans: 1920-1924 (DNVP)
Bruch, August: 1919-1920 (BVP)
Brügel, Wolfgang: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933(DNVP)
Buchner, Hans: 1933 (NSDAP)
Büchs, Franz Xaver: 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Büechl, Kornelius: 1919 (?)
Bühler, Friedrich: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Burger, Friedrich: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Buttmann, Rudolf: 1924-1928 (NSDAP), 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Daisenberger, Alois: 1928-1932 (BVP)
Danner, Georg: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Dauer, Franz: 1919-1920 (BVP)
Dauser, Hans: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Deffner, Aurelie: 1919-1920 (SPD)
Dewald, Georg: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Dietrich, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dietz, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dill, Hans: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Diroll, Hans: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Dirr (Anhofen), Theodor: 1919-1920 (BBB)
Dirr (München), Pius: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Dissinger, Paul: 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Doerfler (München),
Theodor: 1926/27-1928 (VB)
Donderer, Karl: 1920-1924 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Dörfler (Bamberg), Hans: 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Dörler, Jakob: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Dressel, Fritz: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Drexler, Anton: 1924-1928 (VB)
Eberhard, Konrad: 1919-1920 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Eberle, Aloisia: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Eggersdorfer, Franz Xaver: 1919-1920 (BVP)
Eichner, Balthasar: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
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Eirainer, Isidor: 1933 (BVP)





Eisner, Kurt: 1919 (USPD)
Elbert, Joseph: 1920-1924 (BVP)
Endemann, Christian: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)




1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933
(SPD), 1933 (SPD)
Engelhard, Urban: 1919-1920 (SPD)
Engelsberger, Bernhard: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB), 1928-1932 (BBB)
Engert, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Eschenbach, Alois: 1919-1920 (BVP)
Esser, Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Fichtner, Johann: 1924-1928 (BBB)
Fink, Johannes: 1928-1932 (Z)
Fischer (Erlenbach), Anton: 1924-1928 (BVP)
Fischer (Kirchahorn), Max: 1919 (SPD)
Fischer (Ludwigshafen),
Karl: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Fischer (Nürnberg), August: 1920-1924 (USPD)
Frankenberg, Johannes: 1920-1924 (BVP)
Freudenberger, Felix: 1919-1920 (SPD)
Freyberg, Karl Freiherr von: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Fröhlich (Herzogenaurach),
Valentin: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Frölich (Bayreuth), Ludwig: 1920-1924 (DNVP), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Fromm, Kurt: 1920-1924 (DNVP)
Frühauf, Ludwig: 1924-1928 (VB)
Frühwald, Konrad: 1928-1932 (DNVP), 1933 (DNF)
Funke, Linus: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Gaberdan, Johann: 1932-1933 (BVP)
Gable, Jakob: 1931-1932 (?)
Gahr, Joseph: 1923-1924 (?)
Gandorfer, Karl: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB)
Gareis, Karl: 1920-21 (USPD)
Gasteiger (Gundelsberg),
Peter: 1932-1933 (BVP)
Gasteiger (München), Hans: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Gebsattel, Maria Freiin von: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Gehring, Georg: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Geiselhart, Otto: 1919-1920 (SPD)
Gentner, Johann: 1919-1920 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Geppert, Artur: 1919-1920 (DDP)
Gerstenecker, Franz: 1928-1931 (BVP)
Geyer (Tirschenreuth),
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Georg Karl: 1919-1920 (SPD)
Giehrl, Ludwig: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP ?)
Giermann, Karl: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Glaser, Alexander: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (VB)
Gollwitzer, Georg: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (DVP)
Goßler, Fritz: 1919-1920 (USPD), 1920-1924 (USPD)
Götz, Lorenz: 1920-1924 (BVP), 1924-1926/27 (BVP ?), 1932-1933 (BVP)
Grabmair, Jakob: 1919-1920 (BBB)
Graf (Hohenpeissenberg),
Peter: 1920-1924 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Graf (München), Otto: 1920-1924 (VKPD)
Graßl, Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Greim, August: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Grimm, Wilhelm: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Groll (Essenbach), Karl: 1919-1920 (BVP)
Groll (Lindau), Oskar: 1920-1924 (SPD)
Grönsfelder, Karl: 1924-1928 (KPD)
Gruber (München), Martin: 1919 (SPD)
Gruschke, Otto: 1919-1920 (SPD)
Günther, Käthe: 1919-1920 (DDP), 1920 (DDP)
Gutbrod, Hans: 1920-1924 (DNVP)
Güttler, Josef: 1933 (BVP)
Hacker, Heinrich: 1933 (NSDAP)
Haeberlein, Hans: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Hagemeister, August: 1920-1923 (VKPD)
Hagen, Georg: 1932-1933 (SPD)
Haiger, Heinrich: 1919-1920 (DNVP), 1920-1924 (DNVP), ?-1928 (DNVP), 1928-1932(NSDAP)
Haller, Siegmund Freiherr
von: 1919-1920 (SPD)
Hamm, ?: 1920 (?)
Hammerschmidt, Karl: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Hartmann
(Aschaffenburg), Heinrich: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP ?)
Hartmann (Neustadt a.H.),
Johann Karl Hermann: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Hartmann (Sulzfeld a.M.),
Hans:
1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (Deutscher Block),
1928-1932 (BBB)
Haselmayr, Friedrich: 1933 (NSDAP)
Hausmann, Wilhelm: 1933 (DNF)
Heiß, Erhard: 1920-1924 (BVP)
Helck, Johann Georg: 1920-1924 (DNVP)
Held, Heinrich: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Helfer, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Helfrich, Heinrich: 1933 (BVP)
Hellmann, Otto: 1928-1932 (BVP)
Hellmuth, Otto: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Herrmann, Matthäus: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-28/29
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(Mandat niedergelegt) (SPD)
Heß, Fritz: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heublein, Rudolf: 1919-1920 (SPD)
Hildenbrand, Jakob: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Hiller, Karl: 1920-1924 (BBB)
Hilpert (Nürnberg), Hans: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Hilpert (Nürnberg), Johann
Michael: 1919-1920 ()
Hirsch, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Hirschauer, Xaver: 1925-1928 (BBB), 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB)
Hoffmann (Kaiserslautern),





Högg, Clemens: 1919-1920 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Högner, Wilhelm (Dr.): 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Hohmann, Georg: 1919-1920 (DDP)
Holl, Urban: 1920-1924 (SPD)
Holz, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hölzl, Albert: 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB)
Holzwarth, Wilhelm: 1924-1928 (NSDAP)
Horlacher, Leonhard: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1925 (BVP ?)
Hösl, Viktoria: 1932-1933 (KPD)
Huber (Ludwigshafen),
Joseph: 1919-1920 (SPD)
Hübsch, Karl: 1919-1920 (DDP)
Hudlett, Friedrich: 1919-1920 (BVP)
Hügly, Philipp: 1920-1924 (USPD)
Hundhammer, Alois: 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Imbt, Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Inhofer, Joseph: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Irl, Martin: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Ischinger, Hans: 1919-1920 (SPD)
Issing, Joseph: 1919-1920 (BVP)
Jäger (Kalbensteinerg),
Michael: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Jäger (Speyer), Eugen: 1919-1920 (BVP)
Jakob, Franz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Jehle, Joseph: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Johnsen, Helmuth: 1924-1928 (VB)
Jungmaier, Johann: 1919-1920 (DDP)
Kalbskopf, August: 1919-1920 (DDP)
Karl, Georg: 1926/27-1928 (KPD)
Käser, Elisabeth: 1920-1924 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Keidel, Philipp: 1919-1920 (SPD)
Keiditsch, Michael: 1919-1920 (SPD)
Kempf, Rosa: 1919-1920 (DDP)
Keppler, Johannes: 1933 (DNF)
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Kerber, Karl: 1933 (BVP)
Kern, Robert: 1919-1920 (SPD)
Kiendl, Josef: 1933 (BVP)
Klarhauser, Joseph: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB), 1928-1932(BBB), 1932-1933 (BBB)
Kleefoot, Paul: 1919-1920 (SPD)
Klement, Eduard: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Klingler, Franz: 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Knaup, Xaver: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Knilling, Eugen: 1920-1924 (BVP)
Königbauer, Heinrich: 1919-1920 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1931 (BVP)
Konrad, Adolf: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Körner, Bruno: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Kratofiel, Joseph: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BeamtengruppeKratofiel)
Krauß, Walter: 1933 (NSDAP)
Kropp, Georg: 1919-1920 (BVP), 1920-1921 (BVP)
Kupfer, Erhard: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kurz, Andreas: 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Ladenburger, Karl: 1933 (BVP)
Lammer, Josef: 1932-1933 (SPD)
Lämmermann, Konrad: 1919-1920 (SPD)
Lampart, Franz Xaver: 1919-1920 (BVP)
Laumer, Josef: 1933 (SPD)
Lechner, Josef: 1928-1932 (BBB)
Lederer, Franz Seraph: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Lent, Friedrich: 1924-1928 (NL), 1928-1932 (DNVP)
Lenz, Karl: 1924-1928 (BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Leonhardt, Jakob: 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Leyser, Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Liebel, Ludwig: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Link, Ambros: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Lochbrunner, Franz Joseph: 1919-1920 (BVP)
Löhlein, Ignaz: 1920-1924 (USPD)
Lohr, Johann Baptist: 1926-1928 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Lohse, Max: 1919-1920 (SPD)
Löw, Emil: 1924-1928 (Fraktionslos)
Loy, Hans: 1919-1920 (BVP)
Luber, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ludwig, Adolf: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Lukas, Michael: 1933 (BVP)
Lutz, Hermann: 1919-1920 (BBB), 1928-1932 (BBB)
Lutzenberger, Johann: 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB)
Mader, Karl: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Mager, Hermann: 1924-1928 (KPD)
Mämpel, Hermann: 1920 (SPD)
Mang (Hof), Johann: 1924-1928 (BBB), 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB), 1933 (NSDAP)
Mang (Wettlkam), Andreas: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Mattes, Jakob: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Mattil, Ludwig: 1919-1920 (DNVP), 1920-1924 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Matzeder, Joseph: 1919-1920 (BBB), 1924-1928 (BBB)
Matzinger, Sebastian: 1919-1920 (BVP)
Mauerer, Emilie: 1919-1920 (SPD)
Maurer, Philipp: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (BBB)
Mayer (Altötting), Gabriel: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Mayer (Augsburg), Joseph: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Mayer (Ganacker), Johann: 1919-1920 (BBB)
Meier, Hans: 1933 (DNF)
Meierhöfer, Johann: 1920-1924 (DDP)
Meixner, Georg: 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Merkel, Johann: 1919-1920 (SPD)
Merkl (Bittenbrunn),
Johann:
1922-1924 (BVP ?), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933
(BVP)
Merz, Johann Baptist: 1920-1924 (BVP), 1931-1932 (BVP)
Metz, Georg: 1920-1924 (SPD)
Meyer (Bayreuth), Georg: 1919-1920 (SPD)
Moll, Leonhard: 1920-1924 (SPD)
Moosbauer, Max: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mühlegg, Johann: 1920-1924 (BBB)
Müller (Aichbach),
Ferdinand: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Müller (Ludwigshafen),
Herbert: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Müller (Ludwigshafen),
Richard: 1924-1928 (Deutscher Block)
Müller (München), Ernst
(Dr.): 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Müller (Würzburg), Hans: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Mündler, Anton: 1932-1933 (?), 1933 (NSDAP)
Münsterer, Joseph: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Munzinger, Karl: 1920-1924 (DNVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (BBB)
Neumann (Nürnberg),
Erwin: 1920-1924 (USPD)
Neumayer, Friedrich: 1919-1920 (DNVP)
Niekisch, Ernst: 1920-1923 (USPD)
Nimmerfall, Hans: 1919-1920 (SPD), 1924-1928 (SPD)
Nortz, Eduard: 1928-1929 (BVP)
Oberneder, Lorenz: 1924-1928 (BVP)
Ohligmacher, Georg: 1919-1920 (DNVP)
Osel, Heinrich: 1919 (BVP)
Oswald, Heinrich: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Ott, Emil: 1932-1933 (BVP)
Pechmann, Wilhelm Freiherr
von (Dr.): 1919 (BVP)
Peschel, Max: 1928-1932 (SPD)
Pestalozza, Joseph Graf von: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Pfaffenzeller, Wilhelm: 1924-1928 (VB)
Pfeiffer (München), Anton: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
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Pfeuffer, Adolf: 1928-1932 (DNVP)
Pfleger, Franz: 1925-1926 (?)
Piechl, Josef: 1928-1932 (BBB)
Pilotny, Robert: 1919-1920 (DDP)
Pleninger, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Pohl, Konrad: 1919-1920 (SPD)
Pöhner, ?: 1924-1925 (?)
Pollinger, Johann: 1919-1920 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Ponnath, Joseph Max: 1920-1924 (BVP)
Pörschmann, Emil: 1928/29-1932 (?)
Pöschke, Michael: 1933 (SPD)
Pösl, Ludwig: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Prechtl, Wolfgang: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Prieger, Karl: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (DNVP)
Probst, Alfons: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Probst, Joseph: 1920-1924 (USPD)
Pröbstl, Anton: 1919-1920 (SPD)
Prosit, Friederich: 1919-1920 (SPD)
Quidde, Ludwig: 1919 (DDP)
Räbel, Hans: 1919-1920 (BVP)
Rambacher, Christian: 1924-1928 (VB)
Rassiga, Vorname: 1924-1925 (DVP)
Rauch, Hans: 1919-1920 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Rebmann, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Reh, Ludwig: 1928-1932 (BVP)
Renner, Ludwig: 1919-1920 (SPD)
Reuß, Franz: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Rieger, Johann: 1919-1920 (DDP)
Ries (Triesdorf), Georg: 1919-1920 (DDP)
Rieß (Bamberg), Ludwig: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Riggauer, Josef: 1933 (NSDAP)
Ritzer, Otto: 1932-1933 (BVP)
Roder, Hans: 1932-1933 (?), 1933 (NSDAP)
Roith, Christian: 1933 (SPD)
Roßhaupter, Albert: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Roth (Brunn), Otto: 1932 (NSDAP)
Roth (München), Christian: 1920-1924 (DNVP), 1924-1928 (VB)
Rothermel, Fridolin: 1930-1932 (BVP)
Rothmeier, Karl: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1926 (BVP)
Rutz, Ottmar: 1924-1928 (Fraktionslos)
Säckler, Joseph: 1919-1920 (SPD)
Saenger, Alwin: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Saffer, Fritz: 1919-1920 (BVP)
Samer, Michael: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Sang, Bernhard: 1927-1928 (SPD ?), 1928-1932 (SPD)
Sauber, Pankraz: 1920-1924 (VKPD)
Sauer, Fritz: 1920-1924 (BVP)
Schachtner, Joseph: 1929-1932 (?)
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Schack, Hans (Dr.): 1920 (DDP)
Schädler, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schäffer, Friedrich: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Schäffer (München), Fritz: 1932-1933 (BVP), (BVP)
Schaper, Fritz: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Scharnagl (Freising), Anton
(Dr.):
1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933
(BVP), 1933 (BVP)
Scharnagl (München), Karl: 1920-1924 (BVP ?), 1928-1932 (BVP)
Schefbeck, Joseph: 1919-1920 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Scheifele, Fritz: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB), 1928-1932(BBB), 1932-1933 (BBB), 1933 (NSDAP)
Schemm, Hans: 1928-1929 (NSDAP)
Scheu, Friedrich: 1919-1920 (DDP)
Schiller, Hans: 1932-1933 (KPD)
Schlaffer, ?: 1924-1927 (?)
Schlichtinger, Rudolf: 1920-1924 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Schlittenbauer, Sebastian
(Dr.):
1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932
(BVP), 1932-1933 (BVP)
Schlögl, Alois: 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Schlumprecht, Karl: 1933 (NSDAP)
Schmid (Markt Oberdorf),
Franz: 1932-1933 (NSDAP)
Schmid (München), Eduard: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD)
Schmid (München), Karl: 1925-1928 (DVP), 1932-1933 (?)
Schmidseder, Franz Xaver: 1920-1924 (BVP)
Schmidt (Kempten), Adolf: 1920-1924 (VKPD)
Schmitt (Ludwigshafen),
Therese: 1919-1920 (BVP)
Schmitt (München), Franz: 1919-1920 (SPD)
Schmitt (München), Franz
August: (BVP)
Schmölz, Anton: 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Schneider, Paul: 1929-1932 (?)
Schneider (Kulmbach),
Matthäus: 1919-1920 (SPD)
Schneppenhorst, Ernst: 1919-1920 (SPD)
Schnitzler, Hans: 1919-1920 (DDP), 1921-1924 (DDP)
Schrepfer, Karl: 1919-1920 (DDP), 1920-1924 (DDP)
Schuberth, Fritz: 1932-1932 (NSDAP)
Schultze, Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schwartz, Christian: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Schwarz, Georg: 1919-1920 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Schwede, Franz: 1929-1932 (?), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schweiger, Georg: 1919-1920 (BBB)
Schwitzgebel, Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Segitz, Martin: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Seidel, Hans: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Seifried, Josef: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Seor, Franz: 1919-1920 (BVP)




Siben, Joseph: 1919-1920 (BVP)
Siebert, Ludwig: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Simbürger, Georg: 1920-1924 (BVP)
Soldner, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Söllner, Leopold: 1932-1933 (?)
Spann, Michael: 1920-1924 (USPD)
Speck, Karl: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP)
Sperber, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Spindler, Wilhelm: 1932-1933 (BVP), 1933 (BVP)
Spuler, Arnold: 1920-1924 (DNVP)
Staedele, Anton: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB), 1928-1932 (BBB)
Stahl, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stang, Georg: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP)
Stapfer, Michael: 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP), 1932-1933 (BVP)
Stark (Nürnberg), Franz: 1919-1920 (BVP)
Stark (Pirmasens), Ernst: 1919-1920 (BVP)
Steeger, Julius: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Stegmann, Georg: 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB), 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB)
Stegner, Johann: 1920 (SPD)
Steinbeis, Ferdinand: 1919-1920 (DDP)
Steiner, Martin: 1919-1920 (BBB), 1920-1924 (BBB), 1924-1928 (BBB)
Steininger, Joseph: 1924-1928 (BVP)
Steitz, Johannes: 1919-1920 (SPD)
Stelzner, Edgar: 1924-1928 (VB)
Stock, Jean: 1920-1924 (USPD)
Stolz, Nikolaus: 1919-1920 (DDP)
Straßer, ?: 1924-25 (?)
Strathmann, Hermann: 1919-1920 (DNVP)
Streicher, Julius: 1924-1928 (NSDAP), 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Strobel, Fritz: 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Strobl, Josef: 1933 (SPD)
Strodel, Johann Baptist: 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932 (BVP)
Sühler, Adam: 1928-1932 (DNVP)
Süßheim, Max: 1919-1920 (SPD)
Tauber, Paul: 1927-1928 (KPD)
Teufel, Georg: 1919-1920 (DDP)
Timm, Johannes: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Toller, Ernst: 1921-24 (?)
Tragesser, Georg: 1928-1932 (SPD)
Traidl, Anton: 1923-24 (?)
Treuberg, Johannes: 1924-1928 (DNVP)
Troßmann, Karl: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Tübel, Artur: 1919-1920 (USPD), 1920-1924 (USPD), 1931-1932 (?)
Ulrich, Siegmund: 1919-1920 (SPD)
Vielberth, Wilhelm: 1920-1924 (BVP), 1924-1925 (BVP)
1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932
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Voll, Martin Anton: (BVP), 1932-1933 (BVP)
Wackerl, Michael: 1919-1920 (BVP)
Wagner (Augsburg), Josef: 1932-1933 (KPD)
Wagner (Erbendorf), Adolf: 1924-1928 (NSDAP), 1928-1932 (NSDAP)
Wagner (Gauting), Adolf: 1932-1933 (NSDAP), (NSDAP)
Wagner (München),
Andreas: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1925-1928 (BVP)
Wahl, Karl: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Walterbach, Karl: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Walther, Max: 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1931-1932 (SPD)
Walz, Friedrich: 1919-1920 (DNVP), 1920-1924 (DNVP)
Wamsler, Fritz: 1928-1932 (BVP)
Wartner, Johann: 1920-1924 (BBB), 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB), 1933 (NSDAP)
Wasner, Joseph: 1919-1920 (BBB)
Weber (Günzburg), Hans: 1932-1932 (NSDAP)
Weber (Speyer), Josef: 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Weigand, Otto: 1933 (NSDAP)
Weigl, Franz: 1919-1920 (BVP)
Weismann, Josef: 1928-1932 (BBB), 1932-1933 (BBB)
Weismantel, Leo: 1924-1928 (CSP)
Werkmann, Josef: 1932-1933 (BVP)
Wiesenbacher, Georg: 1924-1928 (Fraktionslos)
Will, Georg: 1924-1928 (BVP)
Wittje, Curt: 1932-1933 (NSDAP)
Wohlgemuth, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wohlmuth, Georg: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP), 1924-1928 (BVP), 1928-1932(BVP), 1932-1933 (BVP)
Wolf, Gertraud: 1920-1924 (DNVP), 1929-1932 (DVP)
Wrede, Karl Josef Fürst von: 1933 (BVP)
Wunderlich, Robert: 1919 (SPD)
Wünstel, Eduard: 1928-1931 (BVP)
Wurzel, Paul: 1919-1920 (SPD)
Wutzlhofer, Johann: 1920-1924 (BBB)
Zahnbrecher, Franz Xaver: 1919-1920 (BVP), 1920-1924 (BVP)
Zahneisen, Lorenz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Zeller, Eugen: 1919-1920 (SPD)
Zenglein, Friedrich: 1921-1924 (BVP ?), 1924-1928 (BVP)
Zimmerer, Wilhelm: 1928-1932 (SPD)
Zipfel, Georg: 1925-1928 (NSDAP)
Zitzlsperger, Andreas: 1924-1928 (VB)
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Braunschweig
Summe der Abgeordneten: 204
Ahrens, Heinrich: 1922-1924 (SPD, VSPD)
Allruth, August: 1918-1920 (USPD)
Alpers, Friedrich: ?-1933 (NSDAP)
Antrick, Otto: 1918-1920 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD)
Appun, Wilhelm: 1924-1927 (Parl. AG (DVP))
Bahns, Albert: 1920-1922 (DDP)
Baier, Franz: 1930-1930 (SPD)
Balke, Heinrich: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD)
Basse, Hermann: 1920-1922 (USPD)
Baumann, Karl: 1924-1927 (Parl. AG (DNVP)), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (BEL,NSDAP)
Behrens, Otto: 1918-1920 (LWV), 1927-? (DNVP)
Bernecker, Karl: 1927-1930 (SPD)
Bertram, Kurt: 1930-1933 (NSDAP)
Beulshausen, Fritz: 1922-1924 (SPD), 1930-1930 (SPD)
Beye, Wilhelm: 1927-1930 (DVP)
Bielert, Ernst: 1920-1922 (LWV)
Blasius, Oskar: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, BV), 1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Bleckmann, Karl: 1927-1929 (SPD)
Bode, Heinrich: 1933 (NSDAP)
Böhme, Ernst: 1930-1933 (SPD)
Bracke, Otto (Dr.iur.): 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Brandes, Albert: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG(DVP)), 1927-1930 (DVP), 1930-1933 (BEL, NSDAP)
Brandt, Wilhelm: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Braun, Wilhelm: 1918-1920 (LWV)
Braune, Gustav: 1920-1921 (LWV)
Bretschneider, Friedrich: 1920-1921 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG(DVP))
Bruns, Erich (Dr.): 1933 (NSDAP)
Buchheister, Otto: 1930-1933 (NSDAP)
Burgold, Otto: 1926-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Campe, Asche von: 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Claus, Gustav: 1933 (NSDAP)
Cramm, Friedrich: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Crasemann, Ferdinand: 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG (DVP))
Dedekind, Alfred: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, Fraktionslos)
Deecke, Karl: 1933 (NSDAP)
Deumeland, Hermann: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG(DVP)), 1927-1930 (DVP)
Domke, Ernst: 1918-1920 (SPD)
Dröge, Hermann: 1933 (NSDAP)
Duckstein, Albert: 1930-1933 (NSDAP)
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Eckardt, Karl: 1918-1920 (USPD)
Erdmann, Henry: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Eue, Fritz: 1918-1920 (SPD)
Faßhauer, Minna: 1918-1920 (USPD)
Fäthe, Reinhard: 1933 (NSDAP)
Fischer, Otto: 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD)
Förstmann, Karl: 1933 (NSDAP)
Frankenberg, Gerhard von
(Dr.):
1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-
1933 (SPD)
Frede, Gustav: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)), 1927-1930 (HuG), 1930-1933 (BEL)
Fricke,: ?-1930 (WV)
Fricke, Wilhelm: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Fuchs, Marta: 1927-1930 (SPD)
Fuhrmann, Paul: 1927-1930 (SPD)
Gaus, Heinrich: 1920-1922 (DDP)
Gelpke, Karl: 1918-1920 (SPD)
Genzen, Albert: 1918-1920 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Gerecke, Gustav: 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Giesecke, Gustav: 1933 (NSDAP)
Gmeiner, Paul: 1924-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Grabenhorst, Otto: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Graf, Hulda: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Graurock, Hermann: 1926-1927 (Parl. AG (WEL))
Grimm, Theodor: 1920-1922 (USPD)
Groh, Franz: 1927-1930 (NSDAP), 1930-19? (Fraktionslos)
Grone, Hans-Udo von: 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (BEL, NSDAP)
Grotewohl, Otto: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1926 (SPD)
Hagemann, August: 1918-1920 (LWV)
Hampe, August: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, BV), 1924-1927(Parl. AG (BNP))
Hansmann, Heinrich: 1922-1924 (USPD, VSPD)
Hardeweg, Theodor: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Helle, Karl: 1920-1922 (LWV), 1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Helmhold, Heinrich: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)), 1927-1930 (DVP)
Hesse, Wilhelm (Dr.): 1933 (NSDAP)
Hesse, Willy: 1918-1920 (SPD)
Heyser, Erich: 1920-1922 (DDP (Liste Rönneburg))
Hoffmann, Reinhard (Dr.
med.): 1920-1922 (LWV)
Hogrese, Albert: 1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Hollandt, Friedrich: 1920-1922 (USPD)
Jasper (Alfeld), Wilhelm: 1918-1920 (SPD)
Jasper (Braunschweig),
Heinrich (Dr. iur.):
1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-
1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Jasper (Varrigsen), Wilhelm: 1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1927 (SPD)
Junke, August: 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1922 (USPD)
Junke, Paul: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Jürgens, Friedrich (Fritz): 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
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Kaefer, Rudolf: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Kämpfert, Erich: 1933 (NSDAP)
Kanter, Hugo: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Kassel, Wilhelm: 1930-1933 (SPD)
Kastellan, August: 1921-1922 (USPD)
Kaye, Bruno: 1922-1924 (DDP)
Keck, Adolf: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Keunecke, Otto: 1922-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP / WV)
Kiepsch, Walter: 1918-1920 (USPD)
Klages, August: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Klagges, Dietrich: 1933 (NSDAP)
Knop, August: 1933 (NSDAP)
Koch (Bentierode), Gustav: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV), 1924-1927(Parl. AG (DNVP)), 1927-1930 (DNVP)
Koch (Seesen), Karl: 1920-1922 (USPD)
Kofahl, Adolf: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
König, Heinrich: 1918-1920 (USPD)
Krosse, Arno: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (KPD)
Krull, Paul: 1918-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD)
Kruse, Alfons: 1933 (NSDAP)
Kugelberg, Robert: 1927-1930 (SPD)
Lachmund, Friedrich: 1933 (NSDAP)
Langebartels, Erich (Dr.
med.): 1933 (NSDAP)
Lehmann, Herbert: 1933 (NSDAP)
Liebald, Moritz: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG (WEL)), 1927-1930 (WV)
Lippe, Richard: 1933 (NSDAP)
Löbbecke, Karl: 1930-1933 (BEL)
Löhr, Rudolf: 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Lotze, Berthold: 1920-1922 (SPD)
Maack, Berthold: 1933 (NSDAP)
Madel, Fritz: 1930-? ()
Marquord, Gerhard: 1927-1930 (DVP), 1930-1933 (BEL)
Marschall, Rudolf: 1918-1920 (LWV)
Martin, Ludwig: 1918-1920 (SPD)
Mathis, Marie: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Merges, August: 1918-1920 (USPD)
Meyer (Braunschweig), Th.
Erich: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Mollenhauer, ?: 1927-1930 (?)
Müller, Michael: 1918-1920 (USPD)
Müller (Blankenburg), Karl
von: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV)
Müller-Schöll, Max: 1918-1920 (LWV)
Munte, Hans: 1922-1924 (DDP)
Naumann, Ferdinand: März 1926-1927 (Parl. AG (DNVP))
Nebelung, Günther: 1933 (NSDAP)
Oerter, Sepp: 1918-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1922-1924 (USPD, Fraktionslos)
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Ohlendorf, Fritz: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1922 (SPD)
Öhlmann, Wilhelm: 1930-1933 (BEL)
Oppermann, Robert: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD), 1926-1927 (SPD)
Pahl, Ludwig: 1920-1922 (USPD)
Peek, Conrad: 1924 (SPD)
Pfeiffer, Bernhard: 1930-1933 (SPD)
Poth, Karl: 1930-1933 (SPD)
Praun, Tilla von: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)), 1927-1930 (DVP)
Prinzler, Johannes: 1927-1930 (SPD)
Pust, Richard: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei), 1920-1922 (DDP)
Reese, Friedrich: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, BV)
Reese (Braunschweig),
Hermann: 1924-1927 (Parl. AG (WEL)), 1927-1930 (WV)
Reese (Holzminden), Karl: 1924-1926 (Parl. AG (WEL))
Regener, Gustav: 192?-1924 (USPD, VSPD), 1924-1926 (SPD)
Regensburger, Norbert (Dr.
iur.):
1918-1920 (Demokratische Volkspartei), 1920-1922 (DDP), 1922-1924
(DDP)
Reinert, Franz: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Rennau, Wilhelm: 1918-1920 (SPD)
Retemeyer, Hugo: 1918-1920 (LWV)
Reupke, Wilhelm: 1918-1920 (USPD)
Rieke, Heinrich: 1918-1920 (SPD), 1920 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Riese, Artur: 1924-1927 (Parl. AG (NSFB))
Rohloff, Albert: 1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Röhrs, Heinrich: 1920-1922 (USPD)
Roloff, Ernst August (Dr.
phil.):
1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, BV), 1924-1927
(Parl. AG (DNVP)), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (BEL)
Roloff, Robert: 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Rönneburg, Heinrich: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei), 1920-1922 (DDP), 1922-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927 (DDP)
Salfeld, Ernst: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV)
Sauke, Karl: 1933 (NSDAP)
Schelz, Albert: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD)
Schilke, Karl: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Schlösser, Georg: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Schmalz, Kurt: 1930-1933 (NSDAP)




Alfred: 1930-1933 (BEL, NSDAP)
Schneider, Albert: 1930-1933 (NSDAP)
Scholvin, Eduard: 1922-1924 (LWV, BV)
Schomburg, Emil: 1927-? (DDP)
Schönemann, Franz: 1918-1920 (LWV)
Schrader, Friedrich: 1918-1920 (USPD)
Schrader, Walter: 1930-1933 (DStP)
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Schrader (Emmerstedt),
Wilhelm: 1922-1924 (LWV, BV)
Schuhmacher, Henri: 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD)
Schulz, Julius: 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Schünemann, Albert: 1920 (LWV)
Seggelke, Theodor: 1933 (NSDAP)
Siemann, Heinrich: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV)
Siems, Heinrich: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Sievers, Hans: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (KPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Spannuth, Heinrich: 1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Stegmann, Karl: 1918-1920 (USPD)
Steigerthal, Bodo: 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG(DVP))
Steinbrecher, Gustav: 1918-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1924 (SPD, VSPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Steinhäuser, Otto: 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Steinhoff, Heinrich: 1928-1930 (WV)
Strauß, Wilhelm: 1918-1920 (LWV)
Südekum, Otto: 1927-1930 (WV)
Tacke, Wilhelm: 1918-1920 (LWV)
Thielemann, Otto: 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Torns, Wilhelm: 1927-1930 (DVP)
Tostmann, Wilhelm: 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD)
Trute, Fritz: 1927-1930 (SPD)
Undeutsch, Albin: 1918-1920 (SPD)
Undeutsch, Ida: 1918-1920 (SPD)
Vahldiek, Hermann: 1930-1933 (BEL)
Vogler, Rudolf: 1918-1920 (SPD)
Volkland, Alfred: 1922-1924 (LWV)
Wachler, Heinrich (Dr. phil.): 1927-1929 (WV)
Wangelin, Helmut: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Wassermann, Heinrich: 1918-1920 (USPD), 1921-1922 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD)
Wesemeier, August: 1918-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Wessel, Heinrich: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV), 1924-1927 (Parl. AG (DVP)), 1927-1930 (DVP), 1930-1933 (BEL)
Willeke, Karl: 1924-1926 (Parl. AG (DNVP))
Willrich, Hans: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei)
Winter, Ernst: 1924-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Zinsser, ?: ?-1933 ()
Zörner, Ernst: 1930-1933 (NSDAP)
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Bremen
Summe der Abgeordneten: 516
Achelis, Eduard: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924(DVP), 1924-1925 (DVP)
Adam, Karl (Carl jun.): 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP/Z)
Addicks, Johann: 1924-1927 (NSFB)
Ahlemann, Reinhard: 1930-1933 (NSDAP)
Ahrens, August: 1922-1923 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Albers, Christian: 1920-1921 (DVP ?), 1921-1923 (DVP)
Allerheiligen, Diedrich: 1919-1920 (Kh/DDP), 1920-1921 (Kh), 1921-1923 (BS), 1923-1924(DDP), 1924-1925 (DDP)
Amelung, Friedrich: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Andresen, Heinrich: 1924-1927 (DVP), 1929-1930 (Brem. AG), 1930-1933 (DVP)
Apelt, Hermann (Senator)
(Dr.): 1919 (LWV)
Arfmann, Martin: 1919-1920 (USPD?)
Argus, Rudolf: 1923-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Aschauer, Wilhelm: 1930-1933 (HuG)
Asendorf, Hermann: 1919-1920 (USPD)
Aumund, Claus: 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Backhaus, Emanuel (Dr.): 1930-1932 (NSDAP)
Bahnson, Minna: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP)
Banasiewicz, Ludwig: 1921-1922 (KPD, 21.9.1921 ausgeschl.)
Bardenheuer, Rita (Marie?): 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD)
Baxmeier, Marta: 1931-1933 (KPD)
Bechtold, Adolf: 1930-1933 (SPD)
Becké, Waldemar: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP/Z), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP), 1930-1933 (DStP)
Becker, Fritz: 1924-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Becker, Gesine: 1920-1921 (KPD), 1921-1923 (KPD), 1923-1924 (KPD), 1924-1927(KPD), 1927-1930 (KPD)
Becker, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Beek, Wilhelm de: 1919-1920 (SPD)
Behle, Karl: 1919-1920 (SPD)
Behrens, Philipp: 1923-1924 (DVP), 1924-1925 (DVP)
Bendixen, Peter: 1920-1921 (DVP), 1921-1922 (DVP)
Bensmann, Hermann: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924(DVP)
Bensmann, Nicolaus (Dr.): 1933 (DNVP)+
Bernhard, Otto (Heinrich): 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Berthold, Hermine: 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Betz, Heinrich: 1929-1930 (SPD)
Beyer, Justus: 1919-1920 (USPD?)
Bielefeld, Heinrich: 1932-1933 (WP)
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Binnen, Adolf: 1919-1920 (LWV)
Blanke, Heinrich: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Blase, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD)
Blendermann, Otto: 1931-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Block, Georg: 1930-1933 (NSDAP)
Blome, Christian: 1919-1920 (SPD)
Blume, Johann: 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG), 1930-1933 (HuG)
Blume, Karl: 1930-1933 (NSDAP)
Bockhoop, Diedrich: 1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP)
Bode, (Pastor): 1919-1920 ()
Böhm, Josef: 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933(SPD), 1933 (SPD)+
Böhmert, Wilhelm (Dr.): 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP)
Bohnenkamp, Christian: 1927-1929 (Brem. AG (WV))
Bölcke (Boelke), Richard: 1919-1920 (USPD), 1920 (USPD/KPD), 1924 (KPD, fraktionslos)
Bollinger, Hein(o): 1921-1923 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Bollmeyer, Karl: 1924-1927 (NSFB), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP ?))
Boltze, Wilhelm: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Bömers, Heinrich: 1919 (Senator) (LWV), 1931-1932 (DVP)
Borchers, Robert: 1919-1920 (LWV), 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1927(DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Borgmann, August: 1919-1920 ()
Bormann, Friedrich: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Borsch, Ludwig: 1919-1920 (SPD), 1922-1923 (SPD)
Börschmann, August: 1924 (KPD)
Böse, Hermann: 1919 (KPD)
Bosse?, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Bossong, Josef: 1927-1927 (Z)
Both, Georg: 1919 (KPD)
Böttger, Carl: 1919-1920 (USPD)
Boy-Ed, Emil: 1923-1924 (DNVP/DVP)
Brandau, Christian: 1933 (NSDAP)+
Brandt, Heinrich: 1933 (SPD)+
Brandt, Wilhelm: 1930-1933 (NSDAP)
Brasch, Hermann: 1919-1920 (DDP), 1927-1930 (Brem. AG (WV), 4.4.1930 Übertritt DVP)
Braune, Friedrich: 1923-1924 (KPD)
Brauns, August: 1919-1920 (Kh/DDP)
Breitmeyer, Willi: 1920-1921 (KPD)
Brickenstein, Cecilie: 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Brodmerkel, Hans: 1923-1924 (KPD)
Buchholz, Wilhelm: 1919-1920 (DVP)
Budde, Heinrich: 1920-1921 (DVP), 1921 (DVP)
Buff, Clemens (Dr.): 1920-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP), 1923-1924 (DNVP), 1924-1927(DNVP)
Bullwinkel, Wilhelm: 1919-1920 (KPD)
Busch, Werner: 1925-1927 (DVP)
Bußmann, Johann(es): 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921 (SPD)
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Caesar, August: 1932-1933 (DVP)
Carstens, Wilhelm: 1933 (DVP)+
Caspar (Kaspar), Erich: 1919-1920 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Castendyk, Bruno: 1923-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Chrapkowski, Max: 1919-1920 (KPD, Austritt/Ausschluß? 1919)
Christians, Ludwig: 1919-1920 ()
Coorßen, Wilhelm: 1930-1931 (NSDAP)
Cordes, Johannes: 1919 (DDP)
Cordes, Victor: 1919-1920 ()
Cunis, Clemens: 1919 (KPD)
Dahms, Ferdinand: 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Dammer, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Dannat, Adolf: 1920-1921 (KPD), 1921 (KPD)
Dantz, Wilhelm: 1921-1923 (KPD), 1923-1924 (KPD)
Degenhardt, Ernst: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP)
Deichmann, Carl (Karl): 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Deisen, Wilhelm (Willy): 1922-1923 (KPD), 1923-1924 (KPD), 1927-1927 (KPD), 1927-1928(KPD)
Depken, Johann:
1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP), 1923-1924
(DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP)), 1930-1931
(DNVP), 1933 (DNVP)+
Deppe, August: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Dibjick, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Diekmann, Ernst: 1919-1920 (SPD)
Dietz, Carl (Prof. Dr.):
1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924
(DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933
(DVP)
Döll, Reinhold: 1921-1923 (KPD), 1923-1924 (KPD)
Dölle, Heinrich: 1923-1924 (DVFB)
Donath, Hans: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD)
Dörr, Friedrich: 1924-1927 (KPD)
Dotzler, Johann(es): 1919-1920 (CVP), 1920-1921 (CVP), 1921-1923 (Z), 1923-1924 (Z),1924-1927 (Z (Hospitant bei DDP))
Drees, Oskar: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Drettmann, Johann: 1919-1920 (USPD)
Dronke, Kurt (Dr.): 1920 (), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP), 1930-1933 (DStP)
Drost, Heinrich: 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924 (DDP), 1924-1927(DDP), 1927-1930 (DDP)
Dunkel, Richard: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP)
Dünnemann, Heinrich: 1919-1920 (kBA)
Eckermanns, H(e)inrich: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1924 (SPD),1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Ecks, Bernhard: 1923-1924 (KPD)
Eggers, Johann: 1927-1928 (HuG)
Ehlers, Adolf: 1923-1924 (KPD, Okt. 1924 ausgeschl.)
Ehlers, Hermann: 1921-1923 (DDP)
Ehrhorn, Gustav: 1923-1924 (KPD)
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Eichentopf, Oskar: 1930-1933 (KPD)
Eildermann, Luise: 1930-1932 (KPD)
Eilert, Erich: 1933 (NSDAP)+
Eitzen, Hermann: 1919 (KPD)
Ellerbrock, Hermann: 1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Engelhardt, Karl (Prof.): 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD)
Ernemann, Karl: 1919-1920 (USPD?)
Esdorn, Heinrich: 1920-1921 (USPD)
Ethe, Max: 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Fanger, Gustav: 1919-1920 (SPD)
Fangmann, Johann Heinrich: 1919-1920 (USPD)
Faust, Alfred:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Fauth, Gottlieb (Gottlob): 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD)
Felden, Emil: 1921-1922 (SPD)
Fickel, Bruno: 1933 (DVP)+
Findorff, Alwin: 1930-1933 (NSDAP)
Finke, Fritz: 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG), 1932-1933 (HuG)
Firl, Johannes: 1923-1924 (KPD)
Fischer, Wilhelm (Dr.): 1933 (DNVP)+
Flohr, Otto: 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Francke, Fritz: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921 (DVP)
Frank, Erna: 1920-1921 (USPD)
Frank, Friedrich: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Frasunkiewicz, Adam: 1920-1921 (USPD), 1922-1923 (USPD)
Freudenberg, Winfried
(Walter?): 1923-1924 (DVP)
Frick, Constantin (Pastor): 1930-1931 (DVP)
Fricke, Johann: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Fricke, Walter: 1933 (NSDAP)+
Friese, Otto: 1933 (SPD)+
Fritsch, (Hinrich) Burchard:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Garves, Friedrich: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP)
Gebert, Hugo (Dr.): 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1930(Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP)
Geffken, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Geiger, Anton: 1919 (SPD)
Gerberding, Eduard: 1919-1920 (DDP)
Gerke, Karl: 1919-1920 (SPD)
Gerlach, Karl: 1930-1933 (NSDAP)
Gerstmayr, Bruno: 1933 (SPD)+
Geucke, Adolf: 1930-1931 (NSDAP, Mai 1931 ausgeschl.)
Geucke, Ludwig sen.: 1923-1924 (DVFB / NSDAP, Nov. 1924 ausgeschl.)
Gildemeister, Alfred (Dr.): 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924(DVP), 1924-1927 (DVP)
Glade, Johann: 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Globig, Fritz: 1923-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Goldstein, Richard: vor 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
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Goosmann, Paul: 1919-1920 (USPD?)
Götze, Albert: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Gräfenstein, Alfred: 1930-1933 (NSDAP)
Grave(r)mann, Fr.: 1924 (DVFB)
Grimm, Heinrich: 1928-1929 (SPD)
Groll, Bernhard: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Gronau, Friedrich: 1933 (NSDAP)+
Groß, Karl: 1925-1927 (BR), 1927-1930 (HuG (Hospitant bei DDP))
Groth, Willi: 1930-1933 (NSDAP)
Grugel, Paul: 1920-1921 (USPD)
Gruner, C. A. (Senator): 1919 (LWV)
Grupe, August: 1928-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Günther, Robert: 1928-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Gütte, Wilhelm: 1931-1933 (NSDAP)
Ha(c)kenbroich, Adolf: 1924-1927 (HuG), 1927-1928 (HuG)
Hackenberg, Karl: 1924-1927 (DNVP)
Hackmack, Hans: 1933 (SPD)+
Hafeken, Hinrich: 1924-1927 (DNVP)
Hagedorn, August:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Hagedorn, Berta: 1919 (KPD)
Hagemeyer, Johann
Friedrich: 1919-1920 (LWV)
Haltermann, Hans: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Hanke, Wenzel: 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?)), 1931-1933 (), 1933 (DNVP)+
Hansen, Jakob: 1927-1930 (KPD)
Harder, Hanna: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD)
Harjehausen, Marie: 1927-1930 (Brem. AG (WV))
Harmening, August: 1919-1920 (LWV)
Harms, Joachim: 1919-1920 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930(SPD)
Hartke, Christian: 1924-1927 (DNVP)
Hartmann, Heinrich: 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Hashagen, Johann: 1924-1927 (DVP)
Hasselbach, Caroline: 1919-1920 (SPD)
Haupt, Arthur: 1928-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Hedler, Bernhard: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Hegewald, Max: 1921-1923 (DNVP)
Heider, Otto: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Heile, Gerhard (Dr.): 1923-1924 (DVP), 1924-1925 (DVP)
Heineken, Agnes: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921 (DDP), 1923-1924 (DDP),1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP)
Heinks, Heinke: 1927-1930 (KPD), 1930-1932 (KPD)
Heinzler, Bernhard: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Henke, Alfred: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1922 (USPD), 1924-1927(SPD)
Henke, Friedrich: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Hercksen, Wilhelm: 1919 (SPD)
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Hermann, Wilhelm H.: 1923-1924 (DVP)
Hertel, Carl (Dr.):
1919-1920 (CVP), 1920-1921 (CVP), 1921-1923 (Z), 1923-1924 (Z),
1924-1927 (Z (Hospitant bei DDP)), 1927-1930 (Z (Hospitant bei DDP)),
1930-1933 (Z (Hospitant bei DStP))
Herz, Wilhelm: 1919-1920 (KPD, 12.9.1919 Austritt, fraktionslos)
Hesemeyer (Hefemeyer?),
H. F.: 1920-1921 (DVP)
Heuer, Georg: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Heuer, Georg: 1930-1933 (NSDAP)
Heuers, Fritz: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD)
Heukelum, Gerhard van: 1928-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Hillebrecht, Otto (Dr.): 1923-1924 (DVP), 1925-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Hinners, Hinrich: 1919-1920 (SPD)
Hinrichs, Carl: 1924-1927 (DVP)
Hintzmann, Ernst: 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1928(Brem. AG (DVP)), 1933 (DNVP)+
Hirsch, Josef: 1924 (KPD), 1926-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Hobelmann, Gustav: 1919-1920 (LWV)
Höcker, Johannes: 1921 (KPD)
Hoff, Richard von (Dr.): 1933 (NSDAP)+
Hoffmann, Walter (Dr.): 1933 (NSDAP)+
Hohnholz, Heino (Prof.): 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Holdt, Andreas: 1928-1930 (KPD)
Hollenberg, Wilhelm: 1919-1920 (Kh)
Holthoff, Friedrich W. (Dr.): 1925-1927 (DNVP)
Holtmann, Dietrich: 1926-1927 (KPD)
Holtorf, Wilhelm: 1927-1930 (DDP)
Hormann, Hinrich: 1919-1920 (DDP)
Hoskamp, Georg: 1919-1920 (SPD)
Hünecke, Karl: 1923-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Hüneke, Heinrich: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Husmann, Adolf: 1919-1920 (USPD)
Husmann, Friedrich: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD)
Jahn, Max: 1919-1920 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Jahn, Philipp: 1931-1933 (Z), 1933 (Z)+
Jänisch, Fritz: 1919-1920 (SPD)
Jannack, Karl: 1920-1921 (KPD), 1921-1922 (KPD)
Jensen, Elise: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD)
Jung, Emil: 1919-1920 (SPD)
Junge, Johann Hermann: 1919-1920 (SPD)
Jungmittag, Clara:
1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Kaisen, Wilhelm: 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD), 1933 (SPD)+
Karkmeyer, Carsten:
1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924
(DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933
(DVP)
Karrenberg, Karl (Carl): 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP)
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Kaufmann, Th.: 1925-1927 (DDP)
Kayser, Wilhelm: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Kellner, Ernst C.: 1920-1921 (DVP), 1921-1922 (DVP)
Kellner, Wilhelm: 1925-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP),1933 (DVP)+
Kerrl, Alwin: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1923-1923 (USPD)
Kesselbeck, Elise: 1919 (KPD), 1922-1923 (KPD)
Kirchmeyer, Conrad: 1919-1920 (DDP)
Kirstein, Friedrich (Prof.Dr.): 1930-1931 (DNVP)
Klatte, Ludwig: 1933 (SPD)+
Klawitter, Carl (Karl): 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD)
Klemann, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1933 (SPD)+
Klenke, Friedrich: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Klima, Johann: 1919 (KPD)
Klocke, Wilhelm Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Klockgeter,: 1922-1923 (?)
Knief, Heinrich: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP)
Knop, Willy: 1919-1920 (DDP)
Koch, Luise: 1919-1920 (DDP)
Kohlepp, Balthasar: 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1924-1925 (DVP)
Köhler, Diedrich (Dietrich):
1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DNVP/DVP), 1921-1923 (DNVP/DVP),
1923-1924 (DNVP/DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG
(DVP))
Koll, Karl von: 1923-1924 (KPD), 1924- ?1926 (KPD)
König, Georg: 1923-1924 (KPD)
König, Paul: 1921-1923 (DVP)
Korthauer, Wilhelm: 1931-1933 (NSDAP)
Kossmann, Bernhard (Dr.): 1919-1920 (SPD)
Kossow, Friedrich (Dr.): 1924-1927 (DNVP), 1930-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Köwing, Ernst: 1933 (NSDAP)+
Krischok, Josef: 1923-1924 (HuG), 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG)
Krohn, Albert: 1931-1933 (KPD)
Kruse, Johnann: 1919-1920 (SPD)
Kühl, Jürgen: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1924-1927(SPD), 1927-1930 (SPD)
Kuhlenkamp, F.: 1923-1924 (KPD)
Kühnert, Else: 1923-1924 (KPD)
Kulenkamp, Fritz: 1923-1924 (DVFB)
Kumpfer, Eduard: 1927-1930 (SPD)
Künkler, Rudolf (Dr.): 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Kunoth, Georg: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP)
Kuse, Otto: 1919-1920 (SPD)
Lampe, Johann: 1919-1920 (HuG), 1920-1921 (HuG), 1921-1923 (RP), 1923-1924(BV/DVP), 1924-1927 (DVP)
Landwehr, Heinrich: 1930-1931 (KPD)
Lange, Hermann (Dr.): 1927-1930 (Z (Hospitant bei DDP)), 1930-1931 (Z (Hospitant bei DStP))
Laue, Theodor: 1933 (NSDAP)+
Lauts, Johann: 1919-1920 (DDP), 1921-1923 (DDP)
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Lehne, Ernst: 1921-1923 (DDP), 1923-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Leymann, Wilhelm: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924(DVP)
Liebermann, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Lindau, Otto: 1919-1920 (USPD)
Löbe, Georg: 1933 (NSDAP)+
Löblich, Otto: 1933 (NSDAP)+
Lorenzen, Julius: 1933 (NSDAP)+
Lübeck, Käte: 1930-1931 (KPD)
Lübkemann, Heinrich: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD)
Lück, Paul: 1924 (KPD)
Lücke, Karl (Carl): 1919-1920 (USPD)
Lüdeking, Hans E. Chr.: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Ludewig, Johann:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Lunkewitz, Alwin: 1919-1920 (SPD)
Lürßen (Lürssen), Elisabeth
(Dr.):
1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1927
(DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP)
Madrian, Georg (W.): 1919-1920 (DVP), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DNVP/DVP)
Magarin, Helene: 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Mähr, Hermann: 1919 (USPD)
Mannier, Hinrich: 1919-1920 (SPD)
Marburg, Emil: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP)
Markert, Richard (Dr.): 1933 (NSDAP)+
Maron, Clemens: 1923-1924 (DVFB), 1924-1927 (NSFB)
Marwede, Friedrich Carl: 1923-1924 (DNVP)
Massolle (Maßolle),
Wilhelm:
1919-1920 (DDP), 1922-1923 (DDP), 1923-1924 (DDP), 1924-1927
(DDP), 1927-1930 (DDP)
Matthias, Werner: 1919-1920 (LWV)
Maus, Karl: 1919-1920 (SPD)
May, Franz: 1919-1920 (Kh/DDP), 1920-1921 (Kh)
Meenzen, Johann: 1919-1920 (DDP)
Meier, Emil: 1923-1924 (HuG), 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG seit 26.9.1930fraktionslos)
Meier, Heinrich: 1919-1920 ()
Meier, Hermann: 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Meinert, Adolf: 1919-1920 (Kh), 1920-1921 (Kh), 1921-1922 (BS)
Menke, Caspar: 1930-1932 (DVP)
Menke, Heinrich H.: 1923-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Meschkat, Hermann: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP)
Mester, Hermann:
1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Meyer, Bernard:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD 28.4.1933 Austritt)+
Meyer, H. S.: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP)
Meyer, Heinrich: 1933 (SPD)+
Meyer, Ludwig: 1930-1933 (NSDAP)
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Miller, Josef: 1919 (KPD), 1920-1921 (KPD), 1921 (KPD)
Möhring, Henny: 1919-1920 (DDP)
Momber, Dipl. Ing. Bruno: 1919-1920 (LWV)
Mues, Heinrich: 1930-1933 (HuG)
Müller, Georg: 1933 (NSDAP)+
Müller, Hans: 1933 (NSDAP)+
Müller, Heinrich: 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG), 1930-1932 (HuG)
Müllershausen, Johann: 1933 (DNVP)+
Mundt, Carl: 1933 (NSDAP)+
Nelson, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Nicolaus sen., Carl: 1921-1923 (BS)
Niebuhr, Heinrich: 1919-1920 ()
Niehaus, Charlotte: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Nienaber, Friedrich: 1927-1930 (Brem. AG (WV)), 1932-1933 (WP)
Nitzsche, Heinrich: 1930-1933 (NSDAP)
Noch, Franz: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Noltenius, Bernhard: 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1933 (DVP)+
Ohlrogge, Gert: 1933 (NSDAP)+
Ohm, Karl: 1919-1920 (SPD)
Oltmann, Carl: 1928-1930 (HuG)
Oppermann, Adolf: 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DNVP/DVP), 1923-1924 (DNVP/DVP),1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Osterloh, Hermann: 1922-1923 (KPD), 1923-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD), 1927-1928(KPD)
Osterloh, Johann: 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1931 (SPD)
Otto, Ernst: 1919-1920 (KPD)
Otto, Heinrich: 1919 (KPD)
Pach (Poch?), August: 1923-1924 (DVFB)
Parizot, Adalbert (Dr.): 1927-1930 (Brem. AG (WV)), 1930-1932 (WP (Hospitant bei DNVP)),1933 (DNVP)+
Paulmann, Christian: 1930-1933 (SPD)
Peine, Friedrich: 1919 (SPD)
Pfeifer, Carl: 1933 (NSDAP)+
Pfeifer, Otto: 1930-1933 (NSDAP)
Piever, Wilhelm: 1919-1920 (DDP)
Plate, Mathilde: 1919-1920 (LWV), 1921-1923 (DNVP), 1923-1924 (DNVP), 1924-1927(DNVP)
Poppinga, Gerjet: 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Preußer, Karl: 1924 (KPD)
Preußner, Max: 1919-1920 (SPD)
Priemer, Bernhard: 1924-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Prüfer (Prüser?), Hermann: 1931-1933 (KPD)
Raschen, August: 1924 [Wahl nicht angenommen] (KPD), 1930-1933 (KPD)
Reiners, Hermann: 1919-1920 (USPD)
Retzlaff, Gustav: 1930-1933 (NSDAP, 9.10.1931 ausgeschl.)
Rhein, Hermann: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Rieke sen. (Rike), Bernhard: 1919-1920 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1925-1927 (SPD)
Riesenbeck, Gustav: 1920-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP), 1923-1924 (DNVP)
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Rietschel, Hermann: 1919-1920 (USPD)
Rinau, Wilhelm: 1923-1924 (DNVP)
Ritter, Hermann: 1933 (DNVP)+
Roche, Hans de la: 1923-1924 (DNVP)
Röder, Ludwig: 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG)
Rodewald, Verena (Dr.):
1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924
(DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933
(DVP)
Rogge, Karl: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD)
Rohden, Konrad von: 1923-1924 (DVFB)
Rohdenburg, Hinrich: 1930-1933 (NSDAP)
Roschen, Hermann: 1933 (SPD)+
Rosenkranz, Fritz (Dr.): 1933 (NSDAP)+
Rösing, Johannis: 1919-1920 (DDP)
Roßmann, (Wilhelm H.)
Bernhard (Dr.):
1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927
(SPD), 1927-1930 (SPD)
Rukstuhl, Johann: 1919-1920 (USPD)
Rummel, Willy: 1927-1930 (SPD)
Rumpf, Hermann: 1923-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD)
Runkel, Peter: 1928-1930 (SPD)
Runne, Johanne: 1919-1920 (DDP)
Sattler, Meta: 1919-1920 (DDP)
Schad, Heinrich: 1919-1920 (KPD)
Scharke, Hermine: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921 (USPD)
Scharnh(a)usen, Heinrich: 1925 (DDP)
Scharringhausen, Diedrich: 1921 (DDP)
Schauerte, Heinrich: 1919-1920 (CVP)
Scheide, Carl: 1919-1920 (Kh/DDP)
Schelb, Heinrich (Dr.): 1919-1920 (LWV)
Schelter, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1924 (SPD)
Schepp-Merkel, Guste: 1930-1933 (DStP)
Schierenbeck, Karl: 1923-1923 (DNVP)
Schierenbeck, Louis/Ludwig: 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Schierloh, Hans: 1930-1933 (NSDAP)
Schindelhauer, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD)
Schlunk, Franz: 1920-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP), 1923-1924 (DNVP), 1924-1927(DNVP)
Schlüter, Ludwig: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Schmalfeldt, H(e)inrich: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Schmidt, Wilhelm: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Schmincke, Harry (Dr.): 1933 (DNVP)+
Schmitz, Gerhard: 1920-1921 (USPD)
Schneider, Jakob: 1919-1920 (SPD)
Schnier, Friedrich: 1933 (SPD)+
Schönfeld, Friedrich Kurt: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DNVP)
Schramm, Willy: 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Schriefer, Anna: 1921-1923 (DVP)
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Schröder, Albert H.: 1930-1933 (NSDAP)
Schröder, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Schucht, (August) Wilhelm: 1923-1924 (HuG), 1924-1927 (HuG), 1927-1930 (HuG), 1930-1933(HuG)
Schulenberg, Elise: 1921-1923 (DDP), 1925-1927 (DDP)
Schulze, Hermann (Friedrich
Her. Otto):
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Schulze, Oskar: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Schumacher, Anton: 1921-1923 (DNVP/DVP), 1923-1924 (DNVP/DVP), 1924-1927 (DNVP),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Schurig, Gottfried: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1925 (DDP), 1927-1930 (DDP)
Schütze, August: 1922-1923 (?)
Schwarz, Oskar: 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Schweiger, Karl: 1930-1933 (KPD)
Schwöbmann, Rudolf: 1930-1933 (KVP (Hospitant bei DNVP))
Senger, Carl (Karl): 1923-1924 (DVFB), 1924-1927 (NSFB), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Siedenburg, Hinrich: 1933 (NSDAP)+
Snoek, Albert: 1924-1925 (BR (Hospitant bei DDP))
Sommer, Emil: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1933 (SPD)+
Sonnemann, E.: 1919 ()
Speckmann, August: 1922-1923 (BS)
Spindler, Emil: 1919-1920 (USPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Spitta, Theodor(Senator)
(Dr.): 1919 (DDP), 1931-1933 (DStP)
Spreckelsen, Albert von: 1920-1921 (DVP)
Stadtlander, Wilhelm: 1928-1930 (HuG)
Stahlknecht, (Carl) Detmar
(Dr.):
1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1925
(DVP), 1930-1933 (DVP)
Stallmann, Louis: 1919-1920 (Kh/DDP), 1920-1921 (Kh)
Stampe, August: 1919-1920 (SPD), 1920 (SPD)
Starker, Franz: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1927-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Steding, Hermann: 1919-1920 (DDP)
Steengrafe, Otto (Dr.): 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1925-1927 (DVP), 1928-1930(Brem. AG (DVP)), 1932-1933 (DVP)
Steffen, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Stein, Ludwig: 1923-1924 (KPD, Okt. 1924 ausgeschl.)
Steiner, Adalbert: 1930-1933 (DVP)
Steuber, Ernst: 1933 (NSDAP)+
Stichnath, Carl: 1919-1920 (DDP), 1920-1921? (DDP ?)
Stiegler, Anna:
1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1921-1923 (USPD), 1923-1924
(SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Stindt, Diedrich: 1920-1921 (HuG), 1921-1923 (RP), 1923-1924 (BV)
Stock(h)inger, Alfred: 1919 (KPD)
Stöhr, Emil: 1930-1933 (KPD)
Stolze, H.: 1925-1927 (DVP)
Stöxen, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Strube, (Dr.): 1919-1920 ()
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Struck, Karl: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Stützer, Hugo: 1919-1920 (BA)
Taeger, Richard: 1930-1931 (DStP)
Tannenberg, Wilhelm: 1927-1930 (Brem. AG (WV), 4.4.1930 Übertritt DVP)
Tappe, Gustav: 1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Taube, Paul: 1927-1930 (KPD), 1930-1931 (KPD)
Tegtmeyer, Richard: 1927-1930 (Brem. AG (WV))
Tegtmeyer, Wilhelm: 1919-1920 (DDP)
Theil, Emil: 1921-1923 (USPD), 1923-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Thews, Friedrich: 1920-1921 (DNVP)
Thielbee, Hans: 1923-1924 (DVP)
Thiele, Kurt: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Thiele, Minna: 1919-1920 (DDP)
Tiemann, Roland: 1933 (NSDAP)+
Tietjen, Wöltje: 1920-1921 (DNVP/DVP), 1921-1923 (DNVP/DVP), 1923-1924(DNVP/DVP), 1924-1927 (DNVP)
Tjaden, Hermann (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Töbelmann, Di(e)rk: 1920 (USPD)
Uhde, Willy: 1933 (NSDAP)+
Uhlhorn, Gustav: 1920-1921 (USPD)
Uhlhorn, Oskar: 1932-1933 (KPD)
Ulrich, Arthur: 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924 (DVP), 1924-1927(DVP), 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP)
Unger, Albert: 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP)
Vagts, Erich: 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?)), 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Vaupel, Walter: 1933 (NSDAP)+
Vietgen, Ewald: 1931-1933 (NSDAP)
Vietor, Friedrich Martin: 1933 (DVP)+
Vögeding, Karl: 1919-1920 (USPD), 1920-1921 (USPD), 1923-1923 (USPD)
Wagner, Wilhelm: 1919-1920 (HuG/DDP)
Wahl, Hugo: 1919 (KPD)
Wahl, Paul?: 1920-1921 (Kh?)
Wahnschaffe, Paul: 1919-1920 (SPD)
Waigand, Ludwig: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Waldeck, Georg: 1930-1933 (SPD)
Walsemann, Carl: 1919-1920 (LWV), 1920-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP), 1923-1924(DVP), 1927-1930 (Brem. AG (WV))
Warncke, Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Wegener, Paul: 1933 (NSDAP)+
Wegener, Werner: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Weigand, Kilian: 1930-1931 (NSDAP)
Wellmann, Johann: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD)
Wendt, Heinrich: 1930-1933 (NSDAP)
Wenhold, Hermann: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1923 (DDP), 1923-1924(DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (DDP), 1930-1933 (DStP)
Werner, Walter: 1930-1931 (KPD)
Westermann, Karl: 1933 (NSDAP)+
Westphal, Lothar: 1933 (NSDAP)+
Wiechmann, Caroline: 1919-1920 (USPD?)
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Wiechmann, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Wiemken, Johann: 1920 (DDP ?)
Wieting, Emma: 1930-1932 (WP (Hospitantin bei DNVP))
Wilckens, Bernhard Johann
(Dr.): 1919-1920 (DDP)
Willig, Andr.: 1919-1920 (SPD)
Wimmel, Johann: 1930-1933 (NSDAP)
Winkelmann, Karl: 1919-1920 (SPD)
Wintermann, Adelbert: 1920-1921 (DDP), 1921-1922 (DDP)
Witte, August: 1930-1933 (NSDAP)
Wolf, Heinrich: 1924-1927 (DNVP), 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Wulf, Georg: 1919-1920 (SPD)
Wünschmann, Bernhard: 1919 (SPD)
Wuppesahl, Carl A.: 1927-1930 (Brem. AG (DVP)), 1930-1933 (DVP)
Zehler, Georg: 1930-1931 (NSDAP)
Ziesler/Ziessler/Zießler,




Summe der Abgeordneten: 11
Arnold, Oskar: 1919-1920 (DDP)
Artmann, Reinhold: 1919-1920 (SPD)
Heß, Gustav: 1919-1920 (Coburger Bauernverein)
Kirchner, Ehrhard: 1919-1920 (SPD)
Klinger, Franz: 1919-1920 (SPD)
Külbel, Ernst: 1919-1920 (DDP)
Lauer, Bernhard: 1919-1920 (SPD)
Mämpel, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Schack, Hans (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Stegner, Johann: 1919-1920 (SPD)




Summe der Abgeordneten: 345
Albrecht, Paul: 1920-1923 (DNVP)
Andres, Gustav: 1920-1921 (USPD, VKPD)
Andres, Otto: 1935-1939 (NSDAP)
Appaly, Norbert (Dr.): 1935-1939 (NSDAP)
Arczynski, Franz: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Arndt, August: 1920-1923 (DDP, DPFW, LV), 1923-1927 (DDP)
Aumund, Heinrich: 1920 (FWV, DPFW)
Bahl,: 1924-1927 (DVP)
Bartsch, Friedrich: 1930-1933 (KPD)
Bartsch, Karl: 1935-1939 (NSDAP)
Batzer, Paul: 1935-1939 (NSDAP)
Behrendt, Max: 1935-1939 (SPD)
Bennecke, Georg: 1920-1921 (DNVP)
Berger, Erich: 1927-1930 (Nat.Lib.)
Bergmann, Johannes: 1923-1927 (DSP)
Bergund, Otto: 1927-1930 (SPD)
Bertling, Max: 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP), 1935-1939 (NSDAP)
Besser,: 1928-1930 (SPD)
Beyer, Otto: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Beyer, Paul: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD)
Beyl, Edmund: 1935-1939 (NSDAP)
Bing, Hans (Dr.): 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Blavier, Kurt: 1923-1927 (DVP), 1927-1930 (DVP), 1930-1933 (DVP)
Bock, Gottfried: 1927-1930 (SPD), 1933-1935 (SPD)
Böcker, Hermann: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Boetticher, Gerd von: 1935-1939 (NSDAP)
Bogdan, Theodor (Dr. jur.): 1927-1930 (DNVP)
Böhm, Walther: 1923-1927 (Fischer und Räucherer), 1927-1930 (Fischer und Räucherer)
Bohn, Paul: 1920-1921 (SPD)
Bosselmann, Eduard: 1927-1930 (DNVP)
Braun, Karl: 1935-1939 (NSDAP)
Brenner, Otto: 1927-1930 (HuG)
Brennert, Wilhelm: 1927-1930 (SPD)
Briechle, Ernst: 1923-1924 (DVP)
Brieskorn, Paul: 1920-1923 (Z, Fraktionslos)
Brill, Arthur: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Brödersdorff, Albert: 1920-1923 (FWV, DPFW)
Brodowski, Adolf: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Brost, Erich: 1935-1939 (SPD)
Budzynski, Bronislaw von: 1920-1923 (Polnische Partei), 1935-1939 (Polnische Partei)
Bukmakowski, Paul: 1923-1927 (KPD)
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Bumke, Siegfried (Dr.): 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Burandt, Erich: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP)
Bürgerle, Georg: 1923-1927 (DNVP)
Busch, Horst: 1935-1939 (NSDAP)
Christiani, Karl: 1920-1923 (DNVP)
Cierocki, Joseph: 1925-1927 (Z), 1927-1930 (Z)
Czarnecki, Erasmus: 1930-1933 (Polnische Partei)
Czarnecki, Johannes: 1920 (USPD)
Dahsler, Hans: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Deutsch, Arthur: 1930-1933 (Eisenbahn und Hafenbedienstete)
Dinklage, Hermann: 1927-1930 (DVP)
Dobbrick, Waldemar: 1921-1922 (DNVP)
Doering, Eduard: 1930-1933 (Z)
Doerksen, Franz: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Döll, Emma: 1920-1923 (USPD, VKPD), 1923-1927 (KPD)
Dumont, Fritz: 1927-1930 (Nat.Lib.), 1930-1933 (Nat.Lib.)
Dyck, Johannes: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
Ediger, Franz: 1923-1927 (DDP)
Ehm, Oskar: 1923-1927 (DNVP)
Ehrlichmann, Otto: 1930-1933 (NSDAP), 1935-1939 (NSDAP)
Eichholtz, Paul: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Eiserloh, Jakob: 1927-1930 (Z)
Epp, Paul: 1920 (DDP, DPFW)
Eppich, Erich (Dr.): 1921-1923 (FWV, DPFW, LV), 1923-1927 (DDP)
Eschert, Paul (Dr.): 1920-1923 (FWV, DPFW)
Evert, Bernhard: 1923-1924 (Z)
Fabian, Felix: 1922 (DDP, DPFW)
Falk, Albert: 1923-1927 (DVP)
Falk, Martha: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Falkenberg, Gustav: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Fieguth, Gustav: 1935-1939 (NSDAP)
Fietkau, Arthur: 1921-1923 (USPD, KPD, MSPD)
Fischer, Julius: 1920-1923 (USPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Fischer, Paul: 1923-1927 (DNVP)
Foegen, Nikolaus: 1920-1922 (Z)
Fooken, Anton: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Formell, Karl: 1924-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Förster, Emil: 1920-1923 (DDP, DPFW), 1923-1927 (DDP)
Foß, Erich: 1921-1923 (DNVP)
Frank, Albert (Dr.): 1920 (DNVP)
Freudenthal, Alice: 1920-1923 (DNVP)
Friedrich, Gerhard: 1920-1923 (DDP, DPFW, LV), 1927-1930 (BAM), 1930-1933 (BAM)
Friedrich, Heinz: 1930-1933 (NSDAP)
Fuchs, Karl: 1920-1921 (Z), 1923-1924 (Z), 1927-1930 (Z)
Gaikowski, Richard: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z)
Gall, Karl: 1935-1939 (NSDAP)
Gamm, Rudolf: 1935-1939 (DNVP)
Gebauer, Bruno: 1920-1923 (USPD, MSPD), 1923-1927 (SPD)
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Gehl, Julius: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD)
Geisler, Bruno: 1927-1930 (KPD)
Gerigk (Gerick), Arthur: 1921-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Glombowski, Max: 1921-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Gobert, Johann: 1935-1939 (NSDAP)
Godau, Wilhelm: 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Greiser, Arthur: 1930-1933 (NSDAP)
Grobelski, Theodor: 1920-1923 (Polnische Partei)
Grodnick, Emil: 1927-1930 (SPD)
Grube, Edwin: 1920-1923 (DNVP)
Grundmann, Charlotte: 1923-1927 (DNVP)
Grundmann, Emil: 1920-1921 (FWV, DPFW)
Grünhagen, Friedrich: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Günther, Johannes: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Guttzeit, Leopold: 1923-1927 (DNVP)
Haack, Alfred: 1920-1923 (DNVP)
Habel, Theodor: 1923-1927 (DNVP)
Hallmann,: 1927-1930 (Z)
Hallmann, Rudolf: 1920-1923 (FWV, DPFW), 1927-1930 (Nat.Lib.)
Harder, Paul: 1935-1939 (NSDAP)
Harnau, Anton: 1923-1927 (DVP)
Hartmann, Karl: 1920-1923 (USPD, MSPD)
Haselau, Felix: 1920-1923 (FWV, DPFW, LV)
Heinemann, Bruno: 1927-1930 (Nat.Lib.)
Heldt, Adalbert: 1935-1939 (NSDAP)
Hennke, Otto: 1920-1923 (DDP, DPFW), 1924-1927 (DDP), 1927-1930 (BAM)
Herrmann, Rudolf: 1923-1927 (DSP)
Heß, Otto: 1935-1939 (NSDAP)
Hoffmann, Walter: 1923-1927 (KPD)
Hohmann, Gustav: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD)
Höhn, Johannes: 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Hohnfeldt, Hans-Albert: 1923-1927 (DSP), 1927-1930 (NSDAP)
Hoog, Karl: 1927-1930 (SPD)
Hoppe, Bernhard: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z)
Hoppenrath, Julius (Dr.): 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP)
Husen, Werner: 1923-1924 (DVP)
Jahr, Arno: 1927-1930 (BAM), 1930-1933 (BAM)
Jakoby, Martin: 1922-1923 (DDP, DPFW)
Jantzen, Willy: 1927-1930 (DNVP)
Janzen, Friedrich: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z)
Je(d)wabski, Albert: 1920-1923 (Polnische Partei), 1924-1927 (Polnische Partei)
Jewelowski, Julius: 1920-1923 (DDP, DPFW), 1923-1924 (Polnische Partei), 1927-1930(Dt.Lib.)
Johst, Erwin: 1935-1939 (NSDAP)
Jonaß, Paul: 1922 (DDP, DPFW)
Joseph, Walter: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Kaiser, Wilhelm: 1927-1930 (SPD)
Kalähne, Anni: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
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Kalitzke, Ernst: 1930-1933 (NSDAP)
Kamnitzer, Bernhard (Dr.): 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Kamrowski, Edwin: 1935-1939 (NSDAP)
Kapeller, Kurt: 1935-1939 (NSDAP)
Karkutsch, Erich: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Karow, Gustav: 1920-1923 (DNVP)
Karschewski, Johann: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Kaschubowski, Felix: 1920-1923 (USPD, MSPD)
Keruth, Rudolf: 1920-1923 (FWV, DPFW), 1923-1924 (DDP)
Kindel, Paul: 1935-1939 (NSDAP)
Klapps, Johannes: 1923-1927 (KPD)
Klawitter, Felix: 1923-1927 (Z)
Klawitter, Fritz: 1927-1930 (DNVP)
Klawschinski, Hermann: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD)
Klein, Franz: 1935-1939 (Z)
Klingenberg, Gustav: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Kloßowski, Paul: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Knaust, Johannes: 1927-1930 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Knoblauch, Agnes: 1921-1923 (DNVP), 1925-1927 (DNVP)
Kochanski, Reinhold: 1920-1923 (DNVP)
König, Georg: 1920-1921 (DNVP)
Kowalke, Gustav: 1935-1939 (NSDAP)
Krampitz, Willy: 1935-1939 (NSDAP)
Kreft, Helene: 1923-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD)
Kreft, Paul: 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Kruppke, Johannes: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Kubacz, Frank (Dr.): 1920-1923 (Polnische Partei), 1923-1927 (Polnische Partei)
Kuckelkorn,: 1925-1927 (DNVP)
Kuhn, Ernst: 1920-1923 (DDP, DPFW, LV)
Kuhn, Hans: 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Kuhnert, Stanislaus: 1920-1923 (Polnische Partei)
Kuntz, Lucie: 1923-1927 (DDP)
Kurowski, Bruno: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Landmann, Marie: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z)
Lange, Max: 1935-1939 (NSDAP)
Langnau, Otto: 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD), 1935-1939 (KPD)
Langowski, Bonifatius: 1920-1923 (Polnische Partei), 1923-1927 (Polnische Partei)
Laschewski, Hermann: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD), 1924-1927 (KPD)
Lehmann, Arthur: 1927-1930 (SPD)
Lehmann, Otto: 1923-1927 (DSP)
Leiding, Karl: 1920-1921 (DDP, DPFW), 1923-1924 (DDP)
Lembke, Bernhard: 1923-1927 (DSP)
Lemke, Albert: 1923 (DNVP)
Lemke, Bruno: 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z)
Lemke, Wilhelm: 1927-1930 (MuG)
Lendzion, Anton: 1927-1930 (Polnische Partei), 1930-1933 (Polnische Partei), 1935-1939(Polnische Partei)
Leschkowski, Paul: 1920-1923 (USPD, MSPD)
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Leu, Georg: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Leufgen, Johann: 1935-1939 (NSDAP)
Lietzau, Fritz: 1923-1927 (DNVP)
Lischnewski, Wilhelm: 1923-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD)
Loening, Otto (Dr.): 1920-1923 (DDP, DPFW, LV)
Loops, Ernst: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Lück, Konrad: 1923-1927 (DDP)
Maaß, Walter: 1930-1933 (NSDAP), 1935-1939 (NSDAP)
Maier, Albert: 1923-1927 (DSP)
Malachinski, von: 1925-1927 (KPD)
Malikowski, Meta: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Malsch, Oskar: 1930-1933 (NSDAP)
Manteuffel, Eugen: 1935-1939 (NSDAP)
Manthei, Willy: 1927-1930 (DNVP)
Mathien, Wilhelm: 1923-1926 (SPD)
Mathieu, Wilhelm: 1926-1927 (Z), 1927-1930 (Z)
Matschkewitz, Paul: 1920-1923 (DNVP, Fraktionslos, SPD)
Matthaei, Adelbert: 1920-1923 (DNVP), 1923-1924 (DNVP)
Mau, Johannes: 1920-1923 (USPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Mayen, Edmund: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Mayen, Eduard: 1921-1923 (FWV, DPFW)
Mehrwald, Bruno: 1920 (SPD, MSPD)
Meier, Adolf: 1930-1933 (DVP)
Meyer, Marie: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP)
Miszewski, Leon: 1927-1930 (Polnische Partei)
Moczynski, Zygmunt: 1923-1927 (Polnische Partei), 1927-1930 (Polnische Partei)
Mohn, Adelheid: 1923-1927 (DVP)
Moritz, Willy: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Morstein, Ella von: 1920-1923 (DDP, DPFW)
Mroczkowski, Wladislaus: 1923-1927 (DDP), 1927-1930 (MuG)
Müller, Bernhard: 1927-1930 (DVP)
Müller, Bruno: 1930-1933 (DVG)
Müller, Gertrud: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Müller, Hans: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD)
Müller, Paul: 1927-1930 (DNVP)
Müller, Walter: 1927-1930 (DVP)
Nagrotzki, Friedrich: 1920-1923 (SPD, MSPD)
Neubauer, Franz: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z)
Neumann, Fritz: 1930-1933 (NSDAP)
Neumann, Hugo (Dr.): 1920-1923 (FWV, DPFW), 1923-1927 (DDP)
Nicklas, Paul: 1935-1939 (NSDAP)
Niehuus, Heinrich (Dr.): 1921-1923 (DNVP)
Nispel, Gustav: 1935-1939 (NSDAP)
Noé, Ludwig: 1920-1923 (DDP, DPFW)
Nopper, August: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD)
Nordwig, Rudolf: 1923-1927 (DSP)
Opitz, Karl: 1927-1930 (KPD)
Panecki, Wladislaw (Dr.): 1920-1923 (Polnische Partei), 1923-1927 (Polnische Partei)
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Papke, Edwin: 1927-1930 (DNVP)
Patzke, David: 1935-1939 (NSDAP)
Pauls, Dora: 1927-1930 (SPD)
Penner, Eduard: 1922-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Pertus, Otto: 1920-1921 (DNVP)
Philipsen, Eduard: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
Plagemann, Karoline: 1920-1923 (SPD, MSPD)
Plenikowski, Anton: 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD), 1935-1939 (KPD)
Plettner, Max: 1920-1923 (USPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Polster, Otto: 1923-1927 (DVP)
Posack, Albert: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Possart, Margarete: 1920-1923 (DNVP)
Potrykus, Franz: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Preuß, Karl: 1920-1923 (SPD, MSPD)
Raap, Peter: 1927-1930 (SPD)
Rabe, John: 1935-1939 (NSDAP)
Rahn, Wilhelm: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD), 1923-1927 (SPD)
Raschke, Felix: 1923-1927 (KPD), 1927-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Raube, Arthur: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD), 1924-1927 (KPD)
Reek, Walter: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD)
Regier, Peter: 1927-1930 (W)
Rehberg, Karl: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Reinhard, Wilhelm: 1920-1921 (DNVP)
Retzkowski, Robert: 1923-1925 (KPD)
Reuter, Robert: 1930-1933 (NSDAP)
Richter, Alma: 1923-1927 (DDP), 1927-1930 (Dt.Lib.)
Röbbeling, Albert: 1922-1923 (USPD, MSPD)
Rogalewski, Paul: 1927-1930 (Z)
Roggenbuck, Ernst: 1920-1923 (USPD, MSPD)
Rogozinski, Alexander: 1927-1930 (Z)
Rohde, Erich: 1923-1927 (Z)
Rohde, Friedrich: 1927-1930 (SPD)
Sawatzki, Anton: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z)
Säwe, Wilhelm: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD)
Schede, Hermann: 1920-1923 (DNVP), 1923-1925 (DNVP)
Schelm, Erich: 1935-1939 (NSDAP)
Schenk, Erich: 1930-1933 (NSDAP)
Schilke, Eduard: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z)
Schlichting, Gustav: 1923 (DNVP)
Schmich, Alfons: 1935-1939 (Z)
Schmidt, Eduard: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Schmidt, Robert: 1923-1927 (DDP)
Schmiljan, Alfred: 1920 (DDP, DPFW)
Schmolinski, Johann: 1922-1923 (Z)
Schories, Gerhard: 1935-1939 (NSDAP)
Schramm, Franz Gustav: 1935-1939 (NSDAP)
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Schroeter, Falk von: 1920-1923 (FWV, DPFW)
Schülke,: 1925-1927 (DDP)
Schulz, Herbert: 1935-1939 (NSDAP)
Schulz, Johannes: 1920-1923 (Z), 1923-1924 (Z)
Schulz, Walter: 1923-1927 (KPD)
Schümmer, Wilhelm: 1920-1921 (Z)
Schütz, Otto: 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP)
Schwartz, Johannes: 1927-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP)
Schwegmann, Heinrich: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
Seegler, Hermann: 1920-1923 (DNVP)
Selow, Robert: 1927-1930 (SPD)
Semrau, Alfred: 1923-1927 (DNVP)
Semrau, Maria: 1930-1933 (Z)
Senftleben, Richard: 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
Serotzki, Paul: 1930-1933 (KPD)
Siebenfreund, Kurt: 1927-1930 (Dt.Lib.)
Sommerfeld, Max: 1920-1923 (DNVP)
Spill, Fritz: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Splett, Franz: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z)
Spohn, Hugo: 1920-1921 (Z)
Stachnik, Richard (Dr.): 1935-1939 (Z)
Stahnke,: 1925-1927 (DNVP)
Stawicki, Simon: 1920-1923 (Z, SPD, MSPD)
Steinbrück, Carl: 1935-1939 (DNVP)
Stobbe, Hermann: 1920-1923 (DNVP)
Stremme, Antonie (Dr.): 1920-1923 (FWV, DPFW)
Strunk, Hermann: 1930-1933 (Dt.Lib.)
Stukowski, Johann: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Sturm, Rudolf: 1921-1923 (FWV, DPFW)
Sukatus, Gustav: 1930-1933 (DVG), 1935-1939 (NSDAP)
Temp, Erich: 1935-1939 (NSDAP)
Thimm, Georg (Dr.): 1930-1933 (NSDAP), 1935-1939 (NSDAP)
Tolius, Albert: 1935-1939 (NSDAP)
Töpfer, Karl: 1935-1939 (SPD)
Treichel, Adolf (Dr.): 1920-1923 (DNVP), 1923-1925 (DNVP)
Trotzki, Meta: 1930-1933 (KPD)
Truhn, Gustav: 1920 (DNVP)
Uebersohn, Hermann: 1920-1922 (USPD)
Unger, Ernst: 1923-1924 (DVP), 1927-1930 (Nat.Lib.), 1930-1933 (Nat.Lib.)
Vollerthun, Eduard: 1927-1930 (Nat.Lib.)
Waage, Emil: 1921-1923 (Z)
Wagner, Richard: 1923-1927 (DDP)
Wahl, Ernst: 1927-1930 (Dt.Lib.)
Waschke, Heinrich: 1935-1939 (NSDAP)
Weber, Fritz: 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Wehnde, Siegfried: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD)
Weise, Gerhard: 1935-1939 (DNVP)
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Weiß, Paul: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z)
Weiße, Hugo: 1927-1930 (DNVP)
Wendt, Friedrich (Dr.): 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP)
Werner, Eugen: 1920-1923 (SPD, MSPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Wessalowski, Stefan: 1923-1927 (DNVP)
Wessel, Lisbeth: 1920-1923 (FWV, DPFW, LV)
Wiechmann, Hans: 1933-1935 (SPD), 1935-1939 (SPD)
Wieler, Fritz: 1920-1921 (FWV, DPFW)
Wierschowski, Wladislaus: 1923-1927 (SPD), 1927-1930 (SPD)
Wisniewski, Walter: 1923-1927 (Z)
Witt, Max: 1920-1923 (DNVP)
Wittenberg, Paul: 1930-1933 (NSDAP)
Wnuck, Wilhelm von: 1930-1933 (NSDAP)
Woelk, Otto: 1920-1923 (SPD, MSPD)
Wohlgemut, Toni: 1920 (SPD)
Wolff, Bernhard: 1921-1923 (Z)
Zarske, Adolf: 1927-1930 (DSP)
Ziehm, Ernst (Dr.): 1920-1923 (DNVP), 1923-1927 (DNVP), 1927-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP)
Ziehm, Franz: 1920-1923 (DNVP)
Zint, Hans (Dr.): 1920 (SPD)
Zuper, Martha: 1921-1923 (Z), 1925-1927 (Z)
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Gotha
Summe der Abgeordneten: 32
Brill, Hermann (Dr.): 1919-1920 (USPD)
Drechsel, Auguste: 1919-1920 (USPD)
Erhardt,: 1919-1920 ()
Esser, Gottfried (gen. Fritz): 1919-1920 (SPD)
Geithner, Otto: 1919-1920 (USPD)
Goldbach,: 1919-1920 ()
Görlach,: 1919-1920 ()
Grabow, Emil: 1919-1920 (USPD)
Greif, Alfred: 1919-1920 (USPD)
Grübel,: 1919-1920 ()
Gutmann, (Dr.): 1919-1920 ()
Kaufmann,: 1919-1920 ()
Köllner, Simon: 1919-1920 (USPD)
König,: 1919-1920 ()
Krug, Elsa: 1919-1920 (USPD)
Krüger,: 1919-1920 ()





Piegsa, Emil: 1919-1920 (SPD)
Rebling,: 1919-1920 ()
Riehmann,: 1919-1920 ()
Schauder, Adolf: 1919-1920 (USPD)
Scholz,: 1919-1920 ()
Stoll, (Dr.): 1919-1920 (?)
Tenner, Albin: 1919-1920 (USPD)
Wahl, Max: 1919-1920 (USPD)
Wiegleb, Fritz: 1919-1920 (USPD)
Witzmann, (Dr.): 1919-1920 (DVP)




Summe der Abgeordneten: 536
Abel, Hermann: 1924-1927 (Fraktionslos)
Adams, Kurt (Dr.): 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Ahlgrimm, Franz (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Ahrens, Georg: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Albers, Johann: 1931-1932 (NSDAP)
Amlung, Georg: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Amsinck, Martin Gottlieb: 1921-1924 (DNVP)
André, Edgar Joseph: 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Appelbaum, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Baack, Bruno: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Baarck, Wilhelm: 1921-1924 (SPD)
Baas, Hans: 1931-1932 (KPD), 1932- 1933 (KPD)
Bagge, Hermann (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Ballerstädt, Richard: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Bannwolf, Ulrich: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Barthola(t)us, Christian: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bartholomä, Friedrich Christian: 1932- 1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Basedow, Hermann (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Bästlein, Bernhard: 1921-1924 (KPD)
Bautz, Marie(geb.Bachmann): 1919- 1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Becker, Hellmuth (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Becker, Lina: 1924-1927 (KPD)
Becker, Marie: 1924-1927 (DVP)
Becker, Anton: 1926-1927 (KPD), 1928-1931 (KPD)
Becker, Otto: 1933 (NSDAP)
Becker, Gustav: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Beckmann, Johannes: 1921-1924 (SPD)
Beckmann, Emmy: 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP), 1931-1932(DStP), 1932-1933 (DStP)
Begier, Johannes: 1920-1921 (SPD)
Behn, Richard (Dr.): 1926-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Behrens, Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Behring, Joseph: 1921-1924 (KPD)
Beit, Ferdinand: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP)
Berg, Franz: 1927-1928 (SPD), 1928- 1931 (SPD)
Berger, Emil: 1919-1921 (SPD)
Bergmann, Paul: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD)
Beyrich, Franz: 1929-1931 (Z (Gast bei DVP)), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z (Gast beiDStP))
Biedermann, Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Binge, Johannes: 1930-1931 (DVP)
Birner, Johann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Bischof, Otto: 1932-1933 (NSDAP)
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Blecke, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Bleicken, Max: 1919-1921 (DDP)
Blinckmann, Theodor: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Blohm, Walther: 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Blume, Georg: 1919-1921 (SPD)
Böckenhauer, Arthur: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Böhme, Hans (Dr.): 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1932 (DVP)
Bohnert, Felix (Dr.): 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Boltz, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP)
Borgner, Otto: 1931-1932 (SPD)
Böttger, Rudolf: 1927-1928 (SPD)
Bottin, Otto: 1931-1932 (KPD), 1932- 1933 (KPD)
Bracke, Hermann: 1924-1925 (SPD)
Brandt, Amandus: 1933 (NSDAP)
Brandt, Gustav: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Brekelbaum, Carl August: 1921-1924 (DNVP)
Brinckmann, Wolfgang (Dr.): 1919- 1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1930(DDP)
Brinkmann, Edgar: 1928-1931 (NSDAP)
Brügmann, Bernhard: 1932-1933 (SPD)
Buch, Emil: 1919-1921 (SPD)
Buchner, Heinrich: 1928-1931 (SPD)
Büll, Johannes: 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Bunzel, Carl: 1919-1921 (DDP), 1921- 1924 (DDP)
Burchard, Valentin: 1932-1933 (DStP)
Burmester, Walter (Dr.): 1931 (DVP)
Bussow, Carl: 1924-1927 (KPD)
Candié, Hans: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Clauser, Max: 1928-1931 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Clauß, Eugen: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (CSVD)
Cohn, Carl: 1919-1921 (DDP), 1921- 1924 (DDP)
Dahrendorf, Gustav: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Dauch, Walther: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Daus, James (Dr.): 1919-1921 (DDP)
de Chapeaurouge, Paul (Dr.): 1919- 1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931(DVP), 1931-1932 (DVP)
Dehmlow, Ernst: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1932-1933(DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Deters, Karl: 1928-1931 (DVP), 1931- 1932 (DVP)
Dettmann, Friedrich: 1924-1927 (KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Diestel, Alfred: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (WP)
Dietrich, Paul: 1924-1927 (KPD)
Diller, Alfred: 1919-1921 (DNVP)
Dinkgrese, Bernard: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (Z (Gast bei DVP)), 1924-1927 (Z (Gast beiDVP)), 1928-1931 (Z (Gast bei DVP))
Drenghahn, Martin: 1931-1932 (KPD)
Drewes, Johann: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dücker, Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Duwendag, Wilhelm: 1921-1924 (KPD)
Eckstrand, August: 1921-1924 (SPD)
Eddelbüttel, Friedrich (Dr.): 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Ehlers, Alfred: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ehrenteit, John: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
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(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Eichholz, Max (Dr.): 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP), 1931-1932(DStP), 1932-1933 (DStP)
Eickhoff, Hugo: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Eisenbarth, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ellinger, August: 1919-1921 (SPD)
Ender, Emma: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Enders, Oskar: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Engelken, Richard: 1931-1932 (NSDAP)
Engels, Curt (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Esser, Fritz: 1921-1924 (KPD), 1928- 1931 (KPD), 1931-1932 (KPD)
Everling, Henry: 1919-1921 (SPD)
Evers, Fritz: 1919-1921 (SPD)
Ewald, Rudolf: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Ewert, Alma: 1925-1927 (KPD), 1928- 1929 (KPD)
Fahr, Otto: 1919-1921 (DVP)
Falkenberg, Max: 1928-1931 (DNVP)
Feger, Erich: 1928-1931 (DVP), 1931- 1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Fehling, Wolfgang: 1921-1924 (DVP)
Feser, Hugo: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Fischer, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Fließ, Walter: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD)
Fließ, Walter: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Foerster, Emil: 1928-1931 (WP)
Fraatz, Ernst: 1928-1931 (DNVP)
Frank, Friedrich: 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Franke, Ernst: 1921-1924 (KPD)
Franz, Otto: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD)
Frehse, Gertrud: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1933(Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Friederichs, Karl: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Friedmann, Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Frings, Paul: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD)
Fuchs, Hedwig: 1931 (Z)
Gaack, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1932-1933 (SPD)
Gehrckens, Heinrich: 1924-1927 (DVP)
Gill, Hugo: 1932-1933 (KPD)
Gloy, Walter: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gock, Heinrich: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Godeffroy, Ernst: 1932-1933 (DVP), 1933 (DVP, NSDAP)
Gostomski, Hans: 1924-1927 (KPD)
Gottschlich, Alwin: 1931-1932 (Z), 1933 (Z)
Grahl, Erich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Grevsmühl, Carl: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1932-1933(DStP)
Große, Berthold: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Grünwaldt, Louis: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Grupe, Gustav: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Güldenberg, Matthias: 1919-1921 (SPD)
Gundelach, Gustav: 1924-1927 (KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Günther, Adolf Hermann: 1927-1928 (SPD), 1928-1929 (SPD)
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Günther, Otto: 1931 (SPD)
Gutknecht, Anton: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DNVP)
Guttmann, Katharine Mathilde
Margarete: 1921-1924 (KPD)
Haase, Georg: 1921-1924 (DNVP)
Habedank, Rudolf: 1931-1932 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hackmack, Ludwig: 1919-1921 (USPD)
Haeußler, Friedrich: 1921-1924 (KPD)
Häfker, Johann: 1933 (NSDAP)
Hahn, Rudolf: 1924-1927 (DNVP)
Haller, Edgar: 1933 (NSDAP)
Hammond-Norden, Heinrich: 1921- 1924 (DVP)
Hasche-Klünder, Hugo (Dr.): 1921- 1924 (DNVP)
Haß, Peter: 1932-1933 (SPD)
Hassel, Wilhelm: 1924-1927 (KPD)
Haubach, Theodor (Dr.): 1928-1931 (SPD)
Hegemann, Max: 1919-1921 (SPD)
Heidsiek, Wilhelm: 1932-1933 (SPD)
Heidtmann, Magda: 1928-1931 (DVP)
Hein, August: 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Heine, Carl Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heirich, Josef: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Hellmann, August: 1919-1921 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Helms, Hermann: 1919-1921 (SPD)
Henke, Willy: 1933 (NSDAP)
Hennigsen,
Paula(geb.Blumenthalgen.Kuntzmann):
1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931
(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Henning, Marie: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Henning, Ernst: 1928-1931 (KPD)
Henningsen, Johann: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932(DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Henningsen, Harry: 1930-1931 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Hense, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Hensel, Karl: 1924-1927 (SPD), 1927- 1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Hertling, Otto: 1928-1931 (DDP), 1933 (DStP)
Herzog, Wilhelm: 1921-1924 (KPD)
Hey, Carl: 1919-1921 (DDP), 1921- 1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Hiefelhahn, Hermann: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Hildebrandt, Friedrich Wilhelm: 1925- 1927 (KPD), 1928-1931 (KPD)
Hindenburg, Otto: 1921-1924 (KPD)
Hinsch, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hinze, Carl: 1931-1932 (KPD)
Hirsch, Johannes: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928 (DVP)
Hochmuth, Walter: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Hockenholz, Max: 1931 (SPD), 1931- 1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Hoefer, Hermann: 1930-1931 (KPD)
Hoffmann, Paul: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Hoffmann, Erich: 1924-1927 (KPD), 1931-1932 (KPD)
Hoffmann, Otto: 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD)
Hoffmann, Josef: 1926-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Hofmeister, Willi: 1928-1929 (KPD)
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Holst, Friedrich: 1924-1927 (DNVP)
Holthusen, Claus-Gottfried: 1932- 1933 (DVP), 1933 (DVP, NSDAP)
Holzmann, Georg Wilhelm Theodor
(Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hommes, Rudolf: 1921-1924 (KPD)
Hommes, Edith: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Horowitz, Manfred (Dr.): 1919-1921 (SPD)
Hüffmeier, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Huk, August: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD)
Hüne, Johannes: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP),1931-1932 (DVP)
Hurtzig, Dittmar: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1931-1932 (WP)
Hüttmann, Wilhelm: 1928-1930 (NSDAP)
Igelbrink, Sibylla: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Ihle, Albert: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Isaac, Max: 1919-1921 (WP)
Jacob, Franz: 1932-1933 (KPD)
Jacobsen, Alfred: 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1929(DNVP)
Jäger, Max: 1927-1928 (SPD), 1928- 1931 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Jahnke, Karl: 1924-1927 (KPD)
Jalant, Johannes: 1928-1931 (DVP)
Jensen, Christian: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1931 (DNVP)
Jönsson, Carl: 1919-1921 (DDP)
Jürgens, Rudolf: 1932-1933 (NSDAP)
Käckenhoff, Karl: 1919-1921 (DDP)
Kähler, Antonie(geb.Schubert): 1924- 1927 (SPD)
Kalnbach, Andreas: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Kalweit, Ferdinand: 1919-1921 (USPD)
Kamlade, Guido: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Kämmerer, Emmy(verh.Leonhard): 1919-1920 (SPD)
Karges, Heinrich: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Karpinski, Paula (geb.Theeß): 1931- 1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kätow, Ludwig: 1919-1921 (SPD)
Kaufmann, Theophil: 1928-1931 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Kelm, Magda: 1931-1932 (KPD)
Kempkens, Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Kimmerling, Martha(geb.Schütt): 1919-1921 (SPD)
Kippenberger, Hans: 1924-1927 (KPD)
Kirsten, John: 1924-1927 (DNVP)
Klant, Josef: 1924-1927 (NSFB)
Knack, Andreas (Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Knödel, Georg: 1927-1928 (SPD), 1929-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Knossalla, Johann: 1921-1924 (KPD)
Koch, Christian: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931(DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Koch, Andreas (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931(DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Koch, Fritz: 1921-1924 (DNVP)
Köhn, Johann: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP)
Köppen, Karl: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
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Korell, Louis: 1921-1924 (SPD), 1924- 1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kraatz, Hermann: 1919-1921 (USPD)
Krause, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Krebs, Robert: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kribow, Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Krohn, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Krohn, Otto: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Krollmann, Maria: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Krumsiek, Karl: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Kuhn, Katherina: 1919-1921 (USPD)
Kührmann, Ernst: 1933 (NSDAP)
Laeisz, Erich: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Lahann, Bernhard: 1924-1927 (DDP)
Lahts, Max: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lamp'l, Walther (Dr.): 1919-1921 (SPD)
Landahl, Heinrich: 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933(DStP)
Lange, Helene: 1919-1921 (DDP)
Lange, Kurt: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Larsen, Ferdinand: 1930-1931 (KPD)
Lauenstein, Hans: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Lehmann, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Leichsering, August: 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Lembcke, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Lemmel, John: 1928-1931 (DVP)
Lenz, Arthur: 1933 (NSDAP)
Leo, Carl Albert: 1932-1933 (DStP)
Leonhardt, Wilhelm: 1928-1931 (DDP)
Lerbs, Karl: 1919-1921 (USPD)
Lesche, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Leuteritz, Max: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Levy, Alfred: 1921-1924 (KPD), 1924- 1927 (KPD)
Liebermann, Franz: 1919-1921 (WP)
Lilie, Rudolf: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lindau, Rudolf: 1921-1924 (KPD), 1927-1928 (KPD), 1928 (KPD)
Lindemann, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lindstädt, Erich: 1933 (SPD)
Loges, Otto: 1919-1921 (?)
Lorenz, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Lübbert, Hans: 1921-1924 (DDP)
Lührsen, Otto (Dr.): 1931 (DVP)
Lüth, Erich: 1928-1930 (DDP)
Lütkemeier, Hermann: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Lux, Friedrich: 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Mähl, Wilhelm: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Mandowski, Max: 1919-1920 (DDP)
Mansfeld, Albert: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mantins, Georg (Dr.): 1921-1924 (DVP)
Martens, Albert: 1919-1921 (DDP), 1924-1927 (Fraktionslos (Gast bei DDP))
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Massié, Emil: 1924-1927 (DNVP), 1930-1931 (Volkskonservative Vereinigung)
Matthaei, Walter (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928 (DDP)
Matthiessen, Otto: 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Meht, Friedrich: 1919-1921 (DDP)
Meibohm, Carl: 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (WP)
Meier, Johannes: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Meitmann, Karl: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Menzel, Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Metscher, Rudolf: 1919-1921 (USPD)
Mette, Alfred (Dr.): 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Meuthen, Gerhard: 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Meyer, Friedrich (Fritz): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meyer, Adolf: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meyer, Heinrich: 1931-1932 (KPD)
Meyer, Theodor: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Michael, Rudolf: 1924-1927 (DVP), 1928-1930 (DVP)
Michaelsen, Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Michelsen, Friedrich: 1928-1931 (KPD)
Mittelstein, Max (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Mohnk, Gustav: 1919-1921 (SPD)
Möller, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Mönckeberg, Carl: 1919-1921 (DDP)
Moraht, Robert (Dr.): 1932-1933 (DVP)
Morisse, Heinz: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Müller, Eduard: 1919-1921 (DVP)
Müller, Georg: 1921-1924 (SPD)
Müller, Max: 1924-1927 (DVP)
Mumssen, Rudgar: 1931-1932 (CSVD), 1932-1933 (CSVD), 1933 (CSVD)
Nagel, Hermann (Dr.): 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931(DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Nagel, Carl: 1921-1924 (DVP)
Neumann, Paul: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Neumann, Otto: 1931 (DStP)
Neurenter, Franz: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1929 (Z (Gast bei DVP))
Neven, Peter: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Nieter, Fritz: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Nobiling, Georg: 1924-1927 (DDP), 1930-1931 (DStP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933(DStP)
Nöldeke, Arnold (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931(DDP)
Nowakowski, Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Obermann, Paul: 1933 (NSDAP)
Ofterdinger, Friedrich (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Ohrt, Lorenz (Dr.): 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Okraß, Hermann: 1933 (NSDAP)
Oldenburg, Wilhelm: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Olfers, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ollenhauer, Hildegard: 1932-1933 (SPD)
Ossenbrügge, Dietrich: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932(DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Österreich, Hugo: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
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Ostmann, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Panzner, Adolf: 1928-1931 (KPD)
Pape, Elisabeth: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1931-1932 (DVP)
Päplow, Fritz: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Pardo, Herbert (Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Peine, Hermine(geb.Kreet): 1924- 1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Perner, Richard:
1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933
(SPD)
Petersen, Wilhelm: 1932-1933 (SPD)
Petersen, Carl (Dr.): 1921-1924 (DDP), 1928-1928 (DDP), 1931-1932 (DStP)
Petersen, Peter: 1919-1921 (SPD)
Piehl, Johannes: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Pilder, Hans (Dr.): 1928-1931 (DDP)
Piper, Carl Anton (Dr.): 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Platen, Curt: 1919-1921 (DDP), 1921- 1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931(DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Podeyn, Hans: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Popp, Lothar: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Praetorius, Friedrich-Karl: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Presche, Willy: 1928-1931 (KPD)
Priebisch, Anna: 1928-1931 (DDP)
Priefs, Max (Dr.): 1928-1931 (VRP)
Projahn, Johann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Purucker, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP)
Qualeck, Rudolf: 1921-1925 (DNVP), 1925-1927 (DNVP), 1932-1933 (SPD)
Radel, Frieda: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Radlof, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Raeke, Walter (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rauter, Johann (Hans): 1924-1927 (Fraktionslos), 1929-1931 (SPD)
Redlich, Friedrich: 1928-1931 (KPD)
Rehberg, Arthur: 1919-1921 (USPD)
Rehberg, Erna: 1921-1924 (KPD)
Rehmke, Johann: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Reich, Hermann: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (VKPD ?)
Reiche, Adele(geb.Cords): 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Reincke, Bruno: 1929-1931 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Reinke, Helmut: 1928-1931 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Reißmann, Max: 1931-1932 (NSDAP)
Reitze, Johanna(geb.Leopolt): 1919- 1921 (SPD)
Richter, Alfred: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Ridderhof, Kuno (Dr.): 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Rieckmann, Erna: 1919-1920 (USPD)
Riege, Paul: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD)
Riesen, Arnoldus van: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Ritscher, Carl: 1919-1921 (DDP)
Rode, Friedrich (Dr.Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Roggatz, Hermann: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP)
Römer, Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
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(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Röper, Erich (Dr.): 1930-1931 (DVP)
Rose, Otto: 1919-1921 (DVP), 1921- 1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931(DVP), 1931-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP), 1933 (DVP, NSDAP)
Rosenbaum, Carl: 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933(DStP)
Roß, Rudolf: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Rothkegel, Rudolf: 1928 (KPD)
Rüdiger, Wilhelm: 1921-1924 (DNVP)
Rühl, Walter: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Runtzler, Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Rusch, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD)
Ruscheweyh, Herbert (Dr.): 1927- 1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Sahling, Hans: 1931-1932 (KPD)
Sanne, Louis: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Sanneck, Albert: 1928-1931 (KPD, ab 1930 SPD)
Säumenicht, Wilhelm Karl Arthur: 1919-1921 (SPD ?)
Schädlich, Franz: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Schaper, Henry: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931(DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Schaper, Anna: 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
Scharfenberg, Adolf Johannes: 1924- 1927 (?)
Schaumann, Hermann: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Schauseil, Max: 1919-1921 (WP)
Schiele, Ernst (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Schlage, Paul: 1933 (NSDAP)
Schlicht, Otto: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schlubach, Eric: 1924-1927 (DNVP)
Schlüter, Else(verh.Berkmann): 1932- 1933 ? (SPD), 1933 (SPD)
Schmedemann, Wilhelm: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schmedemann, Walter: 1933 (SPD)
Schmidt, August: 1928-1931 (KPD)
Schmidt, Arthur: 1924-1927 (NSFB)
Schmidt, Antonie: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schmidt, Otto: 1929-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schmidt, Karl: 1933 (SPD)
Schneider, Otto: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Schneider, Konstanz: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Scholz, Max: 1919-1921 (DDP)
Schönfelder, Adolph:
1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933
(SPD)
Schönwald, Wilhelm (Dr.): 1931-1932 (NSDAP)
Schormann, Robert: 1933 (NSDAP)
Schotte, Hugo: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Schrader, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Schramp, Berthold: 1919-1921 (SPD), 1921-1923 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Schröder, August (Dr.Dr.h.c.D.h.c.): 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1931-1932 (DVP)
Schröder, Carl August (Dr.): 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Schröder, Minna(geb.Beyer): 1919- 1921 (SPD)
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Schües, Walter: 1924-1927 (DDP), 1933 (DStP)
Schult, Johannes: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Schultz, Paul: 1933 (NSDAP)
Schultz-Medow, Max: 1924-1927 (DNVP)
Schulz, Herbert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schulz, Alfred: 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Schulz, Johann: 1921-1924 (SPD), 1927-1928 (SPD)
Schumacher, Hermann: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1928-1929 (WP)
Schumann, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Schumann, Otto: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schümann, Reinhold: 1919-1921 (SPD)
Schütt, Richard: 1919-1921 (SPD)
Schwarz, Heinrich: 1919-1921 (USPD)
Schwarz, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Schween, Peter Gustav Hermann
(Dr.): 1924-1927 (DVP)
Schween, Georg: 1924-1927 (DNVP)
Schweimler, Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Seifarth, Elisabeth: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Sellmer, Louis: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Sess, Karl: 1919-1921 (USPD), 1921- 1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Setter,: 1921-1924 (?)
Siemer, Henry: 1919-1921 (USPD)
Sieveking, Hermann (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Sievers, Hans: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sittenfeld, Max: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1933 (SPD)
Skorzisko, Theodor: 1931-1932 (KPD)
Sowa, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Spangenberg, Fritz: 1924-1927 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Spreeberg, Max: 1919-1921 (SPD)
Stahmer, Heinrich: 1924-1927 (KPD), 1928-1930 (KPD)
Stanik, Friedrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stavenhagen, Max: 1931-1932 (DNVP), 1932-1933 (DStP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Steckling, Walter: 1931-1932 (KPD)
Stein, Otto: 1931-1932 (KPD)
Steinfeldt, Heinrich:
1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933
(SPD)
Stengele, Ida(geb.Biedermann): 1919- 1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Stilcken, Otto: 1924-1927 (SPD)
Stolten, Otto: 1919-1921 (SPD), 1921- 1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Stolten, Johanna: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Stoob, Friedrich: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Strauch, Franz: 1933 (SPD)
Strübig, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1931 (SPD)
Stubbe, Julie(geb.Ernst): 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Stubbe, Amandus: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Stubbe, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Stubmann, Peter (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1928-1931(DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
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Sydow, Andreas Emil: 1924-1927 (KPD)
Tastesen, Paul: 1928-1931 (KPD)
Tegethof, Wilhelm (Willy): 1924-1927 (DDP)
Tegler, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Thälmann, Ernst: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD), 1927-1928(KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Thilenius, Georg (Dr.): 1921-1924 (DVP)
Thoma, Richard: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Tonn, Adolph: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Traeger, Max: 1928-1931 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP), 1933 (DStP)
Uetzmann, Margarete: 1930-1931 (DDP), 1932-1933 (DStP)
Ullrich, Karl: 1931-1932 (SPD), 1932- 1933 (SPD), 1933 (SPD)
Umland, Klaus:
1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928
(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933
(SPD)
Urbahns, Hugo: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Urban, Josef: 1921-1924 (SPD)
v.d. Reith, Wilhelm: 1930-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Vieth, Ferdinand: 1924-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Vogel, Robert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Vogel, Franz: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP)
Vogelhaupt, Oscar: 1928-1931 (DDP)
Wick, Hans Joachim von: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Allwörden, Johannes Wilhelm von: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Arnoldi, Ilse von: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Borstel, Johannes von: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Beck, Hinrich von der: 1919-1921 (WP)
Dassel, Hermann von: 1924-1927 (DNVP), 1928-1930 (DNVP, Volkskonservative Vereinigung)
Wachner, Arno: 1919-1921 (USPD)
Wagner, Dora: 1926-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Wagner, Ehrenfried: 1921-1924 (KPD)
Wagner, Paul: 1919-1921 (USPD)
Wahlgren, Johann: 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Walli, Paul (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Walter, Albert: 1924-1927 (KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Walter, Johann: 1928-1931 (KPD)
Weber, Friedrich (Fritz): 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Wehrmann, Johannes: 1924-1927 (DNVP)
Weinberg, Friedrich: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Weinheber, Paul: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD)
Weinrich, Heinrich: 1928-1931 (DVP)
Wendt, Bertha: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP)
Wendt, Johanna: 1927-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Wentker, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Weseloh, Heinrich: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Wesselhöft, Heinrich: 1932-1933 (WP (Gast bei DNVP))
Westerich, Thomas: 1924-1927 (NSFB)
Westermann, Hans: 1928-1930 (KPD)
Westphal, Johann: 1924-1927 (KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Wieghardt, Franz: 1924-1927 (KPD)
Wiese, Hugo: 1921-1924 (DVP)
Wiesner, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
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Wilhelm, Eduard: 1924-1927 (DVP)
Winkler, Carl: 1919-1921 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Winnig, August: 1919-1921 (SPD)
Winter, August: 1919-1921 (SPD)
Wintermann, Bernard: 1932-1933 (Z (Gast bei DStP)), 1933 (Z)
Wischnewsky, August: 1919-1921 (USPD)
Witt, Hinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Witt, Karl: 1924-1927 (NSFB), 1928- 1931 (DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1932-1933(DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Witten, Friedrich: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Wittorf, John: 1928 (KPD)
Wolk, Paul: 1929-1931 (WP)
Wollers, Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Wollmann, Friedrich: 1933 (SPD)
Wosikowski, Alice: 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Wulf, Hermann: 1930-1931 (KPD)
Wulff, Franz Christian (Dr.): 1919- 1921 (WP)
Zabe, Grete(geb.Tischkowski): 1919- 1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Zaffke, Julius: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Zelck, Max: 1919-1920 (USPD), 1921- 1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ziegler, Paulus: 1919-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD)
Ziehl, Heinrich: 1919-1921 (USPD)
Ziehl, August: 1924-1927 (KPD), 1927-1928 (KPD), 1928-1931 (KPD)
Zimmer, Wilhelm: 1928-1929 (KPD)
Zöllner, Paul: 1921-1924 (KPD)
Räder, Engelbert: 1932 (KPD)
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Hessen
Summe der Abgeordneten: 227
Abt, Karl Ferdinand: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Adelung, Bernhard: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Angermeier, Heinrich: 1924-1927 (KPD), 1927-1931 (KPD)
Anthes, Wilhelm IV.: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Arnoul, Wilhelm: 1932-1933 (SPD)
Arras, Johann Peter: 1927-1931 (HBB)
Axt, Friedrich: 1927-1931 (VRP)
Balser, Karoline (Lina): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1931(DDP)
Barth, Robert (Dr.): 1932-1933 (NSDAP)
Bauer, Joseph (auch: Philipp): 1919-1921 (SPD)
Best, Georg Wilhelm (Dr.): 1927-1931 (VRP)
Best, Karl Rudolf Werner
(Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Beuttel, Friedrich Wilhelm: 1932-1933 (KPD)
Beyer, Friedrich II.: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Biegi, Jakob: 1919-1921 (SPD)
Bierau, Else: 1919-1921 (SPD)
Birnbaum, Maria: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP)
Blank, Pankraz: 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Böhm, August: 1924-1927 (DNVP), 1927-1931 (DNVP), 1931-1932 (DNVP), 1932-1933(DNVP), 1933 (DNVP)
Bornemann, Karl Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Brauer, Heinrich: 1919-1921 (HBB (DNVP ?)), 1921-1924 (HBB)
Brentano di Tremezzo, Otto
Rudolf von: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z)
Brückmann, Johann Georg: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Büchner, Georg (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Burgbacher, Karl Friedrich
(Fritz) (Dr.): 1927-1931 (Z)
Buttler, Joseph: 1931-1932 (NSDAP)
Class, Friedrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
D'Angelo, Karl Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Damm, Carl Adam: 1919-1921 (DDP)
Daum, Reinhold (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Dehlinger, Gustav Adolf
(Dr.):
1919-1921 (HBB (DVP)), 1921-1924 (HBB (DVP)), 1924-1927 (HBB
(DVP)), 1927-1932 (HBB (DVP))
Delp, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Diehl, Edmund Philipp: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Diehl, Georg Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP)
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Diehl, Konrad Philipp: 1921-1924 (HBB (DVP))
Diehl, Lorenz: 1933 (Z)
Dingeldey, Eduard: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1931(DVP)
Dollinger, Wilhelm August: 1921-1924 (DVP)
Donat, Walter: 1927-1931 (DDP)
Döring, Hans: 1931-1932 (NSDAP)
Dorsch, Wilhelm II.: 1919-1921 (HBB)
Eberle, Johann: 1924-1927 (DDP), 1927-1931 (DDP)
Ebner, Adam Heinrich: 1921-1924 (KPD)
Eck, Samuel (Dr.Dr.): 1919-1921 (DDP)
Eder, Jakob: 1919-1921 (SPD)
Eissnert, Georg Leonhard: 1919-1921 (SPD)
Engelmann, Johann: 1919-1921 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Feistmann, Eugen: 1919-1921 (DDP)
Felder, Karl: 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z)
Feldmann, Philipp VII.: 1919-1921 (DDP)
Fenchel, Wilhelm: 1919-1921 (HBB (DVP)), 1921-1924 (HBB (DVP)), 1924-1927 (HBB(DVP)), 1927-1931 (HBB (DVP)), 1931-1932 (HBB (DVP))
Freitag, Alfred: 1933 (SPD)
Fulda, Heinrich (Dr.): 1919-1921 (SPD)
Füller, Johannes Heinrich: 1921-1924 (DVP)
Galm, Heinrich: 1924-1927 (KPD), 1927-1931 (KPD, 1929 KPO), 1931-1932 (KPD (KPO ?)), 1932-1933 (SAPD)
Geiss, Otto Konrad: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gesser, Karl Michael: 1919-1921 (Z)
Glaser, Konrad Karl: 1921-1924 (HBB (DNVP)), 1924-1927 (HBB (DNVP)), 1927-1931 (HBB(DNVP)), 1931-1932 (HBB (DNVP)), 1932-1933 (HBB (DNVP))
Glenz, Georg Philipp: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Göckel, Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Goebel, Carl Moritz: 1933 (NSDAP)
Greb, Friedrich Wilhelm: 1931-1932 (CSVD)
Greiner, Daniel (Dr.): 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Gruber, Franz: 1919-1921 (SPD)
Gumbel, Konrad (Dr.): 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Gussmann, Johannes II.: 1927-1931 (HBB)
Hahn, Johann Moritz: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Hammann, Hermann
Wilhelm: 1927-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Harth, Friedrich (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Harth, Jean Christoph: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Hartmann, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Hartmann, Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hattemer, Elisabeth (Else): 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Hauck, Philipp V.: 1921-1924 (NSFB), 1924-1927 (NSFB)
Hauer, Daniel: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Haug, Wilhelm Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Haury, Konrad: 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP)
Häuser, Heinrich II.: 1919-1921 (SPD)
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Heinstadt, Anton: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Helmolt, Georg Wilhelm von
(Dr.): 1921-1924 (HBB), 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Henrich, Konrad Wilhelm
(Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Henzel, Karl: 1921-1924 (SPD)
Heraeus, Julie: 1924-1927 (DNVP), 1927-1931 (DNVP)
Herbert, Valentin: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z)
Herbert, Wilhelm Ludwig: 1933 (NSDAP)
Heyl zu Herrnsheim, Ludwig
Frhr. von: 1924-1927 (DVP)
Heyne, Richard: 1927-1931 (DVP)
Heyse, Walter: 1933 (NSDAP)
Hoffmann, Hans (auch
Johann):
1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-
1933 (Z), 1933 (Z)
Hofmann, Johann Philipp: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z)
Ille, Heinrich: 1927-1931 (Z)
Ivers, Otto (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Jost, Friedrich: 1921-1924 (HBB), 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Jung, Georg VI.: 1919-1921 (SPD)
Jung, Philipp Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Kärcher, Martin Jakob II.: 1927-1931 (DVP)
Kaul, Georg: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931(SPD), 1931-1932 (SPD)
Keil, Ludwig: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Keller, Jakob: 1927-1931 (Z)
Keller, Otto (Dr.): 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP)
Kern, Friedrich gen. Fritz: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Kessel, Helmut Friedrich: 1932-1933 (NSDAP)
Kiel, Alfred Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Kindt, Rudolf: 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (DNVP), 1927-1931 (DNVP)
Klein, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP)
Klingspor, Adolf Heinrich: 1919-1921 (DVP)
Klostermann, Jakob Alfred: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Knoblauch, Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Knoll, Wilhelm: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z)
Köhler, Heinrich Wilhelm
Georg: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Korell, Adolf: 1927-1931 (DDP)
Köster, Hubert: 1932-1933 (NSDAP)
Külb, Karl (Dr.Dr.h.c.): 1924-1927 (DDP)
Kunkel, Wilhelm Ludwig: 1927-1931 (DVP)
Lang, Adam II.: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Lang, Otto (Dr.): 1932-1933 (NSDAP)
Lang, Peter Jakob: 1927-1931 (Z)
Laufer, Johann: 1921-1924 (HBB)
Laufer, Karl: 1921-1924 (DVP)
Lautenbacher, Hans: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z)
Lebert, Georg: 1927-1931 (SPD)
Lenhart, Georg: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z)
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Lenz, Karl: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Lenz, Wilhelm Friedrich: 1931-1932 (KPD)
Leuchtgens, Heinrich (Dr.): 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Leuschner, Wilhelm: 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Loos, Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Lorenz, August: 1927-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Loth, Josef: 1931-1932 (KPD)
Lückel, Ludwig: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Lutz, Wunibald: 1921-1924 (SPD)
Lux, Anton: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Mann, Albin Eduard: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Mauer, Wilhelm: 1931-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Maurer, Jakob Karl: 1927-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Moebus, Otto (Dr.): 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Müller, Georg (Dr.): 1921-1924 (HBB), 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Müller, Heinrich (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Neff, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Neumann, Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Niepoth, Friedrich (Dr.): 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP), 1931-1932 (DVP), 1932-1933(DVP)
Noll, Christina: 1927-1931 (SPD)
Noll, Karl II.: 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Nuss, August: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z)
Obenauer, Philipp VI.: 1921-1924 (DDP)
Ohlhof, Fritz Johannes: 1931-1932 (SPD)
Osann, Arthur (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Otto, Heinrich: 1931-1932 (KPD)
Pagenstecher, Friedrich
Alexander (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Piehler, Wilhelm Hermann: 1919-1921 (SPD)
Pringsheim, Lily: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Raab, Johann Georg: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Rauck, Anna Maria: 1919-1921 (SPD)
Rechthien, Bernhard: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Reck, Martin: 1919-1921 (SPD)
Reh, Heinrich (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Reiber, Julius: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1931(DDP)
Renz, Franz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Reuter, Jakob Ferdinand: 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Rink, Georg Aloys gen.
Ludwig: 1921-1924 (KPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Ritter, Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ritzel, Heinrich: 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Roos, Jakob II.: 1924-1927 (DDP)
Ross, Franz Joseph IV.: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Rost, Karl: 1931-1932 (KPD)
Roth, Anna Katharina: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Sames, Heinrich Georg: 1919-1921 (DDP)
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Schaefer, Jakob: 1927-1931 (KPD)
Schaeffer, Cäcilie Barbara: 1932-1933 (KPD)
Schäfer, Karl Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP)
Schaub, Heinrich Wilhelm: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Scherer, Georg: 1919-1921 (Z)
Schian, Martin (Dr.Dr.): 1921-1924 (DVP)
Schilling, Karl (Dr.): 1931-1932 (NSDAP)
Schmidt, Marie: 1931-1932 (KPD)
Schmitt, Adam Joseph
Johann (Dr.): 1919-1921 (Z)
Schmitt, Konrad von der: 1927-1931 (KPD)
Scholz, Christian Karl: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP)
Schorn, Valentin Joseph: 1919-1921 (Z)
Schott, Friedrich Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schott, Friedrich Jakob: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1927-1931 (DVP)
Schreiber, Johann Adam: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP), 1927-1931(DDP), 1931-1932 (DDP)
Schroeder, Theodor Franz: 1919-1921 (Z)
Schül, Joseph Maria: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Schulte, Albert: 1919-1921 (SPD)
Schwebel (auch
Schwöbel), Georg: 1927-1931 (SPD)
Schwinn, Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Seel, Friedrich Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Seipel, Wilhelm II.: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Seuling, Karl: 1932-1933 (KPD)
Solms-Laubach, Bernhard
Bruno Graf zu: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Späth, Alois: 1927-1931 (Z)
Steffan, Jakob: 1927-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Stein, Friedrich Wilhelm: 1921-1924 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Steinhäuser, Margarethe: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1930-1931 (SPD)
Stohr, Albert (Dr.): 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Storck, Karl Ludwig: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD), 1931-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Strecker, Reinhard: 1919-1921 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Sturmfels, Otto: 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Thomas, Wilhelm: 1932-1933 (SPD)
Uebel, Philipp: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z)
Ulrich, Carl: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Urstadt, Kaspar Otto: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (DDP)
Vetters, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Wagner, Franz Adam: 1921-1924 (Z)
Wagner, Richard (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Wahl, Karl: 1931-1932 (NSDAP)
Wassung, Wilhelm: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Weber, Wilhelm: 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD)
Weckler, Heinrich III.: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Weidner, Ernst: 1919-1921 (DDP)
Weller, Otto: 1932-1933 (NSDAP)
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Werner, Ferdinand (Dr.):
1921-1924 (HBB (DNVP ?)), 1924-1927 (HBB (DNVP ?)), 1927-1931
(HBB (DNVP ?)), 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933
(NSDAP)
Wesp, Johann: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Widmann, Ernst Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Windisch, Theodor: 1919-1921 (DDP)
Winter, Kaspar: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Wittig, Bruno: 1919-1921 (SPD)
Wolf, Hugo (Dr.): 1927-1931 (VRP)
Wolf, Richard: 1921-1924 (HBB), 1924-1927 (HBB), 1927-1931 (HBB)
Wünzer, Rudolf: 1919-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Zeiss, Franz Jakob: 1931-1932 (KPD)
Ziegler, Paul Adolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Zilch, Georg (Dr.): 1919-1921 (Z)
Zinnkann, Heinrich: 1924-1927 (SPD), 1927-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Zürtz, Alfred: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Zwilling, Georg I.: 1932-1933 (KPD)
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Lippe
Summe der Abgeordneten: 83
Albert, Hermann: 1921-1925 (SPD)
Alter, Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (LWV)
Baumgarten, Walter: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Becker, Clemens: 1919-1921 (SPD)
Biesemeier, Gustav: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (GB), 1925-1929 (GB)
Blübaum, Heinrich: 1929-1933 (DVP)
Bracht, Auguste: 1919-1921 (SPD)
Brauns, August: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Bussemeier, Hermann: 1919-1921 (DDP), 1925-1929 (DDP)
Danjes, Hermann: 1921-1925 (DVP)
Diestelmeier, Heinrich: 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Drake, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933(SPD), 1933 (SPD)
Eikmeier, F.W.: 1919-1921 (DDP)
Ellerbrok, Heinrich: 1929-1933 (SPD)
Fassemeier, Gustav: 1925-1929 (WV), 1929-1933 (VRP)
Feldmann, Emil: 1933 (SPD)
Frerk, Otto: 1921-1925 (DVP)
Grothof, Simon: 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD)
Helms, Heinrich: 1929-1933 (CNBL), 1933 (NSDAP)
Herrich, Ernst Walter: 1933 (NSDAP)
Hoppenstock, Christian: 1919-1921 (SPD)
Johanning, Gottlieb: 1925-1929 (DNVP), 1929-1933 (DNVP)
Kesting, Hermann: 1933 (DVP)
Klaus, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Klöpper, Heinrich: 1933 (NSDAP)
Koch, Ludwig: 1925-1929 (DNVP)
Köster, Wilhelm: 1925-1929 (DVP), 1929-1933 (DVP)
Kraft, Marie: 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD)
Krappe, Ernst (Dr.): 1933 (NSDAP)
Kreiling, Simon: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Kreiling, Wilhelm: 1925-1929 (DNVP)
Kreinjobst, Friedrich: 1929-1933 (CNBL)
Krieger, Wilhelm: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1929 (DNVP)
Kuhlemann, Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1933 (SPD)
Kuhlemeier, Friedrich: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1929 (DDP), 1929-1933(DDP)
Kuhlmann, Heinrich: 1925-1929 (DNVP), 1929-1933 (DNVP)
Kuhlmann, Wilhelm: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Linne, August: 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Lüken, Clara: 1919-1921 (LWV), 1921-1925 (DVP), 1925-1929 (DVP)
Mademann, Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Meier, Adolf: 1919-1921 (LWV)
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Meier, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD)
Mellies, Wilhelm: 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Mesch, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Meßmann, Gustav: 1929-1933 (DVP)
Meyer, August: 1921-1925 (DNVP)
Meyer, Eduard: 1925-1929 (DNVP), 1929-1933 (DNVP)
Müller, Richard: 1921-1925 (DVP), 1925-1929 (DVP)
Neumann-Hofer, Adolf (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Oberbracht, Karl: 1929-1933 (CNBL)
Pieper, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Potthast, Konrad: 1925-1929 (GB)
Potthast, Konrad: 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD)
Preuß, Otto: 1919-1921 (DNVP)
Prüßner, August: 1933 (NSDAP)
Rinsche, Luise: 1929-1933 (SPD)
Roschke, Erich (Dr.): 1925-1929 (WV)
Rottmann, Hermann: 1921-1925 (DDP)
Saake, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Sauer, Heinrich: 1933 (NSDAP)
Schlinkmeier, Ernst: 1929-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Schmuck, August: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD)
Scholz, Adolf: 1925-1929 (KPD), 1929-1933 (KPD), 1933 (KPD)
Schröder, Wilhelm: 1933 (SPD)
Schulte, Wilhelm: 1933 (SPD)
Schütte, Albert: 1919-1921 (SPD)
Siegmund, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Spelge, Fritz (Dr.): 1933 (NSDAP)
Staercke, Max: 1919-1921 (DDP), 1925-1929 (WV), 1929-1933 (DVP)
Steinecke, Walter: 1933 (NSDAP)
Stöppler, August: 1929-1933 (WP)
Theopold, Arnold: 1921-1925 (DVP)
Tölle, August: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD), 1929-1933 (SPD)
Tölle, Wilhelm: 1925-1929 (DNVP)
Treviranus, Gottfried
Reinhold: 1925-1929 (DNVP)
Vehmeier, Wilhelm: 1933 (KPD)
Waldvogt, Heinrich: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wedderwille, Adolf: 1933 (NSDAP)
Wedderwille, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Wehrmann, August: 1921-1925 (SPD)
Wessel, August: 1919-1921 (DNVP)
Willer, Heinrich: 1933 (EVD)
Winter, Friedrich: 1929-1933 (SPD), 1933 (SPD)
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Lübeck
Summe der Abgeordneten: 296
Ahrenholdt, Hans: 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Albers, Otto: 1919-1921 (Dem.)
Ambrosius, Heinrich: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL)
Appeles, Heinrich: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1926-1929 (HVB), (HVB)
Arnim, Joachim von: 1924-1926 (Völk.)
Bannemann, Emil: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Bartels, Elise: 1919-1921 (Dem.)
Bartsch, Paul: 1924-1926 (KPD)
Bauer, Heinrich (Dr.): 1924-1926 (WG)
Beck, Asmus: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Behn, Hermann: 1921-1924 (BPL)
Beyer, Adele: 1932-1933 (KPD)
Blanke, Johann: 1930-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Bock, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP)
Böcken, Hermann: 1924-1926 (Dem.)
Böger, Ignatz: 1919-1921 (SPD)
Boie, Ernst: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1926-1929 (HVB), 1929-1931(HVB)
Boll, Wilhelm: 1924-1926 (WG)
Brandt, Siegfried: 1921-1924 (BPL), 1929-1932 (HVB)
Brehmer, Hermann: 1922-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927 (SPD)
Breinig, Prof. Egon: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Brocken, Heinrich von (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (BPL)
Bromme, William: 1919 (SPD)
Brügmann, Karl: 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Bruhn, Ludwig: 1926-1928 (HVB)
Bründel, Karl (Dr. jur. et. rer.
pol.): 1929-1932 (Dem.), 1932-1933 (Dem.)
Bruns, Karl: 1929-1931 (SPD)
Bruns, Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Buck, Hermann: 1928-1929 (HVB)
Burgstaller, Ulrich: 1932-1933 (NSDAP)
Burmeister, Otto: 1932-1933 (SPD)
Dencker, Johannes: 1928-1929 (SPD), 1932 (SPD)
Derlien, Karl: 1931-1932 (HVB), 1932-1933 (HVB)
Dietrich, Karl: 1921-1924 (NGV), 1924-1926 (NGV), 1929-1932 (NGV)
Dimpker, Karl: 1919-1921 (Dem.)
Dinter, Alfred: 1921-1924 (NGV), 1924-1925 (NGV), 1929-1932 (HVB)
Dreger, Alfred: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1925 (SPD)
Drews, Paul: 1926-1929 (KPD)
Dühring, Bruno: 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB), 1932-1933 (DNVP)
Dürkop, Otto: 1932-1933 (NSDAP)
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Eckholdt, Heinrich: 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (Dem.)
Ehlers, Gustav: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ehlers, Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Ehlert, Richard: 1932-1933 (KPD)
Ehrich, Hans: 1926-1927 (?)
Ehrtmann, Adolf: 1926-1929 (Z), 1929-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Eickhof, Friedrich: 1929-1932 (SPD)
Eschenburg, Hermann: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1926-1929 (HVB), 1929-1932(HVB)
Eschenburg, Wilhelm: 1924-1926 (WG)
Evers, Johannes: 1931-1932 (SPD)
Ewers, Hans: 1923-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
Fedder, Paul: 1929-1932 (KPD)
Fick, Karl: 1921-1924 (NGV)
Fickeler, Max: 1925-1926 (?), 1926-1929 (HVB)
Fink, Georg (Dr.): 1924-1926 (Völk.)
Foerster, Johannes: 1921-1924 (BPL)
Franck, Georg: 1921-1924 (KPD)
Franck, Heinrich: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Franck, Heinrich(Theodor
Kristian): 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD)
Frank,:Heinrich: 1927-1929 (?)
Fredrich, Herbert: 1932-1933 (NSDAP)
Fresemann, Henriette
(Henny): 1925-1926 (SPD)
Frisch, Franz: 1932-1933 (NSDAP)
Frost, Ernst: 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Gäde, Christian: 1924-1926 (NGV), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Gebert, Karl: 1932-1933 (NSDAP)
Gebhard, Hermann (Dr.): 1921-1924 (BPL)
Gehle, Heinrich: 1921-1924 (BPL)
Geister, Paul (Dr.): 1924-1926 (NGV)
Glasmeier, August: 1932-1933 (NSDAP)
Göhr, Richard: 1921-1924 (SPD)
Görs, Arno: 1933 (NSDAP)
Görtz, Heinrich (Dr.): 1919-1921 (Dem.), 1924-1926 (DDP), 1926-1929 (HVB), 1929-1932(HVB)
Grabner, Georg: 1923-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Green, Fr.: 1926-1928 (HVB)
Grewe, Lina: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Grieger, Alfred: 1926-1929 (HVB), 1931-1932 (HVB), 1932-1933 (DNVP)
Große, Gustav: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Grußendorf, Friedrich: 1929-1932 (KPD)
Hackert, Emil: 1928-1929 (SPD), 1930-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Haffmann, Heinrich: 1932-1933 (NSDAP)
Hagelstein, Hans: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Hagemeister, Walter: 1932-1933 (NSDAP)
Hamann, Wilhelm: 1933 (SPD)
Hargus, Karl: 1919-1921 (Dem.)
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Harms, Johannes: 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Hartmann, Martha: 1919-1921 (Dem.), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Hartz, Detlef: 1924-1926 (NGV), 1929-1932 (HVB), 1932-1933 (NGV)
Haun, Oskar (Dr.jur.): 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Haut, August: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1928 (SPD)
Hauth, Albert: 1932-1933 (NGV)
Hefti, Johannes: 1921-1924 (NGV), 1924-1926 (NGV)
Heickendorf, Heinrich: 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Heilborn, J.: 1921-1924 (KPD), 1924-1925 (KPD)
Heinemeier, Wilhelm: 1921-1924 (BPL)
Heinrich, Max: 1924-1926 (DDP), 1926-1928 (DDP)
Heinsohn, Karl: 1919-1921 (Dem.), 1924-1925 (WG)
Heise, Hans: 1932-1933 (NSDAP)
Heise, Julius: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL)
Hempel, Johanna: 1926 (?), 1926-1929 (HVB)
Henk, Fritz: 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929(HVB), 1929-1932 (HVB), 1932-1933 (DNVP)
Henschen, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Henseler, Karl: 1933 (SPD)
Henze, Albert: 1919 (SPD)
Heuer, Ernst: 1921-1924 (SPD), 1925-1926 (SPD), 1928-1929 (SPD)
Hoff, Hans vom: 1929-1930 (SPD)
Hoff, Paul: 1919 (SPD)
Hoffmann, Walter: 1929-2932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Hollensteiner, Wolfgang (Dr.
jur.): 1929-1932 (DNVP)
Holst, Albert: 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Jaacks, Friedrich: 1919-1921 (DNVP)
Jabs, Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Jäckstat, Franz: 1919-1921 (SPD)
Jäckstat, Luise (geb.Peise): 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Jepsen, Heinrich: 1932-1933 (NSDAP)
John, Heinrich: 1921-1924 (SPD)
Junge, Johannes: 1921-1924 (BB)
Kähler, Rudolf: 1920-1921 (Dem.)
Kähler, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP)
Kalk, Bernhard: 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kanitz, Johannes: 1919-1921 (DNVP)
Karstedt, Wilhelm: 1921-1924 (BPL)
Kasbohm, Walter: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD)
Keibel, Rudolf (Dr.): 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Klann, Erich: 1921-1924 (KPD), 1924-1926 (KPD), 1929-1932 (KPD), 1932-1933(KPD)
Klein, Julius: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL)
Kleinfeldt, Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kleinfeldt, Gustav: 1919-1921 (SPD)
Knapp, Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1926 (SPD), 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD)
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Koltze, Marie: 1921-1924 (BPL), 1924-1927 (WG)
Köpcke,
Anna(verh.Hagemann): 1926-1928 (SPD)
Körner, Johann: 1921-1924 (SPD)
Körner, Otto: 1930-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kosegarten, August: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Köster, Gustav: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Krakow, Martin: 1924-1926 (Völk.)
Kröger, Heinrich: 1933 (SPD)
Kühl, Christian: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1931-1932 (HVB)
Kypke, August: 1928-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Landau, Charlotte: 1919-1921 (Dem.)
Leber, Julius(Dr.rer.pol.): 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Lehnert, Bernhard (Dr. rer.
pol.): 1930-1932 (HVB), 1932-1933 (HVB)
Leichtweiß, L.: 1924-1925 (WG)
Lewe, Walter: 1924-1926 (WG), 1926-1927 (HVB)
Lewitz, Frieda(geb.Reszel): 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Lohmeier, Fr.: 1926-1929 (VRP)
Löwigt, Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Löwigt, Paul: 1933 (SPD)
Maintz, Josef: 1924-1926 (SPD), 1926-1928 (SPD)
Markert, Eduard: 1932-1933 (SPD)
Mauß, Karl: 1932-1933 (NSDAP)
Mehrlein, Fritz: 1919 (SPD), 1933 (SPD)
Mengel,
Helene(geb.Schramm):
1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929
(SPD), 1929-1932 (SPD)
Mengel, Wilhelm: 1920-1921 (SPD)
Menges, Karl: 1924-1926 (Völk.)
Merretig, Johannes: 1924-1926 (SPD)
Metforer ?, Carl: 1929-1930 (NSDAP)
Metscher, Carl: 1929-1932 (NSDAP)
Meyer, Anna: 1932-1933 (KPD)
Meyer, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Meyer, Richard: 1932-1933 (SPD)
Meyer-Lüerssen, Ernst (Dr.): 1919-1921 (Dem.)
Mirow, Karl: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Mißbach, Max: 1919-1921 (SPD)
Mohr, August: 1919-1921 (Dem.)
Möller, Eduard: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Möller, Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Möller, Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Müller, Frida: 1919-1921 (DNVP)
Mundt, Heinrich: 1924-1926 (KPD)
Nehlsen, August: 1921-1924 (NGV)
Nehlsen,
Emma(geb.Kollmorgen): 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
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Neufeldt, Fritz: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL)
Neugebauer, Karl: 1919-1921 (SPD)
Neumann, Johann (Dr.): 1926-1928 (HVB)
Neumark, Moritz (Dr.): 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929(HVB), 1929-1932 (HVB)
Nickel, Egon: 1921-1924 (KPD), 1924-1926 (KPD)
Niemann, Heinrich: 1919-1921 (Dem.), 1932-1933 (NSDAP)
Olbrich, Wilhelm: 1923-1924 (SPD)
Oldorf, Hans: 1932-1933 (SPD)
Ollrogge, Albert: 1928-1929 (KPD), 1930-1932 (KPD)
Oltmanns, August: 1928-1929 (HVB)
Pape, August: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL)
Pape, Peter: 1919 (SPD)
Passarge, Otto: 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Pauels, Konrad: 1919-1921 (Dem.)
Peckelhoff, Richard: 1919-1921 (DNVP), 1923-1924 (BPL)
Pederzani, Alois: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Pieth, Wilhelm (Dr.phil.): 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Planthafer, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Puchmüller, Ernst: 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Puls, Anton: 1919-1921 (SPD)
Puls, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Radden, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Raßkowski, Wilhelm: 1932-1933 (KPD)
Reese, Theodor: 1926-1929 (HVB)
Rehder, John: 1932-1933 (DNVP)
Reimpell, Georg: 1919-1921 (Dem. (DNVP?)), 1921-1924 (BPL)
Reimpell, Johannes: 1919-1921 (DNVP)
Reisberger, Georg: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Reppenhagen, Albert: 1924-1926 (SPD)
Reppenhagen, Johannes: 1921-1924 (SPD)
Reymann, Paul: 1930-1932 (HVB)
Richelsen, Magda: 1924-1926 (Dem.), 1928-1929 (Dem.), 1929-1932 (Dem.)
Riechert, Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Rocksien, August: 1919-1921 (SPD)
Roschke, Adolf: 1926 (?)
Rosengart, Rudolf: 1924-1926 (KPD), 1926-1928 (KPD)
Rosenquist, Heinrich: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
Rosenquist, Max: 1929-1932 (HVB)
Roß, Karl: 1921-1924 (KPD), 1924-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD)
Roth, Otto (Prof. Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (BPL)
Rudolphy, Karl: 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Ruschkowski, Franz: 1932-1933 (NSDAP)
Schäper, Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Scharmer, Friedrich: 1926-1929 (Dem.)




Schermer, Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Schetelig, Max: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Scheteling, Gustav: 1926-1929 (HVB)
Schiemann, Max: 1919-1921 (Dem.)
Schlanert, Karl: 1926 (?)
Schlich, Franz: 1932-1933 (KPD)
Schlosser, Max: 1921-1924 (NGV), 1924-1926 (NGV)
Schlösser, Heinz (Heinrich): 1924-1926 (Völk.), 1926-1929 (HVB), 1929-1931 (HVB)
Schmidt, August: 1926-1929 (HVB), 1929-1931 (HVB)
Schmidt, Heinrich: 1924-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD), 1929-1930 (KPD)
Schmidt-Römhild, Georg: 1932-1933 (HVB)
Schmidtke, W.: 1929-1932 (Dem.)
Schröder, Peter: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Schröder,, Walther,: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Schulmerich, Wilhelm: 1919-1921 (Dem.), 1923-1924 (BPL)
Schulz, August: 1921-1924 (SPD)
Schwabrock, Johannes: 1919-1921 (Dem.)
Schwartz, Theodor: 1919-1921 (SPD)
Schwarz, Karl: 1932-1933 (KPD)
Schwertfeger, E.: 1924-1925 (WG)
Siebert, Otto: 1932-1933 (NGV)
Siemers, Gustav: 1926-1928 (HVB)
Siemers, Hermann: 1932-1933 (NSDAP)
Siering, Karl (Dr.): 1924-1926 (WG)
Solmitz, Fritz (Dr.rer.pol.): 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Sommer, Bernhard: 1933 (NSDAP)
Stahlschmidt, Josef: 1921-1924 (BPL)
Stark, Elisabeth (geb.Koch): 1919-1921 (SPD)
Stark, Jonny: 1932-1933 (NSDAP)
Steder, Paul: 1932-1933 (NSDAP)
Steen, Paul: 1932-1933 (KPD)
Steinberg, Heinrich: 1921-1924 (SPD)
Stelling, Johannes: 1919 (SPD)
Stodte, Hermann (Prof. Dr.): 1923-1924 (BPL)
Stolterfoht, Hermann: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB), 1932-1933(HVB)
Süfke, Emil: 1924-1925 (SPD)
Süfke, Robert: 1928-1929 (HVB)
Tess, Karl: 1927-1929 (SPD), 1931 (SPD)
Thiel, Heinrich: 1919-1921 (Dem.), 1924-1925 (WG)
Thiele, Max: 1926-1929 (HVB), 1929-1931 (HVB)
Thies, Christian: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD)
Thimm, Dora: 1929-1932 (KPD)
Thode, Georg: 1921-1924 (BPL)
Timmermann, Karl: 1919-1921 (SPD)
Toepke, Mary: 1929-1932 (HVB)
Trabert, Georg: 1926-1929 (HVB)
Voht, Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Voll, Wilhelm: 1923-1924 (BPL)
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Vollert, Rudolf: 1921-1924 (BPL)
Vorkamp, Hermann: 1924-1926 (WG), 1928-1929 (HVB)
Wagner, Georg: 1922-1923 (SPD)
Währer, Georg (Dr. jur.): 1932-1933 (NSDAP)
Wallroth, Erich (Dr.): 1919-1921 (Dem.)
Wandke, Hermann: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (Dem.)
Warncke, Adolf: 1928-1929 (SPD), 1932 (SPD)
Warnsholz, Klaus: 1932-1933 (NSDAP)
Waterstrat, Wilhelm: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Wegner, Wilhelm: 19191-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Weishaupt, Hellmuth: 1932-1933 (SPD)
Weiß, Alfred: 1926 (SPD), 1926-1932 (SPD)
Weitendorf, Anton: 1921 (SPD)
Werner, Friedrich: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Westphal, Ernst: 1924-1926 ()
Wilhelmy, Marie: 1932-1933 (HVB)
Windisch, Albin: 1924-1926 (KPD)
Wirth, Georg: 1923-1924 (NGV), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Wirthel, Bertha(geb.Fischer): 1932-1933 (SPD)
Wirthel, John: 1926-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Wittern, Ernst (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1924-1926 (Völk.)
Wittfoot, Karl: 1919-1921 (SPD)
Wittmack, Hans: 1932-1933 (NGV)
Wolff, Hans (Dr.phil.): 1932-1933 (NSDAP)
Wolfradt, Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Zander, Arnold: 1924-1926 (SPD), 1926-1928 (SPD)
Ziehl, Ernst: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Ziesenitz, Kurt: 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
Zimmermann, Marie: 1921-1924 (DVP (BPL ?))
Zühlsdorf, Elisabeth: 1921-1924 (SPD)
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Mecklenburg-Schwerin
Summe der Abgeordneten: 256
Ambs, Hans: 1924-1926 (KPD)
Asch, Julius: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926(SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Awolin, Bernhard: 1919-1920 (DNVP)
Bade, August: 1924-1926 (DVFB)
Bard, August Friedrich: 1920-1921 (DNVP)
Bauer, Friedrich: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (DB)
Baum, Max: 1919-1920 (SPD)
Behme, Hermann: 1932 (NSDAP)
Behrens, Rudolf: 1926-1927 (GVW), 1927-1929 (GVW), 1929-1932 (GVW / BAM), 1932-1933 (BAM)
Bernstorff, Gräfin Hermine
von: 1920-1921 (DNVP)
Beyer, Karl: 1932-1933 (NSDAP)
Beyer (Timmendorf),
Gustav: 1921-1924 (DNVP)
Blohme, Kurt (Dr.): 1924-1926 (DNVP / VAG)
Boehner, Heinrich: 1926-1927 (DVFB), 1927-1929 (DVFB)
Bollow, Wilhelm: 1924-1926 (DVFB)
Brandenstein, Joachim
Frhr.von: 1926-1927 (DNVP)
Brandt, Fritz: 1919-1920 (SPD)
Brehmer, Karl: 1924-1926 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Briel, Gustav: 1924-1926 (DVFB)
Brinkmann, Robert: 1921-1924 (SPD)
Brüning, Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Brüshafer, Otto: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
Buhler, Alfred: 1924-1926 (KPD), 1926-1927 (KPD), 1927-1929 (KPD)
Buhse, Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Bull, Carl: 1926-1927 (WP), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Bull, Friedrich: 1920-1921 (MSPD)
Burchard, Paul: 1919-1920 (DNVP), 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1926-1927(DNVP), 1927-1929 (DNVP)
Bürger, Karl Heinz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Burmeister, Kurt: 1920-1921 (WP)
Burmeister, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Clorius, Friedrich: 1933 (NSDAP)+
Cohn, William: 1919-1920 (DDP)
Cordes, Marie: 1921-1924 (SPD)
Dau, Karl-Heinrich: 1924-1926 (DVFB)
Deike, Ludwig: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (DVFB?)
Dethloff, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Detmering, Margarete: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Dettmann, Fritz: 1919-1920 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
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Diefenbach, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Dieterich, Richard: 1921-1924 (SPD)
Dittrich, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Ehrke, Wilhelm: 1924-1926 (DVFB), 1926-1927 (DVFB)
Ellrich, Eduard: 1919-1920 (SPD)
Engell, Hans Egon: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Erythropel, Heinrich: 1921-1924 (DVP)
Eschenburg, Karl: 1929-1932 (DNVP / ANM), 1932 (DNVP)
Evers, Karl Heinrich: 1921-1924 (SPD)
Fincke, Elise: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP)
Flint, Ernst: 1921-1924 (DNVP)
Försterling, Hermann: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Frank, Otto: 1929-1932 (DNVP / ANM)
Franz, Paul: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Frick, Otto: 1932-1933 (NSDAP)
Fründt, Karl: 1932-1933 (DNVP)
Fuchs, Hans: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927(SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Fust, Herbert: 1932-1933 (NSDAP)
Gehrcke, Wilhelm: 1927-1929 (GVW)
Geißler, Edmund: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (DB)
Gerlach, Anton: 1924-1926 (KPD)
Geu, Konrad: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Giese, Wilhelm Hellmuth: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DVFB)
Gieseke, Paul (Dr.): 1926-1927 (DVP), 1927-1929 (DVP)
Girke, Bernhard: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926(SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Gladischefski, Karl: 1919-1920 (DDP)
Godknecht, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926(SPD), 1926-1927 (SPD)
Goldenbaum, Ernst: 1924-1926 (KPD), 1929-1932 (KPD)
Goldenbohm, Hermann: 1921-1924 (SPD)
Graevenitz, Karl von: 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Graf v.d. Schulenburg,
Johann Albrecht: 1932-1933 (NSDAP)
Granzow, Walter: 1932 (NSDAP)
Graune, Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Greve, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Gröntwoldt, Karl: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Groth, Karl: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Gundlach, Bodo von: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP / VAG)
Günther, Heinrich (Dr.): 1919-1920 (DNVP)
Haase, Franz: 1926-1927 (WP), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Hacker, Heinrich: 1924-1926 (DVFB)
Hagemeister, Friedrich: 1919-1920 (DDP)
Hahn, Paul: 1932-1933 (NSDAP)
Haller, Frieda: 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Hamel, Gustav: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Hansen, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933
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Harder, Paul: (SPD), 1933 (SPD)+
Hecht, Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Heimsoth, Emil: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Heinsius, Karl: 1919-1920 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1926 (DVP)
Henck, Fritz: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Henkel, Ulrich (Dr.): 1924-1926 (DVFB)
Hennecke, Hans: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927(SPD), 1932-1933 (SPD)
Hennig, Ewald von: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Hennings, Heinrich: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Hermann, Ernst: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Heydemann, Heinrich (Dr.): 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Hildebrandt, Friedrich: 1924-1926 (DVFB), 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Hille, Rudolf: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP / VAG)
Hillmann, Franz (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Himstedt, Waldemar: 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP / VAG)
Hirsch, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Höcker, Wilhelm: 1921-1924 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Hopp, Leonhard: 1921-1924 (SPD)
Huchthausen, Th.: 1924-1926 (DVP), 1929-1932 (DVP / ANM)
Ihlefeld, Adolf: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Iven, Ludwig: 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM), 1933 (DNVP)+
Jahns, Heinrich: 1919-1920 (DNVP)
Jeß, Johannes: 1920-1921 (DVP)
Jesse, Willy: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Jungbluth, Karl: 1924-1926 (KPD)
Karl, Xaver: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Karsten, Artur: 1933 (NSDAP)+
Karsten, Richard: 1921-1924 (DNVP)
Kerneck, Franz: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ketelhohn, Margarete: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Klasen, Heinrich: 1921-1924 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Kleesaat, Walter: 1933 (DNVP)+
Knapp, Hermann von (Dr.): 1920-1921 (DVP)
Knebusch, Magnus (Dr.): 1919-1920 (DNVP), 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926(DNVP / VAG)
Koblank, Otto: 1920-1921 (USPD)
Köhler, Karl: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Kollwitz, Hans: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD)
Koß, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Kratzenberg, Hans: 1921-1924 (DVP), 1926-1927 (DVP), 1927-1929 (DVP), 1929-1932 (DB)
Krefft, Adolf: 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP)
Kröger, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Krüger, August: 1919-1920 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1927-1929 (SPD)
Krüger, Ernst: 1921-1924 (DVP), 1924-1926 (DVP)
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Krüger, Johann: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Krüger, Rudolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Kruse, Albert: 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Kuskop, Heinrich: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Lamberg, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926(SPD)
Langerstein, Julius (Dr.): 1921-1924 (DVP)
Laubach, Wilhelm: 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Lemm, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Lenz, Emil: 1921-1924 (DVP)
Lessel, Johann von: 1924-1926 (DVFB)
Lierow, Karl: 1933 (DNVP)+
Lübbers, Friedrich (Dr.): 1924-1926 (DVFB)
Lübstorf, Ludolf: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Lüdemann, Hermann: 1919-1920 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Luft, Heinrich: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926 (DNVP / VAG)
Lüttich, Otto: 1921-1924 (SPD)
Maertens, Paul: 1924-1926 (DVFB), 1926-1927 (DVFB), 1927-1929 (DVFB), 1929-1932(DVFB)
Magdeburg, Paul: 1920-1921 (DVP)
Manitius, Johannes: 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Markens, Katharine: 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP)
Markwart, Karl: 1919-1920 (DB)
Martens, Otto: 1921-1924 (DVP)
Mattig, Edmund: 1932-1933 (NSDAP)
Mayenburg, Herbert von: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD)
Methling, Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Metterhausen, Otto: 1919-1920 (DNVP), 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1926(DNVP / VAG)
Meyer, Paul: 1919-1920 (DB)
Michaelis, Gustav: 1919-1920 (DDP)
Michaelis, Johann: 1919-1920 (DVP), 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Moeller, Richard (Dr.): 1921-1924 (DDP), 1924-1926 (DDP), 1926-1927 (DDP), 1927-1929(DDP), 1929-1932 (DDP / BAM), 1932-1933 (BAM)
Möller, Heinrich: 1921-1924 (SPD)
Moltmann, Karl:
1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926
(SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-
1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Moritz, Karl: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Mulert, Ernst: 1933 (DNVP)+
Neubeck, August: 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Neumann, Hans: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1926(DDP)
Niebuhr, Rosa: 1924-1926 (KPD)
Niekammer, Otto: 1924-1926 (KPD)
Nieschmidt, Werner: 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Nix, Paul: 1919-1920 (DNVP)
Oertzen, Dietrich von (Dr.): 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
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Ohmann, Heinrich: 1929-1932 (DVP / ANM)
Oldach, Johann: 1919-1920 (SPD)
Oldach, Ludwig: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (DNVP)+
Peters, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Petersson, Karl: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Pieplow, Wilhelm: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Pinkpank, Karl: 1921-1924 (DB)
Pleuger, Alfred: 1932-1933 (NSDAP)
Pollmann, Walter: 1924-1926 (KPD)
Pommerening, Emil: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Priester, Hermann (Dr.): 1926-1927 (DVFB)
Quandt, Bernhardt: 1932-1933 (KPD)
Radloff, Paul: 1921-1924 (DNVP)
Rambow, August: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (MSPD)
Redlin, Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Reiland, Richard: 1921-1924 (SPD)
Reincke-Bloch, Hermann
(Dr.): 1919-1920 (DVP), 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Reinmöller, Johannes (Dr.): 1921-1924 (DNVP)
Reiter, Hans (Prof.Dr.): 1932-1933 (NSDAP)
Richthofen, Karlmann
Freiherr von: 1919-1920 (DDP)
Röper, Paul: 1933 (NSDAP)+
Rother, Paul: 1924-1926 (KPD)
Rüdiger, Friedrich: 1921-1924 (DNVP)
Säwert (Sävert), Johann: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Schade, Heinrich: 1926-1927 (DVFB), 1927-1929 (DVFB), 1929-1932 (DVFB / ANM)
Schildmann, Rudolf: 1921-1920 (DVP), 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1926(DVP), 1926-1927 (DVP), 1927-1928 (DVP)
Schildmann, Rudolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Schlabach, Karl: 1920-1921 (DNVP)
Schleker, Klara: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
Schmidt, Franz: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
Schmidt, Heinrich: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD)
Schneeberg, Karl: 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Schnell, Paul: 1921-1924 (SPD)
Schollähn, Karl: 1919-1920 (SPD)
Schönbohm, Wilhelm: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Schröder, Franz: 1919-1920 (SPD)
Schröder, Wilhelm: 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Schröder, Willi: 1927-1929 (KPD), 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schroeder, Paul: 1921-1924 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927(SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932 (SPD)
Schultz, Adolf-Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Schulz, Albert: 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)+
Schulze, Alfred: 1932-1933 (KPD)
Schumann, Walter (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (SPD)+
Schwanke, Paul: 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)+
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Schwencke, Paul: 1919-1920 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1926-1927 (DDP)
Sivkovich, Hans: 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (?)
Sönnichsen, Fritz: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (WP)
Spalding, Gustav: 1921-1924 (SPD)
Stammer, Martin Otto (Dr.): 1921-1924 (DVP), 1926-1927 (DVP)
Starosson, Franz: 1919-1920 (SPD)
Steinemann, Hans: 1921-1924 (KPD), 1924-1926 (KPD)
Steinmann, Hans: 1924-1926 (DNVP / VAG)
Steinsatt, Friedrich: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Stelling, Johannes: 1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD)
Stier, Ernst: 1921-1924 (DB), 1924-1926 (WP)
Strutz, Karl Ludwig: 1932-1933 (SPD)
Surga, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Tabel, Wilhelm: 1919-1920 (DNVP)
Thede, Adolf: 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM),1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Thimm, Carl: 1924-1926 (SPD)
Turban, Otto: 1919-1920 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Unger, Walter: 1933 (NSDAP)+
Vogelberg, Walter: 1924-1926 (DVFB)
Volgmann, Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Vorbeck, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Vorköper, Ewald: 1920-1921 (USPD)
Voß, Hanny (Hanna): 1929-1932 (DNVP / ANM), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)+
Voß, Louis: 1920-1921 (WP)
Voß, Ludwig: 1924-1926 (DVP), 1927-1929 (DVP)
Walter, Paul: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1926 (DVP), 1926-1927(DVP), 1927-1929 (DVP), 1929-1932 (DVP / ANM), 1932-1933 (ANM)
Walther, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)+
Warnemünde, Carl: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP)
Warnke, Johannes: 1924-1926 (KPD), 1926-1927 (KPD), 1927-1929 (KPD), 1929-1932(KPD), 1932-1933 (KPD)
Wegner, Kurt: 1932-1933 (NSDAP)
Wehmer, Friedrich:
1920-1921 (MSPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1926 (SPD), 1926-1927
(SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933
(SPD)+
Weidt, Hans: 1921-1924 (WP)
Wendelborn, Carl-Heinrich: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Wendorff, Hugo (Dr.): 1919-1920 (DDP), 1920-1921 (?)
Wenzel, Hugo: 1921-1924 (KPD), 1924-1926 (KPD), 1926-1927 (KPD)
Westendorf, Heinrich: 1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Wigand, Georg (Dr.): 1926-1927 (WP)
Wilbrandt, Martin (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Winterstein, Hans (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Witte, Friedrich Karl (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Wohlers, Robert (Dr.): 1924-1926 (SPD), 1926-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD)
Wolff, Friedrich Franz: 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (DNVP), 1929-1932 (DNVP / ANM)
Wulff, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
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Wurbs, Kurt: 1920-1921 (MSPD)
Zimmermann, Julius: 1919-1920 (DNVP)
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Mecklenburg-Strelitz
Summe der Abgeordneten: 161
Ahrens, Richard: 1923-1927 (DNVP), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Albrecht, Friedrich (Dr.): 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Anders, Hans: 1920-1923 (WV)
Anders (Neubrandenburg),
Wilhelm: 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Bargstädt, Wilhelm: 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Bartosch, Karl: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1928(SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Becker, August: 1918-1919 (SPD), 1923-1927 (Parl. AG (DVFB))
Behrns, Willy: 1927-1928 (DDP), 1928-1932 ()
Bodin, Hermann: 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Bohl, Otto: 1919-1920 (WV)
Bollow, Wilhelm: 1918-1919 (SPD)
Botzenhardt, David: 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Brachmann, Karl: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (WV)
Brack, Fritz: 1932-1933 (KPD)
Brauer, Otto: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (BAM)
Brentführer, August: 1919-1920 (SPD)
Burmeister, Heinrich
(Schönberg):




Decker, Willy: 1918-1919 (SPD)
Doerschner, Richard: 1923-1927 (BAM)
Drews, Friedrich: 1918-1919 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Everling, Friedrich (Dr.): 1932-1933 (DNVP)
Foth, Fritz (Dr.): 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Frick, Max: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Fröhmcke, Otto: 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Gau, Max: 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (?)
Giese, Adolf: 1932-1933 (KPD)
Götting, August: 1919-1920 (SPD)
Großkopf, Hermann: 1932-1933 (DNVP)
Gundlach, Franz: 1919-1920 (Dem.), 1920-1923 (Dem.), 1923-1927 (BAM), 1927-1928(DDP), 1928-1932 (WV), 1932-1933 (BAM)
Halling, Ludwig: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (Dem.)
Hamann, Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hanck, Hans: 1920-1923 (SPD)
Hartmann, Rudolf: 1923-1927 (KPD)
Hauck, Otto: 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Heipertz, Otto (Dr.): 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (BAM (DVP))
Hellwig, Karl: 1918-1919 (SPD)
Herbst, Ferdinand: 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
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Herzke, Paul: 1918-1919 (DDP)
Heuer, Wilhelm: 1920-1923 (SPD)
Heyden, Fritz: 1933 (NSDAP)
Hinz, Georg: 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (BAM)
Holm,: 1920-1923 (SPD)
Holst-Oldenburg, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Höppner, Franz: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Hustaedt, Roderich (Dr.): 1919-1920 (Dem.), 1920-1923 (Dem.), 1927-1928 (), 1928-1932 (WV(DDP))
Jacobs, Heinrich (Schönberg): 1923-1927 (?), 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Jacobs, Walter (Friedland): 1923-1927 (?)
Jessen, Karl: 1919-1920 (SPD)
Jörß, Wilhelm: 1920-1923 (SPD)
Klebba, Franz: 1923-1927 ()
Klich, Richard: 1920-1923 (SPD)
Kock, Wilhelm: 1923-1927 (KPD)
Köhler,: 1920-1923 (Dem.)
Köhler, Johannes: 1920-1923 (Dem.)
Köhler, Ludwig: 1932-1933 (NSDAP)
Köller, Max: 1918-1919 (), 1919-1920 (WV)
Köppen, Robert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kort, Karl: 1918-1919 (SPD)
Krüger, Hans (Neustrelitz): 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Krüger, Rudolf (Friedland): 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Kuhlmey, Fritz: 1923-1927 (Fraktionslos (BKL)), 1927-1928 (Fraktion der Fraktionslosen(BKL))
Langbein, Wilhelm: 1920-1923 (?), 1923-1927 (DNVP)
Lange, Hermann: 1918-1919 (DDP)
Lange, Otto: 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Leistner, Max: 1923-1927 (KPD), 1927-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Lentz, Hans: 1918-1919 (DDP)
Leuß, Hans: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Lingelsheim, Walter von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lüder, Rudolf (Dr.): 1920-1921 (MSPD), 1923-1927 (Parl. AG (DVFB))
Luhmann, Fritz (Dr.): 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Maaß, Georg: 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Meltz, Karl (Dr.): 1918-1919 (DDP)
Michael, Heinrich von (Dr.): 1923-1927 (DNVP), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Middelstädt, Adolf: 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Mohrmann, Alfred: 1923-1927 (Parl. AG (DVFB))
Möller, Lotte: 1920-1923 (SPD)
Müller, Bill: 1918-1919 (SPD)
Nebe, Bernhard: 1920-1923 (?), 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Neumann, Johannes: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (Dem.)
Oertzen, Bernhard von: ()
Oldenburg, Eduard: 1918-1919 ()
Orgel, Ernst: 1920-1923 (Dem.), 1923-1927 (?)
Otten, Friedrich: 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNF)
Pannwitz, Gotthold (Dr.): 1919-1920 (WV)
Pape, Rudolf: 1928-1932 (BAM)
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Peters, Richard: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (KPD)
Pietack, Willy: 1923-1927 ()
Piper, Otto (Dr.): 1918-1919 ()
Pöhlmann, Hans: 1918-1919 (DDP)
Pressentin, Johannes: 1923-1927 (SPD)
Püstow, Arnold: 1932-1933 (DNVP)
Rackow, Ewald: 1932-1933 (DNVP)
Radloff, Franz: 1918-1919 (), 1920-1923 (WV), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 ? ()
Radloff, Paul: 1923-1927 (DNVP)
Raetz, Martin: 1923-1927 (KPD), 1927-1928 (KPD)
Ramin, Ferdinand: 1928-1932 (SPD)
Rechlin, Johannes: 1920-1923 (SPD)
Reibnitz, Freiherr von: 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD)
Reinke, Paul: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (BAM)
Renzow, Heinrich: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Rhode, Karl: 1918-1919 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Rieck, (Dr.): 1920-1923 (?)
Rieck, Lina: ()
Rohde,: 1927-1928 ()
Rohde, Karl: 1928-1932 (WV)
Rohde, Wilhelm: 1918-1919 (SPD)
Rosenberg, Ernst: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Rothand, Max: 1932-1933 (SPD)
Rüh, Max: 1918-1919 (SPD)
Rühberg, Gustav: 1918-1919 (), 1919-1920 (Dem.)
Salow, Else: 1923-1927 (SPD)
Sauerwein, Wilhelm: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (Dem.), 1920-1923 (?)
Schaffer, Paul: 1918-1919 (SPD)
Scheibner, Walter: 1932-1933 (NSDAP)
Schernau, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schleiß, Heinrich: 1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD)
Schleißnitz, Gustav Freiherr
von: 1932-1933 (DNVP)
Schmidt, Johannes: 1918-1919 (SPD)
Schmidt (Herrnburg),
Wilhelm:
1918-1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1927
(SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Schmidt
(Neubrandenburg), Erich: 1923-1927 (KPD), 1927-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Schmidt
(Neubrandenburg), Karl:
1918-1919 (DDP), 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV), 1923-1927
(BAM), 1927-1928 (BAM)
Schmidt (Userin), Hermann: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (Dem.), 1920-1923 (Dem.)
Schmutzler, Ludwig: 1920-1923 (Dem.)
Schneider, Max: 1928-1932 (BAM)
Schreckhas, Richard (Dr.): 1923-1927 (Parl. AG (DVP)), 1928-1932 (DVP?)
Schröder, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Schüder, Erich: 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNF)
Schultz, Willi: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schulze, Adolf: 1919-1920 (SPD)
Schwabe, Karl: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV)
Schwarzer, Friedrich: 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
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Sengpiel, Wilhelm: 1920-1923 (USPD), 1923-1927 (?), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Siegemund, Karl: 1923-1927 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Siemß, Elise: 1919-1920 (SPD)
Stahl, Friedrich: 1920-1923 (SPD)
Stechow, Franz: 1919-1920 (SPD)
Stichtenoth, Fritz (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stubmann, Peter (Dr.): 1918-1919 (?)
Tensfeldt, Gustav: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Tiedt, Richard: 1918-1919 (DDP), 1920-1923 (WV)
Tietböhl, Robert: 1920-1923 (WV), 1933 (NSDAP)
Tischer, Hermann: 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Törper, Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Ulm, Wilhelm: 1920-1923 (SPD), 1923-1927 (SPD)
Viebig, Wilhelm: 1920-1923 (WV)
Vierig, Heinrich: 1928-1932 ()
Vogler, Rudolf: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Volckmann,: 1920-1923 (?)
Waldow, Wilhelm von: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932(DNVP)
Warncke, August: 1918-1919 (SPD)
Weber, Friedrich (Dr.): 1918-1919 (), 1919-1920 (WV)
Weiland, Erna: 1918-1919 (SPD)
Weise, Georg: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (Dem.)
Werber, Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wetzel, Wilhelm: 1920-1923 (WV)
Wilda, Friedrich (Dr.): 1918-1919 (DDP), 1923-1927 (Parl. AG (DVP))
Woldegk, Friedrich: 1923-1927 (KPD)
Wolter, Ernst: 1920-1923 (SPD)
Wolter, Georg: 1932-1933 (DNVP)
Zingelmann, Otto: 1932-1933 (DNVP)
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Meiningen
Summe der Abgeordneten: 26
Bauer, Wilhelm: 1919-1920 (DNVP (Bauernvereinigung))
Bochert, Alfred: 1919-1920 (USPD)
Eckart, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Enders, Adalbert: 1919-1920 (DDP)
Fischer, Richard: 1919-1920 (SPD)
Gerlach, Gustav: 1919-1920 (DNVP (Bauernvereinigung))
Glöckner, Ernst: 1919-1920 (DDP)
Härtrich, Ernst (Dr. jur.): 1919-1920 (DNVP (Bauernvereinigung))
Höfer, Ernst: 1919-1920 (DNVP (Bauernvereinigung))
Hofmann, Arthur: 1919-1920 (SPD)
Knauer, Karl: 1919-1920 (SPD)
Köhler, Arno: 1919-1920 (SPD)
Lärtz, Paul: 1919-1920 (USPD)
Leonhardt, Kuno: 1919-1920 (DNVP (Bürgervereinigung))
Müller, Anna: 1919-1920 (SPD)
Nenner, Franz: 1919-1920 (DDP)
Neubauer, Max: 1919-1920 (SPD)
Reddigau, August: 1919-1920 (SPD)
Rennert, Louis: 1919-1920 (SPD)
Scherf, Helmut: 1919-1920 (DNVP (Bauernvereinigung))
Spengler, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Stapelfeld, Ernst: 1919-1920 (SPD)
Vogl, Karl (Dr. phil.): 1919 (SPD)
Wehder, Eduard: 1919-1920 (SPD)
Weigelt, Viktor: 1919-1920 (SPD)
Wichtendahl, August: 1919-1920 (SPD)
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Oldenburg
Summe der Abgeordneten: 166
Abel, Hinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Addicks, Hinrich: 1928-1931 (CNBL, NSDAP)
Albers, Friedrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Bartels, Carl: 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD)
Bäuerle, Hermann: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Baumüller, Karl (Carl): 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Behlen, Johann: 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Behrens, Karl: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Beilage, Heinrich (Dr.): 1928-1931 (CNBL), 1931-1932 (LVP)
Bertram, Gustav: 1933 (NSDAP)
Bitter, Hermann: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Blohm, Wilhelm: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Böhmcker, Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bortfeldt, Wilhelm: 1923-1925 (DNVP), 1925-1928 (Landesblock)
Böttcher, Ernst: 1923-1925 (SPD)
Brand, Maria: 1919-1920 (Z)
Brendebach, Alois (Alo): 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1933 (Z)
Brodek, Paul: 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD)
Broschko, Karl: 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Bunnemann, Carl Albert: 1931-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampfront Schwarz-Weiß-Rot)
Burgert, Adolf: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Coldewey, Georg: 1931-1932 (NSDAP)
Cropp, Fritz (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dannemann, Diedrich:
1919 (DVP), 1919-1920 (DVP), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP),
1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock), 1932-1933 (DNVP),
1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Daun, Ernst: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Denis, Johannes: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z)
Denker, Hermann: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Dieckelmann, Bruno: 1933 (NSDAP)
Dierks, Diedrich: 1923-1925 (DVP)
Dohm, Hinrich: 1919 (DNVP), 1919-1920 (DNVP), 1920-1923 (DNVP), 1923-1925(DNVP), 1925-1928 (LB/DNVP), 1928-1931 (LB/DNVP)
Dörr, Walther: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP)
Dreyer, Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Driver, Franz (Dr.): 1919 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Duden, Friedrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Eckholt, Bernhard: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z)
Ehlermann, Gustav: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1931-1932 (DStP), 1932-1933 (DStP)
Eichler, Heinrich: 1928-1931 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP)
Eilts, Johann: 1931-1932 (KPD)
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Enneking, Heinrich: 1919 (Z), 1919-1920 (Z)
Faber, Peter: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z),1928-1931 (Z)
Feigel, Ignaz: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z)
Fick, Heinrich: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Fick, Karl: 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Flessner (Fleßner), Metzen: 1932-1933 (NSDAP)
Freese, Rudolf: 1925-1928 (Landesblock)
Frerichs, Friedrich (Fritz): 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Frerichs, Elisabeth: 1932-1933 (SPD)
Fröhle, Heinrich: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928(Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z)
Gerdes, Johann (Jan): 1932-1933 (KPD)
Gerdes, Hinrich: 1920-1923 (DVP)
Göhrs, Anton: 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Graeger, Friedrich: 1933 (SPD)
Griep, Wilhelm: 1919 (Z), 1919-1920 (Z)
Hagstedt, Hermann: 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD)
Harries, Johann: 1920-1923 (DDP)
Hartong, Franz: 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1923-1925 (DVP), 1925-1928(Landesblock), 1928-1931 (Landesblock), 1931-1932 (DVP)
Hartong, Conrad: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (Z)
Haskamp, August: 1928-1931 (WP)
Haßkamp, Josef: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z)
Heidkamp, Bernard: 1925-1928 (Z)
Heitmann, Karl: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Henke, Auguste: 1920-1923 (DVP)
Henke, Hugo: 1932-1933 (KPD)
Henneicke, Hermann: 1920-1923 (USPD)
Hensel, Paul: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Herzog, Otto: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Hilke, Max: 1933 (DNVP/Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Hobbie, Diedrich: 1928-1931 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Hollmann, Heinrich: 1919 (DVP), 1919-1920 (DVP), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP)
Hug, Paul: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Huppmann, Friedrich (Fritz): 1932-1933 (NSDAP)
Iffland, Friedrich (Fritz): 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Jacobs, Wilhelm: 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Janssen, Friedrich (Fritz): 1923-1925 (DNVP), 1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock)
Janssen, Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Joel, Georg: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Jordan, August: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Kalkkuhl, Ernst: 1920-1923 (DDP)
Kaper, Johann: 1920-1923 (LB), 1923-1925 (DVP)
1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1928-1931 (SPD),
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Kaper, Hinrich: 1931-1932 (SPD)
Käuser, Peter: 1931-1932 (Z)
Kerwitz, Martin: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ketelhohn, Johannes: 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD)
Kieselhorst, Wilhelm: 1920-1923 (USPD)
Kohnen, Anton (Dr.): 1923-1925 (DVP), 1925-1928 (Landesblock)
König, Bernhard: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z)
Kraatz, Wilhelm: 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP)
Krause, August: 1920-1923 (USPD), 1923-1925 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932(SPD)
Kühling, Georg: 1933 (Z)
Lahmann, Johann: 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Langemeyer, Anton: 1928-1931 (CNBL)
Lanje, Dietrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Leffers, Heinrich: 1991-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z)
Leffers, Carl: 1925-1928 (Z)
Lehmkuhl, Hermann: 1925-1928 (DVFB), 1928-1931 (VNB)
Logemann, Johann: 1923-1925 (DVP)
Lohse, Friedrich: 1919 (DVP), 1919-1920 (DVP), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP)
Mählenhoff, Hinrich: 1925-1928 (Landesblock)
Meentzen, Bernhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Metasch, Willy: 1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Meyer (Holte), Franz: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Meyer (Goldenstedt),
Johannes: 1932-1933 (CNBL)
Meyer (Oldenburg), Julius: 1919 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD), 1931-1932 (SPD)
Meyer (Neuenburg),
Bernhard: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meyer, Gustav: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Möller, Wilhelm: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Möller, Fried(e)rich: 1923-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Müller (Brake), Johannes: 1919 (DVP), 1919-1920 (DVP), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP),1925-1928 (Landesblock)
Müller (Oldenburg), Gerhard
(genannt Paul): 1923-1925 (KPD), 1928-1931 (KPD), 1931-1932 (KPD)
Müller, Gustav: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Murken, Elimar: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP)
Nieberg, Wilhelm: 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP), 1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock)
Niehaus, Leonhard: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Nutzhorn, Gustav (Dr.): 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Oeltjen, Carl: 1925-1928 (Landesblock)
Onnen, Heinrich: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD)
Osterloh, Ernst (Dr.): 1931-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Pauly, Julius: 1932-1933 (NSDAP)
Petters, Karl: 1928-1931 (DDP)
Raschke, Arthur: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z)
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Reich, Karl: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Reimers, Johannes (Hannes): 1923-1925 (KPD)
Röder, Rudolf: 1928-1931 (WP)
Roggemann, Johann (Jan): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rohr, Heinrich: 1928-1931 (Z)
Rothenburg, Heinrich: 1923-1925 (DDP)
Röver, Carl: 1928-1931 (NSDAP), 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP)
Sante, Wilhelm: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928(Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Schipper, Georg: 1920-1923 (DDP)
Schmidt (Bockhornerfeld),
Adolf: 1919 (USPD), 1919-1920 (USPD), 1920-1923 (USPD)
Schmidt (Zetel), Diedrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Schömer, Eduard: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Schröder, Wilhelm: 1919 (DVP), 1919-1920 (DVP), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (DVP),1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock)
Schulte (Winkum), Ignatz: 1932-1933 (CNBL)
Schulte, Josef (Dr.): 1928-1931 (Z)
Schulze, Alfried: 1919-1920 (SPD), 1923-1925 (SPD)
Schwarzenberg, Heinrich: 1920-1923 (DVP)
Seidenberg, Johann: 1919 (USPD), 1919-1920 (USPD)
Sieverding, Bernhard: 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Stark, Wenzel: 1920-1923 (USPD)
Steenbock, Hinrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Stukenberg, Wilhelm: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP)
Svenson, Wilhelm: 1920-1923 (USPD)
Tantzen (Stollhamm),
Ernst: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP)
Tantzen (Heering),
Theodor: 1919 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP)
Themann, Anton: 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Thümler, Heinrich: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Thye (Tye), Otto: 1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock), 1931-1932(NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Unkelbach, Peter: 1920-1923 (DVP)
Vaske, Heinrich: 1928-1931 (CNBL)
Vorwerk, Heinrich: 1932-1933 (NSDAP)
Wagner, Heinrich: 1931-1932 (KPD)
Wastl, Karl: 1932-1933 (KPD)
Wempe, Heinrich: 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Weyand, August: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP), 1920-1923 (DDP), 1923-1925 (DDP),1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock), 1931-1932 (DVP)
Wichmann, Christian: 1920-1923 (DNVP), 1925-1928 (Landesblock), 1928-1931 (Landesblock)
Wieting, Hinrich: 1919 (DDP), 1919-1920 (DDP)
Wild, Herbert: 1931-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wild, August: 1923-1925 (KPD)
Willenborg, Bernhard: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z)
Wittje, Wilhelm: 1923-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1931 (DDP)
Wübbenhorst, Wilhelm: 1923-1925 (SPD)
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Wübbenhorst, Ilsa: 1931-1932 (SPD)
Zehetmair, Josef: 1919 (SPD), 1919-1920 (SPD), 1920-1923 (SPD), 1923-1925 (SPD)
Zimmermann, Emil: 1920-1923 (USPD), 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)




Summe der Abgeordneten: 1382
Abderhalden , Emil (Dr.Dr.): 1919 (DDP)
Abel , Karl: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Adam , Richard: 1925-1928 (Z)
Adam (Küstrin-Neustadt) ,
Fritz: 1933 (NSDAP)
Adamczyk , Josef: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ahlemann , Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Albertz , Hermann: 1930-1932 (SPD)
Albrecht , Otto: 1919-1921 (SPD)
Albrecht , Paul: 1932-1933 (KPD)
Allnoch , Georg: 1922-1925 (DNVP)
Altegoer , Gustav: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z)
Altendorf , Werner: 1933 (NSDAP)
Altner , Georg: 1933 (NSDAP)
Alvensleben , Ludolf: 1933 (NSDAP)
am Zehnhoff , Hugo (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Amhoff , Gustav: 1931-1932 (SPD)
Andres , Franz: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Arendsee , Martha: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921-1925 (VKPD)
Arlt (Kreuzburg) , Albert-
Wilhelm: 1925-1927 (DVP)
Arndt , Günther: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Aronsohn (Bromberg) , Louis: 1919-1921 (DDP)
Aronsohn (Thorn) , Max: 1919-1921 (DDP)
Arteldt (Uelzen) , August: 1925-1928 (WV (DHP))
Aßmann , Julius: 1919-1921 (DVP)
Auch , Johann: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Auersbach , Carl: Juni 1919-1921 (SPD)
Auffenberg , Karl: 1933 (Z)
Ausländer , Fritz (Dr.): 1928-1932 (KPD)
Ay , Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bachem , Julius: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Bachem (Königswinter) ,
Emma: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1929 (Z)
Bachmann , Heinrich: 1933 (NSDAP)
Backe , Herbert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Baczewski , Johann: 1922-1925 (Polnische Partei), 1925-1928 (Polnische Partei)
Badenberg , Albertine: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Badt , Hermann (Dr.): 1922-1925 (SPD), 1925-1926 (SPD)
Baecker (Berlin) , Paul: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit7.8.1930 Fraktionslos, seit 14.10.1930 DF (DL))
Bahlke , Heinrich: 1921-1925 (SPD)
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Ballestrem , Johann Baptist Graf
von: 1923-1925 (Z)
Barteld (Hannover) , Adam: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932(DStP)
Bartels (Berlin) , Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD)
Bartels (Crefeld) , Wolfgang: 1925-1928 (KPD, seit 2.4.1927 LK)
Bästlein , Bernhard: 1932-1933 (KPD)
Bauer (Luckenwalde) , Johann: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Baumann , Carl: 1925-1928 (Z)
Baumann , Robert: 1933 (Z)
Baumann (Köslin) , Emil: 1919-1921 (SPD)
Baumeister , Konstantin: 1919-1921 (SPD)
Baumhoff , Josef: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Bayer (Kiel) , Heinrich: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Bayer (Waldenburg) , Friedrich: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP), 1932-1933(DVP)
Beck , Karl: 1925-1928 (Z)
Becker (Adlershof) , Paul: 1932-1933 (SPD)
Becker (Frankfurt a.M.) , Willy: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Becker (Magdeburg) , Heinrich: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP)
Becker (Potsdam) , Wilhelm
Hermann: 1923-1925 (DVP, seit 27.8.1924 Fraktionslos, seit 23.10.1924 NSFB)
Becker (Wilmersdorf) , Karl: 1928-1932 (KPD)
Beckerle , Adolf-Heinz: 1932-1932 (NSDAP)
Beeken , Hermann: 1933 (DNVP)
Behrendt (Danzig) , Joseph: 1919-1921 (Z)
Behrendt (Ostpreußen) , Erich: 1933 (NSDAP)
Behrens , Albert: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Beinkämpen , Fritz: 1919-1921 (SPD), 1921 (SPD)
Beise , August: 1921-1925 (DVP)
Bell , Johannes (Dr.): 1919-1921 (Z)
Bellert , August: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD)
Belzer , Emil (Dr.): 1919-1921 (Z)
Bendiner , Max (Dr.): 1921-1924 (SPD, Fraktionslos)
Bensch , Georg: 1919-1921 (Z)
Benscheid , Adolf: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Berens (Eifel) , Gerhard: 1919-1921 (Z)
Berg , Karl: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD, seit 16.4.1933 Fraktionslos)
Berghaus , Jann: 1919-1921 (DDP)
Bergmann , Johann: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Berkemeyer , Karl: 1925-1928 (DVP, seit 3.3.1928 Fraktionslos)
Berndt (Stettin) , Conrad (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Berten (Düsseldorf) , Peter: Juni 1920-1921 (USPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Beuermann , August: 1928-1930 (DVP)
Beutler , Carl: 1920-1921 (DDP)
Beyer (Oberschlesien) , Eduard: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Beyer
(Westpreußen/Charlottenburg) 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
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, Alfred (Dr.):
Beyermann , August: 1925-1928 (DVP)
Bieber , Rudolf: 1933 (NSDAP)
Biester , Karl: 1919-1921 (Z (DHP)), 1921-1925 (Z (DHP)), 1925-1928 (WV(DHP)), 1928-1932 (DF (DHP)), 1932-1933 (DHP), 1933 (DHP)
Binus , Paul: 1933 (NSDAP)
Birth , Hans: 1924-1925 (SPD)
Bischoff , Georg: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Bismarck , Herbert: 1933 (DNVP)
Blank , Christian: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Blau , Paul (Dr.): 1919-1921 (DNVP)
Blei , Ernst: 1932-1933 (NSDAP)
Bloedhorn , Christoph: 1920-1921 (SPD)
Bloedorn , Willi: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Blum , Karl: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Blüscher-Wolkow , Joachim von: 1933 (NSDAP)
Bock , Carl: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Boden , Wilhelm (Dr. iur. et
rer.pol.): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Boehm , Willy (Dr.): 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Boelitz , Otto (Dr. phil.): 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP)
Boer (Magdeburg) , Oscar: 1919-1921 (DDP)
Boes , Paul: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Bohnens , Heinrich: 1933 (NSDAP)
Bohner , Theodor (Dr.): 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Bollert , Gerhart (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Bollmann (Halberstadt) , Minna: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Bollmann (Mörs) , Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bolte , Friedrich: 1933 (NSDAP)
Bombach , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Borchert , Paul: 1928-1932 (?), 1933 (Nationaler Mittelstand)
Borck , Eldor: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Borgmann (Lorup) , Wilhelm: 1928-1932 (DF (DHP gewählt auf Landesliste der BLVP))
Börnsen , Peter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Borowski , ALbert: 1919-1921 (SPD)
Böschen , Heinrich: 1928-1932 (KPD)
Böse , Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Bracht , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Brackmann , Karl (Dr.): 1919-1921 (Z (DHP))
Brandenburg , Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Brandes , Wilhelm: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Bräucker , Julius: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Braun , Otto (Dr. h.c.): 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Brecour , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932
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(SPD)
Bredow , Robert: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Bredt , Viktor (Dr. Dr.): 1921-1924 (WP)
Brehmer , Wilhelm von (Dr.):
Brey (Hannover) , August: 1919 (SPD)
Brill , Arthur: 1919-1921 (SPD)
Brix , Emil: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Brockmann , Johannes: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Bronisch , Gotthelf (Dr.): 1919-1921 (DNVP)
Brückner , Eugen: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD)
Brückner , Robert: 1928-1932 (WP)
Brückner (Zobten) , Helmuth: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bruhn , Gustav: 1928-1932 (KPD)
Brüning , Heinrich: 1928-1929 (Z)
Brunk , Ernst: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Brunner , Louis: 1919-1920 (SPD)
Bruns , Bernhard: 1919-1921 (SPD)
Brust , August: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z)
Bubert , Walter: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Buchhorn , Josef: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Buchwitz , Otto: 1921-1924 (SPD)
Budjuhn , Gustav: 1919-1921 (DNVP)
Buers , Heinrich: 1919-1921 (DDP)
Bugdahn , Paul: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Bundt , Gustav (Dr.): 1928-1932 (DNVP)
Bundtzen , Hans: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos,seit 15.10.1930 DF (DL))
Burlage , Maximilian (Dr.): 1933 (Z)
Busch , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Busch , Wilhelm: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z)
Bütow , Eberhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Campe , Rudolf von (Dr. Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Carlsen , Robert: 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Cassel , Oskar: 1919-1921 (DDP), 1920-1921 (USPD)
Chajes , Benno (Dr.): 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Charpentier , Fritz: 1921-1925 (VKPD)
Christange , Wilhelm: 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Christian , Georg: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP, seit 27.3.1928 BLVP), 1928-1932 (DF (DL))
Christiansen , Julius (Dr.rer.pol.): 1932-1933 (DVP)
Christmann , Sofie: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Clarfeld , Fritz: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Clausen (Tönning) , Johannes: 1919-1921 (SPD)
Cohaus , Edmund: 1919-1921 (Z)
Cohn , Oskar (Dr.): 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Colosser , Otto: 1927-1928 (), 1928-1928 (WP)
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Conradt , Max: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Conti , Leonardo (Dr. med.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Correns , Friedrich: 1919 (DNVP)
Cramer (Hamm) , Franz Joseph: 1927-1928 (Z)
Cremer (Dortmund) , Arnold
(Dr.): 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Crone-Münzebrock , August
(Dr.): 1921-1925 (Z)
Crüger (Charlottenburg) , Hans
(Dr.): 1919-1921 (DDP)
Cunow , Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Czirniok , Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dahlem , Franz: 1921-1925 (VKPD)
Dahlem (Essen) , Otto: 1933 (NSDAP)
Dallmer , Franz: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Daluege , Kurt: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Danicke , Bruno: 1925-1928 (NSFB)
Dankler , Matthias: 1921-1925 (DVP)
Dannenberg , Georg von: 1919-1921 (Z (DHP)), 1921-1925 (Z (DHP) bis 21.5.1924 ständigerGast Z)
Dannenberg , Otto: 1928-1932 (WP)
Daubenthaler , Karl: 1919-1921 (SPD)
Decker (Stettin) , Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD, seit28.4.1927 Fraktionslos)
Deerberg , Friedrich (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Degel , Hans: 1932-1933 (KPD)
Degenhardt , Hermann: 1919-1921 (DDP)
Dermietzel , Friedrich: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Deter (Berlin) , Adolf: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Detten , Max: 1928-1932 (WP, seit 12.6.1931 Fraktionslos, seit 1.8.1931 RadikalerMittelstand, seit 19.12.1931 Fraktionslos, seit 12.4.1932 NSDAP)
Deutsch , Therese: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Diehl (Krefeld) , Emil Heinrich
(Dr.): 1933 (NSDAP)
Diel (Burg Layen) , Jacob: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Dietrich , Emil: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Dinslage , Anton: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Ditfurth , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP)
Doht (Bielefeld) , Fritz: Mai 1924-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Dolezych , Max (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Dominicus , Alexander: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP, seit 22.10.1924 Fraktionslos)
Dönhoff , Martha: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932(DStP)
Donners , Karl: 1928-1932 (WP)
Dörnemann , Karl-Friedrich: 1933 (NSDAP)
Dörnke , Ludwig: 1919-1921 (SPD)
Dörr , Max: 1925-1928 (KPD, seit 30.4.1926 Fraktionslos)
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Dransfeld , Hedwig: 1919-1920 (Z)
Drees , Mathilde: 1922-1925 (DDP)
Drescher , Reinhold: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Drewitz , Hermann: 1921-1925 (WP), 1925 (WV (WP))
Drinnenberg , August: 1919-1921 (Z)
Drügemüller , Willy: 1924-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Dryander , Gottfried von: 1921-1925 (DNVP)
Duddins , Walter: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Düker , Johann: 1919-1921 (DDP)
Eberle (Barmen) , Karl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Eberle (Görlitz) , Hugo: 1919-1921 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Eberlein , Hugo: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933(KPD)
Ebersbach , Emil: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Eckert (Frankfurt a.d.O.) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Eckertz (Köln) , Maria: 1932-1933 (KPD)
Effert , Johann: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Ege , Lina: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Ehlers , Heinrich: 1919-1921 (DDP)
Eichhoff , Franz: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Eickelboom , Sibylla: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Einspenner , Richard: 1933 (NSDAP)
Eismann , Adam (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Elsner (Hausdorf) , Heinrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Eltz-Rübenach , Kuno Freiherr
von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Engberding , Heinrich Clemens: 1921-1925 (DVP)
Engel , Johannes: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Enz (Barmen) , Wilhelm: 1928-1932 (SPD)
Eppstein , Eugen: 1925-1928 (KPD, seit 13.1.1928 LK)
Erkes , Heinrich: 1921-1925 (SPD)
Ernst , Alfred: 1933 (NSDAP)
Esser , Thomas: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Eynern , Hans: 1928-1931 (DVP)
Faber , Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1930(SPD)
Fahrenhorst , Karl: 1933 (NSDAP)
Falk , Bernhard: 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Faltin , Joseph: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Farwick , Wilhelm: 1928-1932 (Z)
Faßbender , Martin (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Fechner , Max: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Fehlich , Bruno: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Feick , Rudolf: 1933 (NSDAP)
Feldhuß , Maria: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)




Ferl , Gustav: 1925 (SPD)
Ferlemann , Karl: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Fey (Hagen) , Georg: 1919-1921 (SPD)
Fink , Joseph: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Fisch , Else: 1924-1925 (DDP)
Fischbeck , Otto: 1921-1925 (DDP)
Fischer , Heinrich: 1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos, seit 14.10.1930 DF(DL))
Fischer , Theodor: 1919-1921 (SPD)
Fischer (Reinickendorf) , Karl: 1932-1933 (KPD)
Fladung , Hans: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Flieg , Leopold: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Flögel , Heinrich: 1925-1928 (WV (DHP))
Forschbach , Edmund: 1933 (DNVP)
Forst , Emil: 1928-1932 (SPD)
Frahm , Friedrich: 1919-1921 (DNVP)
Frank (Berlin) , Otto: 1919-1921 (SPD)
Frank (Lötzen) , Josef: 1919-1921 (SPD)
Franke (Hirschberg) , Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Franken , Paul: 1921-1925 (VKPD, seit 24.1.1922 KA, seit 4.5.1922 USPD, seit27.9.1922 VSPD)
Fränken (Rheydt) , Friedrich: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Franken (Zeitz) , Paul: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Frankenthal , Käthe (Dr.): 1930-1932 (SPD, seit 26.12.1931 SAPD)
Franz (Hindenburg) , Frieda: 1932-1933 (SPD)
Franz (Kattowitz) , Julius: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1933 (SPD)
Franzke (Schönau) , Emil: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Freisler , Roland (Dr. iur.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Freitag , Walter: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Frentzel , Otto (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Frenzel (Berlin) , Max: 1928-1929 (KPD)
Freter (Calau) , Carl: 1928-1932 (SPD), 1933 (SPD)
Freund , Alfred (Dr.): 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Freundel , Karl: 1921-1925 (DVP)
Freymuth , Arnold: 1919-1921 (SPD)
Freytag , Hermann: 1933 (NSDAP)
Friedberg , Robert (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Friedrich , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Fries (Köln) , Philipp: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Fries (Siegen) , Fritz: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Fritsch (Liegnitz) , Otto: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Fritzsche (Wormsleben) , Ernst: 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Froehlich , Amalie: 1921-1925 (DVP)
Fröhlich , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Fuchs , Ludwig: 1919-1921 (DNVP)
Fuchs (Breslau) , Richard: 1925-1928 (DNVP)
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Fues , Friedrich: 1927-1928 (DNVP)
Gaertig , Eduard: 1921-1925 (SPD)
Gakenholz , Otto: 1933 (NSDAP)
Galen , Franz Graf von: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Garbe , Hermann: 1919-1921 (SPD)
Garbe , Karl: 1928-1929 (SPD)
Garnich (Berlin) , Hugo: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1926 (DVP)
Garnich (Charlottenburg) ,
Lotte: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP)
Garnier-Turawa , Hubertus Graf
v.: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Gast , Hubert: 1925-1928 (Z), 1930-1932 (Z)
Gaudig (Neukölin) , Johannes: 1925-1928 (DNVP, seit 24.8.1927 Fraktionslos, seit 19.4.1928Christl.NMP)
Gaudlitz (Bunzlau) , Emil: Juni 1924-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Gauger , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos,seit 14.10.1930 DF (DL))
Gebel (Breslau) , Paul: 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Gebeschus , Eugen: 1919 (DVP)
Gebhardt , Hermann: 1930-1932 (KPD, seit 21.10.1930 KPO, seit 19.3.1932 SAPD)
Gebhardt , Magnus: 1919-1921 (SPD)
Geffke (Düsseldorf) , Hertha: 1922-1925 (KPD)
Gehrmann (Harburg) , Carl: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Gehrmann (Rathenow) , Karl: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Geil , Hermann Josef: 1919-1921 (Z)
Gerig , Otto: 1921-1925 (Z)
Gersdorff , Wolf von (Dr.): 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Geschke , Ottomar: 1921-1925 (VKPD)
Giese , Elisabeth: Juni 1920-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Giese , Paul: 1921-1925 (DNVP)
Gieseler , Rudolf: 1925-1928 (NSFB), 1928-1931 (DF (Völkisch Nationaler Block), seit17.2.1930 DNVP)
Gödde , Anton: 1922-1925 (Z)
Goebbels , Joseph (Dr. phil.): 1932-1932 (NSDAP)
Goebel , Hermann: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z)
Goebel (Britz) , Jakob: 1932-1933 (KPD)
Goldau , Franz: 1928-1932 (DNVP, seit 9.7.1929 Fraktionslos, seit 1.10.1929 DF(DL))
Golke , Artur: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Golke , Elfriede: 1925 (KPD)
Goll , Emil: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932(DStP)
Görck , Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP)
Görlitzer , Artur: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gospos , Alois: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Gößl (Zobten) , Alfred: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gotthusen , Barbara: 1919-1921 (SPD)
Gottschalk , Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Gottschalk (Gummersbach) ,
August (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Gottwald (Berlin) , Adolf: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1930-1932 (Z)
Grabowski , Adolf: 1919-1921 (DDP)
Graef (Anklam) , Walther: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP seit 23.1.1932 Fraktionslos)
Gräf (Frankfurt) , Eduard: 1919-1921 (SPD)
Gräntz , Günther: 1933 (NSDAP)
Graß (Coblenz) , Fritz (Dr.): 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Grasse , Emma: 1919-1921 (SPD)
Grasse (Berlin) , Paul: 1928-1932 (KPD)
Graue , Dietrich: 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Graw (Wormditt) , Josef: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1929 (Z)
Grebe , Friedrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z)
Gregory , Friedrich Freiherr von
(Dr. iur.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Greßler , Julius: 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Grimme , Adolf: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Grobis , Paul: 1928-1932 (KPD)
Groener , Simon (Dr.): 1925-1928 (Z)
Groeneveld (Bunderhee) ,
Jaques Bauermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Grohé , Josef: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gronewald (Osnabrück) , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gronowski , Johannes: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Grosse , Udo: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Großherr , Ferdinand: 1933 (NSDAP)
Grosske , Hermann: 1928-1932 (WP)
Grötzner , August: 1928-1932 (SPD)
Grube , Ernst: 1925-1928 (KPD), 1928-1930 (KPD)
Grund , Bernhard (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP)
Grundmann , Robert (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1931-1932 (DVP)
Grüter , Franz: 1928-1932 (WP)
Grylewicz , Anton: 1925-1928 (KPD, seit 2.4.1927 LK)
Grzesinski , Albert: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Grzimek , Günther (Dr.): 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Gumpert , Ernst (Dr.): 1920-1921 (DDP)
Günther , Robert: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Gutenberger , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Haake , Heinrich: 1925-1928 (NSFB, seit 31.3.1925 NSDAP), 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Haas (Köln) , August: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1933 (SPD)
Haase (Liegnitz) , Wilhelm: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Haberland , Carl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Hache , Emil: 1919-1921 (DNVP)
Hackenberg , Alois: 1923-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP, seit 23.4.1928 Fraktionslos)
Hacks , Franz: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Haenisch (Potsdam) , Konrad
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(Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925 (SPD)
Haese (Wiesbaden) , Otto: 1919-1921 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Hagemann , Josef: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Hagemeister , Paul (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Hager , Paul (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z)
Hahn , Gerhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hallensleben , Emil: 1926-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Hallermann , August (Dr.
rer.nat.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hamburger , Ernst (Dr.): 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Hammer , Friedrich: 1919-1921 (DNVP)
Hanke , Karl: 1932-1932 (NSDAP)
Hanna , Gertrud: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Hansmann , Wilhelm: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Harmel , Gerhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Harnisch (Neukölln) , Hermann: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Harpe , Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Harsch , Peter: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hartleib , Joseph: 1925-1928 (SPD)
Hartmann , Gustav: 1921-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Hartmann (Münster) , Erich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hartwig (Stettin) , Theodor: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Haseloff , Hugo: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Hauff (Rathenow) , Bruno: 1928-1932 (DStP)
Hauk (Merzdorf) , Anton: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hauke , Paul: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Haupt (Hannover) , Joachim
(Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hauschildt , Richard: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Haußmann , Louis: 1933 (NSDAP)
Hebborn , Gerhard: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hecken , Bernhard: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 DF (DLständiger Gast))
Hecker , Ewald: 1921-1925 (DVP)
Hedemann (Berlin) , Max: 1932-1933 (SPD)
Heerde , Wilhelm: 1933 (NSDAP)
Heesch (Schleswig) , Fritz: 1925-1928 (DDP)
Hegmann , Heinrich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Heidemann (Bielefeld) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heidenreich , Robert: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DStP)
Heilbrunn , Ludwig (Dr.): 1919 (DDP)
Heilmann (Berlin) , Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Heimann (Köln) , Max (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Hein (Barmen) , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
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Heincke (Verden) , Adolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heine , Margarete (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Heinemann (Berlin , Hugo: 1919 (SPD)
Heinke (Legde) , Hans Ulrich (Dr.
phil): 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Heinrich , Fritz: 1930-1932 (DVP)
Heinzelmann , Hermann: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Heiser-Jaquet , Else: 1919-1921 (SPD)
Heitmann (Neukölln) , August: 1924-1925 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Held , Theodor: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928? (DVP)
Helfenberger , Karl: 1928-1932 (SPD)
Helfers , Rosa: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Hell , Berthold: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Helldorff , Wolf Heinrich Graf von: 1925-1928 (NSFB), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heller (Berlin) , Gustav: 1919-1921 (SPD), 1921 (SPD)
Hellwig , Max: 1928-1932 (WP)
Helmers (Brinkum) , Hans: 1928-1932 (DVP)
Hemming , Carl: 1921-1925 (DVP)
Hempel , Bruno: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Henkel (Gläsendorf) , Fritz: 1927-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Hennig , Paul: 1919-1920 ()
Hensen (Godesberg) , Peter: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Henze , Max: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Herbert (Stettin) , Fritz: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925 (SPD)
Hergt , Oscar: 1919-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP)
Herkenrath , Heinrich: 1919-1921 (Z)
Hermann , Daniel: 1921-1925 (DVP)
Hermes , Andreas (Dr.): 1925-1928 (Z)
Herold , Carl: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z)
Herrmann (Breslau) , Erich: 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP)
Herrmann (Friedersdorf) ,
Louis: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Hertwig (Berlin) , Paula (Dr.): 1933 (DStP)
Hertwig (Halle) , Katharina: 1928-1932 (DNVP), 1933 (DNVP)
Heß (Ahrweiler) , Joseph (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Heßberger , Maria: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Hestermann , Gustav: 1928-1932 (WP)
Hettlage , Karl Maria (Dr. iur.): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Heukeshoven , Josef: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Heydemann (Königsberg) ,
Max: 1925-1928 (KPD, seit 16.4.1925 Fraktionslos, seit 25.2.1925 SPD)
Heym (Suhl) , Guido: 1925-1928 (KPD, seit 24.12.1927 LK)
Hielscher-Panten , Elsa: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Hilgenfeldt , Erich: 1933 (NSDAP)
Hillenbrand , Karl: 1929-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hiller , Alfred: 1932-1932 (KPD)
Hillger-Spiegelberg , Hermann: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Hinkler (Halle) , Paul: 1930-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Hirsch , Paul: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932
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(SPD)
Hirtsiefer , Heinrich (Dr. med. h.c.
Dr.-Ing. e.h.):
1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hitz , Ewald: 1928-1932 (DNVP)
Höcker , Heinrich: 1933 (SPD)
Hoesch-Neukirchen , Felix (Dr.
h.c.): 1925-1928 (DNVP)
Hoetzsch (Posen) , Otto: 1919-1921 (DNVP)
Hofacker , Friedrich: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD, seit 11.5.1933 Fraktionslos)
Hoff (Kiel) , Ferdinand: 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Hoffmann , Adolph: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921 (KPD)
Hoffmann , Max: 1921-1925 (SPD)
Hoffmann (Berlin) , Adolph: 1928-1930 (SPD)
Hoffmann (Berlin) , Paul: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Hoffmann (Kattowitz) , Georg
(Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1922 (DNVP)
Hoffmann (Lichtenberg) , Otto: 1919-1921 (DDP)
Hoffmann (Münster) , Otto
(Dr.Dr.):
1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-
1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Hoffstätter , Lorenz: 1933 (NSDAP)
Höfler , Max: 1919-1921 (DDP)
Hofmann (Bonn) , Karl: 1928-1928 (Z)
Höfs (Stettin) , Else: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Hollmann (Lichtenberg) ,
Ludwig:
1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932
(DVP)
Holtz (Aschersleben) ,
Waldemar: 1921-1923 (USPD, VSPD)
Holz (Schlesien) , Waldemar: 1922-1922 (DNVP)
Holzamer , Franz: 1921-1924 (WP)
Hönig (Lichtenberg) , Johannes
(Dr.): 1930-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hönnekes , Hubert: 1933 (Z)
Höpker-Aschoff , Hermann (Dr.): 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Horn , Paul: 1925-1928 (DNVP)
Horn (Düsseldorf) , Lambert: 1932-1933 (KPD)
Hörsing , Otto: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD, seit 7.6.1932SRP)
Horster , Franz: 1921-1925 (Z)
Hourtz , Carl: 1925-1928 (DDP)
Howe , Johann: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Hue , Otto: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Huhnholz , Kurt: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Humann , Johannes: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Hürtgen , Oswald: 1925-1928 (DNVP)
Husemann , Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Huster (Trier) , Heinrich: 1928-1932 (Z)
Hüttmann , Heinrich: 1921 (USPD)
Ilbertz , Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Jachmann , Karl: 1921-1925 (DVP)
Jäcker , Carl: 1933 (SPD)
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Jacobshagen , Karl (Dr.): 1925-1928 (DNVP), 1933 (DNVP)
Jacoby-Raffauf , Wilhelm: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Jaeger , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP)
Jahnke , Kurt: 1925-1928 (DNVP)
Jahnke , Willy: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Jakob (Bocholt) , Joseph: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Jakobs (Gladbeck) , Mathias: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Jaletzky , Emil: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Janotta , Erhard: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Jansen (Solingen) , Robert: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Janssen (Barmen) , Johannes: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1933(DNVP)
Jaspert (Frankfurt/Main) ,
August: 1928-1932 (DNVP)
Jendretzky , Hans: 1928-1932 (KPD)
Jendrosch , Friedrich: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Jensen (Kiel) , Toni: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Johannsen , Adolf: 1928-1932 (DVP)
John , Christine: 1919-1921 (USPD)
Jöns , Johannes: 1925-1928 (DVP)
Jordan , Otto (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Jordan (Halle) , Rudolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Jordan (Magdeburg) , Friedrich: 1925-1928 (WV (WP))
Jordans (Marienbaum) ,
Theodor: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Jourdan (Frankfurt/Main) ,
Berta: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Juds , Hermann: 1919-1921 (DDP)
Jünger , Otto: 1919-1921 (SPD)
Jürgensen , Jürgen: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Justi , Heinrich: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos,seit 14.10.1930 DF (DL), seit 20.1.1932 DNVP)
Jversen , Wilhelm: 1919-1921 (DDP)
Jversen , Willy: 1928-1932 (DVP)
Kaasch , Wienand: 1928-1931 (KPD)
Kackstein , Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kaehler (Greifswald) , Wilhelm
(Dr. Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Kahl (Dortmund) , Fritz: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Kahl (Königsberg) , Anna: 1920-1921 (SPD)
Kähler (Berlin) , Luise: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kähler (Greifswald) , Wilhelm
(Dr. Dr.): 1925-1928 (DNVP)
Kahmann , Fritz: 1928-1932 (KPD)
Kaiser (Anklam) , Johannes: 1925-1928 (DNSF, seit 29.3.1927 DNVP, seit 9.3.1928 ASdP)
Kaiser (Kurhessen) , Franz: 1925-1928 (DVP)
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Kaiser (Rheine) , Ewald: 1932-1933 (KPD)
Kalben , Heinrich-Detloff von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kalinowski , Franz: 1919-1921 (SPD)
Kalle , Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP)
Kamp , Kaspar: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Kampmann , Károly: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kanitz , Gerhard Graf von: 1919-1921 (DNVP), 1928-1932 (DVP)
Kanne , Bernd Freiherr von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kannengießer , Otto: 1933 (NSDAP)
Kanzler , Max (Dr.): 1933 (NSDAP)
Kanzow , Karl: 1919-1920 (DDP)
Kappertz , Hans: 1930-1932 (SPD)
Kardorff , Siegfried von: 1919-1920 (DNVP), 1921-1925 (DVP)
Karger , Franz: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Kasper , Wilhelm: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Kassner (Magdeburg) , Walter: 1930-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Kasten , Hermann: 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Kastert , Bertram: 1919 (Z)
Katz , Iwan: 1921-1924 (VKPD)
Kaufhold , Joseph (Dr.): 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Kaufmann , Franz Alexander
(Dr.):
1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-
1932 (DNVP)
Kaufmann (Elberfeld) , Karl: 1928-1930 (NSDAP)
Kaulen , Carl: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Kayser (Bielefeld) , Wilhelm: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Keller , Georg: 1928-1932 (DF (DL), seit 9.3.1932 NSDAP (ständiger Gast), seit12.4.1932 NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kellermann , Hermann: 1925-1928 (KPD)
Kemper , Heinrich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Kemper (später Broekelschen-
Kemper) , Else (Dr.): 1921-1925 (DVP)
Kenkel (Ostpr) , Eduard: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Kerber Striegau) , Gustav: 1919-1921 (DDP)
Kerff (Köln) , Wilhelm: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Kerrl (Peine) , Hanns: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kessel , Kurt von: 1919-1921 (DNVP, seit 1920 Fraktiosnlos)
Keyßner , Werner: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kickhöffel , Karl Hans: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Kilian , Otto: 1920-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD, seit 28.1.1928 LK)
Kimbel , Wilheim: 1922-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Kimpel , Heinrich Theodor: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Kirchmann (Stralsund) , Karl: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kirschmann-Röhl , Elisabeth: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1930 (SPD)
Klaffke , Alfred (Dr.): 1933 (DNVP)
Klamt , Hermann (Dr.): 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Klausner (Berlin) , Gertrud (Dr.): 1925-1928 (DDP)
1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-
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Klaußner (Storkow) , Georg: 1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kleift , Otto: 1933 (NSDAP)
Klein (Düsseldorf) , Josef (Dr.
phil.): 1932-1932 (NSDAP)
Klein (Halensee) , Richard: 1928-1932 (DNVP, seit 6.7.1931 Fraktionslos, seit 23.11.1931 DF(DL ständiger Gast), seit 12.4.1932 NSDAP)
Kleinert (Klettendorf) , August: 1928-1932 (SPD)
Kleinmeyer , Josef: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Kleinspehn , Johannes: 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kley (Neuwied) , Otto: 1919-1921 (Z)
Kliesch , Georg: 1928-1932 (DNVP, seit 4.12.1929 Fraktionslos, seit 22.1.1930CSVD)
Klimas , Ceslaus: 1925-1928 (Polnische Partei)
Klingemann , D. Karl: 1919-1921 (DNVP)
Klodt (Adlershof) , Emil: 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD)
Kloft (Essen) , Christian: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Kloß , Max (Dr.): 1919-1921 (DNVP)
Klupsch (Dortmund) , Franz: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kneifel , Josef: 1919-1920 (SPD)
Kniest , Wilhelm: 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Knoth , Johann: 1921-1925 (VKPD)
Koch (Berlin) , Julius: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Koch (Dortmund) , Otto: 1933 (Z)
Koch (Hirschberg) , Hans Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Koch (Magdeburg) , Julius: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Koch (Oeynhausen) , Karl: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Kochmann , Arthur: 1919-1921 (DDP), 1921-1922 (DDP)
Koenen , Wilhelm: 1932-1933 (KPD)
Koennecke , Hans: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Koepper , Joseph: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Koerner , Bernhard (Dr.): 1925-1928 (NSFB)
Köhler (Posen) , Gottlieb: 1919-1921 (DNVP)
Kohrt , Carl: 1928-1932 (WP, seit 9.12.1931 Fraktionslos)
Kölges , Max: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Köller (Raschwege) , Heinrich: 1919-1921 (DDP)
Kollmann , Hildebert: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Kollwitz , Hans: 1925-1928 (KPD)
König (Berlin) , Wilhelm: 1928-1932 (KPD, seit 25.3.1930 Fraktionslos)
König (Frankfurt) , Christoph: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
König (Kassel) , Albert: 1919-1921 (DDP)
König (Swinemünde/Potsdam)
, Christoph: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
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König (Weißenfels) , Max: 1921-1925 (VKPD)
Kopsch (Berlin) , Julius: 1919-1921 (DDP)
Korintenberg , Werner (Dr. iur.): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Korsemann , Gerret: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Korth , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kossen , Johannes: 1931-1932 (Z)
Koßmann , Bartholomäus: 1919 (Z)
Köthenbürger , Bernhard: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Kraft , Carl: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kramer (Frankfurt am Main) ,
Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)




August: 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Kraus , Werner: 1932-1933 (KPD)
Krause (Ostpreußen) , Paul von
(Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP)
Krawielitzki , Hans: 1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Krebs , Friedrich (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kreil , Heinrich: 1933 (Z)
Kreker , Ernst: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Kremer (Düsseldorf) , Eduard: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Kriege (Berlin) , Johannes (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Kries (Potsdam) , Wolfgang von
(Dr.):
1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-
1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Krischick , Johann: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Kröger (Wilhelmsburg) , Berta: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Krückel , Werner Josef: 1929-1932 (Z)
Krug , Philipp: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925 (Z)
Krüger (Allerheiligen/Krs.Oels)
, Wilhelm: 1921-1925 (DNVP)
Krüger (Brandenburg) ,
Wilhelm: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Krüger (Halle) , Hedwig: 1925-1928 (KPD)
Krüger (Köpenick/Potsdam) ,
Franz: 1921-1924 (SPD)
Krüger (Merseburg) , Richard: 1919-1921 (SPD)
Krüger (Spandau) , Kurt: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Krüger (Ziltendorf) , Erich: 1933 (NSDAP)
Kube , Wilhelm: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kuckhoff , Josef: 1919 (Z)
Kuhle , Friedrich: 1919-1921 (DDP)
Kühle (Finkenkrug) , Walter: 1933 (NSDAP)
Kulesza , Anny von: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP), 1932-1933(DVP), 1933 (DVP)
Kulisch , Adolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Kummerfeldt , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kunert (Berlin) , Marie: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD)
Kunert (Breslau) , Karoline: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kuntz (Berlin) , Albert: 1932-1933 (KPD)
Kuntze , Alexander: 1928-1932 (SPD)
Kuntze (Friedenau) , Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kunze , Otto: 1921-1925 (VKPD, seit 18.10.1921 KA, seit 4.5.1922 USPD, seit27.9.1922 VSPD)
Küsters , Matthias: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Kuttner , Erich: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Lademann , Max: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Ladendorff , Carl: 1921-1925 (WP), 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Laedke , Max: 1933 (NSDAP)
Land , Franz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Landgraf , Paul: 1921-1925 (SPD)
Lang (Langenbielau) , Josef: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Lange (Dittersbach) , Richard: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Lange (Swinemünde) , Rudolf: 1933 (NSDAP)
Lange-Windhof , Heinrich: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Langer (Cunnersdorf) , Robert: 1919-1920 (SPD)
Langer (Oberhausen) , Walter: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP)
Langewand , Franz: 1919-1921 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Langwost , Heinrich: 1933 (DHP)
Laser , Otto: 1919-1920 (DDP)
Lau (Hannover) , Johannes: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Lauer , Amalie (Dr.): Mai 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Lauscher , Albert (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Lawatsch , Berta: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Lawin , Gerhard: 1921-1925 (DVP)
Lehmann , Annagrete: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Lehmann (Hirschberg) , Paul: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Lehmann (Ströbeck) , Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Leid , Carl: 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD)
Leidig , Eugen (Dr.): 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP)
Leinert , Robert: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Leonhardt , Adolf: 1928-1931 (WP, seit 24.10.1931 DStP)
Lepper , Fritz: 1930-1932 (DNVP)
Leps , Georg: 1928-1932 (KPD)
Letocha , Augustin: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Letterhaus , Bernhard: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Leurs , Theodor: 1931-1932 (DNVP)
Lewerentz (Crefeld) , Friedrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
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Lewerenz (Greifswald) , Robert: 1925-1928 (DNVP)
Lex , Anna: 1922-1925 (SPD)
Ley , Robert (Dr.): 1928-1930 (NSDAP)
Lichtenstein , Max: 1919-1921 (USPD), 1921-1922 (USPD sp.VSPD)
Liebknecht , Theodor: 1921-1925 (USPD)
Liese , Otto: 1920 (DDP)
Ligendza , Roman: 1932-1933 (KPD)
Limbertz , Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Lindeiner-Wildau , Hans
Erdmann von: 1921-1925 (DNVP)
Lindner , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 15.1.1930 Fraktionslos,seit 22.1.1930 CSVD)
Lingens , Erich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Linneborn , Johannes (Dr.Dr.): 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Linz (Barmen) , Friedrich: 1919-1921 (DNVP)
Linz (Wiesbaden) , Wilhelm: 1919-1921 (Z), 1922-1925 (Z)
Lippert , Julius (Dr.): 1933 (NSDAP)
Litzmann (Neuglobsow) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Litzmannn (Ostpreußen) , Karl-
Sigmund: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Loehr (Meggen) , Carl: 1919-1921 (Z)
Loenartz (Bitburg) , Friedrich: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1929 (Z)
Loewer , Lorenz: 1933 (NSDAP)
Logemann , Diederich: 1921-1925 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Lohmann , Richard: 1928-1932 (SPD)
Lohmann (Altona) , Karl: 1925 (DNVP)
Lohse (Altona) , Hinrich: 1928-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Löpelmann , Martin (Dr. phil.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Loquingen , Peter: 1925-1928 (KPD, seit 19.8.1926 Fraktionslos, seit 17.12.1926 LK)
Lorenz , Werner: 1933 (NSDAP)
Losenhausen , Paul (Dr.): 1928-1932 (DVP)
Lossau , Fritz: 1925-1928 (KPD, seit 19.8.1926 Fraktionslos, seit 17.12.1926 LK)
Lübke , Heinrich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Luckner , Willi: 1933 (NSDAP)
Lüdemann (Berlin) , Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Lüders , Henry: 1927-1928 (DVP)
Ludewig , Johanna: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933(KPD)
Lüdicke , Paul: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Ludwig (Hagen) , Konrad: 1919-1921 (USPD), 1921 (USPD)
Lukassowitz , Victor: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Lünenschloß , Wilhelm: 1925-1928 (WV (WP))
Lütt , Friedrich-Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lutzenburg , Cornelius: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Maaßen , Wilhelm: 1928-1932 (Z)
Mackenthun , Heinz-Julius: 1921-1924 (DDP)
Maderholz , Georg: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Maedel , Max: 1924-1925 (WP), 1925-1928 (WV (WP))
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Magunia , Waldemar: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mainzer , Rudolf: 1928-1932 (SPD)
Maiß , Georg: 1919-1921 (Z)
Mallach , Paul: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Manasse , Waldeck: 1921-1923 (USPD, VSPD)
Manderbach (Siegen) , Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Manncke (Köslin) , Gustav: 1925-1928 (DNVP)
Mantke (Gleiwitz) , Joseph: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Marckwald , Hans: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD, seit 5.3.1932 SAPD)
Maretzky , Oskar (Dr.): 1925-1928 (DNVP), 1930-1932 (DNVP)
Maroke , Richard: 1921-1925 (SPD)
Marquard , Hugo: 1919 (SPD)
Marrenbach (Brüchermühle) ,
Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Martell , Eduard: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP, seit 5.5.1928 Fraktionslos)
Martin , Richard: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Marx , Franz: 1926-1928 (SPD)
Marx (Düsseldorf) , Wilhelm: 1919-1921 (Z)
Marx (Hennersdorf) , Fritz: 1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Marx (Köln) , Adolf: 1933 (NSDAP)
Matern , Hermann: 1932-1933 (KPD)
Matschkewitz , Paul: 1919-1921 (DNVP)
Matuschka , Michael Graf von (Dr.
iur.): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Matzies , Fritz: 1919-1920 (SPD)
Maxen , Wilhelm: 1919-1920 (Z)
Mehlis , Theodore Sophie: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Mehrhof , Heinrich: 1919-1920 (USPD), 1928-1932 (SPD)
Meier (Berlin) , Else: 1932-1933 (KPD)
Meier (Berlin) , Otto: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Meier (Wiesbaden) , Karl: 1928-1932 (DVP)
Meinberg , Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meincke , Ernst: 1925-1928 (DDP)
Meinecke , Ernst-August: 1923-1925 (DVP)
Meinshausen , Hans (Dr.): 1932-1932 (NSDAP)
Meister (Herne) , Albert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meistermann , Georg Artur: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Mentz (Berlin) , Otto: 1928-1932 (WP, seit 31.1.1932 Fraktionslos, seit 8.2.1932 DNVP),1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Mentzel (Stettin) , Ernst: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Menzel (Halle) , Gustav: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD), 1928-1930 (KPD)
Merker , Paul: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Merker (Meseritz) , Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Merten (Berlin) , Otto: 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Mertins , Ferdinand: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Merx (Köln) , Peter: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
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Metz (Hessen-Nassau) , Willi: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Metzenthin , Erich: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Metzinger , August: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Meyer (Berlin/Ostpreußen) ,
Ernst (Dr.): 1921-1925 (VKPD), 1928-1930 (KPD)
Meyer (Frankfurt) , Oscar: 1919-1921 (DDP)
Meyer (Herford) , Theodor: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP)
Meyer (Hermsdorf) , Karl: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit4.12.1929 Fraktionslos, seit 22.1.1930 CSVD)
Meyer (Lippstadt) , Joseph: 1919-1921 (SPD)
Meyer (Magdeburg) , Konrad: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1933(DNVP)
Meyer (Rheine) , August: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1929(SPD)
Meyer (Solingen) , Hermann: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Meyer (Westfalen) , Alfred (Dr.
rer. pol.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Meyer-Bülkau , Heinrich: 1921-1925 (DHP)
Meyer-Quade (Busdorf) ,
Joachim: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Michel , Willy: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Milberg , Theodor: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1928 (NSDAP)
Mirbach , Werner Frhr. v.: 1925-1928 (DNVP), 1928-1928 (DNVP)
Mißmahl , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mittag , Robert: 1919-1921 (DNVP)
Moelders , Theodor: 1928-1932 (KPD)
Moeller (Halle) , Alex: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Mohrbotter , Wilheim: 1921-1925 (Z (DHP) bis 21.5.1924 ständiger Gast Z), 1925-1928(WV (DHP)), 1928-1932 (DF (DHP))
Moldenhauer , Paul (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Mönke , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP)
Möricke , Franz: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Moritz , Berthold: 1919-1921 (DDP)
Moritz , Karl: 1921-1925 (DVP)
Mörke , Gustav: 1933 (DNVP)
Morozowicz , Elhard: 1932-1932 (DNVP)
Mosegaard , Anna: 1919 (SPD)
Muhs , Hermann (Dr. iur.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mulack , Oskar: 1921-1925 (DVP)
Müller (Aschersleben) ,
Hermann: 1919-1921 (SPD)
Müller (Breslau) , Theodor: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1931-1932(SPD)
Müller (Duisburg) , Ernst: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Müller (Frankfurt a.M.) , Anton: 1932-1933 (KPD)
Müller (Frankfurt) , Gustav: 1925-1928 (KPD, seit 29.5.1927 LK)
Müller (Hameln) , Carl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Müller (Hannover) , Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
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Müller (Harburg) , Andreas: 1919-1921 (SPD)
Müller (Hessen) , Oskar: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Müller (Isernhagen) , Willy: 1928-1932 (DF (DL))
Müller (Königsberg) , Robert: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Müller (Mörs) , Karl: 1919-1921 (SPD)
Müller (Neuwied) , Heinrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Müller (Prüm) , Peter: 1919-1921 (Z)
Müller (Stendal) , Karl: 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1933 (SPD)
Müller (Strehlen/Schlesien) ,
Karl: 1921-1925 (SPD)
Müller (Westfalen) , Oskar: 1932-1933 (KPD)
Müller-Franken , Karl: 1925-1927 (WV (WP))
Münchmeyer , Reinhard: 1921-1925 (DVP)
Münster , Michael: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mursch , Richard: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Musiol , Joseph: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Nebelung , Wilhelm: 1919-1920 (DDP)
Neddermeyer , Robert: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Neemann , Heinz: 1932-1933 (NSDAP)
Negenborn , Karl Georg (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925 (DNVP)
Nehring , Otto: 1921-1925 (DNVP)
Neindorff , Erich von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Neuber , Franz: 1919 (Z)
Neuhaus (Düsseldorf) , Karl: 1919-1921 (DNVP)
Neukirch , Emil: 1919 (SPD)
Neumann (Allenstein) , Bruno: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Neumann (Bärenberg) ,
Wilhelm: 1919-1921 (DNVP)
Neumann (Berlin) , Hedwig: 1928-1932 (KPD)
Neumann (Berlin) , Ilse (Dr.): 1933 (DNVP)
Neumann (Berlin) , Paul: 1921-1925 (VKPD, seit 24.1.1922 KA)
Neumann (Charlottenburg) ,
Ilse: 1928-1932 (DNVP)
Neumann (Frohnau) , Josef




Martin: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Neumann (Ratibor) , Alfred: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Neven , Friedrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Nicolai , iur. Helmut (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Niestroj , Josef: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Nitsch , Richard: 1919-1921 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Noack , Ilse-Charlotte: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Nölting , Wilhelm-Erik (Prof.
Dr.rer.pol.): 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Nonn , Mathias: 1928-1932 (SPD)
Nowak (Gleiwitz) , Emanuel: 1928-1932 (SPD)
Nuschke , Otto: 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP), 1932-1933(DStP), 1933 (DStP)
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Obendieck , Wilhelm: 1928-1932 (KPD, seit 21.10.1929 Fraktionslos, seit 6.3.1931 SPD)
Oberdörfer , Ernst: 1928-1932 (KPD)
Obermeyer , Karl: 1928-1932 ()
Obuch , Gerhard: 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit Sept.1922 KPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Oellerich , Otto: 1919-1921 (SPD), 1921 (SPD)
Oelßner (Halle) , Alfred: 1920-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD)
Oelze , Friedrich: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Oeser , Rudolf: 1919-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP)
Oestreich , Paul (Dr.): 1933 (DNVP)
Oestreicher , Annemarie: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Oetjen , Heinrich: 1925-1927 (DVP)
Olm , Emil: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Ommert , Karl: 1919-1921 (DDP)
Opalka , Eduard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Opitz , Max: 1932-1933 (KPD)
Oppenhoff , Joseph: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Oppermann , Ewald: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Osten , Oskar von der: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Osterroth , Nikolaus: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Ostwald , Richard: 1928-1932 (SPD)
Oswald , Otto: 1919-1921 (SPD)
Otte (Breslau) , Waldemar (Dr.
theol.): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Otte (Charlottenburg) ,
Bernhard: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Otter , Karl: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Otto (Charlottenburg) ,
Reinhold:
1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1930
(DStP)
Otto (Marburg) , Rudolf (Dr.Dr.): 1919 (DDP)
Oventrop , Anna: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Paetzel (Frankfurt) , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Palm , Robert: 1932-1933 (NSDAP)
Paltinat , Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Panecke , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Pape , Alfred: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Papen , Franz von: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1930-1932 (Z)
Parchmann , Willi: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Pargmann , Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Pawelke , Max (Dr.): 1932-1932 (Z)
Penner , Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Peperkorn , Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Peppmüller , Friedrich: 1932-1932 (NSDAP)
Perschke , Karl: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Pesch (Köln) , Gustav: 1925 (Z)
Peter (Elbing) , Otto: 1919-1921 (SPD)
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Peters (Berlin) , Hans (Dr.): 1933 (Z)
Peters (Hochdonn) , Hermann: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Petry , Johann: 1925-1928 (Z), 1932-1932 (Z)
Peucker , Franz (Dr.): 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Pezel (Königsberg) , Fritz: 1920-1921 (DDP)
Pflug , Karl: 1921-1925 (DNVP)
Philipp , Felix: 1919 (SPD)
Pieck , Wilhelm: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1928 (KPD), 1932-1933(KPD)
Piékarski , Felix: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Pingel , Franz: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1929-1932 (Z)
Pinkerneil , Friedr. Aug. (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP)
Pinnecke , Wilhelm: 1928-1932 (KPD)
Piontek , Isidor: 1932-1933 (KPD)
Pischke , Hermann: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP)
Plehwe , Karl: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Plenge , Oskar: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD)
Poehlmann , Margarete: 1919-1921 (DVP), 1921-1923 (DVP)
Poelder , Bernhard: 1928-1932 (SPD)
Poetzsch (Berlin) , Hugo: 1920-1921 (SPD)
Pohl , Bertram: 1928-1932 (VRP)
Pohle , Kurt: 1932 (SPD)
Ponsick , Hans (Dr.): 1928-1932 (DF (DL))
Porsch , Felix (Dr. Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1930 (Z)
Posadowsky-Wehner , Arthur
Graf von (Dr.Dr.Dr.): 1928-1932 (VRP)
Preiß , Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Prelle , Johannes: 1919-1921 (DHP), 1921-1925 (DHP), 1925-1928 (WV (DHP)), 1928-1932 (DF (DHP))
Preuß , Hugo (Dr.): 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925 (DDP)
Preußen , August Wilhelm Prinz
von: 1932-1933 (NSDAP)
Preyer , Dietrich (Dr.Dr.): 1921-1925 (DNVP)
Protsch , Willi: 1933 (NSDAP)
Puchowski , Georg: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Quaet-Faslem , Georg (Dr.):
Querengässer , Paul: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP, seit 30.7.1930 DF (DL), seit11.2.1932 Fraktionslos)
Rabold , Emil: 1921-1925 (USPD)
Raddatz , Erich: 1928-1932 (KPD, seit 6.3.1930 Fraktionslos, seit 5.3.1931 SPD)
Rade , Martin (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Raestrup , Bernhard: 1933 (Z)
Rannow , Otto: 1928-1932 (DNVP)
Rasch , Kurt (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Rau (Berlin) , Heinrich: 1919 (SPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Rauschenberg , Reinhard: 1919-1921 (SPD)
Rautenberg , August: 1929-1932 (SPD)
Rave , Julius: 1925-1928 (DDP)
Rebehn , Georg: 1919-1921 (DDP)
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Rechenberg , Freda von: 1925-1928 (DNVP), 1931-1932 (DNVP)
Recknagel , Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Redieß , Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Reese (Trier) , Gottlieb: 1919-1921 (SPD)
Regenfuß , Christoph: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Rehbein , Karl: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD, seit 3.1.1929 Fraktionslos, seit12.4.1929 SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Reibnitz , Johannes Freiherr von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Reichert , Minna: Juni 1920-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD)
Reineke , Werner (Dr.): 1919-1921 (Z)
Reinhard , Wilhelm: 1919-1921 (DNVP), 1921-1922 (DNVP)
Rembe , Constantin: 1933 (NSDAP)
Reutlinger , Heinrich Philipp: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rhiel (Fulda) , Andreas: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Rhode (Frankfurt/Main) ,
Werner (Dr.):
Mai 1924-1925 (WP), 1928-1932 (WP, seit 2.8.1931 Radikaler
Mittelstand)
Richert , Hans: 1919-1921 (DVP)
Richtarsky , Hermann: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Richter (Berlin-Steglitz) , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Richter (Hannover-Duisburg-
Charlottenburg) , Ernst von (Dr.
phil. h.c.):
1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP)
Richter (Lichtenberg) , Arthur: 1920-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD), 1925-1928 (SPD)
Richter (Neumünster) , Max: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Richthofen , Hartmann Freiherr
von: 1919-1921 (DDP)
Rickers , Gehrt: 1924-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD)
Riecke , Hans-Joachim: 1933 (NSDAP)
Riedel (Charlottenburg) ,
Oswald:
1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932
(DStP)
Riedel (Pritzwalk) , Alfred: 1919-1921 (DNVP)
Rippel (Hagen) , Otto: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1933 ?? (CSVD)
Ritter , Karl Bernhard (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP)
Rittershaus , Emil: 1925-1928 (DNVP), 1931-1932 (DNVP)
Roch (Essen) , Heinz: 1933 (NSDAP)
Rödder , Rudolf: 1931-1932 (Völkisch Nationaler Block, seit 3.10.1931 CSVD, seit20.2.1932 DNVP)
Roeingh , Theodor: 1924-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1930 (Z)
Rogg , Ulrich: 1921-1925 (VKPD)
Röhle (Frankfurt a.M.) , Paul: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Rohr , Hans-Joachim von: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Röhrich , Victor (Dr.): 1919-1921 (Z)
Römer , Wilhelm (Dr.): 1933 (NSDAP)
Rönnfeldt , Claus: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rose (Stade) , Hermann (Dr.
Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Rosebrock , Karl: 1919-1921 (SPD)
Rosenfeld , Kurt: 1919-1920 (USPD)
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Rosenfeld , Siegfried (Dr.iur): 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Rosenhagen , Hans Hermann: 1932-1933 (NSDAP)
Rösler , Heinrich: 1920-1921 (SPD), 1924-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD)
Roth (Berlin) , Eugen:
Roth (Duisburg) , Philipp: 1932-1933 (KPD)
Roth (Montabur) , Heinrich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Rothländer , Helene: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Rudnitzki , Franz: 1928-1932 (SPD)
Ruer , Otto (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Rüffer , Paul: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Rühle (Berlin) , Gerhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rump , Georg: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z (DHP), bis 21.5.1924 ständiger GastZ)
Runge , Paul: 1919-1921 (SPD)
Rürup , Heinrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Rusch , Oskar: 1921-1925 (VKPD, seit 18.10.1921 KA, seit 4.5.1922 USPD)
Ruszezynski , Edmund: 1919-1921 (DDP)
Rütten , Friedrich: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Ryneck , Elfriede: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Sabath , Gustav: Mai 1923-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Sägebrecht , Willi: 1932-1933 (KPD)
Sämisch , Arthur: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD)
Sandtner , Augustin: 1932-1933 (KPD)
Sauermann , Franz: 1919-1921 (Z)
Sawatzki , Anton: 1919-1921 (Z)
Schaaf , Anton: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Schach , Gerhard: 1933 (NSDAP)
Schadow , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Schäfer , Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Schäfer , Valentin: 1921-1925 (SPD)
Schäfer (Goldberg/Schl.) ,
Gustav: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Schallock , Richard: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schamer , Paul: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Schauer , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Scheele , Heinrich: 1932-1933 (CSVD), 1933 (CSVD)
Schehr , John: 1932-1932 (KPD)
Schellknecht , Otto: 1928-1932 (WP)
Schepmann , Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Scherer , Johannes: 1919 (DDP)
Schettkat , Albert: 1932-1933 (KPD)
Schiffer , Eugen: 1921-1925 (DDP, seit 22.10.1924 Fraktionslos)
Schiffgens , Luise: 1921-1925 (SPD)
Schiftan , Franz (Dr. h.c.): 1928-1932 (DVP)
Schlag , Otto: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schlange , iur. Ernst (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Schlange-Schöningen , Hans: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Schlegel , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schleßmann , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schlösser , Karl: 1919 (SPD)
Schloßmann , Arthur (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Schluchtmann , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1930(SPD)
Schluckebier , Hermann: 1925-1928 (DNVP)
Schlüter , Wilhelm: 1921-1925 (SPD)
Schmedding , Adolf (Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Schmelt , Albrecht: 1933 (NSDAP)
Schmelzer , Josef: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Schmid (Düsseldorf) , Karl: 1925-1928 (DVP)
Schmidt (Bochum) , Heinrich: 1932-1933 (KPD)
Schmidt (Breslau) , Franz: 1928-1932 (WP)
Schmidt (Conz) , Albert: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Schmidt (Cöpenick) , Georg: 1919-1921 (SPD)
Schmidt (Erfurt) , Alfred: 1928-1932 (KPD, seit 3.1.1929 KPO)
Schmidt (Hannover) , Felix: Mai 1924-1925 (KPD)
Schmidt (Hildesheim) ,
Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmidt (Hirschberg) , Max: 1921-1925 (DVP)
Schmidt (Lichtenberg) ,
Hermann (Dr.iur.): 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Schmidt (Nordstemmen) ,
Willy: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmidt (Potsdam) , Walter: 1932-1933 (NSDAP)
Schmidt (Spandau) , Wilhelm: 1925-1928 (DNVP)
Schmidt (Stettin) , Otto: 1919-1921 (DNVP)
Schmidt (Wiesbaden) , Wilhelm
Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmidt-Hoepke , Alfred: 1928-1932 (WP)
Schmiljan , Alfred: 1919-1921 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Schmitt (Bielefeld) , Johann: 1929-1932 (SPD)
Schmitt (Düsseldorf) , Jakob
(Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Schmitt (Fulda) , Karl: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Schmitt (Limburg) , Jakob: 1928-1932 (DF (DL))
Schmitt (Molsberg) , Jacob: 1921-1925 (Z)
Schmitt (Staudernheim) , Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmittmann , Benedict (Dr.): 1919-1921 (Z)
Schmitz (Berlin) , Helene: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Schmuck , Werner: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schnackenburg , Bernhard: 1919-1921 (DDP)
Schneider , Gustav: 1921-1925 (VKPD, seit 20.7.1923 Fraktionslos)
Schneider (Melsungen) ,
Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schnetter , Richard: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD)
Schoenbeck , Willi: 1921-1925 (VKPD)
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Schoene , Heinrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schoenkaes , Paul: 1919-1921 (Z)
Scholem , Werner: 1921-1924 (VKPD), 1925 (KPD)
Scholich (Breslau) , Gustav: 1919-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Scholtz (Cottbus) , Annemarie: 1932-1933 (KPD)
Schön , Conrad: 1925-1928 (WV (WP))
Schönwälder , Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Schößler (Waldenburg) ,
Wilhelm: 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schrader , Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Schramme , Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schreck , Carl: 1919-1921 (SPD)
Schreiber (Halle) , Walther (Dr.
Dr. oec. h.c.):
1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932
(DStP), 1932-1933 (DStP), 1933 (DStP)
Schreiber (Hanau) , Eduard: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Schröder (Köln) , Michael: 1932-1933 (SPD)
Schröder (Krefeld) , Ernst: 1928-1932 (DVP)
Schröder (Osterrode) , Carl: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Schropp , Hermann: 1921-1925 (SPD)
Schröter (Kiel) , Carl: 1925-1928 (DVP)
Schubert , Emil: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Schubert , Hermann: 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schudy , Karl: 1919-1921 (SPD)
Schug , Siegfried: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schüler , Georg (Dr.): 1921-1925 (DNVP)
Schüling , Hermann: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Schulte (Breslau) , Karl-Anton: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z)
Schulte (Küppersteg) , Fritz: (SPD), 1928-1930 (KPD)
Schultz (Spandau) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schulz (Breslau) , Richard: 1925-1928 (KPD)
Schulz (Elbing) , Paul: 1932-1933 (SPD)
Schulz (Kiel) , Wilhelm: 1919-1921 (SPD)
Schulz (Neukölln) , Karl: 1921-1924 (VKPD), 1928-1932 (KPD)
Schulz (Wilmersdorf) , Paul: 1932-1933 (NSDAP)
Schulze , Reinhard: 1921-1925 (DNVP)
Schulze (Berlin) , Paul: 1923-1923 (DNVP)
Schulze (Sangerhausen) , Paul: 1920-1921 (DDP)
Schulze-Stapen , Reinhard: 1925-1928 (DNVP), 1928-1930 (DNVP)
Schulze-Wechsungen , Walter: 1933 (NSDAP)
Schumacher , Peter: 1932-1933 (Z)
Schumann , Gustav: 1919-1921 (SPD)
Schumann , Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schumann (Halle) , Georg: 1921-1925 (VKPD)
Schumann (Ostpreußen) , Karl: Mai 1924-1925 (KPD)
Schümer , Georg: 1919-1921 (DDP)
Schuster , Hermann (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Schwarz , Julius: 1919-1921 (SPD)
Schwarz (Berlin) , Werner: 1933 (NSDAP)
Schwarz (Frankfurt) , Jean
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Albert: 1919 (Z)
Schwarz (Saarbrücken) , Julius: 1933 (SPD)
Schwarzhaupt , Wilhelm: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP), 1932-1933(DVP), 1933 (DVP)
Schwecht , Ludwig: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Schwenk (Berlin) , Paul: Mai 1924-1925 (KPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Schwenk (Oberhausen) ,
Hermann: 1925-1928 (WV (WP))
Schwering (Köln) , Leo (Dr.): 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Schwiebert , Gustav: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schwieger , Max: 1928-1932 (DVP)
Schwobe , Max: 1933 (DNVP)
Seelmann-Eggebert , Erich
(Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Seemann , Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Seidel , Rudolf: 1921-1925 (DVP)
Seifert , Peter: 1921-1925 (DVP)
Seipold , Oskar: 1930-1932 (KPD, seit 22.2.1930 KPO)
Selbmann , Fritz: 1930-1932 (KPD), 1932-1932 (KPD)
Sellheim , Max: 1925-1928 (KPD)
Sellin , Eugen: 1919-1920 (SPD)
Semmler (Breslau) , Wilhelm
(Dr.): 1925-1928 (DNVP), 1928-1931 (DNVP)
Severing , Carl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Seybold , Paul: 1919 (SPD)
Siegert , Marie: 1922-1925 (DVP)
Siekmeier , Heinrich: 1933 (NSDAP)
Siemen , Walther: 1919-1921 (DDP)
Sierakowski , Stanislaus Graf
von: 1921-1925 (Polnische Partei)
Siering , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD)
Sievert , Wilhelm: 1919-1921 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Simmer , Nikolaus (Dr.): 1933 (NSDAP)
Simon (Brandenburg) , Anna: Juni 1921-1925 (SPD)
Simon (Merseburg) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Simon (Neusalz) , Max: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Skjellerup , Johann: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Slawik , Johannes: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sobottka , Gustav: 1921-1925 (VKPD), 1925-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Sommer , Paul: 1919-1921 (DDP), 1924-1925 (DDP)
Sonnenschein , August: 1923-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Soth (Lockstedt) , Max: 1933 (DNVP)
Spickernagel , Wilhelm (Dr.): 1925-1928 (DVP)
Spiewok , Karl: 1933 (NSDAP)
Spohr , Elisabeth (Dr.): 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
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Sprenger , Joseph: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Srowig , Georg: 1921-1925 (SPD), 1925 (SPD)
Stadtler , Eduard (Dr. phil.): 1932-1932 (DNVP)
Stahl (Berlin-Schöneberg) ,
Emil: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Stahlhofen , Ludwig: 1929-1932 (Z)
Stamer , Alfred: 1921-1925 (SPD)
Stangier , Peter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Staubes , Hanna: 1932-1933 (KPD)
Steegmann , Franz (Dr.): 1919-1921 (Z)
Steffens , Wilhelm (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Steger , Christian: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Stegerwald , Adam: 1919-1921 (Z)
Steiger , Heinrich (Dr. Dr. h.c.): 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Steinbrecher , Georg: 1930-1932 (SPD)
Steinbrink , August: 1919-1921 (SPD)
Steinfurth , Erich: 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Steinhoff , Werner: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Stemmler (Ems) , Ferdinand
(Dr.): 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Stendel , Ernst: 1919-1921 (DVP), 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932(DVP), 1932-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Stephan , Carl: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Steuer , Lothar: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933(DNVP)
Stiehr , Werner: 1933 (NSDAP)
Stieler , Georg: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Sting , Heinz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stock , Friedrich: 1925-1928 (NSFB, seit 29.3.1927 DNVP)
Stoecker , Walter: 1919-1920 (USPD)
Stoeffel , Paul: Mai 1919-1921 (SPD)
Stoffels , Elisabeth: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Stolberg , Franz: 1921-1925 (DVP)
Stolberg-Wernigerode , Albrecht
Graf zu: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP)
Stoll , Georg: 1924-1925 (SPD)
Stollberg (Burg) , Gustav: 1925-1927 (SPD)
Stolt , Georg: 1925-1928 (KPD), 1931-1932 (KPD)
Straßweg , Alfred: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Straube , Fridolin: 1922-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Streese , Willi: 1921-1925 (DNVP)
Streiter , Georg: 1927-1928 (DVP), 1931-1932 (DVP)
Strunck , August: 1921-1925 (SPD)
Struve , Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Struve (Ehrenbreitstein) , Willi: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Struve (Oelixdorf) , Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stubbe , Hermann: 1919-1921 (SPD)
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Stuhrmann , Heinrich: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Stülpner , Max: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stummeyer , Heinrich: 1932-1933 (NSDAP)
Stünzner-Karbe , Carl von: 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Suhr , Paul: 1932-1933 (KPD)
Sunkel , Reinhard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Szillat , Paul: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Tegeder , Wilhelm: 1919-1921 (DVP)
Teitscheid , Viktor: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z)
Teschner (Kleiditten) , Hubert: 1932-1933 (Z)
Tewes , Wilhelm (Dr.): 1919-1921 (Z)
Thadden-Trieglaff , Reinold von
(Dr.): 1933 (DNVP)
Thaer , Clemens (Dr.): 1919-1921 (DVP)
Thiele , Adolf: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1929(SPD)
Thiele (Bünde/Westf.) ,
Hermann: 1930-1932 (Z)
Tholl , Franz: 1919-1920 (SPD)
Thomas , Helene: 1932-1932 (SPD)
Thomas , Hermann: 1921-1924 (SPD)
Thome , Hubert: 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Thöne , Hedwig: 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Tietböhl , Max: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Tiling , Magdalene von: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1930 (DNVP)
Tittmann , Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Traudt , Valentin: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Traumann (Hildesheim) ,
Joseph: 1920-1921 (Z)
Tresckow , Hans-Heinrich: 1925-1928 (DNVP)
Trinowitz , Heinrich: 1919-1921 (SPD)
Troeltsch , Ernst (Dr.): 1919-1921 (DDP)
Trzeciak , Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Tunkel , Rudolf: 1928-1932 (KPD, seit 16.3.1932 Fraktionslos)
Tünnermann , August: 1932-1933 (KPD)
Türk , Paula (Dr.): 1920-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Türk , Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Twardy , Robert: 1919-1921 (SPD), 1921-1922 (SPD)
Uber , Alwin: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ulbrich , Else: 1928-1932 (DNVP, seit 11.1.1930 Fraktionslos, seit 22.1.1932CSVD)
Ulitzka , Karl: 1922 (Z)
Ulmer , Theodor: 1921-1925 (USPD)
Ummen , Hans: 1933 (NSDAP)
Veidt , Karl: 1932-1933 (CSVD), 1933 (CSVD)
Vennen (Elberfeld) , Heinrich: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z)
Verhülsdonk , Eduard: 1928-1932 (Z)
Verne , Konrad: 1932-1933 (NSDAP)
Vetter (Wanfried) , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Vielstich , Fritz: 1933 (NSDAP)
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Vieth (Insterburg) , Ferdinand: 1919-1921 (SPD)
Vieth (Niederschönhausen) ,
Max: 1919-1921 (SPD)
Vogelsang , Hermann: 1919-1921 (Z)
Vogt , Franz: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Voigt (Flensburg) , Jane: 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Voigt (Friedenau) , Gustav:
1920-1924 (), 1928-1932 (DNVP, seit 4.5.1929 Fraktionslos, seit
10.5.1929 WP, seit 29.8.1930 Fraktionslos, seit 20.10.1930 DF (DL
ständiger Gast), seit 15.3.1932 Fraktionslos)
Volkmer (Zadel) , Georg: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Vollmers (Altendorf) , Claus: 1928-1932 (DF (DL))
Voß , Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Voß , Paul: 1921-1925 (DNVP, seit 18.10.1924 NSFB), 1925-1928 (NSFB)
Wachenheim , Hedwig: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Wachhorst de Wente , Friedrich: 1922-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1932 (DStP)
Waentig , Heinrich (Dr.): 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (Wahlberichtigungdes LandeswahlA) (SPD, seit 3.10.1931 Fraktionslos)
Wajda , Josef: 1922-1923 (Polnische Partei)
Waldthausen , Wilhelm von (Dr.): 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Wallraf , Max: 1921-1925 (DNVP)
Walter , Auguste: 1928-1932 (SPD), 1933 (SPD)
Wangenheim , Walrab Frh. von: 1919-1921 (Z (DHP)), 1921-1925 (Z (DHP) bis 21.5.1924 ständigerGast Z), 1925-1928 (WV (DHP)), 1928-1932 (DF (DHP))
Wappenhans , Waldemar: 1933 (NSDAP)
Watter , Helene Freifrau von (Dr.
med.):
1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933
(DNVP)
Weber , Andreas: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Weber , Helene: 1921-1925 (Z)
Weber (Hannover) , Karl (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wecker (Köln) , Hanns: 1932-1933 (KPD)
Wedel-Parlow , Karl von: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weese (Breslau) , Berthold: 1919-1921 (SPD)
Wegener (Frankfurt a.d.O.) ,
Oskar: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wegner , Kurt: 1931-1932 (SPD)
Wegscheider , Hildegard (Dr.): 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wehmeyer , Carl: 1925-1928 (DNVP)
Wehner (Ostpreußen) ,
Nikolaus: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weichert , Udo: 1933 (DNVP)
Weidemann (Insterburg) ,
Wilhelm: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Weidenhöfer , Georg: 1932-1932 (NSDAP)
Weinand , Maria (Dr. phil): 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Weiner , Karl: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Weinreich (Merseburg) , Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weinrich (Kassel) , Karl: 1930-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weisemann (Remscheid) ,
Ewald (Dr.):




Waldemar: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weissermel , Franz: 1919-1921 (DNVP), 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Wellmann (Osnabrück) , Alwine: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Wende (Berlin) , Richard: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Wende (Bromberg) , Richard: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD)
Wende (Winzig) , Adolf: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Wendorff , Hugo: 1921-1925 (DDP)
Wendt , Martin: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wenke (Hirschberg) , Hugo: 1919-1921 (DDP)
Wentrup , Oskar: 1919-1921 (Z)
Wenzlaff , Gustav: 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP)
Werdes , Carl: 1928-1932 (DF (DL))
Werner , Ludwig: 1919-1921 (DNVP), 1921-1923 (DNVP)
Werner (Berlin) , Hans: 1932-1933 (KPD)
Wessel , Helene: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Wester , Fritz (Dr.med.): Mai 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Westermann , Hermann: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP)
Westphal , Max: 1933 (SPD)
Wetter (Buchen) , August
Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Weyl , Hermann (Dr.): 1919-1921 (USPD), 1921-1925 (USPD), 1925 (SPD)
Wick (Oberursel) , Richard: 1921-1925 (USPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Wickel , Werner: 1925-1928 (DDP)
Wiczorowsky , Georg: 1921-1925 (SPD)
Wiedemann (Spandau) , Albert: 1921-1925 (DVP, seit 14.3.1924 DNVP), 1925-1928 (DNVP)
Wiegershaus , Friedrich: 1925-1928 (NSFB)
Wiemer , Otto (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Wienholtz , Johann: 1921-1925 (Z (DHP), bis 21.5.1924 ständiger Gast Z)
Wietersheim , Mark von: 1933 (NSDAP)
Wigand , Friedrich: 1928-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Wiglow , Emil: 1919-1921 (DDP), 1921-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP)
Wildermann , Rudolf: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1926 (Z)
Wilke , Hermann: 1928-1932 (SPD)
Wilkens , Otto: 1933 (NSDAP)
Willhardt , Jakob: 1933 (NSDAP)
Winckler , Friedrich (Dr.): 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Winckler (Triebel) , Arthur: 1931-1932 (WP)
Windau , Josef: 1919-1921 (USPD)
Winkelnkemper , Toni: 1933 (NSDAP)
Winkler (Westpreußen) , Max: 1919-1921 (DDP)
Winter , August: 1919-1921 (SPD)
Winterfeld , Friedrich von (Dr.): 1921-1925 (DNVP), 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
Winterich (Köln) , Johann/Jean: 1925-1928 (KPD), 1928-1931 (KPD)
Winzer , Wilhelm: 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Wischnövski , Gustav: 1925-1928 (DNVP)
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Witt , Heinrich: 1932-1933 (SPD)
Witt , Paul: 1919-1921 (DNVP)
Witt , Peter: 1921-1925 (DVP)
Wittich (Hessen) , Heinrich: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Wittmaack , Ernst: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wittrock , Jakob: 1919-1921 (DDP)
Witzke , Oskar: 1919-1920 (USPD)
Wohlgemuth , Antonie: 1919-1921 (SPD), 1921-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wohlleben , Heinz: 1933 (NSDAP)
Wojtkowski , Paul: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Woldt (Münster) , Richard: 1919-1921 (SPD)
Wolfermann , Paul: 1932-1933 (KPD)
Wolff (Berlin) , Georg (Dr.): 1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP)
Wolff (Wulsch) , Wilhelm: 1920-1921 (DNVP)
Wolfstein , Rosie: 1921-1925 (VKPD)
Wollweber , Ernst: 1928-1932 (KPD)
Wormit , Eugen: 1921-1925 (DNVP)
Woyrich , Udo von: 1932-1933 (NSDAP)
Wronka , Gertrud: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Wulfetange , Eduard: 1919-1921 (DHP)
Wülfing , Martin: 1933 (NSDAP)
Wulle , Reinhold: 1925-1928 (NSFB)
Wunderlich , Frieda (Dr.): 1930-1932 (DStP)
Wurm , Louis: 1928-1932 (DVP)
Wuschick , Adolf: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Wutzky , Emil: 1919-1921 (SPD)
Zabel (stettin) , Arthur: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Zachert , Eduard: 1925-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Zawadzki , Konstantin: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Zech , Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Zeitlin , Leon (Dr.): 1928-1932 (DStP)
Ziegenrücker , Emil (Dr.): 1928-1932 (DF (Völkisch-Nationaler Block), seit 17.2.1930 DNVP,seit 25.4.1932 Fraktionslos)
Ziegler , Willy: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD), 1921-1922 (VKPD, seit14.9.1921 Fraktionslos, seit 6.2.1922 KA)
Ziemann , Otto: 1925-1928 (DNVP), 1928-1932 (DNVP)
Zigahl , Angela: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Zilkens , Rudolf: 1932-1933 (NSDAP)
Zimmer (Breslau) , Hermann: 1919-1921 (SPD)
Zimmer-Hönigsdorf , Wilhelm
(Dr.): 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z)
Zitzewitz , Georg-Werner von: 1932-1933 (DNVP)
Zobel , Paul: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Zörgiebel , Karl: 1919-1921 (SPD)
Zubke , Walther (Dr.): 1932-1933 (DNVP), 1933 (DNVP)
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Reuß
Summe der Abgeordneten: 36
Beyer, Hermann: 1919-1920 (?)
Bretschneider, Alban: 1919-1920 ()
Drechsler, Arthur: 1919-1920 ()
Drechsler, Hermann: 1919-1920 ()
Eisentraut, Ernst: 1919-1920 ()
Feustel, Franz: 1919-1920 ()
Finke, Margarete: 1919-1920 ()
Fischer, Hermann: 1919-1920 ()
Fischer, Lucie: 1919-1920 ()
Fischer, Oswald: 1919-1920 ()
Großberger, Georg: 1919-1920 ()
Herzog, Hermann: 1919-1920 ()
Jahn, Ernst (Dr.): 1919-1920 ()
Jakob-Margella, Gustav: 1919-1920 ()
Kahnt, Richard: 1919-1920 ()
Kiß, Paul: 1919-1920 ()
Krämer, Alfred: 1919-1920 ()
Lang, Max: 1919-1920 ()
Leven, Wilhelm: 1919-1920 ()
Möbius, Ernst: 1919-1920 ()
Nusch, Emil: 1919-1920 ()
Nusch, Heinrich: 1919-1920 ()
Oberlaender, Wilhelm: 1919-1920 ()
Opitz, Ida: 1919-1920 ()
Patzer, Franz: 1919-1920 ()
Schneider, Kurt: 1919-1920 ()
Schöberlein, Richard: 1919-1920 ()
Schulz, Marie (Dr.): 1919-1920 ()
Seyfferth, Felix (Dr.): 1919-1920 ()
Sigling, Gustav: 1919-1920 ()
Steiniger, Kurt: 1919-1920 ()
Stengel, Paul: 1919-1920 ()
Stöckigt, Karl: 1919-1920 ()
Thomas, Paul: 1919-1920 ()
Vertterlein, Emil: 1919-1920 ()




Summe der Abgeordneten: 42
Achilles, Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Baum, Erwin: 1919-1920 (DNVP)
Böhme, Emil: 1919-1920 (SPD)
Deglow, Gustav: 1919-1920 (SPD)
Drescher, Emil: 1919-1920 (SPD)
Eichler, Otto: 1919-1920 (DDP)
Eichler, Wilhelmine: 1919-1920 (SPD)
Etzold, Edmund: 1919-1920 (SPD)
Fischer, Oskar: 1919-1920 (SPD)
Franke, Arthur: 1919-1920 (DDP)
Frölich, August: 1919-1920 (SPD)
Geisenheyner, Gertrud: 1919-1920 (DDP)
Gerhardt, Anna: 1919-1920 (DNVP)
Görbert, Oskar: 1919-1920 (SPD)
Hammer, Max: 1919-1920 (DNVP)
Heilmann, Reinhold: 1919-1920 (SPD)
Heilmann, Robert: 1919-1920 (SPD)
Heyner, Otto: 1919-1920 (DNVP)
Hofmann, August: 1919-1920 (SPD)
Hüttig, Max: 1919-1920 (SPD)
Kämpfe, Eugen (Dr.): 1919-1920 (DDP)
König, Guido: 1919-1920 (DDP)
Kutzschbach, Johann: 1919-1920 (SPD)
Lange, Emil: 1919-1920 (DDP)
Mehnert, Karl: 1919-1920 (DDP)
Menzel, Moritz: 1919-1920 (SPD)
Metzschke, Alfred: 1919-1920 (SPD)
Pfeiffer, Franz: 1919-1920 (SPD)
Pietzsch, Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Prüfer, Richard: 1919-1920 (SPD)
Reichardt, Alfred: 1919-1920 (DNVP)
Riemann, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Roloff, Otto: 1919-1920 (DDP)
Rößler, Karl: 1919-1920 (SPD)
Schmidt, Edmund: 1919-1920 (DNVP)
Schmidt, Emil: 1919-1920 (SPD)
Schulze, Karl: 1919-1920 (SPD)
Solf, Otto: 1919-1920 (DDP)
Staub, Fritz: 1919-1920 (SPD)
Sturm, Fritz: 1919-1920 (SPD)
Weitz, Matthäus: 1919-1920 (SPD)
Wunderlich, Max: 1919-1920 (SPD)
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Schaumburg-Lippe
Summe der Abgeordneten: 59
Abelmann, Karl Heinrich: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Behrens, Wilhelm Karl
Friedrich:
1922-1925 (USPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933
(SPD), 1933 (SPD)
Böhning, Heinrich Friedrich
Wilhelm: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD)




Wilhelm: 1925-1928 (EL), 1928-1931 (DNVP / LB)
Bretthauer, Rudolf Heinrich
Wilhelm:
1922-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP), 1928-1931 (DDP), 1931-1933
(DStP)
Brunstermann, Heinrich
Wilhelm Gustav (Dr.): 1922-1925 (DNVP)
Büsing, Albrecht Louis Fritz
(Dr.): 1925-1928 (EL), 1931-1933 (DVP)
Deerberg, Heinrich: 1933 (SPD)





Duhnsen, Heinrich Christoph: 1919-1922 (?)
Dunse, Otto Heinrich: 1931-1933 (NSDAP)
Hamelberg, Fritz: 1933 (NSDAP)
Heidkämper, Hermann: 1919-1922 (?)
Hohmeyer, Ernst: 1922-1925 (DNVP), 1925-1928 (EL)
Kapmeier, Heinrich Ernst
Wilhelm:
1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931
(SPD), 1931-1933 (SPD)
Kaule, Gustav Karl Ernst: 1925-1928 (HB), 1928-1931 (HB)
Koller, Ernst Friedrich
Gottlieb: 1925-1928 (EL), 1928-1931 (DNVP / LB), 1931-1933 (DNVP)
Köpper, Ernst: 1928-1931 (SPD)
Kreft, Marie: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931(SPD), 1931-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Krömer, Friedrich Ernst: 1919-1922 (), 1922-1925 (LB), 1928-1931 (NB)





1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933
(SPD), 1933 (SPD)
Lagershausen, Carl: 1922-1925 (DVP)
Loitsch, Erwin Gustav Alwin: 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933 (SPD)
Lorenz, Heinrich: 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933 (SPD)
Manns, Adolf Hermann: 1931-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Meier, Karl: 1931-1933 (KPD)
Mensching, Friedrich Heinrich





Möller, Friedrich Ernst: 1925-1928 (EL)
Nerge, Heinrich Ernst: 1919-1922 (SPD)
Ohlhorst, Heinrich: 1931-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Pickert, Wilhelm Friedrich
Louis: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD), 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Pöhler, Wilhelm Heinrich: 1928-1931 (SPD)
Reinisch, Robert: 1922-1925 (HB), 1925-1928 (HB)
Reuther, Franz: 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Rinne, Hermann Gustav: 1922-1925 (DDP), 1925-1928 (DDP)
Schade, Eberhard: 1931-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schirmer, Friedrich Heinrich: 1925-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD), 1931-1933 (SPD), 1933 (SPD)





Schwertfeger, Wolrad (Dr.): 1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Seegers, Heinrich Wilhelm
Konrad: 1919-1922 (?)
Seiger, Wilhelm: 1928-1931 (SPD)
Senne, Wilhelm Heinrich
Friedrich: 1933 (SPD)
Tietz, Georg: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD)
Unger, Kurt Friedrich: 1933 (NSDAP)
Wahrenburg, Friedrich: 1933 (SPD)




Maximilian: 1925-1928 (EL), 1928-1931 (DNVP / LB)
Zwitzers, Heinrich Herbert
(Dr.): 1919-1922 (?), 1922-1925 (DVP), 1922-1925 ()
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Schwarzburg-Rudolstadt
Summe der Abgeordneten: 19
Apel, Hildebert: 1919-1920 (BL)
Crone, Robert: 1919-1920 (BL)
Ginnel, Karl: 1919-1920 (SPD)
Gutgesell, Louis: 1919-1920 (SPD)
Hartmann, Emil: 1919-1920 (SPD)
Hartwig, Paul: 1919-1920 (SPD)
Hertel, Oskar: 1919-1920 (DDP)
Kratz, Karl: 1919-1920 (SPD)
Krauße, Eduard: 1919-1920 (SPD)
Landgraf, Paul: 1919-1920 (DDP)
Leder, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Meißner, Günther: 1919-1920 (DNVP)
Müller, Hugo: 1919-1920 (DDP)
Nummer, Richard: 1919-1920 (SPD)
Otto, Ernst: 1919-1920 (SPD)
Rosenbusch, Albin: 1919-1920 (SPD)
Rückebeil, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Scholl, Albert: 1919-1920 (SPD)
Winter, Franz: 1919-1920 (SPD)
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Schwarzburg-Sondershausen
Summe der Abgeordneten: 16
Bärwinkel, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Bielfeld, Harald (Dr.): 1919-1920 ()
Bieligk, Bruno: 1919-1920 (SPD)
Dietrich, Christian: 1919-1920 (SPD)
Dornheim, Robert: 1919-1920 (SPD)
Eck, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Früh, Otto: 1919-1920 ()
Guckenburg, Friedrich: 1919-1920 (SPD)
Heer, Joseph: 1919-1920 (SPD)
Henze, Ferdinand: 1919-1920 ()
Keil, Ottokar: 1919-1920 ()
Kraußer, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Lindner, Curt: 1919-1920 ()
Lohse, Paul: 1919-1920 (SPD)
Schnobel, Karl: 1919-1920 ()
Stang, Caspar: 1919-1920 (SPD)
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Sachsen-Weimar-Eisenach
Summe der Abgeordneten: 46
Baudert, August: 1919-1920 (SPD)
Becher, Karl: 1919-1920 (SPD)
Beck, August: 1919-1920 (SPD)
Benewitz, Adam: 1919-1920 (USPD)
Bischoff,: 1919-1920 (USPD)
Blumenstein, Gustav: 1919-1920 (DDP)
Dotter, Eduard: 1919-1920 (Z)
Eichel-Streiber, Friedrich
Georg von: 1919-1920 (DNVP)
Faber, Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Georgi, Richard: 1919-1920 (SPD)
Glaue, Helene: 1919-1920 (DDP)
Hermann, Karl: 1919-1920 (USPD)
Herzer, Paul: 1919-1920 (SPD)
Heyne, Karl: 1919-1920 (DDP)
Höllein, Emil: 1919-1920 (USPD)
Hörle, Adolf: 1919-1920 (SPD)
Hörschelmann, Adolf: 1919-1920 (SPD)
Iffland, Valentin: 1919-1920 (SPD)
Jöck, Hermann: 1919-1920 (DNVP)
Kaiser, Johann Georg: 1919-1920 (DNVP)
König, Albert: 1919-1920 (DNVP)
Krütze, Max: 1919-1920 (SPD)
Kühner, Philipp: 1919-1920 (DDP)
Leber, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Lehmann, Paul: 1919-1920 (DNVP)
Leutert, Paul: 1919-1920 (SPD)
Lippold, Julius: 1919-1920 (USPD)
Matthes, Oskar: 1919-1920 (DDP)
Mäusezahl, Louis: 1919-1920 (SPD)
Micke, Otto: 1919-1920 (SPD)
Neumann, Viktor (Dr.): 1919-1920 (DVP)
Oswald, Ali: 1919-1920 (SPD)
Paulssen, Arnold (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Polz, Emil: 1919-1920 (DDP)
Rodigast, Karl Richard: 1919-1920 (DNVP)
Rosenthal, Eduard (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Rudolph, Albert: 1919-1920 (SPD)
Rudolph, Amalie: 1919-1920 (SPD)
Schauer, August (Dr.): 1919-1920 (DNVP)
Schleifenheimer, Fritz: 1919-1920 (?)
Scholz, Johann: 1919-1920 (SPD)
Schott, Maria: 1919-1920 (DNVP)
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Stein, Friedrich: 1919-1920 (DNVP)
Stockmar, Alfred (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Thümmel, Wilhelm: 1919-1920 (DVP)
Zimmermann, Richard: 1919-1920 ()
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Sachsen
Summe der Abgeordneten: 348
Adler,: 1919-1920 ()
Anders, Gotthold: 1919-1920 (), 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Arndt, Karl: 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Artz, Arthur: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1928 (SPD)
Aßmann, Hermann: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Barge, Hermann (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Barthel, Paul: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD)
Müller, Robert: 1929 (SPD)
Bauer, Hermann: 1919-1920 (SPD)
Bauer, Ida: 1929 (SPD)
Bauer, Robert: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1930-1933(SLV)
Beck, Alfred: 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP)
Beda, Heinrich: 1919-1920 (DDP)
Bennecke, Heinrich (Dr.): 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Berg, Emil: 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP)
Berger, Otto: 1921-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Bergmann,: 1926-1929 ()
Berndt, Fritz: 1919-1920 ()
Bertz, Paul: 1922-1926 (KPD)
Bethke, Karl: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (ASP)
Beutler, Moritz: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP)
Bielig, Karl: 1933 (SPD)
Bleier, Oswald: 1926-1929 (KPD)
Bley, Arthur: 1930-1933 (CSVD / VRP)
Blüher, Curt Bernhard
Ottomar (Dr.):
1919-1920 (DVP), 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929
(DVP), 1929-1930 (DVP), 1930 (DVP)
Böchel, Karl: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Böhme, Helmut: 1933 (NSDAP)
Böhme, Theodor: 1933 (CSVD)
Börner, Robert: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 ()
Böttcher, Paul: 1922-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD)
Braune, Ernst: 1919-1920 (SPD)
Breitenborn, Hugo: 1930-1933 (KPD)
Bretschneider, Arthur: 1929-1930 (DDP), 1930-1933 (DDP), 1933 (DStP)
Brost, Georg: 1919-1920 (DNVP)
Buck, Wilhelm: 1929-1930 (ASP)
Bühring, Albrecht: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD)
Bültmann, Mily: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1929-1930(DNVP)
Bünger, Wilhelm (Dr.): 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP), 1929-1930(DVP), 1930 (DVP)
Büttner, Paul: 1930-1933 (VNR)
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Büttner, Eva: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Castan, Ernst: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Claus, Bernhard: 1919-1920 (DDP), 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP), 1926-1929(DDP), 1929-1930 (DDP), 1930-1933 (DDP)
Dankmeyer, Heinrich (Dr.): 1930-1933 (SLV)
Dehne, Julius (Dr.): 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP), 1926-1929 (DDP), 1929-1930(DDP), 1930 (DDP)
Demmering, Walter (Dr.): 1920-1922 (DDP)
Demmler, Karl: 1919-1920 (SPD)
Dennhardt, Arthur: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD)
Dieckmann, Johannes: 1929-1930 (DVP), 1930-1933 (DVP), 1933 (DVP)
Dietel, Reinhard (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Dittrich, Arthur: 1933 (SPD)
Dobbert, Alfred: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930 (SPD)
Donath, Karl Eduard: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Dönicke, Walter: 1929-1930 (NSDAP), 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Drechsel, Paul: 1933 (NSDAP)
Drechsler, Kurt Alfred: 1920-1922 (DVP)
Drescher, Karl Heinrich: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Dressel, Hugo: 1919-1920 (USPD)
Dumjahn, Willy (Dr.): 1926-1929 (WP)
Eberle, Christian (Dr.): 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1929-1930(DNVP)
Ebert, Emil: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Ebert, Albert: 1920-1922 (KPD)
Eckardt, August (Dr.): 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929(DNVP), 1929-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNF)
Edel, Oskar: 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Eggert, Julius: 1919-1920 (SPD)
Ellrodt, Richard: 1920-1922 (KPD), 1922-1926 (KPD)
Endler, Oskar: 1919-1920 (SPD)
Engelmann, Emil (Dr.): 1919-1920 (DNVP)
Enterlein, Max: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Erdmann, Walter: 1933 (NSDAP)
Ewert, Arthur: 1926-1929 (KPD)
Fellisch, Alfred: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Ferkel, Christian: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Fiedler, Emil: 1919-1920 (USPD)
Fischer (Dresden), Richard: 1930-1933 (CSVD / VRP)
Fischer (Plauen), Emil: 1930-1933 (NSDAP)
Fischer, Hermann: 1919-1920 (USPD)
Flamminger, H.: 1926-1929 (KPD)
Fleißner, Hermann: 1919-1920 (USPD)
Franz, Alfred: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Fräßdorf, Karl Julius: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD)
Frenzel, Ernst: 1933 (SPD)
Friedrich, Oswald: 1920-1922 (DNVP)
Fritsch, Eugen: 1933 (SPD)
Fritsch, Karl (Dr.): 1929-1930 (NSDAP), 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Fritzsche, Johannes (Dr.): 1933 (NSDAP)
Fritzsche, Curt: 1926-1929 (DNVP), 1929-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP, seit 1930KVP)
Frucht, Franz (Dr.): 1926-1929 (DVP), 1929-1930 (DVP), 1930-1933 (DVP)
Fumetti, Arthur von (Dr.): 1926-1929 (VRP), 1929-1930 (VRP)
Gäbel, Max Otto: 1922-1926 (KPD)
Geiser, Hans: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Gelfert, Johannes (Dr.): 1926-1929 (DVP)
Gerlach, Karl: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Geyer, Anna: 1919-1920 (USPD)
Glatzer, Lene: 1929-1930 (KPD)
Glombitza,: 1922-1926 ()
Göldner, Gustav Wilhelm: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Göpfert, Arthur: 1933 (NSDAP)
Göttling, Karl Hans: 1926-1929 (VRP)
Graf, (Dr.): 1920-1922 ()
Granz, Bruno Richard: 1920-1922 (KPD), 1922-1926 (KPD)
Graupe, Georg: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1930 (SPD)
Grellmann, Walter: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1933 (DNF)
Grenz, Ernst: 1919-1920 (SPD), 1920-1921 (SPD)
Grobe,: 1926-1929 ()
Groh, Margarethe: 1930-1933 (KPD)
Großmann, Walther: 1926-1929 (WP)
Grube, Ernst: 1920-1922 (KPD), 1922-1926 (KPD)
Gruber, Kurt: 1933 (NSDAP)
Gündel, Johannes: 1922-1926 (DNVP)
Günther, Oskar: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Günther, Oscar Heinrich: 1919-1920 (DDP), 1922-1926 (DDP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Güttler, Oswald: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Haase, Curt: 1933 (NSDAP)
Hagen, Anton: 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (ASP)
Hardt, Joseph: 1929-1930 (DVP), 1930-1933 (DVP)
Härtel, Paul: 1926-1929 (VRP)
Harter, Kurt (Dr.): 1919-1920 (DNVP)
Hartmann, Karl August
Richard: 1919-1920 (DDP)
Hartsch, Erwin: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1932 (SPD)
Hartwig, (Dr.): 1922-1926 ()
Hauf,: 1926-1929 ()
Hauffe, Alfred: 1929-1930 (SLV), 1930-1933 (SLV)
Heide, Paul: 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Heinke, Werner: 1933 (NSDAP)
Helbig,: 1926-1929 ()
Heldt, Max: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1929-1930 (ASP)
Hentschel, Max: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Herrmann (Cainsdorf),
Paul: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Herrmann (Leipzig), Otto: 1929-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Herrmann, Franz (Dr.): 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
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Hertwig, Doris (Dr.): 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Heßlein, Paul: 1920-1922 (Z)
Hickmann, Hugo: 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP), 1929-1930 (DVP), 1930-1933(DVP), 1933 (DVP)
Hitzler, Alfons: 1933 (NSDAP)
Hofmann, Johannes: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929(DNVP)
Horn, Karl: 1933 (NSDAP)
Hübschmann, Johannes
(Dr.): 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Huhn, Walter: 1929-1930 (DVP), 1930-1933 (DVP)
Illge, Richard: 1919-1920 (SPD)
Jähnig, Max: 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP)
Jochen, Paul: 1919-1920 (DDP)
Jungnickel, Max: 1920-1922 (SPD)
Kaden, Alfred: 1929-1930 (DNVP), 1930-1933 (DNVP)
Kaiser, Friedrich (Dr.): 1919-1920 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP)
Kaiser, Hermann: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Kämpfe, Paul: 1933 (NSDAP)
Kastner, Hermann (Dr.): 1922-1926 (DDP), 1926-1929 (DDP), 1929-1930 (DDP), 1930-1933 ()
Kaula, Ludwig: 1922-1926 (DNVP)
Kautzsch, Karl: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930(SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kießling, Oskar: 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Killinger, Manfred von: 1929-1930 (NSDAP), 1930-1933 (NSDAP)
Kirchhof, Bruno: 1919-1920 (SPD)
Kluge, Willy: 1933 (NSDAP)
Klühs, Erich: 1919-1920 (DDP)
Kob, Adolf: 1933 (NSDAP)
Koch, Walter (Dr.): 1919-1920 (DVP)
Koch, Otto: 1919-1920 (DDP)
Koenig, Carl: 1926-1929 (DVP)
Köhler, Walter: 1924-1926 (SPD)
Körner, Olga: 1930 (KPD)
Kraft, Heinrich (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Krahl, Paul: 1930-1933 (NSDAP)
Krahner, Emil: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD)
Kranz, Paul: 1932-1933 (SPD)
Krause, Robert: 1919-1920 (SPD)
Krauße, Max Manilius: 1919-1920 (SPD)
Kretschmar, Otto (Dr.): 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1929-1930 (DNVP)
Kretzschmar, Hans: 1920-1922 (DVP)
Kruspe, Eduard Hermann: 1919-1920 (DDP)
Kuhn, Martin: 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kühn, Otto: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Kühne, Martha: 1930-1933 (KPD)
Sachse, Hugo: 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Kunath, Alfred: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Kuntzsch, Hugo: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP)
Kunz, Erich: 1929-1930 (NSDAP), 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Lange, Richard: 1929-1930 (KPD)
Lange, Wilhelm Heinrich: 1919-1920 (SPD)
Langer, Albin: 1919-1920 (SPD)
Langhammer, Max Clemens: 1919-1920 (DDP)
Langhorst, Friedrich: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Langrock, Willy: 1920-1922 (KPD)
Lasch, Kurt: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lasse, Max: 1930-1933 (VNR)
Lauterbach, Karl: 1926-1929 (WP)
Lehnig, Max: 1919-1920 (DNVP)
Leistner, Curt: 1919-1920 (SPD)
Leithold, Hermann Arno: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP)
Lieberasch, Arthur: 1922-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD)
Liebmann, Hermann: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Linke, Gustav Hermann: 1919-1920 (SPD)
Lipinski, Richard: 1919-1920 (USPD)
Lippe, Walter: 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP), 1929-1930 (DVP), 1930-1933(DVP)
Lunze, Richard: 1929-1930 (DVP)
Mack, Friedrich: 1926-1929 (VRP), 1929-1930 (VRP), 1930-1933 (CSVD / VRP)
Martin, Karl: 1933 (NSDAP)
Mätzig, Reinhard: 1930-1933 (KPD)
Maurenbrecher, (Dr.): 1920-1922 (DNVP)
Mehlhorn, Willy: 1930-1933 (KPD)
Mehnert, Theodor Bruno: 1919-1920 (SPD)
Meinel-Tannenberg,
Edmund: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Mende, Emil: 1932-1933 (SPD)
Menke-Glückert, Emil (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Menke, Bernhard: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD)
Meyer, Cuno: 1929-1930 (NSDAP), 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mildenstrey, Richard: 1929-1930 (KPD)
Minkwitz, Franz: 1920-1922 (DVP)
Mitschke, Linus: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Möller, Peter Ernst: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD)
Mücke, Hellmuth von: 1926-1929 (NSDAP)
Mucker, Max: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Müller (Leipzig), Gustav: 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Müller (Leipzig), Hermann: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD)
Müller (Chemnitz), Max: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (ASP)
Müller (Planitz), Kurt: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Müller (Zwickau), Robert: 1919-1920 (SPD)
Müller (Mittweida),
Friedrich Max: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Müller, Richard: 1933 (Z)
Munde, Friedrich: 1933 (NSDAP)
Mutz, Ernst: 1933 (NSDAP)
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Nagel, Arthur: 1926-1929 (KPD)
Naumann, Otto: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Nebrig, Otto: 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933(SPD), 1933 (SPD)
Neu, Karl Alfred Eugen: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Neul, Walter: 1933 (NSDAP)
Neuring, Gustav: 1919-1920 (SPD)
Niethammer, Konrad (Dr.): 1919-1920 (DVP), 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Nischwitz, Margarete: 1929-1930 (KPD), 1930-1931 (KPD)
Nitzsche, Emil: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD)
Nitzschke, Emil Robert Otto: 1919-1920 (DDP)
Noack, Ernst: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP)
Opitz, Max: 1926-1929 (KPD), 1929-1930 (KPD)
Pache, Alexander: 1933 (DNF)
Pagenstecher, Alexander: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP)
Pietsch, Johann: 1920-1922 ()
Posern, Karl Albert: 1919-1920 (DDP)
Pudor, Richard: 1920-1922 (SPD), 1922-1923 (SPD)
Rabe, Paul: 1933 (NSDAP)
Rammelsberg, Erich: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP)
Reichelt, Willy: 1933 (NSDAP)
Reinhold, Peter (Dr.): 1919-1920 (DDP), 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP)
Rendtorff, D. theol. Franz: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP)
Renner, Rudolf: 1920-1922 (KPD), 1922-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD), 1929-1930(KPD), 1930-1933 (KPD)
Roghé, Herbert (Dr.): 1933 (NSDAP)
Röllig, Emil Arthur: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP)
Roscher, Max: 1926-1929 (KPD)
Rosig, Erich: 1933 (NSDAP)
Roth, Johann Friedrich (Dr.): 1919-1920 (DDP)
Rötzscher, Otto: 1926-1929 (KPD)
Rysell, Karl: 1919-1920 (USPD)
Sachs, Max (Dr.): 1922-1926 (SPD)
Sachse, Hugo: 1919-1920 (), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD)
Salinger, Julie: 1919-1920 (DDP), 1920-1922 (DDP)
Sander, Wilhelm: 1933 (SPD)
Sander, Adolf: 1920-1922 (DNVP)
Schaaf, Paul: 1933 (NSDAP)
Schäfer, Ernst: 1919-1920 (USPD)
Scheffler, Ernst: 1926-1929 (KPD), 1929-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Schembor, Otto: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Scherffig, Oskar: 1919-1920 (SPD)
Schiersand, Hermann: 1919-1920 (DDP)
Schiffmann, Walter: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 ()
Schilling, Martha: 1922-1926 (SPD), 1926-1928 (SPD)
Schladebach, Richard: 1926-1929 (DNVP), 1929-1930 (SLV), 1930-1933 (SLV), 1933 (DNF)
Schlag, Martha: 1924-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933(SPD), 1933 (SPD)
Schlegel, Friedrich: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schleicher, Emil: 1919-1920 (SPD)
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Schleinitz, Otto: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schmidt, Gustav: 1919-1920 (SPD)
Schmidt,: 1930-1933 (DVP)
Schmidt, Oswin Eugen: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP)
Schmidt, Jselin: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP), 1929-1930(DVP)
Schmincke, Richard (Dr.): 1925-1926 (KPD), 1926-1927 (KPD)
Schneider (Dresden),
Rudolf (Dr.): 1922-1926 (DVP)
Schneider (Crottendorf),
Max Richard: 1929-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Schneider (Leipzig), Erich: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schneller, Ernst: 1921-1922 (KPD), 1922-1924 (KPD)
Schnirch, Karl: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD)
Scholtis, Alfons: 1933 (NSDAP)
Schöning, Johannes: 1929-1930 (SPD)
Schreiber, Max: 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1929 (SLV)
Schreiber, Arno: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schreiber, Arthur: 1926-1929 (KPD)
Schroeder, Georg: 1933 (NSDAP)
Schubert, Richard: 1931-1933 (KPD)
Schulze, Georg: 1919-1920 (DDP)
Schulze, Ernst: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1932 (SPD)
Schurig, Otto: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Schwager, Ernst Emil: 1919-1920 (DDP)
Schwarz, Albert: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929(SPD), 1929 (SPD)
Schwarz, Georg: 1929-1930 (KPD)
Seifert, Martha: 1933 (SPD)
Seyfert, Richard (Dr.): 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP), 1926-1929 (DDP)
Siegel, Bruno: 1926-1929 (KPD), 1929-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Siegert, Johannes: 1922-1926 (DNVP), 1926-1929 (DNVP), 1929-1930 (DNVP), 1930-1933(DNVP), 1933 (DNF)
Siegnoth, Josef: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Siewert, Robert: 1920-1922 (KPD), 1922-1926 (KPD), 1926-1929 (KPD)
Silbermann, Max: 1931-1933 (KPD)
Sindermann, Kurt: 1929-1930 (KPD), 1930-1933 (KPD)
Sindermann, Karl: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD)
Spindler, Adolf: 1920 (SPD)
Spittank, Jakob: 1929-1930 (SLV), 1930-1931 (SLV)
Sterzing, Paul: 1933 (NSDAP)
Strube, Friedrich: 1922-1926 (SPD)
Studentkowski, Werner: 1930-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Tempel, Hermann: 1923-1926 (SPD), 1928-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933(SPD), 1933 (SPD)
Thiel, Bertha: 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Thümmel, Elise: 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930(SPD), 1930-1933 (SPD)
Tittmann, Ernst Fritz: 1926-1929 (NSDAP)
Tögel, Karl: 1930-1933 (DNVP), 1933 (DNF)
Troll, Alfred (Dr.): 1922-1926 (), 1929-1930 (SLV), 1930-1933 (SLV)
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Tunger, Alexander: 1919-1920 (USPD), 1920-1922 (USPD)
Uhlig, Karl Otto: 1919-1920 (SPD)
Uhlig, Guido: 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Ulbrich, Arthur: 1922-1926 (), 1929-1930 (DVP)
Ulbricht, Walter: 1926-1929 (KPD)
Ulich-Beil, Else (Dr.): 4.2.1920-1920 (DDP), 1926-1929 (DDP)
Unterstab, Paul: 1933 (NSDAP)
Vocke,: 1920-1922 ()
Vogel, Kurt: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Voigt, Hermann: 1920-1922 (DVP), 1922-1926 (DVP), 1926-1929 (DVP), 1929-1930(DVP), 1930-1933 (DVP)
Völkel, Ernst: 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Wagner, Richard: 1929-1930 (WP)
Wagner, Georg (Prof.Dr.): 1929-1930 (DNVP)
Wagner, Eduard (Dr.): 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1926-1929 (DNVP)
Wagner, Helene: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Wallner, Johannes (Dr.): 1929-1930 (VRP), 1930-1933 (VRP / CSVD)
Weber, Hugo: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Weckel, Kurt: 1920-1922 (USPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930(SPD), 1930-1933 (SPD)
Wehle, Johann: 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Wehner, Herbert: 1930-1931 (KPD)
Wehrmann, Karl Oskar: 1920-1922 (DDP), 1922-1926 (DDP)
Weigel, Maximilian (Dr.): 1922-1926 (DDP)
Weimer,: 1920-1922 (KPD)
Weisflog, Kurt: 1933 (NSDAP)
Weiß, Ernst: 1919-1920 (DDP)
Wilde, August: 1919-1920 (SPD), 1926-1929 (SPD), 1929-1930 (SPD), 1930-1933 (SPD)
Wilhelm, Walter (Dr.): 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Winkler, Max: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD)
Winkler, Curt: 1929-1930 (SLV)
Winkler, Georg: 1929-1930 (DVP)
Wirth, Ferdinand Robert: 1919-1920 (SPD), 1920-1922 (SPD), 1922-1926 (SPD), 1926-1929 (ASP)
Wulffen, (Dr.): 1919-1920 ()
Zeigner, Erich (Dr.): 1922-1923 (SPD)
Ziller, Max Otto: 1919-1920 (DNVP), 1920-1922 (DNVP), 1922-1926 (DNVP)
Zimmer, Otto Paul Wilhelm: 1919-1920 (SPD)
Zipfel, Otto: 1920-1922 (), 1922-1926 (KPD)
Zwahr, Gustav: 1919-1920 (SPD)
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Thüringen
Summe der Abgeordneten: 179
Alander, Rudolf: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Arnold, Rudolf: 1932-1933 (KPD)
Barth, Fritz: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Barthel, Karl: 1929-1932 (KPD)
Bärwinkel, Wilhelm: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD)
Bassewitz, Hans-Berthold
von: 1927-1929 (EL), 1929-1932 (DNVP)
Baudert, August: 1920-1921 (SPD)
Bauer, Fritz: 1922-1924 (LB), 1924-1927 (TOB)
Bauer, Theodor: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL)
Baum, Erwin: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL),1929-1932 (LB), 1932-1933 (LB)
Baum, Karl: 1929 (EL (LB))
Beck, Willy Hans: 1924-1927 (KPD)
Benewitz, Adam: 1920-1921 (USPD)
Bichmann, Heinrich (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bieligk, Bruno: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Bischoff, Hermann: 1924-1927 (KPD)
Bochert, Alfred: 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Böckelmann, Julius: 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL (LB)), 1929-1932 (LB)
Böhme, Kurt: 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Breitenstein, Karl: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL(LB))
Bretschneider, Alban: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD)
Brill, Hermann: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1933 (SPD)
Brömmer, Hugo: 1924-1927 (KPD)
Burchardt, Erich: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DNVP)
Busch, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dietzsch, Heinrich: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot (LB))
Dinter, Artur (Dr.): 1924-1927 (DVFB), 1927-1929 (NSDAP)
Drechsler, Arthur: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD)
Eberling, Willy: 1933 (SPD)
Eckardt, Heinrich: 1927-1929 (SPD)
Eckstein, Herbert: 1932-1933 (LB), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot (LB))
Eichel-Streiber, Friedrich
Georg von:
1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (TOB), 1933
(Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Enders, Adalbert: 1920-1921 (DDP)
Eyermann, Richard: 1927-1929 (KPD), 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Faulian, Berthold: 1921-1924 (SPD)
Fischer, Lucie: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Fischer, Paul: 1924-1927 (KPD), 1927-1929 (KPD)
Fischer, Richard: 1921-1924 (SPD)
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Flach, Clemens: 1929-1932 (WP)
Focke, Hermann: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL(LB)), 1929-1932 (LB)
Franz, Richard: 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD)
Frölich, August: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Fürth, Franz: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Gäbler, Fritz: 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Gebhardt, Willy: 1932-1933 (KPD)
Geier, Kurt (Dr.): 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929(EL), 1929-1932 (DVP)
Geithner, Otto: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Gentsch, Otto: 1927-1929 (KPD)
Gerlach, Gustav: 1921-1922 (LB)
Gerstenhauer, Max: 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Görlach, August: 1920-1921 (LB)
Gottschalk, Albert: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB))
Greil, Max: 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Grötzsch, Alfred: 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL)
Gründler, Hermann: 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932(SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Günther, Paul: 1921-1924 (DVP)
Gurski, Hans: 1933 (NSDAP)
Hartmann, Emil: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Hartmann, Karl: 1924-1927 (SPD), 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Härtrich, Ernst (Dr.): 1920-1921 (LB), 1920-1923 (Z)
Heilmann, Friedrich: 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Hennicke, Paul: 1924-1927 (DVFB), 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Herfurth, Emil (Dr.): 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL), 1929-1932(DNVP), 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Hermann, Karl: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Heuchel, Georg: 1929-1932 (LB), 1932-1933 (LB), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot(LB))
Heunsch, Willy: 1927-1929 (EL (LB)), 1929-1932 (LB), 1932-1933 (LB), 1933(Kampffront Schwarz-weiß-rot (LB))
Heyn, Max: 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL (LB)), 1929-1932 (LB), 1932-1933 (LB)
Hille, Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Höfer, Ernst: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL(LB)), 1929-1931 (LB)
Hoffmeister, Ernst: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (TOB)
Hofmann, Arthur: 1920-1921 (SPD)
Höllein, Emil: 1920-1921 (USPD)
Holzschuher, Kurt: 1921-1924 (DVP)
Hubl, Kurt: 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL)
Jacob, Hermann: 1933 (NSDAP)
Jacobi, Bernhard (Dr.): 1920-1921 (DVP)
Jahn, Arno: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Jobst, Rudolf (Dr.): 1932-1933 (DStP / Z)
Junghanns, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kahnt, Richard: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Kallenbach, Philipp: 1929-1932 (DDP)
Kayser, Otto: 1927-1929 (WP)
Keiser, Otto: 1932-1933 (LB)
Kien, Karl: 1920-1921 (DNVP), 1921-1924 (DNVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929(EL)
Kieß, Paul (Dr.): 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Kiß, Paul: 1920-1921 (USPD)
Kister, Walter: 1933 (SPD)
Klump, Ernst: 1929-1932 (DVP)
Knauer, Karl: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD)
Knittel, W.Friedrich: 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL), 1929-1932 (DVP)
Koch, Edmund: 1921-1924 (SPD)
Korsch, Karl (Dr.): 1924-1927 (KPD)
Krause, Louis: 1920-1921 (DNVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (WP), 1929-1932(WP)
Kröber, Leander: 1932-1933 (KPD)
Krüger, Hermann Anders
(Dr.): 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (DDP)
Kühn, Hugo: 1924-1927 (TOB)
Kürzel, Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Lärtz, Paul: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Leber, Hermann: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD)
Leps, Karl: 1920-1921 (USPD)
Leutert, Paul: 1921-1924 (SPD)
Linkmann, Karl: 1924-1927 (TOB), 1929-1932 (WP)
Lorenz, Selmar: 1929-1932 (LB)
Ludwig, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Ludwig, Kurt: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mackeldey, Erich: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB)
Mäder, Erich: 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Marschler, Willy: 1924-1927 (DVFB), 1927-1929 (NSDAP), 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Mehnert, Karl: 1920-1921 (DDP)
Metzner, Franz (Dr.): 1921-1925 (), 1932-1933 (NSDAP)
Metzschke, Alfred: 1920-1921 (SPD)
Micke, Otto: 1921-1924 (SPD)
Müller, Johann (gen. Hans): 1921-1924 (KPD)
Neubauer, Theodor (Dr.): 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD)
Neumann, Arno (Dr.): 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP)
Oertel, Paul: 1929-1932 (WP)
Ortlepp, Walter: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Otto, Martin: 1924-1927 (TOB)
Papenbroock, Paul: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Paschold, Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Paulssen, Arnold (Dr.): 1920-1921 (DDP)
Peuckert, Rudi: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Plouda, Walther: 1924-1927 (TOB)
Pölkow, Julius: 1924-1927 (DVFB)
Popp, Georg: 1932-1933 (DNVP), 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Port, Erich: 1920-1921 (LB)
Reinhardt, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Reinhold, Ernst: 1924-1927 (TOB)
Rennert, Louis: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD)
Riehmann, Hugo: 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB)
Rohleder, Fritz: 1920-1921 (USPD)
Röhrig, Erwin: 1924-1927 (DVFB)
Rompel, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Rösel, Josef: 1932-1933 (KPD)
Rosenhainer, Helene: 1929-1932 (KPD)
Rosenthal, Eduard (Dr.): 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (TOB)
Sachse, Emma: 1920-1921 (SPD), 1921-1924 (SPD), 1924-1927 (SPD), 1927-1929(SPD), 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Sauckel, Fritz: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sauer, Hans: 1933 (NSDAP)
Schaaf, Gustav: 1924-1927 (TOB)
Scharf, Erich: 1932-1933 (KPD)
Schlusnus, Fritz: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmidt, Agnes: 1924-1927 (KPD)
Schomberg, Albert (Dr.): 1924-1927 (TOB)
Schöneburg, Artur: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Schreyer, Hans: 1924-1927 (KPD)
Schultze, Franz (Dr.): 1927-1929 (EL), 1929-1932 (DVP)
Schulz, Marie (Dr.): 1920-1921 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929(DDP)
Schulze, Hermann: 1924-1927 (KPD), 1927-1929 (KPD)
Seebach, Alexander Freiherr
von: 1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot (LB))
Seele, Paul: 1929-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Spiller, Karl: 1924-1927 (DVFB)
Spindler, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Stegmann, Otto: 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Tamm, Hermann: 1920-1921 (DVP)
Tell, Wilhelm: 1927-1929 (VRP)
Tenner, Albin: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD), 1927-1929(KPD)
Theilig, Erich: 1922-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB)), 1932-1933 (NSDAP), 1933(NSDAP)
Theuerkauf, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Thieme, Oskar: 1921-1924 (USPD)
Thodte, Paul: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Thümmel, Ernst von: 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL (LB)), 1929-1932 (LB), 1932-1933 (LB)
Tittel, Hans: 1927-1929 (KPD)
Trautmann, Robert: 1924-1927 (TOB)
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Vetterlein, Emil: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (USPD)
Voigt, Arno: 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Voigt, Friedrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wächter, Hermann: 1927-1929 (WP)
Wächtler, Fritz: 1929-1932 (NSDAP), 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Walther, Richard: 1933 (NSDAP)
Weber, Otto (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Wenzel, Richard: 1924-1927 (TOB (LB)), 1927-1929 (EL (LB))
Wernick, Erich (Dr.): 1920-1921 (LB), 1921-1924 (LB), 1924-1927 (TOB (LB))
Wetzel, Otto: 1921-1922 (LB)
Wieber, Georg Friedrich: 1927-1929 (SPD), 1929-1932 (SPD)
Winckelmann, Frida: 1927-1929 (KPD)
Witzmann, Georg (Dr.): 1920-1921 (DVP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (EL),1929-1932 (DVP), 1932-1933 (DVP)
Wünsche, Walter: 1924-1927 (DVFB), 1927-1929 (DVFB)
Zimmermann, Richard: 1920-1921 (USPD), 1921-1924 (KPD), 1924-1927 (KPD), 1927-1929(KPD), 1929-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
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Waldeck
Summe der Abgeordneten: 46
Arend, Joseph: 1925-1929 (SPD)
Arndt, Paul: 1922-1925 (USPD)
Behle, Friedrich: 1919-1921 (SPD)
Beyer, Curt: 1919-1922 (WVB)
Bick, Karl: 1919-1922 (SPD)
Brand, Hermann: 1922-1925 (DDP)
Bräutigam, Heinrich: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD), 1925-1929 (SPD)
Deventer, Franz: 1922-1925 (SPD)
Dietrich, Karl: 1925-1929 (SPD)
Euler, Jakob: 1919-1922 (DDP), 1922-1925 (DDP), 1925-1929 (DDP)
Hänel, Georg: 1925-1929 (HB)
Hartwig, Karl: 1922-1925 (WLV), 1925-1929 (LB)
Heine, Wilhelm: 1922-1925 (WLV)
Herwig, Siegfried: 1922-1925 (WLV)
Hesse, Jakob: 1922-1925 (USPD)
Hoffmann, Bernhard: 1919-1922 (DNVP)
Hufnagel, Otto (Dr.): 1919-1922 (DDP)
Kalbe, Hugo: 1925-1929 (HB)
Klapp, Karl: 1919-1922 (SPD)
Kleine, Karl: 1919-1922 (SPD)
Knocke, Heinrich: 1925-1929 (LB)
Kramer, Heinrich: 1919-1922 (SPD), 1922-1925 (SPD)
Krummel, Philipp: 1925-1929 (DNVP)
Küttler, Heinrich: 1919-1922 (DDP)
Loos, Heinrich: 1922-1925 (USPD)
Mücke, Louis: 1919-1922 (SPD)
Pracht, Lionel: 1919-1922 (DDP)
Rabe, Karl: 1919-1922 (WVB)
Reins, Karl: 1919-1922 (WVB)
Ritte, Ludwig: 1925-1929 (LB)
Schalk, Friedrich: 1925-1929 (DNVP)
Schmidt, Wilhelm: 1919-1922 (WVB)
Schnaar, Karl: 1922-1925 (WLV), 1925-1929 (LB)
Schüttler, Heinrich: 1922-1925 (WLV), 1925-1929 (LB)
Stremme, Heinrich: 1925-1929 (LB)
Strüning, Wilhelm: 1922-1925 (SPD)
Varnhagen, Oskar: 1919-1922 (DVP), 1922-1925 (WLV), 1925-1929 (MB)
Waldschmidt, Oswald: 1919-1922 (DNVP), 1922-1925 (WLV), 1925-1929 (DNVP)
Waldschmidt, Max (Dr.): 1919-1922 (DNVP), 1922-1925 (WLV)
Waldschmidt, Hermann: 1919-1922 (DNVP), 1922-1925 (WLV)
Weinreich, Karl: 1922-1925 (Waldeckische Vereinigung)
Welle, Heinrich: 1919-1922 (DNVP)
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Winkhaus, Paul (Dr.): 1919-1922 (DDP)
Zobel, Wilhelm: 1925-1929 (LB)
Zölzer, Christian: 1919-1922 (DNVP)
Zurmühlen, Heinrich: 1919-1922 (SPD)
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Württemberg
Summe der Abgeordneten: 331
Adorno, Adolf O.: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z)
Andre, Josef: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933(Z), 1933 (Z)
Arnold, Alfred: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Arnold, Anton: 1928-1932 (SPD)
Bätzner, Philipp: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Bauer, Adolf: 1928-1932 (WBB), 1932-1933 (WBB)
Bauer, Alben: VLVW (SPD)
Baumann, Julius: VLVW (DDP)
Baumgänner, Gottlob: 1920-1924 (WBB)
Baur, Ludwig (Prof. Dr.): VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1925 (Z)
Bausch, Paul: 1928-1932 (CVD)
Bauser, Adolf: 1928-1932 (VRP)
Bayer, Hermann Gustav: VLVW (DDP)
Bazille, Wilhelm (Dr. h.c.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Becker, Ludwig: 1924-1928 (KPD), 1928-1929 (KPD)
Beißwänger, Gustav (Dr. Dr.
h.c.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Beißwenger, Wilhelm: 1920-1924 (WBB)
Benkert, Wilhelm: VLVW (WBB)
Benz, Wilhelm: VLVW (SPD)
Berger, Gottlob: 1933 (NSDAP)
Berroth, Karl: VLVW (WBB)
Beyerle, Josef (Dr.): 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Bickes, Theodor: 1920-1924 (DVP)
Bilger, Gottlob: 1932-1933 (CVD)
Blankenhorn, Richard: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Blos, Wilhelm: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD)
Blume v., Wilhelm (Dr.): 1920-1922 (DDP)
Bock, Lorenz: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933(Z), 1933 (Z)
Böhm, Wilhelm: VLVW (DDP)
Bolz, Eugen (Dr. h.c.): VLVW (?), 1920-1924 (?), 1924-1928 (?), 1928-1932 (?), 1932-1933 (?)
Braig, Georg: 1920-1924 (Z)
Braun, Eugen (Dr.): 1933 (Z)
Brönnle, Karl: 1924-1928 (KPD)
Brucker, Ludwig: VLVW (SPD)
Bruckmann, Peter (Dr.): VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP),1932-1933 (DDP)
Brückner, Mathilde: VLVW (SPD), 1932-1933 (SPD)
Burger, Paul (Dr.): 1928-1932 (DVP)
Commerell, Karl: VLVW (DDP)
Crispien, Artur: VLVW (USPD)
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Dangel, Josef: 1923-1924 (Z), 1924-1928 (Z)
Dehlinger, Alfred (Dr. Dr.
h.c.): 1932-1932 (DNVP)
Dempel, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dick, Robert: VLVW (USPD)
Diehm, Christoph: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Dingler, Wilhelm: VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Dirr, Erwin: 1932-1933 (NSDAP)
Döhring, Sophie: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Dreher, Andreas: VLVW (SPD)
Eberhardt, Elisabeth: 1924-1928 (DDP)
Egelhaaf, Gottlob (Dr.): 1920-1924 (DVP), 1924-1926 (DVP)
Eggert, Wilhelm: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD)
Ehni, Ella: 1920-1924 (DDP)
Ehrhart, Josef: 1921-1924 (Z)
Ehrle, Wilhelm: 1920-1924 (USPD)
Eisele, Johannes: 1923-1924 (DDP)
Eisele, Karl: VLVW (SPD)
Ellinger, Rudolf: 1921-1924 (SPD), 1930-1932 (WBB)
Elsas, Fritz (Dr.): 1924-1926 (DDP)
Engelhardt, Franz: VLVW (USPD)
Ernst, Jakob: VLVW (SPD)
Esenwein, Albert: VLVW (DDP)
Etter, Hermann (Dr.): VLVW (DDP)
Farny, Oskar (Dr. h.c.): 1920-1921 (Z)
Fausel, Karl: 1920-1924 (USPD)
Fauser, Christian: 1928-1932 (SPD)
Feil, Eugen: VLVW (Z)
Feilmayr, Franz: VLVW (Z)
Fette, Robert: VLVW (SPD)
Feuerstein, Franz: VLVW (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Fischer, Albert: 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Fischer, Friedrich: VLVW (SPD)
Fischer, Gottlieb: VLVW (SPD)
Fischer, Johannes: VLVW (DDP), 1929-1932 (DDP), 1932-1933 (DDP)
Fischer, Theodor: VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Flad, Fritz: VLVW (DDP), 1924-1928 (DDP)
Fleig, Matthias: VLVW (SPD)
Fliegauf, Eduard: VLVW (Z)
Frick, Wilhelm: VLVW (SPD)
Fürst, Josef (Prof. Dr.): 1920-1924 (WBB)
Gaiser, Johannes: VLVW (DDP)
Ganser, Sebastian: 1920-1924 (Z)
Gauß, Max: 1924-1928 (Z)
Geiger, Georg: 1931-1931 (SPD)
Gengler, Karl: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933(Z)
Gerlach, Emil: 1933 (SPD)
Göhring, Friedrich: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1933 (SPD)
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Goller, Johannes: VLVW (WBB)
Gompper, August: 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Göz, Hans (Dr.): 1928-1932 (WBB)
Graf, Eugen: VLVW (Z)
Greß, Wilhelm: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Gröber, Adolf: VLVW (Z)
Groß, Gustav Karl: VLVW (ODP (?))
Groß, Johannes: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
Gruhnert, Albert: VLVW (SPD)
Haag, Alfred: 1932-1933 (KPD)
Haag, Wilhelm: VLVW (WBB)
Häcker, Friedrich (Dr.): 1926-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB), 1932-1933 (WBB)
Hagel, Eugen: 1929-1932 (VRP)
Haller, Eugen: 1924-1928 (KPD)
Hammer, Max: 1928-1929 (KPD)
Hanser, Gustav: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
Harder, Jakob: VLVW 1920 (SPD)
Hartenstein, Gustav (Dr.): VLVW (DDP)
Hartmann, Christian: 1920-1924 (DVP), 1924-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Hausmann, Karl: VLVW 1919-1920 (DDP), 1921-1924 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Häußermann, Gotthold: 1928-1928 (WBB)
Haußmann, Conrad: VLVW (DDP)
Heege, Tobias: 1927-1928 (WBB)
Hengstberger, Georg (Dr.): VLVW (DDP)
Henne, Otto: VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Hepp, Camill: VLVW (Z)
Herbst, Emil: VLVW (WBB)
Hermann, Jakob: 1924-1928 (Z), 1928-1929 (Z), 1932-1933 (Z)
Herrmann, Friedrich: 1928-1932 (WBB)
Herrmann, Hugo: VLVW (DDP)
Herrmann, Immanuel: VLVW (SPD)
Heyd, Elisabeth: 1926-1928 (DVP)
Heymann, Berthold: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Hieber, Johannes von (Dr.): VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Hill, Otto: 1933 (NSDAP)
Hiller, Emilie: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Hiller, Hermann: VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Hilsenbeck, Romuald: 1932-1933 (KPD)
Hirzel, Walter: 1932-1933 (WBB), 1933 (WBB/DNF)
Hitzler, Gotthilf: VLVW (SPD)
Hof, Karl: VLVW (SPD)
Hölscher, Walter (Dr.): 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Hopf, Albert: VLVW (DDP), 1933 (DDP)
Hornung, August: VLVW (USPD), 1924-? (SPD)
Hornung, Ernst: 1920-1924 (WBB), 1924-1927 (WBB)
Hoschka, Ferdinand: VLVW (USPD), 1920-1924 (USPD)
Hosenthien, Otto: VLVWV (SPD)
Huber, Ernst: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Kächele, Gotthilf: 1933 (DNF)
Kaim, D. Emil: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Karges, Heinrich: VLVW (WBB)
Karle, Johann: VLVW (WBB)
Kauffmann, Thekla: VLVW (DDP)
Keck, Julius (Dr.): VLVW (DDP)
Keil, Wilhelm: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Keim, Karl: 1932-1933 (KPD)
Keinath, Maria: VLVW (DDP)
Keller, Josef: 1920-1924 (Z), 1925-1928 (Z)
Kiechle, Norbert: VLVW (Z)
Kiene, v. Dr Hans: VLVW (Z)
Kiener, Emil: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kinkel, Gottfried: 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Kittler, Gustav: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD)
Klein, Johann: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Kling, Adolf: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Kling, Hermann: 1928-1932 (CVD), 1932-1933 (CVD), 1933 (CVD)
Klotz, Klara: 1920-1924 (WBB), 1931-1932 (WBB)
Klotzbücher, Johannes: VLVW (SPD)
Köberle, Josef: 1929-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Kohler, Martin: 1933 (NSDAP)
Köhler, Gustav: 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
König, Josef: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Körner, Theodor: VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Kowald, Wilhelm: VLVW 1919-1920 (SPD)
Krüger, Karl: VLVW (SPD)
Kübler, Karl: VLVW (DDP), 1922-1924 (DDP)
Küchle, Aloys: 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Kugler, Johannes: 1932-1933 (WBB / NSDAP (Gast)), 1933 (WBB / NSDAP (Gast))
Kuhn, Johann: 1931-1932 (Z)
Kühnen, Mathilde: VLVW (Z)
Kurz, Jakob: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD)
Lamparter, Eduard: VLVW (DDP)
Lauterbach, Sebastian: VLVW (SPD)
Leipart, Theodor: 1920-1921 (SPD), 1925-1928 (SPD)
Liebig, Kurt: 1928-1932 (CVD)
Liesching, Theodor: VLVW (DDP)
Lindemann, Hugo (Prof. Dr.): VLVW (SPD)
Linkenheil, Rudolf: VLVW (DDP)
Lins, Eduard: 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Locher (Johann), Georg: VLVW (Z)
Löchner, Johann: VLVW (DDP)
Luckert, Ernst: 1928-1929 (WBB)
Maier, Anton: 1920-1924 (USPD)
Maier, Eugen: 1933 (NSDAP)
Maier, Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
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Maier, Reinhold (Dr.): 1932-1933 (DDP)
Mattutat, Hermann: VLVW (SPD)
Maunz, Gerhard: VLVW (Z)
Mauthe, Fritz (Dr.): 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP), 1932-1933 (DDP)
Mayer, Karl: 1928-1932 (DVP)
Mayer, Xaver: 1933 (Z)
Melchinger, Jakob: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Mergenthaler, Christian
(Prof.): 1924-1928 (?), 1929-1932 (?), 1932-1933 (?), 1933 (?)
Mezger, Gottlieb: 1920-1924 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Mittwich, Philipp: 1920-1924 (USPD)
Möhler, Paul Anton: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
Möhring, Clemens (Dr.): 1933 (Z)
Mößner, Wilhelm: 1928-1932 (SPD)
Mühlberger v., Max (Dr.): VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP)
Müller, Adam: 1924 (Z)
Müller, August: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Müller, Ella: VLVW (DDP)
Müller, Friedrich: 1920-1924 (WBB)
Müller, Karl: 1932-1933 (CVD), 1933 (CVD)
Müller, Karl (Carl): 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (KPD)
Murr, Wilheim: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Muschler, Gottlob: 1928-1932 (WBB / NSDAP (Gast)), 1933 (WBB / NSDAP (Gast))
Naser, Rudolf: 1920-1924 (WBB)
Nassal, Anton: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Neipperg, Graf von Anton-
Ernst: 1933 (Z)
Nesper, Erwin: VLVW (SPD), 1921-1924 (SPD)
Nill, Jakob: VLVW (SPD)
Nothelfer, Friedrich: VLVW (Z)
Obenland, Gottlob: 1922-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Oster, Karl: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD)
Pfannenschwarz, Karl (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Pflüger, Albert: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Planck, Mathilde: VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP)
Pollich, August: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z)
Preßmar, Georg: VLVW (SPD)
Rais, Karl: 1928-1932 (SPD)
Rank, Julius: 1924-1928 (Z)
Rapp, Albert: VLVW (WBB), 1920-1922 (WBB)
Rath, Johannes: 1924-1928 (DVP), 1928-1932 (DVP)
Reeber, Friedrich: 1920-1924 (USPD)
Rehbach, Paul: 1924-1928 (KPD)
Reichel, Georg: VLVW (SPD)
Reichle, Ernst: 1920-1924 (SPD)
Reiner, Hermann: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Renz, August: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z)
Renz, Christian: VLVW (SPD)
VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
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Rist, Luise: (Z)
Ritter, Anton: 1921-1924 (Z)
Roos, Bruno: 1924-1928 (WBB)
Roßmann, Jakob: 1920-1924 (DVP)
Roth, Emil: 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Roth, Jonathan (Dr.): 1920-1924 (WBB)
Ruggaber, Karl: VLVW 1919-1920 (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD), 1933 (SPD)
Sakmann, Dr.Paul: VLVW (SPD)
Sauer, Albert (Dr.): 1932-1933 (Z)
Schäfer, Heinrich: VLVW (SPD)
Schaible, Stephan: VLVW (WBB)
Schall, Wilhelm (Dr.): 1924-1928 (DDP), 1928-1928 (DDP)
Scheef, Adolf: VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP), 1924-1928 (DDP), 1928-1932 (DDP)
Scheffold, Adolf: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z)
Schepperle, Christian: 1920-1924 (USPD), 1928-1929 (SPD)
Schermann, Max (Dr.): 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z)
Schifferdecker, Wilhelm: VLVW (SPD)
Schlegel, Louis: VLVW (SPD)
Schlumpberger, Friedrich: 1924-1928 (VSB)
Schmid, Dr Jonathan: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schmid, Gottlieb: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB), 1932-1933(WBB)
Schmid, Jakob: VLVW (WBB)
Schmid, Joseph: VLVW (Z)
Schmid, Michael: VLVW (Z)
Schmidt, Dr Otto: 1932-1933 (Z)
Schmidt, Friedrich: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schnebele, Jakob: 1920-1924 (WBB)
Schneck, Karl: 1920-1924 (USPD), 1924-1928 (KPD), 1928-1932 (KPD)
Schneckenburger, Ehrhard: 1931-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Schock, Johann: VLVW (DDP)
Schott, Ernst (Dr.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1932-1933 (WBB)
Schöttle, Erwin: 1933 (SPD)
Schradin, Laura: VLVW (SPD)
Schüle, Albert: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Schuler, Emil: 1920-1924 (USPD), 1928-1932 (SPD)
Schuler, Joseph: VLVW (Z), 1920-1921 (Z)
Schumacher, Christian: VLVW (SPD)
Schumacher, Ernst: 1924-1928 (KPD)
Schumacher, Kurt (Dr.): 1924-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD)
Schweickhardt, Heinrich: VLVW (DDP)
Schweizer, Adrian: VLVW (Z)
Schweizer, Peter: 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB)
Seibold, Hans: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Seifried, Wilhelm: VLVW (WBB)
Siller, Friedrich: 1920-1924 (WBB)
Soden, v. Amelie: VLVW (Z)
Sommer, Johann: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
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Sommer, Otto (Dr.): 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Speich, Emil: 1920-1924 (USPD)
Speidel, Otto: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Sperka, Karl: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD)
Spieß, Franz Xaver: 1920-1924 (DDP)
Spröhnle, Hermann: 1924-? (WBB)
Sproli, Johann (Dr.): VLVW (Z)
Stäbler, Karl: 1924-1928 (KPD)
Staudenmeyer, Emil: VLVW (DDP)
Steger, Karl (Dr.): 1924-1928 (VSB)
Steinmayer, Otto: 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933(SPD), 1933 (SPD)
Stengelin, Hermann: VLVW (DDP)
Stetter, Johannes: 1920-1924 (USPD)
Stiefel, Karl: VLVW ()
Stiegele, Felix: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
Stooß, Heinrich: 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB / NSDAP (Gast)), 1932-1933 (WBB/ NSDAP (Gast)), 1933 (WBB / NSDAP (Gast))
Strahl, Anton: 1924-1928 (Z)
Strasser, Hermann: VLVW (SPD)
Straub, Joseph: VLVW (SPD)
Ströbel, Wilhelm (Dr.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Ströbele, Gustav: 1924-1928 (WBB)
Stuber, Albert: VLVW (SPD)
Stümpfig, Georg: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Taxis, Wilhelm: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Ulrich, Fritz: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1931 (SPD),1932-1933 (SPD)
Varnholt, Fritz: VLVW (DDP), 1920-1924 (DDP)
Vogt, Friedrich: VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB)
Vogt, Wilhelm: VLVW (WBB)
Vogt, Xaver: VLVW (Z)
Vollert, Gottlob: 1932-1933 (WBB)
Vollmer, Otto: 1928-1932 (KPD), 1932-1933 (KPD)
Vorhölzer, Fanny: VLVW (SPD)
Vorhölzer, Karl: VLVW (SPD)
Waldmann, Karl: 1932-1933 (NSDAP), 1933 (NSDAP)
Walter, Karl: VLVW (Z), 1920-1924 (Z)
Walter, Maria: 1932-1933 (KPD)
Wasner, Otto: VLVW (SPD)
Weber, Jakob: 1920-1924 (Z)
Weber, Johannes: VLVW (Z)
Weber, Mathias: VLVW (Z)
Weigand, Paul: 1933 (DNF)
Weimer, Jakob: 1927-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD), 1932-1933 (SPD)
Wernwag, Jakob: 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB), 1932-1933 (WBB)
Wider, Fritz (Dr.-Ing. h.c.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB), 1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Wieland, Philipp (Dr.): VLVW (DDP)
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Willig, Eugenie: VLVW (DDP)
Winker, Friedrich: VLVW (SPD), 1920-1924 (SPD), 1924-1928 (SPD), 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Wolff, Theodor (Dr.): VLVW (WBB), 1920-1924 (WBB)
Wölz, Otto (Dr.): VLVW (DDP), 1920-1921 (DDP)
Wulle, Karl: VLVW (DDP)
Wurm, Theophil: VLVW (WBB), 1920 (WBB)
Wurster v., D. Paul: VLVW (WBB)
Zentler, Christian: 1920-1924 (WBB), 1924-1928 (WBB)
Zernicke, Hermann: VLVW (SPD)
Zetkin, Clara: VLVW (USPD)
Ziegler, Hans: VLVW (USPD), 1920-1924 (USPD)
Zinnecker, Georg: VLVW (SPD)
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Verzeichnis der Parteien und Fraktionen
Dies ist eine vorläufige, unvollständige und nicht immer ganz präzise Liste der in der BIOWEIL-
Datenbank verwendeten Abkürzungen und ihrer Auflösungen. Teilweise werden Gruppen "verwandter"
Parteien und Fraktionen gebildet. Diese Gruppierungen sind äußerst willkürlich und haben den Status
von ersten Diskussionsvorschlägen.
Stand: 1. Februar 2000
AGHG [Mecklenburg-
Strelitz]
1927-1928 Arbeitsgemeinschaft von Handwerk und Gewerbe, DVP
und DVFB
AHG [Anhalt] Anhaltischer Haus- und Grundbesitz (1924, 1928-1933); 1924-
1928 siehe VG [Anhalt]
ANM [Mecklenburg-
Schwerin]





ASP [Sachsen] Alte SPD (ab 1926)
BA [Bremen] 1919-1920 Berufsangestellte
BAM Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft der Mitte
- [Danzig] Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft der Mitte (1927-1933)
- [Mecklenburg-Schwerin] 1929-1932





Siehe BBB [Bayern], BLB [Baden], BLVP [Preußen], BKL
[Mecklenburg-Strelitz], CNBL [Lippe, Oldenburg], Coburger
Bauernverein [Coburg], DB [Mecklenburg-Schwerin], HBB
[Hessen], VG [Anhalt], WBB [Württemberg] und WP [Baden]
Bayerische
Mittelpartei [Bayern]
siehe DNVP [Bayern], 1919-1924
BBB [Bayern] Bayerischer Bauern- und Mittelstandsbund
Beamtengruppe
Kratofiel [Bayern]
1924 Abspaltung von BVP, 1924-1928 Einzelfraktion auf
gemeinsamer Wahlliste mit der VRP und der CSR
BEL [Braunschweig] Bürgerliche Einheitsliste 1930-1933 aus Zentrum, DVP, DNVP,




Siehe BA [Bremen], Eisenbahn- und Hafenbedienstete [Danzig],
Fischer und Räucherer [Danzig], HB [Schaumburg-Lippe,
Waldeck], kBA [Bremen], Kh [Bremen]
BKL [Mecklenburg-
Strelitz]
Bund der kleinen Landwirte
BL [Schaumburg-Lippe] Bürgerliche Liste
BLB [Baden] Badischer Landbund (1921 auch Landbund (Bauernpartei); ab
1929 Badische Bauernpartei)
BLVP [Preußen] Bauern- und Landvolkpartei




(BBB, BLB, BLVP, BKL, CNBL, DB, HBB, VG, WBB)
Summe der Abgeordneten: 120
Arnold (Waltenhofen),
Michael [Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Arras, Johann Peter [Hessen]: 1927-1931 (HBB)
Batzer, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB)
Bauer, Adolf [Württemberg]: 1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Bauer, Friedrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (WP),1921-1924 (DB)
Baumgärtner, Gottlob
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1926 (WBB)
Beilage, Heinrich (Dr.)
[Oldenburg]: 1928-1931 (CNBL),1931-1932 (LVP)
Beißwenger, Wilhelm
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB)
Berroth, Karl [Württemberg]: VLVW (WBB)
Boneberg, Pelagius [Bayern]: 1928-1932 (BBB)
Brauer, Heinrich [Hessen]: 1919-1921 (HBB (DNVP ?)),1921-1924 (HBB)
Büchner, Franz [Anhalt]: 1924 (Landbund),1924-1928 (VG)
Burau, August [Anhalt]: 1924-1928 (VG),1931-1932 (AHG)
Dingler, Wilhelm
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB),1928-1932 (WBB)
Dirr (Anhofen), Theodor
[Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Dörr, Karl [Baden]: 1921-1925 (BLB)
Dorsch, Wilhelm II. [Hessen]: 1919-1921 (HBB)
Eisenberg, Werner (Dr.)
[Anhalt]: 1924 (DVP),1926-1928 (VG),1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Eisenberger (Ruhpolding),
Georg [Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Ellinger, Rudolf
[Württemberg]: 1921-1924 (?),1930-1932 (WBB)
Engelsberger, Bernhard
[Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932 (BBB)
Fichtner, Johann [Bayern]: 1924-1928 (BBB)
Fischer, Karl [Baden]: 1919-1921,1921-1925 (BLB)
Gandorfer, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB)
Gebhard, Hermann [Baden]: 1921-1925 (BLB),1925-1926 (BLB)
Geißler, Edmund
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (WP),1921-1924 (DB)
Georgs, Noeme (Dr.)
[Anhalt]: 1920-1924 (DVP),1924 (DVP),1924-1928 (VG),1928-1930 (DVP)










[Württemberg]: 1926-1928 (WBB),1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Hagin, Friedrich [Baden]: 1921-1925 (BLB),1929-1933 (BLB),1933 (NSDAP)
Hartmann (Sulzfeld a.M.),
Hans [Bayern]:







[Anhalt]: 1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1924-1928 (VG),1930-1932 (DNVP)
Helmolt, Georg Wilhelm von
(Dr.) [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Helms, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (CNBL),1933 (NSDAP)
Herrmann, Friedrich
[Württemberg]: 1928-1932 (WBB)
Hilbert, Anton [Baden]: 1929-1933 (BLB),1933 (WP)
Hiller, Karl [Bayern]: 1920-1924 (BBB)
Hirschauer, Xaver [Bayern]: 1925-1928 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB)
Hofmann (Englschalking),
Wolfgang [Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Hölzl, Albert [Bayern]: 1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB)
Hornung, Ernst
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1927 (WBB)
Jost, Friedrich [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Karges, Heinrich
[Württemberg]: VLVW (WBB)
Karle, Johann [Württemberg]: VLVW (WBB)
Klaiber, Gustav [Baden]: 1921-1925 (BLB),1925-1929 (BV)
Klarhauser, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932(BBB),1932-1933 (BBB)
Klein, Johann [Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB),1928-1932 (WBB)
Körner, Theodor
[Württemberg]:
VLVW (WBB),1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB),1928-1932
(WBB),1932-1933 (WBB)
Kraatz, Walter (Dr.) [Anhalt]: 1924 (Landbund),1924-1928 (VG),1928-1932 (Landbund),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Kratzenberg, Hans
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DVP),1926-1927 (DVP),1927-1929 (DVP),1929-1932 (DB)
Kreinjobst, Friedrich [Lippe]: 1929-1933 (CNBL)
Langemeyer, Anton
[Oldenburg]: 1928-1931 (CNBL)
Laufer, Johann [Hessen]: 1921-1924 (HBB)
Lechner, Josef [Bayern]: 1928-1932 (BBB)
Leuchtgens, Heinrich (Dr.)
[Hessen]: 1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Luckert, Ernst
[Württemberg]: 1928-1930 (WBB)
Lutz, Hermann [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1928-1932 (BBB)
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Lutzenberger, Johann
[Bayern]: 1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB)
Mang (Hof), Johann
[Bayern]: 1924-1928 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Markwart, Karl
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DB)
Matzeder, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1924-1928 (BBB)








Johannes [Oldenburg]: 1932-1933 (CNBL)
Moebus, Otto (Dr.) [Hessen]: 1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Mühlegg, Johann [Bayern]: 1920-1924 (BBB)
Müller, August
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB)
Müller, Friedrich [Anhalt]: 1924-1928 (VG)
Müller, Georg (Dr.) [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Munzinger, Karl [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (BBB)
Naser, Rudolf [Württemberg]: 1920-1924 (WBB)
Obenland, Gottlob
[Württemberg]: 1922-1924 (WBB),1924-1928 (WBB),1928-1932 (WBB)
Oberbracht, Karl [Lippe]: 1929-1933 (CNBL)
Piechl, Josef [Bayern]: 1928-1932 (BBB)
Pinkpank, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (DB)
Rapp, Albert [Württemberg]: VLVW (WBB),1920-1922 (WBB)
Roth, Jonathan (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (WBB),1920-1924 (WBB)
Scheifele, Fritz [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932(BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Schmid, Gottlieb
[Württemberg]:









[Württemberg]: VLVW (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1932-1933 (WBB)
Schrank, Michael [Baden]: 1921-1925 (BLB)
Schulte (Winkum), Ignatz
[Oldenburg]: 1932-1933 (CNBL)
Schweiger, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Schweizer, Peter






Staedele, Anton [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932 (BBB)
Stegmann, Georg [Bayern]: 1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB)
Stein, Friedrich Wilhelm
[Hessen]: 1921-1924 (HBB),1927-1931 (HBB)
Steiner, Martin [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB)
Stiefel, Karl [Württemberg]: VLVW (WBB)
Stier, Ernst [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (DB),1924-1926 (WP)
Stooß, Heinrich
[Württemberg]:
1926-1928 (WBB),1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB / NSDAP
(Gast)),1933 (WBB / NSDAP (Gast))
Ströbel, Wilhelm (Dr.)
[Württemberg]:
VLVW (WBB),1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB),1928-1932
(WBB),1932-1933 (WBB)
Ströbele, Gustav
[Württemberg]: 1924-1928 (WBB),1928-1932 (WBB)
Taxis, Wilhelm
[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB)
Theiss, Friedrich [Anhalt]: 1924 (DNVP),1924-1928 (VG)
Vaske, Heinrich [Oldenburg]: 1928-1931 (CNBL)
Vogt, Friedrich
[Württemberg]: VLVW (WBB),1920-1924 (WBB)
Vogt, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (WBB)
Vollert, Gottlob
[Württemberg]: 1932-1933 (WBB)
Wartner, Johann [Bayern]: 1920-1924 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Wasner, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BBB)
Weismann, Josef [Bayern]: 1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB)
Wernwag, Jakob
[Württemberg]: 1924-1928 (WBB),1928-1932 (WBB),1932-1933 (WBB)
Wolf, Richard [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Wolff, Theodor (Dr.)




[Württemberg]: 1920-1924 (WBB),1924-1928 (WBB)a
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BPL [Lübeck] 1921-1924 Bürgerliche Parteiliste (mit Bürgerbund); für 1924-
1926 siehe WG [Lübeck]
BR [Bremen] 1924-1927 Bodenreformer; 1927-1930 Heim und Scholle
Brem AG [Bremen] Bremische Arbeitsgemeinschaft (Einheitsliste) 1927-1930;
bestehend aus DVP, DNVP und WV





Siehe BAM [verschiedene Länder], BEL [Braunschweig], BL
[Schaumburg-Lippe], BPL [Lübeck], BV [verschiedene Länder],
HVB [Lübeck]
BV Bürgerliche Vereinigung
- [Baden] 1925-1929 Bürgerliche Vereinigung (DNVP und WP)
- [Braunschweig] Aus dem Landeswahlverbund 1922-1924 hervorgegangene
Fraktion. Hauptsächlich DNVP
- [Bremen] 1923-1924 Bürgerliche Vereinigung
BVP [Bayern] Bayerische Volkspartei; 1924 Abspaltung von CSP (Christlich
Soziale (Reichs-)Partei (Bayerisches Zentrum)) und
Beamtengruppe Kratofiel
CNBL Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei
- [Lippe] Christlich-nationale Bauern- und Landvolkpartei




CSP [Bayern] Christlich Soziale (Reichs-)Partei (Bayerisches Zentrum)
CSVD Christlich Sozialer Volksdienst
CVD [Württemberg] Bis 1930 Christlicher Volksdienst, dann CSVD
CVP [Bremen] 1919-1921 Christliche Volkspartei (Zentrum)
DB [Mecklenburg-
Schwerin]
1919-1921 Dorfbund; 1920-1921 Fraktionsgemeinschaft mit WP;
1924-1929 Landliste; ab 1929 Mecklenburgische Bauernpartei
(wirtschaftliche Einheitsfront mittlerer und kleinerer Landwirte)
DDP Deutsche Demokratische Partei; ab 1930 Deutsche Staatspartei
(DStP); siehe ggf. auch Dem. (Demokratische Fraktion)
- [Danzig] ab 28.1.1921 (bis 1923) Fraktionsgemeinschaft mit "Freie
Wirtschaftliche Vereinigung" (FWV) zur "Fraktion der Deutschen
Partei für Fortschritt und Wirtschaft"
- [Lübeck] 1919-1921, 1924-1926, 1929-1933 siehe Dem.
DDVP [Bayern] Deutsche Demokratische Volkspartei (gemeinsam mit der DDP der
Pfalz); 1924 auch "Deutscher Block in Bayern"
Dem. (Fraktion der) Demokraten
- [Lübeck] 1919-1921, 1924-1926, 1929-1933 (Fraktion der) Demokraten;
vor allem DDP









DF [Preußen] 1930-1932 Deutsche Fraktion (DNVP, DHP, Völkisch-Nationaler
Block)
DHP [Preußen] Deutsch-Hannoversche Partei; 1930-1932 siehe auch DF
DNF 1933 Deutschnationale Front (DNVP)
DNVP Deutschnationale Volkspartei (siehe auch DNF und Kampffront
Schwarz-Weiß-Rot)
- [Anhalt] 1924-1928 siehe VG [Anhalt]
- [Baden] 1925-1929 Bürgerliche Vereinigung, 1933 Deutschnationale Front
(DNF)
- [Bayern] (siehe) auch "Bayerische Mittelpartei" (1919-1924),
Wahlgemeinschaft mit Nationalliberale Partei und DVP der Pfalz;
1933 Deutschnationale Front (DNF)
- [Braunschweig] 1922-1924 zunächst Landeswahlverband, später Bürgerliche
Vereinigung; 1924-1927 "Parlamentarische Arbeitsgemeinschaft
der nationalen Parteien und des Wirtschaftsverbandes"; 1930-
1933 siehe BEL
- [Bremen] 1919-1920 siehe LWV [Bremen]; 1927-1930 siehe Brem. AG
- [Mecklenburg-Schwerin] 1924-1926 Fraktionsgemeinschaft "Völkische
Arbeitsgemeinschaft"; 1929-1932 Fraktionsgemeinschaft
"Arbeitsgemeinschaft Nationaler Mecklenburger"
- [Oldenburg] 1924-1931 siehe Landesblock [Oldenburg]
- [Preußen] 1930-1932 DF (Deutsche Fraktion)
- [Schaumburg-Lippe] 1925-1928 siehe EL
- [Thüringen] 1927-1929 siehe EL
- [Württemberg] 1919-1933 (unter dem Namen) Württembergische Bürgerpartei;
Permanente Fraktionsgemeinschaft mit dem WBB
DPFW [Danzig] (Fraktion der) Deutschen Partei für Fortschritt und Wirtschaft
(1921-1923)
DSP [Danzig] Deutschsoziale Partei







- [Mecklenburg-Strelitz] 1927-1928 Arbeitsgemeinschaft von Handwerk und Gewerbe, DVP
und DVFB (siehe AGHG)
DVG [Danzig] Deutsche Volksgemeinschaft "Landliste" und "Stadtliste" (1930-
1933)
DVP Deutsche Volkspartei
- [Anhalt] - 1924-1928 siehe VG [Anhalt]
- [Braunschweig] 1922-1924 zunächst Landeswahlverband, später
Fraktionsgemeinschaft mit dem Wirtschaftsverband; 1924-1927
"Parlamentarische Arbeitsgemeinschaft der nationalen Parteien
und des Wirtschaftsverbandes" (mit DNVP), siehe Parl. AG; 1930-
1933 siehe BEL
- [Bremen] 1919-1920 siehe LWV [Bremen], 1927-1930 siehe Brem. AG
- [Oldenburg] - 1924-1931 siehe Landesblock [Oldenburg]
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- [Danzig] Deutsch-Danziger Volkspartei. In den meisten Wahlen
Listenverbindung mit anderen "Mittelparteien"
- [Hamburg] 1921-1924 mit WP (Hamburgische Wirtschaftliche Partei)
- [Mecklenburg-Strelitz] 1923-1927 Fraktion der parlamentarischen
Interessengemeinschaft (siehe Parl. AG); 1927-1928
Arbeitsgemeinschaft von Handwerk und Gewerbe, DVP und DVFB
(siehe AGHG); 1928-1932 Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft der
Mitte (siehe BAM)
- [Schaumburg-Lippe] 1925-1928 siehe EL





- [Schaumburg-Lippe] 1925-1928 Einheitsliste aus DNVP, DVP und Landbund
- [Thüringen] 1927-1929 Einheitsliste aus DVP und DNVP
Evangelische
Bewegungen
Siehe CSVD [verschiedene Länder], CVD [Württemberg] und EVD
[Baden, Lippe]
EVD [Baden], [Lippe] Evangelischer Volksdienst
Fischer und Räucherer
[Danzig]
FWV [Danzig 1920-1923] Freie Wirtschaftliche Vereinigung
ab 28.1.1921 (bis 1923) Fraktionsgemeinschaft mit DDP zur
"Fraktion der Deutschen Partei für Fortschritt und Wirtschaft"










HBB [Hessen] Hessischer Bauernbund, Rheinhessische Landliste, Landbund;
1931 Hessisches Landvolk
HuG Haus- und Grundbesitzer
- [Anhalt] Siehe AHG
- [Braunschweig] Haus- und Grundbesitzer; 1930-1933 siehe BEL
- [Bremen] Hausbesitzer-Liste
- [Danzig] Hausbesitzer
- [Lübeck] Haus- und Grundbesitzer; siehe NGV
- [Schaumburg-Lippe] Siehe WV
- [Mecklenburg-Strelitz] SieheAGHG
HVB [Lübeck] 1926-1933 Hanseatischer Volksbund (DNVP und diverse
bürgerliche und konservative Gruppierungen)




kBA [Bremen] 1919-1920 kaufmännische und Büro-Angestellte
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Kh [Bremen] 1919-1920 und 1920-1921: Kleinhändler
KPD Kommunistische Partei Deutschland; siehe ggf. auch USPD, VKPD
sowie KAG, KPO und LK
KPO KPD-Opposition
- [Hessen] KPD-Opposition
- [Preußen] 1930-1932 KP-Opposition
KVP [Sachsen] Ab 1930 Konservative Volkspartei
Landbund (div.
Organisationsformen)
Siehe BLB [Baden], EL [Schaumburg-Lippe], HBB [Hessen], LB
[verschiedene Länder], VG [Anhalt]
Landesblock
[Oldenburg]
Wahlgemeinschaft DVP und DNVP 1924-1931
Landvolk Landvolkbewegungen, -wahllisten und -fraktion siehe unter BLVP,
CNBL, HBB, LB und SLV. Ggf. auch unter den diversen Landbund-
Fraktionen (Landbund, LB)
LB Landbund
- [Anhalt} Landbundliste; 1924-1928 siehe VG [Anhalt]
- [Baden] siehe BLB (Badischer Landbund)
- [Oldenburg] Landbund
- [Thüringen] Thüringer Landbund (ab 1929: Landvolk)
- [Schaumburg-Lippe] 1922-1925 Landbund, Landliste; 1925-1928 siehe EL; 1931-1933
Deutsches Landvolk
- [Waldeck] 1925-1929 Landbund; 1922-1925 siehe WLV
LK [Preußen] 1927-1928 Linke Kommunisten
LV [Danzig] Fraktion Liberale Vereinigung (1923)
LWV Landeswahlverband
- [Braunschweig] Landeswahlverband (1918-1924) aus DVP und DNVP, im Verlauf
der Wahlperiode 1922-1924 aufgeteilt in DVP/Wirtschaftsverband
und Bürgerliche Vereinigung (DNVP)
- [Bremen] 1919-1920 Listenverbindung von DVP und DNVP
- [Lippe] 1919-1921 Lippischer Wahlverband (vor allem DVP)
- [Waldeck] Siehe WLV (Waldecker Landeswahlverband)
MB [Waldeck] Mittelstandsbund
MSPD Sozialdemokratische Mehrheitspartei, als Fraktion auch "Vereinigte
Sozialdemokratische Partei" (z.B. in Danzig 1922-1923)
MuB [Anhalt] Mieterschutz und Bodenreform (1924-1928)






- [Braunschweig] 1924-1927 Nationalsozialistische Freiheitsbewegung
Großdeutschlands
- [Bremen] 1924-1927 Deutsche Nationalsozialistische Freiheitsbewegung
- [Hamburg] 1924-1927 Nationalsozialistische Bewegung (Völkisch-sozialer
Block), auch: Nationalsozialistische Freiheitspartei (1924-1927)
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- [Hessen] 1921-1927 Nationalsozialistische Freiheitsbewegung
- [Preußen] 1924-1925 Nationalsozialistische Freiheitspartei; 1925-1928
Nationalsozialistische Freiheitspartei / Nationalsozialistische
Freiheitsbewegung, ab 21.2.1925 Deutschvölkische Partei
NB [Schaumburg-Lippe] Nationaler Block
NGV [Lübeck] Neuer Grundbesitzer-Verein; 1932-1933 Lübecks Haus- und
Grundbesitz
NL [Bayern] Nationalliberale Partei, Wahlgemeinschaft mit DNVP (Bayerische
Mittelpartei) und DVP der Pfalz
NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei; siehe auch NSFB
- [Braunschweig] Im Braunschweiger Landtag wurden ab dem 29.4.33 alle
Abgeordneten als Nationalsozialisten geführt, auch wenn sie z.B.
vorher der BEL angehört hatten
Parl. AG Parlamentarische Arbeitsgemeinschaft
- [Braunschweig] 1924-1927 Parlamentarische Arbeitsgemeinschaft der nationalen
Parteien und des Wirtschaftsverbandes (BNP, DVP, DNVP, WEL)
- [Mecklenburg-Strelitz] 1923-1927 Fraktion der Parlamentarischen
Interessengemeinschaft (DVP, DVFB); 1927-1928 siehe AGHG






RP [Bremen] 1921-1923 ?
SAPD Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands
- [Hessen] Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands
- [Preußen] 1931-1933 Sozialistische Arbeiterpartei
SLV [Sachsen] Sächsisches Landvolk
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschland
- siehe ggf. auch ASP, USPD, MSPD, VSPD
SRP [Preußen] 1932-1933 Sozialrepublikanische Partei
TOB [Thüringen] 1924-1927 Thüringer Ordnungsbund (Sammelfraktion aus DDP,
DVP, DNVP und LB)





VB [Bayern] 1924.1928 Völkischer Block
VG [Anhalt] 1924-1928 Volksgemeinschaft (DNVP, Landbund, AHG, WP, DVP,
Deutscher Bauernbund)
VKPD Vereinigte Kommunistische Partei Deutschland
- [Bayern] 1920-1924
- [Preußen] 1920-1925
VNB [Oldenburg] 1928-1931 Völkisch-nationaler Block





Siehe DVFB [verschiedene Länder], NSFB [Hamburg], VAG




1928-1931 (konnte noch nicht genauer aufgeschlüsselt werden;
ev. Fraktionsbezeichnung für eine andere Partei oder Wahlliste.)
VNR [Sachsen] Volksnationale Reichsvereinigung
VRP Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (Volksrechtspartei);
siehe auch AP
- [Bayern] 1928 gemeinsam mit Beamtengruppe Kratofiel und CSR





VSPD Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschland
W [Danzig] Wirtschaftsliste 1927-1930 (als eigene Fraktion)
Waldeckische
Vereinigung [Waldeck]
WBB [Württemberg] 1919-1920 Württembergischer Bauernbund; ab 1920
Württembergischer Bauern- und Weingärtnerbund; 1919-1933
Fraktionsgemeinschaft mit der DNVP (bzw. Württembergischen
Bürgerpartei)
WEL [Braunschweig] Wirtschaftliche Einheitsliste 1924-1930




Siehe FWV [Danzig], W [Danzig], WEL [Braunschweig], WG
[Lübeck], WP [verschiedene Länder], WV [verschiedene Länder]
WLV [Waldeck] Waldeckischer Landeswahlverband
WP Wirtschaftspartei - mit unterschiedlicher chronologischer und
regionaler Benennung
- [Anhalt] - 1924-1928 siehe VG [Anhalt]
- [Baden] Auch: Wirtschafts und Bauernpartei (WBP), 1921 Wirtschaftliche
Vereinigung, 1925 Wirtschaftliche Vereinigung des badischen
Mittelstandes
- [Braunschweig] 1930-1933 siehe BEL
- [Bremen] Reichspartei des Deutschen Mittelstandes
- [Hamburg] Hamburgische Wirtschaftliche Partei (1919-1921)
1919-1921 hierbei auch die Abgeordneten der Wahlliste
"Grundeigentümer"
1921-1924 Innerhalb der Fraktion der DVP
1928-1931 Mittelstandspartei
1931-1932 mit Reichspartei des deutschen Mittelstandes
- [Lippe] Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei)
- [Mecklenburg-Schwerin] 1919-1920 Mittelstandspartei; 1920-1921 Wirtschaftsbund; 1924-
1926 Wirtschaftsbund für Stadt und Land; 1926-1927
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Wirtschaftspartei des Mecklenburger Mittelstandes
(Landesverband der Reichspartei des deutschen Mittelstandes);
1929-1932 Wirtschaftspartei des Mecklenburger Mittelstandes/
ANM
- [Preußen] 1921-1928 Wirtschaftspartei des Deutschen Mittelstandes; 1928-
1932 Reichspartei des Deutschen Mittelstandes
- [Sachsen] Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei)
- [Schaumburg-Lippe] Wirtschaftspartei des Deutschen Mittelstandes
- [Thüringen] Reichspartei des Deutschen Mittelstandes (Wirtschaftspartei)
WV Wirtschaftsverband, Wirtschaftliche Verbände, Wirtschaftliche
Vereinigung
- [Bremen] Wirtschaftliche Verbände; 1927-1930 siehe Brem. AG; 1930-1933
siehe RPM
- [Braunschweig] 1922-1924 Wirtschaftsverband; 1924-1927 Parl. AG der
nationalen Parteien u. d. Wirt.verbandes;1927-1930
Wirtschaftsverband, Gemeinschaft der Mitte
- [Danzig] 1920-1923 siehe FWV
- [Lippe] 1925-1929 Wirtschaftliche Vereinigung (Wirtschaftsvereinigung
der Haus- und Grundbesitzer)
- [Mecklenburg-Strelitz] 1919-1923 Wirtschaftliche Vereinigung; 1927-1928 siehe AGHG;
1928-1932 Wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft
WVB [Waldeck] 1919-1922 Waldeckischer Volksbund
Z Zentrum, Zentrumspartei; siehe auch CSP und CVP




(BAM, BEL, BL, BPL, BV, HVB)
Summe der Abgeordneten: 109
Ambrosius, Heinrich
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Apel, Hildebert [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (BL)
Appeles, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1926-1929 (HVB), (HVB)
Behn, Hermann [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Behrens, Rudolf
[Mecklenburg-Schwerin]:
1926-1927 (GVW),1927-1929 (GVW),1929-1932 (GVW / BAM),1932-
1933 (BAM)
Boie, Ernst [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1926-1929 (HVB),1929-1931 (HVB)
Brandt, Siegfried [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1929-1932 (HVB)
Brauer, Otto [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (WV),1923-1927 (BAM)
Breinig, Prof. Egon [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Brocken, Heinrich von (Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL)
Brügmann, Karl [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Bruhn, Ludwig [Lübeck]: 1926-1928 (HVB)
Buck, Hermann [Lübeck]: 1928-1929 (HVB)
Crone, Robert [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (BL)
Derlien, Karl [Lübeck]: 1931-1932 (HVB),1932-1933 (HVB)
Dinter, Alfred [Lübeck]: 1921-1924 (NGV),1924-1925 (NGV),1929-1932 (HVB)
Doerschner, Richard
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (BAM)
Dühring, Bruno [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Eckholdt, Heinrich [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1924-1926 (Dem.)
Eschenburg, Hermann
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Ewers, Hans [Lübeck]: 1923-1924 (BPL),1924-1926 (WG)
Fickeler, Max [Lübeck]: 1925-1926 (?),1926-1929 (HVB)
Foerster, Johannes [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Frede, Gustav
[Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (HuG),1930-1933 (BEL)
Friedrich, Gerhard [Danzig]: 1920-1923 (DDP, DPFW, LV),1927-1930 (BAM),1930-1933 (BAM)
Gäde, Christian [Lübeck]: 1924-1926 (NGV),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Gebhard, Hermann (Dr.)
[Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Gehle, Heinrich [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Görtz, Heinrich (Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1924-1926 (DDP),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Grabner, Georg [Lübeck]: 1923-1924 (BPL),1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
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Green, Fr. [Lübeck]: 1926-1928 (HVB)
Grieger, Alfred [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1931-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Gundlach, Franz
[Mecklenburg-Strelitz]:
1919-1920 (Dem.),1920-1923 (Dem.),1923-1927 (BAM),1927-1928
(DDP),1928-1932 (WV),1932-1933 (BAM)
Habermehl, Gustav [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Hartmann, Martha [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Hartz, Detlef [Lübeck]: 1924-1926 (NGV),1929-1932 (HVB),1932-1933 (NGV)
Heickendorf, Heinrich
[Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Heinemeier, Wilhelm
[Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Heise, Julius [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Hempel, Johanna [Lübeck]: 1926 (?),1926-1929 (HVB)
Henk, Fritz [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL),1924-1926 (WG),1926-1929(HVB),1929-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Hennke, Otto [Danzig]: 1920-1923 (DDP, DPFW),1924-1927 (DDP),1927-1930 (BAM)
Hermann, Karl [Baden]: 1925-1929 (BV),1929-1933 (WP),1933 (WP)
Hertle, Georg [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1926-1929 (BV)
Hinz, Georg [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (AGHG),1928-1932 (BAM)
Holst, Albert [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Jahr, Arno [Danzig]: 1927-1930 (BAM),1930-1933 (BAM)
Karstedt, Wilhelm [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Keibel, Rudolf (Dr.) [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Klaiber, Gustav [Baden]: 1921-1925 (BLB),1925-1929 (BV)
Klein, Julius [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Koltze, Marie [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1924-1927 (WG)
Kühl, Christian [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1931-1932 (HVB)
Kypke, August [Lübeck]: 1928-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Lang, Ferdinand [Baden]: 1924-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Lehnert, Bernhard (Dr. rer.
pol.) [Lübeck]: 1930-1932 (HVB),1932-1933 (HVB)




[Braunschweig]: 1927-1930 (DVP),1930-1933 (BEL)
Mayer, D. Theodor [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Moeller, Richard (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]:
1921-1924 (DDP),1924-1926 (DDP),1926-1927 (DDP),1927-1929
(DDP),1929-1932 (DDP / BAM),1932-1933 (BAM)









Oltmanns, August [Lübeck]: 1928-1929 (HVB)
Pape, August [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Pape, Rudolf [Mecklenburg-
Strelitz]: 1928-1932 (BAM)
Peckelhoff, Richard [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1923-1924 (BPL)
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Pederzani, Alois [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Reese, Theodor [Lübeck]: 1926-1929 (HVB)
Reimpell, Georg [Lübeck]: 1919-1921 (Dem. (DNVP?)),1921-1924 (BPL)
Reinke, Paul [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (WV),1923-1927 (BAM)
Reymann, Paul [Lübeck]: 1930-1932 (HVB)
Richter, Johanna [Baden]: 1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV),1929-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Roloff, Ernst August (Dr.
phil.) [Braunschweig]:
1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV, BV),1924-1927
(Parl. AG (DNVP)),1927-1930 (DNVP),1930-1933 (BEL)
Rosenquist, Heinrich
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1924-1926 (WG)
Rosenquist, Max [Lübeck]: 1929-1932 (HVB)
Roth, Otto (Prof. Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL)
Rudolphy, Karl [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Schetelig, Max [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Scheteling, Gustav [Lübeck]: 1926-1929 (HVB)
Schlösser, Heinz (Heinrich)
[Lübeck]: 1924-1926 (Völk.),1926-1929 (HVB),1929-1931 (HVB)













[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1923-1924 (BPL)
Siemers, Gustav [Lübeck]: 1926-1928 (HVB)
Stahlschmidt, Josef
[Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Stindt, Diedrich [Bremen]: 1920-1921 (HuG),1921-1923 (RP),1923-1924 (BV)
Stodte, Hermann (Prof. Dr.)
[Lübeck]: 1923-1924 (BPL)
Stolterfoht, Hermann
[Lübeck]: 1924-1926 (WG),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB),1932-1933 (HVB)
Süfke, Robert [Lübeck]: 1928-1929 (HVB)
Thiele, Max [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1931 (HVB)
Thode, Georg [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Toepke, Mary [Lübeck]: 1929-1932 (HVB)
Trabert, Georg [Lübeck]: 1926-1929 (HVB)
Vahldiek, Hermann
[Braunschweig]: 1930-1933 (BEL)
Voll, Wilhelm [Lübeck]: 1923-1924 (BPL)
Vollert, Rudolf [Lübeck]: 1921-1924 (BPL)
Vorkamp, Hermann [Lübeck]: 1924-1926 (WG),1928-1929 (HVB)
Wandke, Hermann [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1924-1926 (Dem.)
Wessel, Heinrich
[Braunschweig]:
1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV, DVP/WV),1924-
1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (DVP),1930-1933 (BEL)
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Wilhelmy, Marie [Lübeck]: 1932-1933 (HVB)
Wirth, Georg [Lübeck]: 1923-1924 (NGV),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Ziesenitz, Kurt [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1924-1926 (WG)
Zoller, Karl [Baden]: 1925-1929 (BV)
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BVP
Summe der Abgeordneten: 141
Ackermann (Irlbach), Jacob
[Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Ammann, Ellen [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1932 (BVP)
Auer, Theodor [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Bär, Johann [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Barth, Klara [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933(BVP),1933 (BVP)
Baumann, Paul [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Baumer, Eduard [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Bernzott, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Bittner, Rupert [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Bottner, Joseph Anton
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1922 (BVP)
Breitenbach, Franz Xaver
[Bayern]:
1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932
(BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Brenneisen, Jakob [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Bruch, August [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Daisenberger, Alois
[Bayern]: 1928-1932 (BVP)
Danner, Georg [Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Dauer, Franz [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Diroll, Hans [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Donderer, Karl [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1928-1932 (BVP)
Dörfler (Bamberg), Hans
[Bayern]: 1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Eberle, Aloisia [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Eggersdorfer, Franz Xaver
[Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Eichner, Balthasar [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Eirainer, Isidor [Bayern]: 1933 (BVP)
Elbert, Joseph [Bayern]: 1920-1924 (BVP)





Freyberg, Karl Freiherr von
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Fröhlich (Herzogenaurach),
Valentin [Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Funke, Linus [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Gaberdan, Johann [Bayern]: 1932-1933 (BVP)
Gasteiger (Gundelsberg), 1932-1933 (BVP)
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Peter [Bayern]:
Gebsattel, Maria Freiin von
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Gehring, Georg [Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Gerstenecker, Franz
[Bayern]: 1928-1931 (BVP)
Giehrl, Ludwig [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP ?)
Götz, Lorenz [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1926/27 (BVP ?),1932-1933 (BVP)
Graf (Hohenpeissenberg),
Peter [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Groll (Essenbach), Karl
[Bayern]: 1919-1920 (BVP)




1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP ?)
Heiß, Erhard [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Held, Heinrich [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Helfrich, Heinrich [Bayern]: 1933 (BVP)
Hellmann, Otto [Bayern]: 1928-1932 (BVP)
Hildenbrand, Jakob [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Hofmann (Ludwigshafen),
Hermann [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Horlacher, Leonhard
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1925 (BVP ?)
Hudlett, Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Hundhammer, Alois
[Bayern]: 1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Irl, Martin [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Issing, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Jäger (Speyer), Eugen
[Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Kerber, Karl [Bayern]: 1933 (BVP)
Kiendl, Josef [Bayern]: 1933 (BVP)
Knilling, Eugen [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Königbauer, Heinrich
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1931 (BVP)
Konrad, Adolf [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Kratofiel, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BeamtengruppeKratofiel)
Kropp, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1921 (BVP)
Kurz, Andreas [Bayern]: 1932-1933 (BVP),1933 (BVP)




[Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)





[Bayern]: 1926-1928 (BVP),1932-1933 (BVP)
Loy, Hans [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Lukas, Michael [Bayern]: 1933 (BVP)
Mader, Karl [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)




[Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Mayer (Augsburg), Joseph
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Meixner, Georg [Bayern]: 1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Merkl (Bittenbrunn),
Johann [Bayern]: 1922-1924 (BVP ?),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Merz, Johann Baptist
[Bayern]: 1920-1924 (BVP),1931-1932 (BVP)
Müller (Aichbach),
Ferdinand [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Müller (Würzburg), Hans
[Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Münsterer, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Nortz, Eduard [Bayern]: 1928-1929 (BVP)
Oberneder, Lorenz [Bayern]: 1924-1928 (BVP)
Osel, Heinrich [Bayern]: 1919 (BVP)
Oswald, Heinrich [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Ott, Emil [Bayern]: 1932-1933 (BVP)
Pechmann, Wilhelm Freiherr
von (Dr.) [Bayern]: 1919 (BVP)
Pestalozza, Joseph Graf von
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Pfeiffer (München), Anton
[Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Pollinger, Johann [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1924-1928 (BVP)
Ponnath, Joseph Max
[Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Prechtl, Wolfgang [Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Probst, Alfons [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Räbel, Hans [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Rauch, Hans [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Reh, Ludwig [Bayern]: 1928-1932 (BVP)
Reuß, Franz [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Rieß (Bamberg), Ludwig
[Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Ritzer, Otto [Bayern]: 1932-1933 (BVP)
Rothermel, Fridolin [Bayern]: 1930-1932 (BVP)
Rothmeier, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1926 (BVP)
Saffer, Fritz [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Samer, Michael [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Sauer, Fritz [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
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Schäffer, Friedrich [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Schäffer (München), Fritz
[Bayern]: 1932-1933 (BVP), (BVP)
Scharnagl (Freising), Anton
(Dr.) [Bayern]:
1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933
(BVP),1933 (BVP)
Scharnagl (München), Karl
[Bayern]: 1920-1924 (BVP ?),1928-1932 (BVP)
Schefbeck, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1924-1928 (BVP)
Schlittenbauer, Sebastian
(Dr.) [Bayern]:
1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932
(BVP),1932-1933 (BVP)




Therese [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Schmitt (München), Franz
August [Bayern]: (BVP)
Schmölz, Anton [Bayern]: 1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Schwarz, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933 (BVP)
Seor, Franz [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Siben, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Simbürger, Georg [Bayern]: 1920-1924 (BVP)
Speck, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP)
Spindler, Wilhelm [Bayern]: 1932-1933 (BVP),1933 (BVP)
Stang, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP)





Steininger, Joseph [Bayern]: 1924-1928 (BVP)
Strodel, Johann Baptist
[Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP)
Troßmann, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Vielberth, Wilhelm [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1925 (BVP)
Voll, Martin Anton [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP)
Wackerl, Michael [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Wagner (München),
Andreas [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1925-1928 (BVP)
Walterbach, Karl [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Wamsler, Fritz [Bayern]: 1928-1932 (BVP)
Weigl, Franz [Bayern]: 1919-1920 (BVP)
Werkmann, Josef [Bayern]: 1932-1933 (BVP)
Will, Georg [Bayern]: 1924-1928 (BVP)
Wohlmuth, Georg [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1933 (BVP)
Wrede, Karl Josef Fürst von
[Bayern]: 1933 (BVP)
Wünstel, Eduard [Bayern]: 1928-1931 (BVP)
Zahnbrecher, Franz Xaver 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
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[Bayern]:
Zenglein, Friedrich [Bayern]: 1921-1924 (BVP ?),1924-1928 (BVP)
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DDP / DStP
(Mit Dem. - Demokratische Sammelfraktionen)





Adam, Karl (Carl jun.)
[Bremen]:




Albers, Friedrich [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1931 (DDP)
Albers, Otto [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Allerheiligen, Diedrich
[Bremen]:
1919-1920 (Kh/DDP),1920-1921 (Kh),1921-1923 (BS),1923-1924
(DDP),1924-1925 (DDP)
Ambrosius, Heinrich
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Appeles, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1926-1929 (HVB), (HVB)
Arndt, August [Danzig]: 1920-1923 (DDP, DPFW, LV),1923-1927 (DDP)
Arnold, Oskar [Coburg]: 1919-1920 (DDP)
Arnold, Oskar [Bayern]: 1920-1924 (DDP)
Aronsohn (Bromberg),





Bahnson, Minna [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Balser, Karoline (Lina)




[Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)





Baumecker, Emil [Anhalt]: 1918-1920 (DDP),1924 (MuB),1924-1928 (MuB)
Bayer, Hermann Gustav
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Becké, Waldemar [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924(DDP/Z),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP),1930-1933 (DStP)
Beckmann, Emmy 1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932
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[Hamburg]: (DStP),1932-1933 (DStP)
Beda, Heinrich [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Behrns, Willy [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (DDP),1928-1932
Beit, Ferdinand [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Berghaus, Jann [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Berndt (Stettin), Conrad
(Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP)
Beutler, Carl [Preußen]: 1920-1921 (DDP)
Beyer, Moritz [Anhalt]: 1918-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Biesemeier, Gustav [Lippe]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (GB),1925-1929 (GB)
Bleicken, Max [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Blinckmann, Theodor
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Blohm, Wilhelm [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP)




Bock, Wilhelm (Dr.) [Baden]: 1920-1921 (DDP)







1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924
(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Bohner, Theodor (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Boie, Ernst [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1926-1929 (HVB),1929-1931 (HVB)
Bollert, Gerhart (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Bollinger, Hein(o) [Bremen]: 1921-1923 (DDP),1924-1927 (DDP)
Bövers, Heinrich Friedrich
Gottlieb [Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (DStP)
Brachmann, Karl
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1919-1920 (WV)
Brand, Hermann [Waldeck]: 1922-1925 (DDP)
Brasch, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1927-1930 (Brem. AG (WV), 4.4.1930 Übertritt DVP)
Bretschneider, Arthur
[Sachsen]: 1929-1930 (DDP),1930-1933 (DDP),1933 (DStP)
Bretthauer, Rudolf Heinrich
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1933 (DStP)
Brinckmann, Wolfgang (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP)
Bruckmann, Peter (Dr.)
[Württemberg]:
VLVW (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP),1928-1932
(DDP),1932-1933 (DDP)
Bründel, Karl (Dr. jur. et. rer.
pol.) [Lübeck]: 1929-1932 (Dem.),1932-1933 (Dem.)
Büchner, Georg (Dr.)
[Hessen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Buers, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Bühler, Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
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Büll, Johannes [Hamburg]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Bunzel, Carl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Burchard, [Hamburg]: 1932-1933 (DStP)
Burckhardt, Otto [Baden]: 1927-1929 (DDP)
Bussemeier, Hermann
[Lippe]: 1919-1921 (DDP),1925-1929 (DDP)
Cassel, Oskar [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1920-1921 (USPD)
Claus, Bernhard [Sachsen]: 1919-1920 (DDP),1920-1922 (DDP),1922-1926 (DDP),1926-1929(DDP),1929-1930 (DDP),1930-1933 (DDP)
Clauser, Max [Hamburg]: 1928-1931 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Cohn, Carl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Cohn, Hermann (Dr.)





Cordes, Johannes [Bremen]: 1919 (DDP)
Crüger (Charlottenburg),
Hans (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Damm, Carl Adam [Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Daus, James (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Dees, Karl [Baden]: 1925-1927 (DDP)
Degenhardt, Ernst [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP)
Degenhardt, Hermann
[Preußen]: 1919-1921 (DDP)





Dietrich, Hermann [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Dimpker, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Dirr (München), Pius
[Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Dominicus, Alexander
[Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP, seit 22.10.1924 Fraktionslos)
Donat, Walter [Hessen]: 1927-1931 (DDP)
Dönhoff, Martha [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Dörr, Walther [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP)
Drees, Mathilde [Preußen]: 1922-1925 (DDP)
Dronke, Kurt (Dr.) [Bremen]: 1920,1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924 (DDP),1924-1927(DDP),1927-1930 (DDP),1930-1933 (DStP)
Drost, Heinrich [Bremen]: 1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924 (DDP),1924-1927(DDP),1927-1930 (DDP)
Duden, Friedrich [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP)
Düker, Johann [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Dunkel, Richard [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Eberhardt, Elisabeth 1924-1928 (DDP)
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[Württemberg]:
Eberle, Johann [Hessen]: 1924-1927 (DDP),1927-1931 (DDP)
Eck, Samuel (Dr.Dr.)
[Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Eckholdt, Heinrich [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1924-1926 (Dem.)
Ediger, Franz [Danzig]: 1923-1927 (DDP)
Ehlermann, Gustav
[Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Ehlers, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Ehlers, Hermann [Bremen]: 1921-1923 (DDP)
Ehni, Ella [Württemberg]: 1920-1924 (DDP)
Eichholz, Max (Dr.)
[Hamburg]:




Eikmeier, F.W. [Lippe]: 1919-1921 (DDP)
Eisele, Johannes
[Württemberg]: 1923-1924 (DDP)
Eisenbeis, Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (Deutscher Block)
Elsas, Fritz (Dr.)
[Württemberg]: 1924-1926 (DDP)
Enders, Adalbert [Thüringen]: 1920-1921 (DDP)
Enders, Adalbert [Meiningen]: 1919-1920 (DDP)
Eppich, Erich (Dr.) [Danzig]: 1921-1923 (FWV, DPFW, LV),1923-1927 (DDP)
Eschenburg, Hermann





Euler, Jakob [Waldeck]: 1919-1922 (DDP),1922-1925 (DDP),1925-1929 (DDP)
Falk, Bernhard [Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Fehn, Georg [Baden]: 1919-1921 (DDP)




Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Fiedler, Paul [Anhalt]: 1918-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Fincke, Elise [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP)
Fisch, Else [Preußen]: 1924-1925 (DDP)
Fischbeck, Otto [Preußen]: 1921-1925 (DDP)
Fischer, Johannes
[Württemberg]: VLVW (DDP),1929-1932 (DDP),1932-1933 (DDP)
Fischer, Konrad [Baden]: 1929-1933 (DDP),1933 (DDP)
Flad, Fritz [Württemberg]: VLVW (DDP),1924-1928 (DDP)
Föhr, Karl Friedrich (Prof. Dr.)
[Anhalt]: 1918-1920 (DDP)
























Glockner, Karl (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1929 (DDP)
Glöckner, Ernst [Meiningen]: 1919-1920 (DDP)
Goehring, Emil [Baden]: 1919 (DDP)
Goll, Emil [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Görtz, Heinrich (Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1924-1926 (DDP),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)






Grabowski, Adolf [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Graue, Dietrich [Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Greßler, Julius [Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Grevsmühl, Carl [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1932-1933 (DStP)
Grund, Bernhard (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Grzimek, Günther (Dr.)





1919-1920 (Dem.),1920-1923 (Dem.),1923-1927 (BAM),1927-1928
(DDP),1928-1932 (WV),1932-1933 (BAM)
Günther, Adolf [Anhalt]: 1918-1920 (DDP)
Günther, Käthe [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920 (DDP)
Günther, Oscar Heinrich
[Sachsen]: 1919-1920 (DDP),1922-1926 (DDP),1929-1930 (WP),1930-1933 (WP)









[Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Hargus, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Harries, Johann [Oldenburg]: 1920-1923 (DDP)
Hartenstein, Gustav (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Hartmann, Gustav [Preußen]: 1928-1932 (DStP)
Hartmann, Karl August
Richard [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Hartmann, Martha [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Hartmann (Sulzfeld a.M.),
Hans [Bayern]:
1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (Deutscher Block),1928-
1932 (BBB)
















[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Heine, Margarete (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Heineken, Agnes [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921 (DDP),1923-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Heinrich, Max [Lübeck]: 1924-1926 (DDP),1926-1928 (DDP)
Heinsohn, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1924-1925 (WG)
Heise, Julius [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Hengstberger, Georg (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Henne, Otto [Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP)
Hennke, Otto [Danzig]: 1920-1923 (DDP, DPFW),1924-1927 (DDP),1927-1930 (BAM)
Henrich, Konrad Wilhelm
(Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)




[Preußen]: 1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP)
Hertel, Oskar [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (DDP)
Hertling, Otto [Hamburg]: 1928-1931 (DDP),1933 (DStP)





Hesse, Fritz [Anhalt]: 1918-1920 (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP)
Hey, Carl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Heyne, Karl [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DDP)
Hieber, Johannes von (Dr.)




[Preußen]: 1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Hoffmann, Karl [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Hoffmann (Lichtenberg),
Otto [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Hofheinz, Oskar [Baden]: 1921-1925 (DDP),1925-1929 (DDP),1929-1933 (DDP),1933 (DDP)
Höfler, Max [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Hohmann, Georg [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Holdermann, Friedrich (Dr.)
[Baden]: 1919-1921 (DDP)
Holtorf, Wilhelm [Bremen]: 1927-1930 (DDP)
Hopf, Albert [Württemberg]: VLVW (DDP),1933 (DDP)
Höpker-Aschoff, Hermann
(Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Hormann, Hinrich [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Hourtz, Carl [Preußen]: 1925-1928 (DDP)
Hübsch, Karl [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Hufnagel, Otto (Dr.)
[Waldeck]: 1919-1922 (DDP)
Hügle, Karl [Baden]: 1921-1925 (DDP),1929-1933 (DDP),1933 (DDP)
Hummel, Hermann (Dr.)
[Baden]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP)
Hustaedt, Roderich (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]:
1919-1920 (Dem.),1920-1923 (Dem.),1927-1928,1928-1932 (WV
(DDP))
Ihrig, Wilhelm [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Jähnig, Max [Sachsen]: 1920-1922 (DDP),1922-1926 (DDP)
Jansen (Solingen), Robert
[Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP)
Jehle, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Jochen, Paul [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Jönsson, Carl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Jordan, Otto (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Juds, Hermann [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Jungmaier, Johann [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Jversen, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Käckenhoff, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Kähler, Rudolf [Lübeck]: 1920-1921 (Dem.)
Kalbskopf, August [Bayern]: 1919-1920 (DDP)






Kanzow, Karl [Preußen]: 1919-1920 (DDP)
Karrenberg, Karl (Carl)
[Bremen]:
1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924
(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Kastner, Hermann (Dr.)
[Sachsen]: 1922-1926 (DDP),1926-1929 (DDP),1929-1930 (DDP),1930-1933
Kauffmann, Thekla
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Kaufmann, Th. [Bremen]: 1925-1927 (DDP)
Kaufmann, Theophil
[Hamburg]: 1928-1931 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)





Kempf, Rosa [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Kerber Striegau), Gustav
[Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Keruth, Rudolf [Danzig]: 1920-1923 (FWV, DPFW),1923-1924 (DDP)
Keunecke, Otto
[Braunschweig]: 1922-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP / WV)
Kimpel, Heinrich Theodor




(Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DDP)
Klein, Julius [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Klocke, Wilhelm Heinrich
[Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Klühs, Erich [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Knief, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP)
Kniest, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Knop, Willy [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Koch, Christian [Hamburg]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932(DStP),1932-1933 (DStP)
Koch, Luise [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Koch, Otto [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)





Kölblin, Hermann [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Köller (Raschwege),
Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (DDP)








Korell, Adolf [Hessen]: 1927-1931 (DDP)




(Dr.) [Thüringen]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (DDP)
Kruspe, Eduard Hermann
[Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Kübler, Karl [Württemberg]: VLVW (DDP),1922-1924 (DDP)
Kuhle, Friedrich [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Kuhlemeier, Friedrich





Külbel, Ernst [Coburg]: 1919-1920 (DDP)
Kunoth, Georg [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924 (DDP)
Kuntz, Lucie [Danzig]: 1923-1927 (DDP)





Landahl, Heinrich [Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)










Lanje, Dietrich [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP)
Laser, Otto [Preußen]: 1919-1920 (DDP)
Lauts, Johann [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1921-1923 (DDP)
Leers, Otto (Dr.) [Baden]: 1929-1932 (DDP)
Lehne, Ernst [Bremen]: 1921-1923 (DDP),1923-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Leichsering, August
[Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP)
Leiding, Karl [Danzig]: 1920-1921 (DDP, DPFW),1923-1924 (DDP)
Lentz, Hans [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (DDP)
Leo, [Hamburg]: 1932-1933 (DStP)





Leser, Guido (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Liesching, Theodor
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Liese, Otto [Preußen]: 1920 (DDP)





Lohmann, Willy [Anhalt]: 1921-1924 (DDP),1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP)
Loos, Wilhelm [Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Lübbert, Hans [Hamburg]: 1921-1924 (DDP)
Lück, Konrad [Danzig]: 1923-1927 (DDP)







Mandowski, Max [Hamburg]: 1919-1920 (DDP)
Martens, Albert [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1924-1927 (Fraktionslos (Gast bei DDP))
Massa, Alfred [Baden]: 1919-1920 (DDP)
Massolle (Maßolle), Wilhelm
[Bremen]:
1919-1920 (DDP),1922-1923 (DDP),1923-1924 (DDP),1924-1927
(DDP),1927-1930 (DDP)
Mathias, Hermann (Dr.)
[Anhalt]: 1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP)
Matthaei, Walter (Dr.)




[Hamburg]: 1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Mauthe, Fritz (Dr.)
[Württemberg]: 1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP),1932-1933 (DDP)
Mayer, Wendelin [Baden]: 1921 (DDP)
Meenzen, Johann [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Mehnert, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (DDP)
Mehnert, Karl [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (DDP)
Meht, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Meibohm, Carl [Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1928-1931 (WP)
Meierhöfer, Johann [Bayern]: 1920-1924 (DDP)





Menzel, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Merten (Berlin), Otto
[Preußen]: 1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)




[Hamburg]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP)









1921-1924 (DDP),1924-1926 (DDP),1926-1927 (DDP),1927-1929
(DDP),1929-1932 (DDP / BAM),1932-1933 (BAM)
Mohr, August [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Möhring, Henny [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Moll, Siegfried [Anhalt]: 1919-1920 (DDP)
Möller, Fried(e)rich
[Oldenburg]: 1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1931 (DDP)
Möller, Wilhelm [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP)
Mönckeberg, Carl
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Moritz, Berthold [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Mroczkowski, Wladislaus
[Danzig]: 1923-1927 (DDP),1927-1930 (MuG)
Mühlberger v., Max (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP)




(Dr.) [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Munte, Hans [Braunschweig]: 1922-1924 (DDP)
Murken, Elimar [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP)
Muser, Oskar [Baden]: 1919 (DDP)
Nebelung, Wilhelm
[Preußen]: 1919-1920 (DDP)
Neck, Ludwig [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Nenner, Franz [Meiningen]: 1919-1920 (DDP)
Neufeldt, Fritz [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)
Neumann, Hans
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1926 (DDP)
Neumann, Hugo (Dr.)
[Danzig]: 1920-1923 (FWV, DPFW),1923-1927 (DDP)
Neumann, Johannes
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1919-1920 (Dem.)
Neumann, Leopold [Baden]: 1932-1933 (DDP)
Neumann, Otto [Hamburg]: 1928-1931 (DStP)
Neumann-Hofer, Adolf (Dr.)
[Lippe]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP)
Neumark, Moritz (Dr.)
[Lübeck]:
1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1924-1926 (WG),1926-1929
(HVB),1929-1932 (HVB)
Niederbühl, Adolf [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Niemann, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1932-1933 (NSDAP)
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Nitzschke, Emil Robert Otto
[Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Nobiling, Georg [Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1928-1931 (DStP),1931-1932 (DStP),1932-1933(DStP)
Nöldeke, Arnold (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP)
North, Ernst [Anhalt]: 1918-1920 (DDP)
Nuschke, Otto [Preußen]: 1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP),1932-1933(DStP),1933 (DStP)
Obenauer, Philipp VI.
[Hessen]: 1921-1924 (DDP)
Odenwald, Andreas [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Oeser, Rudolf [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Ommert, Karl [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Orgel, Ernst [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (Dem.),1923-1927 (?)
Otto (Charlottenburg),
Reinhold [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1930 (DStP)
Otto (Marburg), Rudolf
(Dr.Dr.) [Preußen]: 1919 (DDP)
Pagenstecher, Friedrich
Alexander (Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Pape, August [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL)






[Hamburg]: 1921-1924 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Petters, Karl [Oldenburg]: 1928-1931 (DDP)
Pezel (Königsberg), Fritz
[Preußen]: 1920-1921 (DDP)
Piever, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Pilder, Hans (Dr.) [Hamburg]: 1928-1931 (DDP)
Pilotny, Robert [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Planck, Mathilde
[Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP)
Platen, Curt [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931(DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)







Pracht, Lionel [Waldeck]: 1919-1922 (DDP)
Preuß, Hugo (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925 (DDP)
Priebisch, Anna [Hamburg]: 1928-1931 (DDP)
Pust, Richard [Braunschweig]: 1918-1920 (Demokratische Volkspartei),1920-1922 (DDP)
Quidde, Ludwig [Bayern]: 1919 (DDP)
Rade, Martin (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
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Radel, Frieda [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Rausch, Ernst (Dr.) [Anhalt]: 1924 (DDP)
Rave, Julius [Preußen]: 1925-1928 (DDP)





1918-1920 (Demokratische Volkspartei),1920-1922 (DDP),1922-1924
(DDP)
Reh, Heinrich (Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Reiber, Julius [Hessen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1927-1931 (DDP)
Reinhold, Peter (Dr.)
[Sachsen]: 1919-1920 (DDP),1920-1922 (DDP),1922-1926 (DDP)
Richelsen, Magda [Lübeck]: 1924-1926 (Dem.),1928-1929 (Dem.),1929-1932 (Dem.)
Richter, Alma [Danzig]: 1923-1927 (DDP),1927-1930 (Dt.Lib.)
Richthofen, Hartmann






Oswald [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)




[Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (DDP),1925-1928 (DDP)





1918-1920 (Demokratische Volkspartei),1920-1922 (DDP),1922-1924
(DDP),1924-1927 (DDP),1927 (DDP)
Roos, Jakob II. [Hessen]: 1924-1927 (DDP)
Rosenbaum, Carl [Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Rosenquist, Heinrich




[Thüringen]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (TOB)
Rösing, Johannis [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Roth, Emil [Württemberg]: 1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP)




Rottmann, Hermann [Lippe]: 1921-1925 (DDP)
Rudolf, Wilhelm [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Ruer, Otto (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Rühberg, Gustav
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919,1919-1920 (Dem.)




Salinger, Julie [Sachsen]: 1919-1920 (DDP),1920-1922 (DDP)
Sames, Heinrich Georg
[Hessen]: 1919-1921 (DDP)
Sattler, Meta [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Sauerwein, Wilhelm
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1919-1920 (Dem.),1920-1923 (?)
Schack, Hans (Dr.) [Coburg]: 1919-1920 (DDP)
Schack, Hans (Dr.) [Bayern]: 1920 (DDP)
Schäffer, Heinrich [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Schall, Wilhelm (Dr.)
[Württemberg]: 1924-1928 (DDP),1928-1928 (DDP)
Schaper, Henry [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931(DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)





Scheef, Adolf [Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP),1928-1932 (DDP)
Scheel, Alfred [Baden]: 1925-1929 (DDP)
Scheither, Friedrich
(Ferdinand?) [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Schepp-Merkel, Guste
[Bremen]: 1930-1933 (DStP)
Scherer, Johannes [Preußen]: 1919 (DDP)
Scheu, Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Schiemann, Max [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Schierenbeck, Louis/Ludwig
[Bremen]: 1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Schiersand, Hermann
[Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Schipper, Georg [Oldenburg]: 1920-1923 (DDP)
Schloß, Marie [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Schloßmann, Arthur (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DDP)




1918-1919 (DDP),1919-1920 (WV),1920-1923 (WV),1923-1927
(BAM),1927-1928 (BAM)
Schmidt (Userin), Hermann
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1919-1920 (Dem.),1920-1923 (Dem.)
Schmidt (Zetel), Diedrich
[Oldenburg]:
1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP),1925-
1928 (DDP),1928-1931 (DDP)
Schmidtke, W. [Lübeck]: 1929-1932 (Dem.)





Schneider, Christian [Baden]: 1919-1921 (DDP)













1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1927-1931
(DDP),1931-1932 (DDP)
Schreiber (Halle), Walther
(Dr. Dr. oec. h.c.) [Preußen]:
1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932
(DStP),1932-1933 (DStP),1933 (DStP)
Schrepfer, Karl [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920-1924 (DDP)
Schües, Walter [Hamburg]: 1924-1927 (DDP),1933 (DStP)
Schulenberg, Elise [Bremen]: 1921-1923 (DDP),1925-1927 (DDP)
Schülke, [Danzig]: 1925-1927 (DDP)
Schulmerich, Wilhelm
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1923-1924 (BPL)
Schulz, Marie (Dr.)
[Thüringen]: 1920-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (DDP)
Schulze, Georg [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Schulze (Sangerhausen),
Paul [Preußen]: 1920-1921 (DDP)
Schümer, Georg [Preußen]: 1919-1921 (DDP)












[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1921-1924 (DDP),1926-1927 (DDP)
Seifarth, Elisabeth
[Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Seyfert, Richard (Dr.)
[Sachsen]: 1920-1922 (DDP),1922-1926 (DDP),1926-1929 (DDP)
Siemen, Walther [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Sivkovich, Hans
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (?)
Solf, Otto [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (DDP)




(Dr.) [Bremen]: 1919 (DDP),1931-1933 (DStP)
Staercke, Max [Lippe]: 1919-1921 (DDP),1925-1929 (WV),1929-1933 (DVP)





1931-1932 (DNVP),1932-1933 (DStP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-
rot)
Steding, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Steenbock, Hinrich





Stichnath, Carl [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921? (DDP ?)
Stöbe, Hermann [Anhalt]: 1920-1924 (DDP)
Stockmar, Alfred (Dr.)
[Sachsen-Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DDP)
Stolz, Nikolaus [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Stork, Albert [Baden]: 1919-1921 (DDP)





1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931
(DDP),1931-1932 (DStP),1932-1933 (DStP)
Stukenberg, Wilhelm
[Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP)
Taeger, Richard [Bremen]: 1930-1931 (DStP)
Tantzen (Heering), Theodor
[Oldenburg]: 1919 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP)
Tantzen (Stollhamm), Ernst





Teufel, Georg [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Thiel, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1924-1925 (WG)
Thiele, Minna [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Thiemann, Fritz Willi ?
[Anhalt]: 1918-1920 (DDP)
Tiedt, Richard [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1920-1923 (WV)
Tjaden, Hermann (Dr.)
[Bremen]: 1919-1920 (DDP)




[Hamburg]: 1930-1931 (DDP),1932-1933 (DStP)
Ulich-Beil, Else (Dr.)
[Sachsen]: 4.2.1920-1920 (DDP),1926-1929 (DDP)
Unger, Albert [Bremen]: 1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP)
Urstadt, Kaspar Otto
[Hessen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Varnholt, Fritz
[Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP)
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Venedey, Martin [Baden]: 1919 (DDP)
Vielhauer, Otto [Baden]: 1919-1921 (DDP)




Friedrich [Preußen]: 1922-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932 (DStP)
Waeldin, Paul (Dr.) [Baden]: 1929-1933 (DDP),1933 (DDP)
Wagner, Richard [Danzig]: 1923-1927 (DDP)
Walli, Paul (Dr.) [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Wallroth, Erich (Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Wandke, Hermann [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1921-1924 (BPL),1924-1926 (Dem.)
Warncke, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Weber, Ernst (Dr.) [Anhalt]: 1928 (DDP),1932 (DDP)
Weber, Marianne [Baden]: 1919 (DDP)
Wehrmann, Karl Oskar
[Sachsen]: 1920-1922 (DDP),1922-1926 (DDP)




Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1919-1920 (Dem.)
Weiß, Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (DDP)
Wendorff, Hugo [Preußen]: 1921-1925 (DDP)
Wendorff, Hugo (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (?)
Wendt, Bertha [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Wenhold, Hermann
[Bremen]:
1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924






[Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP)
Weyand, August [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP),1925-1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock),1931-1932 (DVP)
Wickel, Werner [Preußen]: 1925-1928 (DDP)
Wieland, Philipp (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DDP)
Wieting, Hinrich [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP)




(Dr.) [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Wilda, Friedrich (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (DDP),1923-1927 (Parl. AG (DVP))
Willig, Eugenie
[Württemberg]: VLVW (DDP)




Winkler, Carl [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1924-1927 (DDP)
Winkler (Westpreußen),
Max [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Wintermann, Adelbert
[Bremen]: 1920-1921 (DDP),1921-1922 (DDP)
Winterstein, Hans (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP)
Witte, Friedrich Karl (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP)
Wittje, Wilhelm [Oldenburg]: 1923-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1931 (DDP)
Wittrock, Jakob [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Wolfhard, Johann (Dr.)
[Baden]: 1925-1929 (DDP),1929-1933 (DDP),1933 (DDP)
Wölz, Otto (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1921 (DDP)
Wulle, Karl [Württemberg]: VLVW (DDP)
Wunderlich, Frieda (Dr.)
[Preußen]: 1930-1932 (DStP)
Zahn, Maximilian [Anhalt]: 1918-1920 (DDP),1924 (DDP)
Zeitlin, Leon (Dr.) [Preußen]: 1928-1932 (DStP)
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DNVP
(Mit DNF und Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Summe der Abgeordneten: 615
Ahrens, Richard
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (DNVP),1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Albrecht, Friedrich (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Albrecht, Paul [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Allnoch, Georg [Preußen]: 1922-1925 (DNVP)
Amsinck, Martin Gottlieb
[Hamburg]: 1921-1924 (DNVP)
Arnoldi, Ilse von [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Awolin, Bernhard
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DNVP)
Bachem, Julius [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Baecker (Berlin), Paul
[Preußen]:
1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 7.8.1930
Fraktionslos, seit 14.10.1930 DF (DL))




von [Thüringen]: 1927-1929 (EL),1929-1932 (DNVP)
Bauer, Robert [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1930-1933(SLV)
Bauer, Theodor [Baden]: 1925-1929 (DNVP),1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Bauer (München), Hermann





1924-1927 (Parl. AG (DNVP)),1927-1930 (DNVP),1930-1933 (BEL,
NSDAP)
Baumgarten, Walter [Lippe]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Bayer (Kiel), Heinrich
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Bazille, Wilhelm (Dr. h.c.)
[Württemberg]:
VLVW (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP,
seit 1930 Fraktionslos)
Becker (Zweibrücken),
Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (DNVP)
Beeken, Hermann [Preußen]: 1933 (DNVP)
Behrens, Otto
[Braunschweig]: 1918-1920 (LWV),1927-? (DNVP)
Behringer, Emil [Baden]: 1925-1929 (DNVP)
Beißwänger, Gustav (Dr. Dr.
h.c.) [Württemberg]: VLVW (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP)
Benkert, Wilhelm
[Württemberg]: VLVW (DNVP)




Berg, Emil [Sachsen]: 1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP)
Bernstorff, Gräfin Hermine
von [Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP)
Bertling, Max [Danzig]: 1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP),1935-1939 (NSDAP)





Bismarck, Herbert [Preußen]: 1933 (DNVP)
Blau, Paul (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Blendermann, Otto
[Bremen]: 1931-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Blohm, Walther [Hamburg]: 1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Böcker, Hermann [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Bodendörfer, Wilhelm
[Bayern]: 1928-1932 (DNVP)
Boes, Paul [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Bogdan, Theodor (Dr. jur.)
[Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Böhm, August [Hessen]: 1924-1927 (DNVP),1927-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP),1933 (DNVP)
Bohnert, Felix (Dr.)
[Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Borck, Eldor [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Börner, Robert [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929
Bortfeldt, Wilhelm
[Oldenburg]: 1923-1925 (DNVP),1925-1928 (Landesblock)
Bosselmann, Eduard
[Danzig]: 1927-1930 (DNVP)









Brendel, Peter [Bayern]: 1919-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1927 (?)
Brickenstein, Cecilie
[Bremen]: 1930-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Brocken, Heinrich von (Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL)
Brodowski, Adolf [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Bronisch, Gotthelf (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Brosius, Hans [Bayern]: 1920-1924 (DNVP)
Brost, Georg [Sachsen]: 1919-1920 (DNVP)
Brügel, Wolfgang [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP)
Brühler, Ernst (Dr.) [Baden]: 1931-1933 (DNVP),1933 (DNVP)







[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Budjuhn, Gustav [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Buff, Clemens (Dr.) [Bremen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1923 (DNVP),1923-1924 (DNVP),1924-1927(DNVP)
Bültmann, Mily [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929-1930(DNVP)
Bumke, Siegfried (Dr.)
[Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Bundt, Gustav (Dr.)
[Preußen]: 1928-1932 (DNVP)
Bundtzen, Hans [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos, seit15.10.1930 DF (DL))
Bunnemann, Carl Albert
[Oldenburg]:
1931-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (Kampfront Schwarz-Weiß-
Rot)
Burandt, Erich [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP)
Burchard, Paul [Mecklenburg-
Schwerin]:
1919-1920 (DNVP),1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1926-1927
(DNVP),1927-1929 (DNVP)
Burchardt, Erich [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DNVP)
Burger, Friedrich [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)




1923-1927 (DNVP),1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933
(DNVP)
Carlsen, Robert [Preußen]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Castendyk, Bruno [Bremen]: 1923-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Christian, Georg [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP, seit 27.3.1928 BLVP),1928-1932(DF (DL))
Christiani, Karl [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Clarfeld, Fritz [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Clauß, Eugen [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (CSVD)
Conradt, Max [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932(DNVP)
Correns, Friedrich [Preußen]: 1919 (DNVP)
Dahsler, Hans [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Dallmer, Franz [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Dannemann, Diedrich
[Oldenburg]:
1919 (DVP),1919-1920 (DVP),1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP),1925-
1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock),1932-1933 (DNVP),1933
(Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Dassel, Hermann von
[Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Deerberg, Friedrich (Dr.)
[Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1931
(DNVP)
Dehlinger, Alfred (Dr. Dr.
h.c.) [Württemberg]: 1932-1932 (DNVP)
Dehmlow, Ernst [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Depken, Johann [Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DNVP),1921-1923 (DNVP),1923-1924




[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Dettmann, Fritz
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Deutsch, Therese [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Diehl, Georg Wilhelm (Dr.)
[Hessen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP)
Diestel, Alfred [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (WP)
Diller, Alfred [Hamburg]: 1919-1921 (DNVP)
Ditfurth, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Dobbrick, Waldemar
[Danzig]: 1921-1922 (DNVP)
Doerksen, Franz [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Dohm, Hinrich [Oldenburg]: 1919 (DNVP),1919-1920 (DNVP),1920-1923 (DNVP),1923-1925(DNVP),1925-1928 (LB/DNVP),1928-1931 (LB/DNVP)
Dolezych, Max (Dr.)
[Preußen]:




Dühring, Bruno [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Dyck, Johannes [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933(DNVP)
Eberle, Christian (Dr.)
[Sachsen]:
1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929-1930
(DNVP)
Ebersbach, Emil [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Eckardt, August (Dr.)
[Sachsen]:
1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929
(DNVP),1929-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP),1933 (DNF)
Ehm, Oskar [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Eichel-Streiber, Friedrich
Georg von [Thüringen]:










[Mecklenburg-Schwerin]: 1929-1932 (DNVP / ANM),1932 (DNVP)
Everling, Friedrich (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (DNVP)
Falkenberg, Gustav [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Falkenberg, Max [Hamburg]: 1928-1931 (DNVP)
Fischer, Paul [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Fischer, Theodor









Foß, Erich [Danzig]: 1921-1923 (DNVP)
Fraatz, Ernst [Hamburg]: 1928-1931 (DNVP)
Frahm, Friedrich [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Frank, Albert (Dr.) [Danzig]: 1920 (DNVP)
Frehse, Gertrud [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1933(Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Freudenthal, Alice [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Frick, Max [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (WV),1920-1923 (WV),1923-1927 (DNVP)
Friedrich, Oswald [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP)
Friedrich, Willy [Anhalt]: 1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Fritzsche, Curt [Sachsen]: 1926-1929 (DNVP),1929-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP, seit 1930 KVP)
Fritzsche (Wormsleben),
Ernst [Preußen]: 1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Frölich (Bayreuth), Ludwig
[Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Fromm, Kurt [Bayern]: 1920-1924 (DNVP)
Frühwald, Konrad [Bayern]: 1928-1932 (DNVP),1933 (DNF)
Fründt, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (DNVP)
Fuchs, Ludwig [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Fuchs (Breslau), Richard
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Fues, Friedrich [Preußen]: 1927-1928 (DNVP)
Fürst, Josef (Prof. Dr.)
[Württemberg]: 1920-1924 (DNVP)
Gamm, Rudolf [Danzig]: 1935-1939 (DNVP)
Garnier-Turawa, Hubertus
Graf v. [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Gau, Max [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (?)
Gauger, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos, seit14.10.1930 DF (DL))
Gebel (Breslau), Paul
[Preußen]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Geier, Kurt (Dr.) [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929(EL),1929-1932 (DVP)
Gerhardt, Anna [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (DNVP)
Gersdorff, Wolf von (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Giese, Paul [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Giese, Wilhelm Hellmuth
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DVFB)
Glaser, Alexander [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (VB)
Glombowski, Max [Danzig]: 1921-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Goller, Johannes
[Württemberg]: VLVW (DNVP)
Gollwitzer, Georg [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DVP)
Graef (Anklam), Walther
[Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP seit 23.1.1932 Fraktionslos)
Graevenitz, Karl von
[Mecklenburg-Schwerin]: 1927-1929 (DNVP),1929-1932 (DNVP / ANM)
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Grellmann, Walter
[Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1933 (DNF)
Grieger, Alfred [Lübeck]: 1926-1929 (HVB),1931-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Grone, Hans-Udo von
[Braunschweig]: 1927-1930 (DNVP),1930-1933 (BEL, NSDAP)
Großkopf, Hermann
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (DNVP)
Grube, Edwin [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Grundmann, Charlotte
[Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Gündel, Johannes [Sachsen]: 1922-1926 (DNVP)
Gundlach, Bodo von
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP / VAG)
Günther, Heinrich (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DNVP)
Günther, Robert [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Gutbrod, Hans [Bayern]: 1920-1924 (DNVP)
Gutknecht, Anton
[Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DNVP)
Guttzeit, Leopold [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Haack, Alfred [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Haase, Georg [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP)
Habel, Theodor [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Habermehl, Gustav [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Hache, Emil [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Hackenberg, Alois [Preußen]: 1923-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP, seit 23.4.1928 Fraktionslos)
Hackenberg, Karl [Bremen]: 1924-1927 (DNVP)
Hafeken, Hinrich [Bremen]: 1924-1927 (DNVP)
Hahn, Rudolf [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)
Haiger, Heinrich [Bayern]: 1919-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP),?-1928 (DNVP),1928-1932(NSDAP)





Hanke, Wenzel [Bremen]: 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?)),1931-1933,1933 (DNVP)
Harter, Kurt (Dr.) [Sachsen]: 1919-1920 (DNVP)
Hartke, Christian [Bremen]: 1924-1927 (DNVP)
Hasche-Klünder, Hugo (Dr.)
[Hamburg]: 1921-1924 (DNVP)
Haseloff, Hugo [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Hauck, Otto [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Hausmann, Wilhelm
[Bayern]: 1933 (DNF)
Hecken, Bernhard [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 DF (DL ständigerGast))
Hegewald, Max [Bremen]: 1921-1923 (DNVP)
Hein (Barmen), Wilhelm
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Heine, Friedrich (Dr.) 1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1924-1928 (VG),1930-1932 (DNVP)
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[Anhalt]:
Heinke (Legde), Hans Ulrich
(Dr. phil) [Preußen]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Helck, Johann Georg
[Bayern]: 1920-1924 (DNVP)
Henk, Fritz [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL),1924-1926 (WG),1926-1929(HVB),1929-1932 (HVB),1932-1933 (DNVP)
Henningsen, Johann
[Hamburg]:
1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Heraeus, Julie [Hessen]: 1924-1927 (DNVP),1927-1931 (DNVP)
Herbst, Emil [Württemberg]: VLVW (DNVP)
Herfurth, Emil (Dr.)
[Thüringen]:
1921-1924 (DNVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL),1929-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Hergt, Oscar [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1923 (DNVP)
Herrmann (Friedersdorf),
Louis [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Hertle, Georg [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1926-1929 (BV)
Hertwig (Halle), Katharina
[Preußen]: 1928-1932 (DNVP),1933 (DNVP)
Heydemann, Heinrich (Dr.)




[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Hille, Rudolf [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP / VAG)
Hiller, Hermann
[Württemberg]: VLVW (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Hillger-Spiegelberg,
Hermann [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Hilpert (Nürnberg), Hans
[Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Himstedt, Waldemar
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP / VAG)
Hintzmann, Ernst [Bremen]: 1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1928 (Brem.AG (DVP)),1933 (DNVP)
Hirzel, Walter [Württemberg]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP/DNF)
Hitz, Ewald [Preußen]: 1928-1932 (DNVP)
Hoesch-Neukirchen, Felix





Hoffmann, Josef [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Hoffmann (Kattowitz),
Georg (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1922 (DNVP)
Hoffmann (Münster), Otto
(Dr.Dr.) [Preußen]:




1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929
(DNVP)
Hohmeyer, Ernst
[Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (DNVP),1925-1928 (EL)
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Hollensteiner, Wolfgang (Dr.
jur.) [Lübeck]: 1929-1932 (DNVP)
Hölscher, Walter (Dr.)
[Württemberg]: 1924-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Holst, Friedrich [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)





[Danzig]: 1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP)
Horn, Paul [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Howe, Johann [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Hünecke, Karl [Bremen]: 1923-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Hürtgen, Oswald [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Iven, Ludwig [Mecklenburg-
Schwerin]:
1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-1929 (DNVP),1929-
1932 (DNVP / ANM),1933 (DNVP)+
Jaacks, Friedrich [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP)
Jacobsen, Alfred [Hamburg]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931(DNVP)
Jacobshagen, Karl (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1933 (DNVP)
Jaeger, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)




[Oldenburg]: 1923-1925 (DNVP),1925-1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock)
Janssen (Barmen),
Johannes [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1933 (DNVP)
Jäntsch, Hugo [Anhalt]: 1918-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1924-1928 (VG(DNVP))
Jantzen, Willy [Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Jaspert (Frankfurt/Main),
August [Preußen]: 1928-1932 (DNVP)
Jensen, Christian [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Jericke, Heinrich [Anhalt]: 1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1926-1928 (VG (DNVP)),1928-1930(DNVP)
Jöck, Hermann [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DNVP)
Johanning, Gottlieb [Lippe]: 1925-1929 (DNVP),1929-1933 (DNVP)
Justi, Heinrich [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 9.8.1930 Fraktionslos, seit14.10.1930 DF (DL), seit 20.1.1932 DNVP)
Kächele, Gotthilf
[Württemberg]: 1933 (DNF)
Kaden, Alfred [Sachsen]: 1929-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP)
Kaehler (Greifswald),
Wilhelm (Dr. Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Kähler (Greifswald),
Wilhelm (Dr. Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Kaiser, Johann Georg
[Sachsen-Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DNVP)
Kalähne, Anni [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933
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(DNVP)
Kanitz, Gerhard Graf von
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1928-1932 (DVP)
Kanitz, Johannes [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP)
Kardorff, Siegfried von
[Preußen]: 1919-1920 (DNVP),1921-1925 (DVP)
Karkutsch, Erich [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Karl, Wilhelm [Baden]: 1919-1921 (DNVP)




[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Kaufmann, Franz Alexander
(Dr.) [Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP)
Kaula, Ludwig [Sachsen]: 1922-1926 (DNVP)
Kenkel (Ostpr), Eduard
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Keppler, Johannes [Bayern]: 1933 (DNF)
Kickhöffel, Karl Hans
[Preußen]:
1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933
(DNVP),1933 (DNVP)
Kien, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Kimbel, Wilheim [Preußen]: 1922-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Kind, Karl Friedrich Ferdinand
[Anhalt]: 1918-1920 (DNVP)
Kindt, Rudolf [Hessen]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1927-1931 (DNVP)
Kirstein, Friedrich (Prof.Dr.)
[Bremen]: 1930-1931 (DNVP)
Kirsten, John [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)
Klaffke, Alfred (Dr.)
[Preußen]: 1933 (DNVP)





Kloß, Max (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Klotz, Klara [Württemberg]: 1920-1924 (DNVP),1931-1932 (DNVP)
Knebusch, Magnus (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]:
1919-1920 (DNVP),1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926
(DNVP / VAG)
Knoblauch, Agnes [Danzig]: 1921-1923 (DNVP),1925-1927 (DNVP)
Koch, Andreas (Dr.)
[Hamburg]:
1919-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931
(DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Koch, Fritz [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP)
Koch, Ludwig [Lippe]: 1925-1929 (DNVP)
Koch (Bentierode), Gustav
[Braunschweig]:
1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV),1924-1927 (Parl.
AG (DNVP)),1927-1930 (DNVP)
Koch (Berlin), Julius
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Koch (Oeynhausen), Karl
[Preußen]:





Koennecke, Hans [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Köhler (Posen), Gottlieb
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Koller, Ernst Friedrich Gottlieb
[Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL),1928-1931 (DNVP / LB),1931-1933 (DNVP)
König, Albert [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DNVP)
König, Georg [Danzig]: 1920-1921 (DNVP)
Kossow, Friedrich (Dr.)
[Bremen]: 1924-1927 (DNVP),1930-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Kraatz, Walter (Dr.) [Anhalt]: 1924 (Landbund),1924-1928 (VG),1928-1932 (Landbund),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Krause, Louis [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (WP),1929-1932 (WP)
Krefft, Adolf [Mecklenburg-
Schwerin]:
1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-
1929 (DNVP)
Kreiling, Simon [Lippe]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Kreiling, Wilhelm [Lippe]: 1925-1929 (DNVP)
Kretschmar, Otto (Dr.)
[Sachsen]: 1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929-1930 (DNVP)
Krieger, Wilhelm [Lippe]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1929 (DNVP)
Kries (Potsdam), Wolfgang
von (Dr.) [Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)





Krummel, Philipp [Waldeck]: 1925-1929 (DNVP)
Krumsiek, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Kuckelkorn, [Danzig]: 1925-1927 (DNVP)
Kuhlmann, Heinrich [Lippe]: 1925-1929 (DNVP),1929-1933 (DNVP)
Kuhlmann, Wilhelm [Lippe]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Kuntzsch, Hugo [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP)
Laeisz, Erich [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Lang, Ferdinand [Baden]: 1924-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Langbein, Wilhelm




Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Lange-Windhof, Heinrich
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Laubach, Wilhelm
[Mecklenburg-Schwerin]:
1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-1929 (WP),1929-
1932 (WP / ANM)
Lehmann, Annagrete
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Lehmann, Paul [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DNVP)
Lehnig, Max [Sachsen]: 1919-1920 (DNVP)
Leithold, Hermann Arno
[Sachsen]: 1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP)
Lemke, Albert [Danzig]: 1923 (DNVP)
Lent, Friedrich [Bayern]: 1924-1928 (NL),1928-1932 (DNVP)
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Lepper, Fritz [Preußen]: 1930-1932 (DNVP)
Leurs, Theodor [Preußen]: 1931-1932 (DNVP)
Lewerenz (Greifswald),
Robert [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Lierow, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1933 (DNVP)+
Lietzau, Fritz [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Lindeiner-Wildau, Hans
Erdmann von [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)




[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Lohmann (Altona), Karl
[Preußen]: 1925 (DNVP)
Lüdicke, Paul [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1931(DNVP)
Luft, Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP / VAG)
Luhmann, Fritz (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (WV),1923-1927 (DNVP)
Lukassowitz, Victor
[Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP)
Maaß, Georg [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Mager, Lothar [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Manitius, Johannes
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)+
Manncke (Köslin), Gustav
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Manthei, Willy [Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Maretzky, Oskar (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1930-1932 (DNVP)
Markens, Katharine
[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP)
Martell, Eduard [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP, seit 5.5.1928 Fraktionslos)
Martin, Richard [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Marwede, Friedrich Carl
[Bremen]: 1923-1924 (DNVP)
Massié, Emil [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (Volkskonservative Vereinigung)
Matschkewitz, Paul
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Matthaei, Adelbert [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1924 (DNVP)
Mattil, Ludwig [Bayern]: 1919-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Maurenbrecher, (Dr.)
[Sachsen]: 1920-1922 (DNVP)
Maurer, Philipp [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (BBB)
Mayen, Edmund [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Mayer, D. Theodor [Baden]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV)
Mehlis, Theodore Sophie 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
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[Preußen]:





1928-1932 (WP, seit 31.1.1932 Fraktionslos, seit 8.2.1932 DNVP),1932-
1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Mentzel (Stettin), Ernst
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Metterhausen, Otto
[Mecklenburg-Schwerin]:
1919-1920 (DNVP),1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1926
(DNVP / VAG)
Meyer, August [Lippe]: 1921-1925 (DNVP)
Meyer, Eduard [Lippe]: 1925-1929 (DNVP),1929-1933 (DNVP)
Meyer, Marie [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Meyer (Hermsdorf), Karl
[Preußen]:
1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP, seit 4.12.1929
Fraktionslos, seit 22.1.1930 CSVD)
Meyer (Magdeburg), Konrad
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1933 (DNVP)
Michael, Heinrich von (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (DNVP),1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Milberg, Theodor [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1928 (NSDAP)
Mirbach, Werner Frhr. v.
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1928 (DNVP)
Mittag, Robert [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Mönke, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)





Müller, Frida [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP)
Müller, Friedrich
[Württemberg]: 1920-1924 (DNVP)
Müller, Paul [Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Müller (Königsberg), Robert
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Müllershausen, Johann
[Bremen]: 1933 (DNVP)
Munzinger, Karl [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (BBB)
Mursch, Richard [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Nagel, Hermann (Dr.)
[Hamburg]:
1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932
(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Negenborn, Karl Georg (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925 (DNVP)
Nehring, Otto [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Neubeck, August




Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)









1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-1929 (DNVP),1929-




[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Oelze, Friedrich [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Oertzen, Dietrich von (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]:
1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-1929 (DNVP),1929-






[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (DNVP)+
Ossenbrügge, Dietrich
[Hamburg]:
1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Osten, Oskar von der
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Osterloh, Ernst (Dr.)
[Oldenburg]: 1931-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Otten, Friedrich
[Mecklenburg-Strelitz]: 1927-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNF)
Pache, Alexander [Sachsen]: 1933 (DNF)
Pagenstecher, Alexander
[Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP)
Papke, Edwin [Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Parizot, Adalbert (Dr.)
[Bremen]:
1927-1930 (Brem. AG (WV)),1930-1932 (WP (Hospitant bei
DNVP)),1933 (DNVP)
Peckelhoff, Richard [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1923-1924 (BPL)
Penner, Eduard [Danzig]: 1922-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Pertus, Otto [Danzig]: 1920-1921 (DNVP)
Pfeuffer, Adolf [Bayern]: 1928-1932 (DNVP)
Pflug, Karl [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Philipsen, Eduard [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933(DNVP)
Plate, Mathilde [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1921-1923 (DNVP),1923-1924 (DNVP),1924-1927(DNVP)
Plehwe, Karl [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Pohle, Julius [Anhalt]: 1920-1924 (DNVP)
Popp, Georg [Thüringen]: 1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Poppinga, Gerjet [Bremen]: 1930-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Possart, Margarete [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Pötsch, Karl [Anhalt]: 1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Preuß, Otto [Lippe]: 1919-1921 (DNVP)
Preyer, Dietrich (Dr.Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP)




Qualeck, Rudolf [Hamburg]: 1921-1925 (DNVP),1925-1927 (DNVP),1932-1933 (SPD)
Querengässer, Paul
[Preußen]:











[Sachsen]: 1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP)
Rannow, Otto [Preußen]: 1928-1932 (DNVP)
Rechenberg, Freda von
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1931-1932 (DNVP)
Rehder, John [Lübeck]: 1932-1933 (DNVP)
Reichardt, Alfred [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (DNVP)
Reimpell, Johannes [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP)
Reincke, Bruno [Hamburg]: 1928-1931 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, DNF)
Reinhard, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1922 (DNVP)
Reinhard, Wilhelm [Danzig]: 1920-1921 (DNVP)
Reinmöller, Johannes (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DNVP)
Rendtorff, D. theol. Franz
[Sachsen]: 1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP)
Renzow, Heinrich
[Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (WV),1920-1923 (WV),1923-1927 (DNVP)
Richter, Johanna [Baden]: 1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV),1929-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Ridderhof, Kuno (Dr.)




[Bremen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1923 (DNVP),1923-1924 (DNVP)
Rinau, Wilhelm [Bremen]: 1923-1924 (DNVP)
Rippel (Hagen), Otto
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1933 ?? (CSVD)
Ritter, Hermann [Bremen]: 1933 (DNVP)
Ritter, Karl Bernhard (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP)
Rittershaus, Emil [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1931-1932 (DNVP)




[Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP)
Rohr, Hans-Joachim von
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Roloff, Ernst August (Dr. 1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV, BV),1924-1927
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phil.) [Braunschweig]: (Parl. AG (DNVP)),1927-1930 (DNVP),1930-1933 (BEL)
Roos, Bruno [Württemberg]: 1924-1928 (DNVP)
Roth, Johann [Baden]: 1919-1920 (SPD),1925-1928 (DNVP)
Roth, Otto (Prof. Dr.)
[Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (BPL)
Roth (München), Christian
[Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (VB)
Rüdiger, Friedrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DNVP)
Rüdiger, Wilhelm [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP)
Rüffer, Paul [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP),1933 (DNVP)
Sander, Adolf [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP)
Schäfer (Goldberg/Schl.),
Gustav [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Schaible, Stephan
[Württemberg]: VLVW (DNVP)
Schalk, Friedrich [Waldeck]: 1925-1929 (DNVP)




[Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)






[Sachsen]: 1926-1929 (DNVP),1929-1930 (SLV),1930-1933 (SLV),1933 (DNF)
Schlange-Schöningen, Hans
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Schleißnitz, Gustav Freiherr
von [Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (DNVP)
Schleker, Klara
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Schlichting, Gustav [Danzig]: 1923 (DNVP)
Schlinkmeier, Ernst [Lippe]: 1929-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Schlubach, Eric [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)
Schluckebier, Hermann
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP)








[Sachsen]: 1919-1920 (DNVP),1920-1922 (DNVP)
Schmidt, Otto Heinrich
[Baden]: 1921-1925 (DNVP),1929-1933 (BLB),1933 (NSDAP)
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Schmidt (Spandau),






Dr.) [Baden]: 1925-1929 (BV),1929-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Schneider, August [Baden]: 1921-1925 (DNVP)
Schneider, Otto [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Schönfeld, Friedrich Kurt
[Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DNVP)
Schott, Ernst (Dr.)
[Württemberg]: VLVW (DNVP),1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DNVP),1932-1933 (WBB)
Schott, Maria [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DNVP)
Schreiber, Max [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929 (SLV)
Schüder, Erich [Mecklenburg-













(DNVP),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Schütz, Otto [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP)
Schwartz, Johannes
[Danzig]: 1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP)
Schwecht, Ludwig [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Schween, Georg [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)
Schwegmann, Heinrich
[Danzig]:
1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933
(DNVP)
Schwobe, Max [Preußen]: 1933 (DNVP)
Seegler, Hermann [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Seelmann-Eggebert, Erich
(Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Semmler (Breslau), Wilhelm
(Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Semrau, Alfred [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Senftleben, Richard [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933(DNVP)
Siegert, Johannes [Sachsen]: 1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929-1930 (DNVP),1930-1933(DNVP),1933 (DNF)
Siller, Friedrich
[Württemberg]: 1920-1924 (DNVP)
Sommerfeld, Max [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Sonnenschein, August






1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Spuler, Arnold [Bayern]: 1920-1924 (DNVP)
Stadtler, Eduard (Dr. phil.)
[Preußen]: 1932-1932 (DNVP)
Stahnke, [Danzig]: 1925-1927 (DNVP)
Stavenhagen, Max
[Hamburg]:




Steinbrück, Carl [Danzig]: 1935-1939 (DNVP)
Steinhoff, Werner [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Steuer, Lothar [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Stobbe, Hermann [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Strathmann, Hermann
[Bayern]: 1919-1920 (DNVP)
Straube, Fridolin [Preußen]: 1922-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP)
Streese, Willi [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Strobel, Fritz [Bayern]: 1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP)
Stuhrmann, Heinrich
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Stünzner-Karbe, Carl von
[Preußen]: 1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)




von (Dr.) [Preußen]: 1933 (DNVP)
Thede, Adolf [Mecklenburg-
Schwerin]:
1926-1927 (DNVP),1927-1929 (DNVP),1929-1932 (DNVP / ANM),1932-
1933 (DNVP),1933 (DNVP)+
Theiss, Friedrich [Anhalt]: 1924 (DNVP),1924-1928 (VG)
Thews, Friedrich [Bremen]: 1920-1921 (DNVP)
Tietjen, Wöltje [Bremen]: 1920-1921 (DNVP/DVP),1921-1923 (DNVP/DVP),1923-1924(DNVP/DVP),1924-1927 (DNVP)
Tiling, Magdalene von
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1930 (DNVP)
Tögel, Karl [Sachsen]: 1930-1933 (DNVP),1933 (DNF)
Tölle, Wilhelm [Lippe]: 1925-1929 (DNVP)






Reinhold [Lippe]: 1925-1929 (DNVP)
Truhn, Gustav [Danzig]: 1920 (DNVP)
Vagts, Erich [Bremen]: 1927-1930 (Brem. AG (DNVP?)),1930-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Vogel, Franz [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP)
Voß, Hanny (Hanna)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1929-1932 (DNVP / ANM),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)+
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Wagner, Eduard (Dr.)





1920-1923 (WV),1923-1927 (DNVP),1927-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP)
Waldschmidt, Hermann
[Waldeck]: 1919-1922 (DNVP),1922-1925 (WLV)
Waldschmidt, Max (Dr.)
[Waldeck]: 1919-1922 (DNVP),1922-1925 (WLV)
Waldschmidt, Oswald
[Waldeck]: 1919-1922 (DNVP),1922-1925 (WLV),1925-1929 (DNVP)
Waldthausen, Wilhelm von
(Dr.) [Preußen]:
1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933
(DNVP),1933 (DNVP)
Wallraf, Max [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Walz, Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP)
Warnemünde, Carl
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Watter, Helene Freifrau von
(Dr. med.) [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Weber, Friedrich (Fritz)
[Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Wehmeyer, Carl [Preußen]: 1925-1928 (DNVP)
Wehrmann, Johannes
[Hamburg]: 1924-1927 (DNVP)
Weichert, Udo [Preußen]: 1933 (DNVP)
Weigand, Paul
[Württemberg]: 1933 (DNF)
Weise, Gerhard [Danzig]: 1935-1939 (DNVP)
Weisemann (Remscheid),
Ewald (Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Weiße, Hugo [Danzig]: 1927-1930 (DNVP)
Weissermel, Franz
[Preußen]:
1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932
(DNVP)
Welle, Heinrich [Waldeck]: 1919-1922 (DNVP)
Wende (Berlin), Richard
[Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Wende (Winzig), Adolf
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Wendt, Friedrich (Dr.)
[Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP)
Wenzlaff, Gustav [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP)
Werner, Ludwig [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1923 (DNVP)
Wessalowski, Stefan
[Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Wessel, August [Lippe]: 1919-1921 (DNVP)
Westendorf, Heinrich
[Mecklenburg-Schwerin]:
1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP),1927-1929 (DNVP),1929-
1932 (DNVP / ANM)
Wichmann, Christian
[Oldenburg]: 1920-1923 (DNVP),1925-1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock)
Wider, Fritz (Dr.-Ing. h.c.)
[Württemberg]:




Albert [Preußen]: 1921-1925 (DVP, seit 14.3.1924 DNVP),1925-1928 (DNVP)
Wieland, Erich [Anhalt]: 1924 (DNVP),1924-1926 (DNVP)
Winckler, Friedrich (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Winterfeld, Friedrich von
(Dr.) [Preußen]:




Witt, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (NSFB),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Witt, Max [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Witt, Paul [Preußen]: 1919-1921 (DNVP)
Wittern, Ernst (Dr.) [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP),1924-1926 (Völk.)
Wolf, Gertraud [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1929-1932 (DVP)
Wolf, Heinrich [Bremen]: 1924-1927 (DNVP),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))
Wolff, Friedrich Franz





Wormit, Eugen [Preußen]: 1921-1925 (DNVP)
Wurm, Theophil
[Württemberg]: VLVW (DNVP),1920 (DNVP)
Wurster v., D. Paul
[Württemberg]: VLVW (DNVP)
Ziehm, Ernst (Dr.) [Danzig]: 1920-1923 (DNVP),1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP),1930-1933(DNVP)
Ziehm, Franz [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Ziemann, Otto [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)







Zölzer, Christian [Waldeck]: 1919-1922 (DNVP)
Zubke, Walther (Dr.)
[Preußen]: 1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
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DVP
Summe der Abgeordneten: 403
Achelis, Eduard [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924(DVP),1924-1925 (DVP)
Alander, Rudolf [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Albers, Christian [Bremen]: 1920-1921 (DVP ?),1921-1923 (DVP)
Anders, Gotthold [Sachsen]: 1919-1920,1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Andresen, Heinrich [Bremen]: 1924-1927 (DVP),1929-1930 (Brem. AG),1930-1933 (DVP)
Arlt (Kreuzburg), Albert-
Wilhelm [Preußen]: 1925-1927 (DVP)
Aßmann, Julius [Preußen]: 1919-1921 (DVP)
Bagge, Hermann (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DVP)
Bahl, [Danzig]: 1924-1927 (DVP)
Bauer, Theodor [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Bauer, Theodor [Baden]: 1925-1929 (DNVP),1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Baumgarten, Albert [Anhalt]: 1920-1924 (DVP)
Bayer (Waldenburg),
Friedrich [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Beck, Alfred [Sachsen]: 1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP)
Becker, Marie [Hamburg]: 1924-1927 (DVP)
Becker (Magdeburg),
Heinrich [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP)
Behlen, Johann [Oldenburg]: 1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Behn, Richard (Dr.)
[Hamburg]: 1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Behrens, Philipp [Bremen]: 1923-1924 (DVP),1924-1925 (DVP)
Beise, August [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Bendixen, Peter [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1922 (DVP)
Bensmann, Hermann
[Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP)
Berenbruch, Wilhelm
[Anhalt]: 1928-1932 (DVP)
Bernays, Marie (Dr.) [Baden]: 1921-1925 (DVP)
Beuermann, August
[Preußen]: 1928-1930 (DVP)
Beume, Rudolf [Anhalt]: 1918-1920 (?),1924 (DVP)
Beye, Wilhelm
[Braunschweig]: 1927-1930 (DVP)





Binge, Johannes [Hamburg]: 1928-1931 (DVP)
Birnbaum, Maria [Hessen]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Bischof, Friedrich [Anhalt]: 1920-1921 (DVP)
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Blavier, Kurt [Danzig]: 1923-1927 (DVP),1927-1930 (DVP),1930-1933 (DVP)
Blübaum, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (DVP)
Blüher, Curt Bernhard
Ottomar (Dr.) [Sachsen]:
1919-1920 (DVP),1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP),1926-1929
(DVP),1929-1930 (DVP),1930 (DVP)
Bockhoop, Diedrich
[Bremen]: 1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Boehm, Willy (Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Boelitz, Otto (Dr. phil.)
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Böhme, Hans (Dr.)
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1932 (DVP)
Bömers, Heinrich [Bremen]: 1919 (Senator) (LWV),1931-1932 (DVP)
Borchers, Robert [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927(DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Brandes, Albert
[Braunschweig]:
1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV, DVP/WV),1924-1927 (Parl. AG
(DVP)),1927-1930 (DVP),1930-1933 (BEL, NSDAP)
Briechle, Ernst [Danzig]: 1923-1924 (DVP)
Brixner, Heinrich [Baden]: 1924-1925 (DVP),1925-1929 (DVP),1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Buchheim, Antonie [Anhalt]: 1924 (DVP)
Buchholz, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (DVP)
Buchhorn, Josef [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Budde, Heinrich [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921 (DVP)
Bünger, Wilhelm (Dr.)
[Sachsen]:
1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP),1929-1930
(DVP),1930 (DVP)
Burchardt, Erich [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DNVP)





Busch, Werner [Bremen]: 1925-1927 (DVP)
Büsing, Albrecht Louis Fritz
(Dr.) [Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL),1931-1933 (DVP)
Caesar, August [Bremen]: 1932-1933 (DVP)
Campe, Rudolf von (Dr. Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Carstens, Wilhelm [Bremen]: 1933 (DVP)
Christiansen, Julius
(Dr.rer.pol.) [Preußen]: 1932-1933 (DVP)
Danjes, Hermann [Lippe]: 1921-1925 (DVP)
Dankler, Matthias [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Dannemann, Diedrich
[Oldenburg]:
1919 (DVP),1919-1920 (DVP),1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP),1925-
1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock),1932-1933 (DNVP),1933
(Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Dauch, Walther [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP)
de Chapeaurouge, Paul (Dr.)
[Hamburg]:
1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931
(DVP),1931-1932 (DVP)
Deters, Karl [Hamburg]: 1928-1931 (DVP),1931-1932 (DVP)
Detmering, Margarete
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Deumeland, Hermann
[Braunschweig]:




[Sachsen]: 1929-1930 (DVP),1930-1933 (DVP),1933 (DVP)
Dierks, Diedrich [Oldenburg]: 1923-1925 (DVP)
Dietz, Carl (Prof. Dr.)
[Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924
(DVP),1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Dingeldey, Eduard [Hessen]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)








[Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Dühlmeier, Wilhelm Heinrich
Friedrich [Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (DVP)
Eddelbüttel, Friedrich (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Egelhaaf, Gottlob (Dr.)
[Württemberg]: 1920-1924 (DVP),1924-1926 (DVP)
Eichhoff, Franz [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Eisenberg, Werner (Dr.)
[Anhalt]: 1924 (DVP),1926-1928 (VG),1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Ender, Emma [Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Engberding, Heinrich
Clemens [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Erythropel, Heinrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DVP)
Eynern, Hans [Preußen]: 1928-1931 (DVP)
Faber, Peter [Oldenburg]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1923-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1931 (Z)
Fahr, Otto [Hamburg]: 1919-1921 (DVP)
Falk, Albert [Danzig]: 1923-1927 (DVP)
Feger, Erich [Hamburg]: 1928-1931 (DVP),1931-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Fehling, Wolfgang
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Fickel, Bruno [Bremen]: 1933 (DVP)
Försterling, Hermann
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Francke, Fritz [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921 (DVP)
Frerk, Otto [Lippe]: 1921-1925 (DVP)
Freudenberg, Winfried
(Walter?) [Bremen]: 1923-1924 (DVP)
Freundel, Karl [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Frick, Constantin (Pastor)
[Bremen]: 1930-1931 (DVP)
Froehlich, Amalie [Preußen]: 1921-1925 (DVP)




[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1926 (DVP)
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Garnich (Charlottenburg),
Lotte [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP)









[Anhalt]: 1920-1924 (DVP),1924 (DVP),1924-1928 (VG),1928-1930 (DVP)
Gerdes, Hinrich [Oldenburg]: 1920-1923 (DVP)
Gieseke, Paul (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1926-1927 (DVP),1927-1929 (DVP)
Giesemann, Martin [Anhalt]: 1924 (DVP),1924-1928 (VG)
Gildemeister, Alfred (Dr.)
[Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924
(DVP),1924-1927 (DVP)
Gock, Heinrich [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP)
Godeffroy, Ernst [Hamburg]: 1932-1933 (DVP),1933 (DVP, NSDAP)
Gollwitzer, Georg [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1924-1928 (DVP)
Görck, Wilhelm (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP)
Grevsmühl, Carl [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1932-1933 (DStP)
Grötzsch, Alfred [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Grundmann, Robert (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1931-1932 (DVP)
Gündert, Erwin [Baden]: 1925-1929 (DVP)
Günther, Paul [Thüringen]: 1921-1924 (DVP)
Haas, Ludwig [Baden]: 1925-1927 (DVP)
Hahn, Johann Moritz
[Hessen]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Hallensleben, Emil
[Preußen]: 1926-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Hammond-Norden, Heinrich
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Hardt, Joseph [Sachsen]: 1929-1930 (DVP),1930-1933 (DVP)
Harnau, Anton [Danzig]: 1923-1927 (DVP)
Hartmann, Christian
[Württemberg]: 1920-1924 (DVP),1924-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Hartong, Conrad
[Oldenburg]: 1919 (Z),1919-1920 (Z),1920-1923 (DVP),1923-1925 (Z)
Hartong, Franz [Oldenburg]: 1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1923-1925 (DVP),1925-1928(Landesblock),1928-1931 (Landesblock),1931-1932 (DVP)
Hashagen, Johann [Bremen]: 1924-1927 (DVP)
Haury, Konrad [Hessen]: 1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Hecker, Ewald [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Heidenreich, Robert





[Bremen]: 1923-1924 (DVP),1924-1925 (DVP)
Heimann (Köln), Max (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Heimsoth, Emil
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Heinrich, Fritz [Preußen]: 1930-1932 (DVP)
Heinsius, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (WP),1921-1924 (DVP),1924-1926 (DVP)




[Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (DVP)
Hemming, Carl [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Henke, Auguste [Oldenburg]: 1920-1923 (DVP)
Hennings, Heinrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)




[Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Hertwig, Doris (Dr.)
[Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Hesemeyer (Hefemeyer?),
H. F. [Bremen]: 1920-1921 (DVP)
Heyd, Elisabeth
[Württemberg]: 1926-1928 (DVP)
Heyl zu Herrnsheim, Ludwig
Frhr. von [Hessen]: 1924-1927 (DVP)
Heyne, Richard [Hessen]: 1927-1931 (DVP)
Hickmann, Hugo [Sachsen]: 1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP),1929-1930 (DVP),1930-1933(DVP),1933 (DVP)
Hiefelhahn, Hermann
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP)
Hillebrecht, Otto (Dr.)
[Bremen]:
1923-1924 (DVP),1925-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-
1933 (DVP)
Hinrichs, Carl [Bremen]: 1924-1927 (DVP)
Hintzmann, Ernst [Bremen]: 1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1928 (Brem.AG (DVP)),1933 (DNVP)
Hirsch, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Hoffmeister, Ernst
[Thüringen]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB)
Hollmann, Heinrich
[Oldenburg]: 1919 (DVP),1919-1920 (DVP),1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP)
Hollmann (Lichtenberg),
Ludwig [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Holthusen, Claus-Gottfried
[Hamburg]: 1932-1933 (DVP),1933 (DVP, NSDAP)
Holzschuher, Kurt
[Thüringen]: 1921-1924 (DVP)
Horn, Rudolf (Dr.) [Baden]: 1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
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Hübschmann, Johannes (Dr.)
[Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Huchthausen, Th.
[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (DVP),1929-1932 (DVP / ANM)
Huhn, Walter [Sachsen]: 1929-1930 (DVP),1930-1933 (DVP)
Hümmelgen, Otto Heinrich
[Anhalt]: 1920-1924 (DVP),1924-1928 (VG (DVP))
Hüne, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931(DVP),1931-1932 (DVP)
Hurtzig, Dittmar [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1931-1932 (WP)
Husen, Werner [Danzig]: 1923-1924 (DVP)
Jachmann, Karl [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Jacobi, Bernhard (Dr.)
[Thüringen]: 1920-1921 (DVP)
Jalant, Johannes [Hamburg]: 1928-1931 (DVP)
Jeß, Johannes [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (DVP)
Johannsen, Adolf [Preußen]: 1928-1932 (DVP)
Jöns, Johannes [Preußen]: 1925-1928 (DVP)
Jversen, Willy [Preußen]: 1928-1932 (DVP)
Kaiser, Friedrich (Dr.)




[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP)
Kamlade, Guido [Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Kanitz, Gerhard Graf von
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1928-1932 (DVP)
Kaper, Johann [Oldenburg]: 1920-1923 (LB),1923-1925 (DVP)
Kärcher, Martin Jakob II.
[Hessen]: 1927-1931 (DVP)
Kardorff, Siegfried von
[Preußen]: 1919-1920 (DNVP),1921-1925 (DVP)
Karkmeyer, Carsten
[Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924
(DVP),1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Keller, Otto (Dr.) [Hessen]: 1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Kellner, Ernst C. [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1922 (DVP)





Kesting, Hermann [Lippe]: 1933 (DVP)
Klingspor, Adolf Heinrich
[Hessen]: 1919-1921 (DVP)
Klump, Ernst [Thüringen]: 1929-1932 (DVP)
Knapp, Hermann von (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP)
Knittel, W.Friedrich
[Thüringen]: 1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL),1929-1932 (DVP)
Koch, Walter (Dr.) [Sachsen]: 1919-1920 (DVP)
Koenig, Carl [Sachsen]: 1926-1929 (DVP)
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Georg [Hessen]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Köhn, Johann [Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP)
Kohnen, Anton (Dr.)
[Oldenburg]: 1923-1925 (DVP),1925-1928 (Landesblock)
König, Paul [Bremen]: 1921-1923 (DVP)
Köster, Wilhelm [Lippe]: 1925-1929 (DVP),1929-1933 (DVP)
Krämer (Recklinghausen),
August [Preußen]: 1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Kratzenberg, Hans
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DVP),1926-1927 (DVP),1927-1929 (DVP),1929-1932 (DB)
Krause (Ostpreußen), Paul




(Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Krüger, Ernst [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (DVP),1924-1926 (DVP)
Kuhlmann, Paul [Anhalt]: 1928-1932 (DVP)





Lampe, Johann [Bremen]: 1919-1920 (HuG),1920-1921 (HuG),1921-1923 (RP),1923-1924(BV/DVP),1924-1927 (DVP)
Langer (Oberhausen),
Walter [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Langerstein, Julius (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DVP)
Laufer, Karl [Hessen]: 1921-1924 (DVP)
Lawin, Gerhard [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Leidig, Eugen (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Lemmel, John [Hamburg]: 1928-1931 (DVP)
Lenz, Emil [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (DVP)
Leymann, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP)
Lippe, Walter [Sachsen]: 1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP),1929-1930 (DVP),1930-1933 (DVP)
Logemann, Johann
[Oldenburg]: 1923-1925 (DVP)
Lohse, Friedrich [Oldenburg]: 1919 (DVP),1919-1920 (DVP),1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP)
Losenhausen, Paul (Dr.)
[Preußen]: 1928-1932 (DVP)




Lüken, Clara [Lippe]: 1919-1921 (LWV),1921-1925 (DVP),1925-1929 (DVP)
Lunze, Richard [Sachsen]: 1929-1930 (DVP)
Lürßen (Lürssen), Elisabeth
(Dr.) [Bremen]:
1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927
(DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Madrian, Georg (W.)
[Bremen]: 1919-1920 (DVP),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DNVP/DVP)
Magdeburg, Paul
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP)
Mähl, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP),1928-1931 (DVP)
Mantins, Georg (Dr.)
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Marburg, Emil [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP)
Marquord, Gerhard




[Baden]: 1921-1925 (DVP),1925-1929 (DVP),1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Mayer, Karl [Württemberg]: 1928-1932 (DVP)
Meier, Adolf [Danzig]: 1930-1933 (DVP)
Meier, Hermann [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1924-1927 (DVP)






Edmund [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Menke, Caspar [Bremen]: 1930-1932 (DVP)
Menke, Heinrich H. [Bremen]: 1923-1924 (DVP),1924-1927 (DVP)
Menth, Eduard [Baden]: 1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Meßmann, Gustav [Lippe]: 1929-1933 (DVP)
Metzenthin, Erich [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Meyer (Herford), Theodor
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Michael, Rudolf [Hamburg]: 1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Michaelis, Johann
[Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DVP),1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Minkwitz, Franz [Sachsen]: 1920-1922 (DVP)
Mitschke, Linus [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Mittelstein, Max (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DVP)
Mohn, Adelheid [Danzig]: 1923-1927 (DVP)
Moldenhauer, Paul (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DVP)
Moraht, (Dr.) [Hamburg]: 1932-1933 (DVP)
Moritz, Karl [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Mulack, Oskar [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Müller, Bernhard [Danzig]: 1927-1930 (DVP)
Müller, Eduard [Hamburg]: 1919-1921 (DVP)
Müller, Georg [Anhalt]: 1920-1924 (DVP)
Müller, Max [Hamburg]: 1924-1927 (DVP)
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Müller, Richard [Lippe]: 1921-1925 (DVP),1925-1929 (DVP)
Müller, Walter [Danzig]: 1927-1930 (DVP)
Müller (Brake), Johannes
[Oldenburg]:




Munzinger, Karl [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (BBB)
Nagel, Carl [Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Nestler, Fritz [Baden]: 1931-1933 (DVP),1933 (DVP)
Neumann, Arno (Dr.)




(Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Neurenter, Franz [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (Z (Gast bei DVP))
Nieberg, Wilhelm
[Oldenburg]:
1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP),1925-1928 (Landesblock),1928-1931
(Landesblock)
Niepoth, Friedrich (Dr.)
[Hessen]: 1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP),1931-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Niethammer, Konrad (Dr.)
[Sachsen]: 1919-1920 (DVP),1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Noack, Ernst [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Noltenius, Bernhard
[Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1933 (DVP)
Obkircher, Erich [Baden]: 1925-1929 (DVP)
Oetjen, Heinrich [Preußen]: 1925-1927 (DVP)
Oppermann, Adolf [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1923 (DNVP/DVP),1923-1924 (DNVP/DVP),1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP))
Osann, Arthur (Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Paasche, Hermann (Dr.)
[Baden]: 1921-1924 (DVP)
Pape, Elisabeth [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1931-1932 (DVP)
Pinkerneil, Friedr. Aug. (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP)
Piper, Carl Anton (Dr.)
[Hamburg]: 1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Pischke, Hermann [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Poehlmann, Margarete
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1923 (DVP)
Polster, Otto [Danzig]: 1923-1927 (DVP)
Praun, Tilla von
[Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (DVP)
Rammelt, Johannes [Anhalt]: 1924 (DVP),1924-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Rasch, Kurt (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DVP)
Rassiga, Vorname [Bayern]: 1924-1925 (DVP)
Rath, Johannes
[Württemberg]: 1924-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Reincke-Bloch, Hermann
(Dr.) [Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (DVP),1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)




Ernst von (Dr. phil. h.c.)
[Preußen]:
1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP)
Rode, Friedrich (Dr.Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Rodewald, Verena (Dr.)
[Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924
(DVP),1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Röllig, Emil Arthur [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP)
Röper, Erich (Dr.) [Hamburg]: 1928-1931 (DVP)
Rose, Otto [Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931(DVP),1931-1932 (DVP),1932-1933 (DVP),1933 (DVP, NSDAP)
Rose (Stade), Hermann (Dr.
Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Roßmann, Jakob
[Württemberg]: 1920-1924 (DVP)






[Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP),1926-1929









[Bayern]: 1925-1928 (DVP),1932-1933 (?)
Schmidt, [Sachsen]: 1930-1933 (DVP)




Rudolf (Dr.) [Sachsen]: 1922-1926 (DVP)
Scholz, Christian Karl
[Hessen]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Schott, Friedrich Jakob
[Hessen]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Schöttelndreier, Friedrich
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1928-1931 (DVP)
Schriefer, Anna [Bremen]: 1921-1923 (DVP)
Schröder, August
(Dr.Dr.h.c.D.h.c.) [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1931-1932 (DVP)
Schröder, Wilhelm
[Oldenburg]:







[Thüringen]: 1927-1929 (EL),1929-1932 (DVP)
Schumacher, Hermann 1919-1921 (WP),1921-1924 (DVP),1928-1931 (WP)
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[Hamburg]:
Schumann, Hubert [Anhalt]: 1930-1932 (DVP)
Schuster, Hermann (Dr.)





1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP),1932-1933
(DVP),1933 (DVP)
Schween, Peter Gustav
Hermann (Dr.) [Hamburg]: 1924-1927 (DVP)
Schwieger, Max [Preußen]: 1928-1932 (DVP)
Seidel, Rudolf [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Seifert, Peter [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Siegert, Marie [Preußen]: 1922-1925 (DVP)
Sieveking, Hermann (Dr.)





Staercke, Max [Lippe]: 1919-1921 (DDP),1925-1929 (WV),1929-1933 (DVP)
Stahlknecht, (Carl) Detmar
(Dr.) [Bremen]:
1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1925
(DVP),1930-1933 (DVP)
Stammer, Martin Otto (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (DVP),1926-1927 (DVP)
Steengrafe, Otto (Dr.)
[Bremen]:
1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1925-1927 (DVP),1928-1930 (Brem.
AG (DVP)),1932-1933 (DVP)
Steffens, Wilhelm (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Steinel, Eugen [Baden]: 1929-1931 (DVP)
Steiner, Adalbert [Bremen]: 1930-1933 (DVP)
Stendel, Ernst [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932(DVP),1932-1933 (DVP),1933 (DVP)
Stolberg, Franz [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Stolberg-Wernigerode,
Albrecht Graf zu [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP)
Stolze, H. [Bremen]: 1925-1927 (DVP)
Streiter, Georg [Preußen]: 1927-1928 (DVP),1931-1932 (DVP)
Stubbe, Amandus [Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP)
Sturm, Otto [Anhalt]: 1920-1924 (DVP)
Tamm, Hermann [Thüringen]: 1920-1921 (DVP)
Tegeder, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (DVP)
Thaer, Clemens (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (DVP)
Theopold, Arnold [Lippe]: 1921-1925 (DVP)
Thielbee, Hans [Bremen]: 1923-1924 (DVP)
Thilenius, Georg (Dr.)
[Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Thöne, Hedwig [Preußen]: 1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Thümmel, Wilhelm [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (DVP)
Torns, Wilhelm 1927-1930 (DVP)
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[Braunschweig]:
Ulbrich, Arthur [Sachsen]: 1922-1926,1929-1930 (DVP)
Ulrich, Arthur [Bremen]: 1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927(DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Unger, Ernst [Danzig]: 1923-1924 (DVP),1927-1930 (Nat.Lib.),1930-1933 (Nat.Lib.)
Unkelbach, Peter
[Oldenburg]: 1920-1923 (DVP)
Varnhagen, Oskar [Waldeck]: 1919-1922 (DVP),1922-1925 (WLV),1925-1929 (MB)
Vietor, Friedrich Martin
[Bremen]: 1933 (DVP)
Voigt, Hermann [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP),1926-1929 (DVP),1929-1930(DVP),1930-1933 (DVP)
Voigt (Flensburg), Jane
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Voß, Ludwig [Mecklenburg-
Schwerin]: 1924-1926 (DVP),1927-1929 (DVP)
Waldeck, Florian (Dr.)
[Baden]: 1927-1929 (DVP),1929-1933 (DVP),1933 (DVP)
Walsemann, Carl [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924(DVP),1927-1930 (Brem. AG (WV))
Walter, Paul [Mecklenburg-
Schwerin]:
1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1926 (DVP),1926-1927
(DVP),1927-1929 (DVP),1929-1932 (DVP / ANM),1932-1933 (ANM)





1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV, DVP/WV),1924-
1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (DVP),1930-1933 (BEL)
Weyand, August [Oldenburg]: 1919 (DDP),1919-1920 (DDP),1920-1923 (DDP),1923-1925 (DDP),1925-1928 (Landesblock),1928-1931 (Landesblock),1931-1932 (DVP)
Wiemer, Otto (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1931 (DVP)
Wiese, Hugo [Hamburg]: 1921-1924 (DVP)
Wigand, Friedrich [Preußen]: 1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Wilhelm, Eduard [Hamburg]: 1924-1927 (DVP)
Wilser, Adolf [Baden]: 1921-1925 (DVP),1925-1929 (DVP)
Winkler, Georg [Sachsen]: 1929-1930 (DVP)
Witt, Peter [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Witzmann, (Dr.) [Gotha]: 1919-1920 (DVP)
Witzmann, Georg (Dr.)
[Thüringen]:
1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929
(EL),1929-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Wolf, Gertraud [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1929-1932 (DVP)
Wolff (Berlin), Georg (Dr.)
[Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP)
Wünzer, Rudolf [Hessen]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Wuppesahl, Carl A.
[Bremen]: 1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Wurm, Louis [Preußen]: 1928-1932 (DVP)
Zipp, Georg (Dr.)
[Oldenburg]: 1920-1923 (DVP),1923-1925 (DVP)
Zweck von Zweckenburg,
Karl zu Egeln [Anhalt]: 1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Zwitzers, Heinrich Herbert




Summe der Abgeordneten: 17
Bausch, Paul [Württemberg]: 1928-1932 (CVD)
Berggötz, Heinrich [Baden]: 1929-1933 (EVD),1933 (EVD)
Bilger, Gottlob
[Württemberg]: 1932-1933 (CVD)
Böhme, Theodor [Sachsen]: 1933 (CSVD)
Clauß, Eugen [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (CSVD)




[Württemberg]: 1928-1932 (CVD),1932-1933 (CVD),1933 (CVD)
Kroenlein, Eugen [Baden]: 1931-1933 (EVD),1933 (EVD)
Liebig, Kurt [Württemberg]: 1928-1932 (CVD)
Müller, Karl [Württemberg]: 1932-1933 (CVD),1933 (CVD)
Mumssen, Rudgar
[Hamburg]: 1931-1932 (CSVD),1932-1933 (CSVD),1933 (CSVD)
Rippel (Hagen), Otto
[Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1933 ?? (CSVD)
Scheele, Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (CSVD),1933 (CSVD)
Teutsch, Hermann [Baden]: 1929-1931 (EVD)
Veidt, Karl [Preußen]: 1932-1933 (CSVD),1933 (CSVD)
Willer, Heinrich [Lippe]: 1933 (EVD)
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Haus- und Grundbesitzer
(HuG, AHG, NGV, AGHG)
Summe der Abgeordneten: 36
Aschauer, Wilhelm [Bremen]: 1930-1933 (HuG)
Blume, Johann [Bremen]: 1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG),1930-1933 (HuG)
Brenner, Otto [Danzig]: 1927-1930 (HuG)
Dietrich, Karl [Lübeck]: 1921-1924 (NGV),1924-1926 (NGV),1929-1932 (NGV)
Dinter, Alfred [Lübeck]: 1921-1924 (NGV),1924-1925 (NGV),1929-1932 (HVB)
Eggers, Johann [Bremen]: 1927-1928 (HuG)
Fick, Karl [Lübeck]: 1921-1924 (NGV)
Finke, Fritz [Bremen]: 1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG),1932-1933 (HuG)
Frede, Gustav
[Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (HuG),1930-1933 (BEL)
Fröhmcke, Otto
[Mecklenburg-Strelitz]: 1927-1928 (AGHG),1928-1932 (WV)
Gäde, Christian [Lübeck]: 1924-1926 (NGV),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Geister, Paul (Dr.) [Lübeck]: 1924-1926 (NGV)
Ha(c)kenbroich, Adolf
[Bremen]: 1924-1927 (HuG),1927-1928 (HuG)
Hartz, Detlef [Lübeck]: 1924-1926 (NGV),1929-1932 (HVB),1932-1933 (NGV)
Hauth, Albert [Lübeck]: 1932-1933 (NGV)
Hefti, Johannes [Lübeck]: 1921-1924 (NGV),1924-1926 (NGV)
Heipertz, Otto (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1927-1928 (AGHG),1928-1932 (BAM (DVP))
Hinz, Georg [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (AGHG),1928-1932 (BAM)
Jacobs, Heinrich (Schönberg)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (?),1927-1928 (AGHG),1928-1932 (WV)
Krischok, Josef [Bremen]: 1923-1924 (HuG),1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG)
Lampe, Johann [Bremen]: 1919-1920 (HuG),1920-1921 (HuG),1921-1923 (RP),1923-1924(BV/DVP),1924-1927 (DVP)
Meier, Emil [Bremen]: 1923-1924 (HuG),1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG seit 26.9.1930fraktionslos)
Mues, Heinrich [Bremen]: 1930-1933 (HuG)
Müller, Heinrich [Bremen]: 1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG),1930-1932 (HuG)
Nebe, Bernhard
[Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (?),1927-1928 (AGHG),1928-1932 (WV)
Nehlsen, August [Lübeck]: 1921-1924 (NGV)
Oltmann, Carl [Bremen]: 1928-1930 (HuG)
Röder, Ludwig [Bremen]: 1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG)




[Bremen]: 1923-1924 (HuG),1924-1927 (HuG),1927-1930 (HuG),1930-1933 (HuG)




Stindt, Diedrich [Bremen]: 1920-1921 (HuG),1921-1923 (RP),1923-1924 (BV)
Wirth, Georg [Lübeck]: 1923-1924 (NGV),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Wittmack, Hans [Lübeck]: 1932-1933 (NGV)
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KPD
(Mit VKPD, KAG, KPO und LK)
Summe der Abgeordneten: 503
Abel, Karl [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Aenderl, Franz [Bayern]: 1920-1924 (VKPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)




[Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Angermeier, Heinrich
[Hessen]: 1924-1927 (KPD),1927-1931 (KPD)
Arendsee, Martha [Preußen]: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921-1925 (VKPD)
Argus, Rudolf [Bremen]: 1923-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Arnold, Rudolf [Thüringen]: 1932-1933 (KPD)
Aschenbrenner, Rosa
[Bayern]: 1920-1922 (VKPD),1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Ausländer, Fritz (Dr.)
[Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Baas, Hans [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Bahn, Karl Wilhelm [Anhalt]: 1932-1933 (KPD)
Barthel, Karl [Thüringen]: 1929-1932 (KPD)
Bartsch, Friedrich [Danzig]: 1930-1933 (KPD)
Bartsch, Paul [Lübeck]: 1924-1926 (KPD)





Baxmeier, Marta [Bremen]: 1931-1933 (KPD)
Beck, Willy Hans [Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Becker, Anton [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD)
Becker, Fritz [Bremen]: 1924-1927 (KPD),1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Becker, Gesine [Bremen]: 1920-1921 (KPD),1921-1923 (KPD),1923-1924 (KPD),1924-1927(KPD),1927-1930 (KPD)
Becker, Lina [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Becker, Ludwig
[Württemberg]: 1924-1928 (KPD),1928-1929 (KPD)
Becker (Wilmersdorf), Karl
[Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Behring, Joseph [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Beimler, Hans [Bayern]: 1932 (KPD)
Benscheid, Adolf [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Bertz, Paul [Sachsen]: 1922-1926 (KPD)




Beyer, Adele [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Bischoff, Hermann
[Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Bleier, Oswald [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Bochert, Alfred [Thüringen]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Bock, Max [Baden]: 1921-1925 (KPD),1925-1929 (KPD),1929-1933 (KPD),1933 (KPD)




[Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Böschen, Heinrich [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Böse, Ernst [Anhalt]: 1924-1926 (KPD)
Böse, Hermann [Bremen]: 1919 (KPD)
Both, Georg [Bremen]: 1919 (KPD)
Böttcher, Paul [Sachsen]: 1922-1926 (KPD),1926-1929 (KPD)
Bottin, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Boulanger, Jakob [Bayern]: 1932-1933 (KPD)
Brack, Fritz [Mecklenburg-
Strelitz]: 1932-1933 (KPD)
Brandt, Gustav [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Braune, Friedrich [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Breitenborn, Hugo
[Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Breitmeyer, Willi [Bremen]: 1920-1921 (KPD)
Brodmerkel, Hans [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Brömmer, Hugo [Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Brönnle, Karl [Württemberg]: 1924-1928 (KPD)
Bruhn, Gustav [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Büchs, Franz Xaver [Bayern]: 1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Buhler, Alfred [Mecklenburg-





Bussow, Carl [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Charpentier, Fritz [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Cunis, Clemens [Bremen]: 1919 (KPD)
Dahlem, Franz [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Dannat, Adolf [Bremen]: 1920-1921 (KPD),1921 (KPD)
Dantz, Wilhelm [Bremen]: 1921-1923 (KPD),1923-1924 (KPD)
Degel, Hans [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Deisen, Wilhelm (Willy)
[Bremen]: 1922-1923 (KPD),1923-1924 (KPD),1927-1927 (KPD),1927-1928 (KPD)
Deter (Berlin), Adolf
[Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Dettmann, Friedrich
[Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
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Dietrich, Paul [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Döll, Emma [Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD),1923-1927 (KPD)
Döll, Reinhold [Bremen]: 1921-1923 (KPD),1923-1924 (KPD)
Dörr, Friedrich [Bremen]: 1924-1927 (KPD)
Drenghahn, Martin
[Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Dressel, Fritz [Bayern]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Drews, Paul [Lübeck]: 1926-1929 (KPD)
Duddins, Walter [Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Duwendag, Wilhelm
[Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Eberlein, Hugo [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)





Ecks, Bernhard [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Ehlert, Richard [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Ehrhorn, Gustav [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Eichentopf, Oskar [Bremen]: 1930-1933 (KPD)
Eickhoff, Hugo [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Eildermann, Luise [Bremen]: 1930-1932 (KPD)
Eilts, Johann [Oldenburg]: 1931-1932 (KPD)
Eisenberger (München),
Joseph [Bayern]: (VKPD)
Eitzen, Hermann [Bremen]: 1919 (KPD)
Ellrodt, Richard [Sachsen]: 1920-1922 (KPD),1922-1926 (KPD)
Esser, Fritz [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD)
Ewert, Alma [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD)
Ewert, Arthur [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Eyermann, Richard
[Thüringen]: 1927-1929 (KPD),1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Fedder, Paul [Lübeck]: 1929-1932 (KPD)
Ferlemann, Karl [Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Firl, Johannes [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Fischer, Albert
[Württemberg]: 1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Fischer, Paul [Thüringen]: 1924-1927 (KPD),1927-1929 (KPD)
Fischer (Reinickendorf),
Karl [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Fladung, Hans [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Flamminger, H. [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Flieg, Leopold [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Fließ, Walter [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Franck, Georg [Lübeck]: 1921-1924 (KPD)
Franke, Ernst [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Fränken (Rheydt), Friedrich
[Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Franz, Gustav [Anhalt]: 1932-1933 (KPD)
Frenzel (Berlin), Max 1928-1929 (KPD)
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[Preußen]:
Friemel, Otto [Anhalt]: 1932 (KPD)
Gäbel, Max Otto [Sachsen]: 1922-1926 (KPD)
Gäbler, Fritz [Thüringen]: 1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Galm, Heinrich [Hessen]: 1924-1927 (KPD),1927-1931 (KPD, 1929 KPO),1931-1932 (KPD (KPO ?)),1932-1933 (SAPD)
Gäßler, Ernst [Baden]: 1921-1925 (KPD)




Karl [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Geisler, Bruno [Danzig]: 1927-1930 (KPD)
Geithner, Otto [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)





Geschke, Ottomar [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Giese, Adolf [Mecklenburg-
Strelitz]: 1932-1933 (KPD)
Gill, [Hamburg]: 1932-1933 (KPD)
Glatzer, Lene [Sachsen]: 1929-1930 (KPD)
Globig, Fritz [Bremen]: 1923-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Gmeiner, Paul




[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (KPD),1929-1932 (KPD)
Golke, Artur [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Golke, Elfriede [Preußen]: 1925 (KPD)








[Hessen]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Grewe, Lina [Lübeck]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Grobis, Paul [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Groh, Margarethe [Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Grönsfelder, Karl [Bayern]: 1924-1928 (KPD)
Grube, Ernst [Sachsen]: 1920-1922 (KPD),1922-1926 (KPD)










Haag, Alfred [Württemberg]: 1932-1933 (KPD)
Haeußler, Friedrich
[Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Hagedorn, Berta [Bremen]: 1919 (KPD)
Hagemeister, August
[Bayern]: 1920-1923 (VKPD)
Haller, Eugen [Württemberg]: 1924-1928 (KPD)
Hammann, Hermann Wilhelm
[Hessen]: 1927-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Hammer, Max
[Württemberg]: 1928-1929 (KPD)
Hansen, Jakob [Bremen]: 1927-1930 (KPD)
Hartmann, Rudolf
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (KPD)
Hassel, Wilhelm [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Heilborn, J. [Lübeck]: 1921-1924 (KPD),1924-1925 (KPD)
Heilmann, Friedrich
[Thüringen]: 1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Heinks, Heinke [Bremen]: 1927-1930 (KPD),1930-1932 (KPD)
Henke, Hugo [Oldenburg]: 1932-1933 (KPD)
Henning, Ernst [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Henning, Marie [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Henze, Emilie [Anhalt]: 1924 (KPD)
Herrmann (Leipzig), Otto
[Sachsen]: 1929-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Herzog, Wilhelm [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Heymann, Stefan [Baden]: 1928-1929 (KPD)
Hildebrandt, Friedrich
Wilhelm [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD)







Hinze, Carl [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Hirsch, Josef [Bremen]: 1924 (KPD),1926-1927 (KPD),1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Hochmuth, Walter
[Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Höcker, Johannes [Bremen]: 1921 (KPD)
Hoefer, Hermann [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Hoffmann, Adolph [Preußen]: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921 (KPD)
Hoffmann, Erich [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1931-1932 (KPD)
Hoffmann, Otto [Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD)
Hoffmann, Walter [Danzig]: 1923-1927 (KPD)
Hoffmann (Berlin), Paul
[Preußen]:
1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921-1925 (VKPD),1925-1928
(KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Hofmeister, Willi [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
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Holdt, Andreas [Bremen]: 1928-1930 (KPD)
Holtmann, Dietrich [Bremen]: 1926-1927 (KPD)
Hommes, Edith [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Hommes, Rudolf [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Horn (Düsseldorf), Lambert
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Hösl, Viktoria [Bayern]: 1932-1933 (KPD)
Igelbrink, Sibylla [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Jacob, [Hamburg]: 1932-1933 (KPD)
Jahnke, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Jannack, Karl [Bremen]: 1920-1921 (KPD),1921-1922 (KPD)
Jendretzky, Hans [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Jendrosch, Friedrich
[Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Jungbluth, Karl
[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (KPD)
Kaasch, Wienand [Preußen]: 1928-1931 (KPD)
Kahmann, Fritz [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Kaiser (Rheine), Ewald
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Karges, Heinrich [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Karl, Georg [Bayern]: 1926/27-1928 (KPD)
Kasper, Wilhelm [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Kassner (Magdeburg),
Walter [Preußen]: 1930-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Katz, Iwan [Preußen]: 1921-1924 (VKPD)
Keil, Ludwig [Hessen]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Keim, Karl [Württemberg]: 1932-1933 (KPD)
Kellermann, Hermann
[Preußen]: 1925-1928 (KPD)
Kelm, Magda [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Kerff (Köln), Wilhelm
[Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Kesselbeck, Elise [Bremen]: 1919 (KPD),1922-1923 (KPD)
Kettig, Alfred [Anhalt]: 1928-1932 (KPD)
Kilian, Otto [Preußen]: 1920-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921-1925 (VKPD),1925-1928(KPD, seit 28.1.1928 LK)
Kippenberger, Hans
[Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Klann, Erich [Lübeck]: 1921-1924 (KPD),1924-1926 (KPD),1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Klapps, Johannes [Danzig]: 1923-1927 (KPD)
Klausmann, Robert [Baden]: 1929-1933 (KPD),1933 (KPD)
Klima, Johann [Bremen]: 1919 (KPD)
Kmiec, Paul [Anhalt]: 1924 (KPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Knossalla, Johann
[Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Knoth, Johann [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Kock, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]: 1923-1927 (KPD)
Koenen, Wilhelm [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Köhler, Gustav 1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
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[Württemberg]:
Koll, Karl von [Bremen]: 1923-1924 (KPD),1924- ?1926 (KPD)
Kollwitz, Hans [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Kollwitz, Hans [Preußen]: 1925-1928 (KPD)
König, Georg [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
König (Weißenfels), Max
[Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Köppen, Karl [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)









Kraus, Werner [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Kreft, Helene [Danzig]: 1923-1927 (KPD),1927-1930 (KPD)
Kreft, Paul [Danzig]: 1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Kröber, Leander [Thüringen]: 1932-1933 (KPD)
Krohn, Albert [Bremen]: 1931-1933 (KPD)
Krollmann, Maria [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Krosse, Arno [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (KPD)
Krüger (Halle), Hedwig
[Preußen]: 1925-1928 (KPD)
Kuhlenkamp, F. [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Kühne, Martha [Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Kühnert, Else [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Kuntz (Berlin), Albert
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Lademann, Max [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Landwehr, Heinrich
[Bremen]: 1930-1931 (KPD)
Lange, Richard [Sachsen]: 1929-1930 (KPD)
Langendorf, Antonie
[Baden]: 1929-1933 (KPD),1933 (KPD)
Langnau, Otto [Danzig]: 1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD),1935-1939 (KPD)




[Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD),1924-1927 (KPD)
Lechleiter, Georg [Baden]: 1925-1929 (KPD),1929-1933 (KPD),1933 (KPD)
Leistner, Max [Mecklenburg-
Strelitz]: 1923-1927 (KPD),1927-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Lenz, Wilhelm Friedrich
[Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Leps, Georg [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Levy, Alfred [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Lieberasch, Arthur
[Sachsen]: 1922-1926 (KPD),1926-1929 (KPD)
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Ligendza, Roman [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Lindau, Rudolf [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1928-1931 (KPD)
Lischnewski, Wilhelm
[Danzig]: 1923-1927 (KPD),1927-1930 (KPD)
Loth, Josef [Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Lübeck, Käte [Bremen]: 1930-1931 (KPD)
Lück, Paul [Bremen]: 1924 (KPD)
Ludewig, Johanna [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Lux, Friedrich [Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Mager, Hermann [Bayern]: 1924-1928 (KPD)
Malachinski, von [Danzig]: 1925-1927 (KPD)
Matern, Hermann [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Mätzig, Reinhard [Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Mauer, Wilhelm [Hessen]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Mayenburg, Herbert von
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)







1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921-1925 (VKPD),1925-1928
(KPD),1928-1930 (KPD)
Merker, Paul [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Meyer, Anna [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)









Miller, Josef [Bremen]: 1919 (KPD),1920-1921 (KPD),1921 (KPD)
Moelders, Theodor
[Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Möricke, Franz [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Müller, Johann (gen. Hans)
[Thüringen]: 1921-1924 (KPD)
Müller, Karl (Carl)
[Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (KPD)
Müller (Frankfurt a.M.),
Anton [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Müller (Hessen), Oskar
[Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Müller (Ludwigshafen),
Herbert [Bayern]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Müller (Oldenburg), Gerhard
(genannt Paul) [Oldenburg]: 1923-1925 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD)
Müller (Westfalen), Oskar
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Mundt, Heinrich [Lübeck]: 1924-1926 (KPD)
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Nagel, Arthur [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Neddermeyer, Robert
[Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Neubauer, Theodor (Dr.)













[Sachsen]: 1929-1930 (KPD),1930-1931 (KPD)
Oberdörfer, Ernst [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Obuch, Gerhard [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit Sept.1922 KPD),1925-1928(KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Oldenburg, Wilhelm
[Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Ollrogge, Albert [Lübeck]: 1928-1929 (KPD),1930-1932 (KPD)
Opitz, Karl [Danzig]: 1927-1930 (KPD)
Opitz, Max [Sachsen]: 1926-1929 (KPD),1929-1930 (KPD)
Opitz, Max [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Osterloh, Hermann [Bremen]: 1922-1923 (KPD),1923-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1928 (KPD)
Otto, Ernst [Bremen]: 1919-1920 (KPD)
Otto, Heinrich [Bremen]: 1919 (KPD)
Otto, Heinrich [Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Panzner, Adolf [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Peters, Richard [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1927 (KPD)
Pieck, Wilhelm [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1928 (KPD),1932-1933 (KPD)
Pinnecke, Wilhelm [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Piontek, Isidor [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Plenge, Oskar [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD)
Plenikowski, Anton [Danzig]: 1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD),1935-1939 (KPD)
Pollmann, Walter
[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (KPD)
Presche, Willy [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Preußer, Karl [Bremen]: 1924 (KPD)
Priemer, Bernhard [Bremen]: 1924-1927 (KPD),1927-1930 (KPD),1932-1933 (KPD)
Prüfer (Prüser?), Hermann
[Bremen]: 1931-1933 (KPD)
Puchmüller, Ernst [Lübeck]: 1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Quandt, Bernhardt
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (KPD)
Räder, [Hamburg]: 1932 (KPD)
Raetz, Martin [Mecklenburg-
Strelitz]: 1923-1927 (KPD),1927-1928 (KPD)
Raschen, August [Bremen]: 1924 [Wahl nicht angenommen] (KPD),1930-1933 (KPD)
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[Preußen]: 1919 (SPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Raube, Arthur [Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD),1924-1927 (KPD)
Redlich, Friedrich [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Rehbach, Paul
[Württemberg]: 1924-1928 (KPD)
Rehbein, Karl [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD, seit 3.1.1929 Fraktionslos, seit12.4.1929 SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rehberg, Erna [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Reimers, Johannes (Hannes)
[Oldenburg]: 1923-1925 (KPD)
Renner, Rudolf [Sachsen]: 1920-1922 (KPD),1922-1926 (KPD),1926-1929 (KPD),1929-1930(KPD),1930-1933 (KPD)
Retzkowski, Robert [Danzig]: 1923-1925 (KPD)
Rink, Georg Aloys gen.
Ludwig [Hessen]: 1921-1924 (KPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Ritter, Jakob [Baden]: 1921-1925 (KPD),1925-1929 (KPD)
Rogg, Ulrich [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Roscher, Max [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Rösel, Josef [Thüringen]: 1932-1933 (KPD)
Rosengart, Rudolf [Lübeck]: 1924-1926 (KPD),1926-1928 (KPD)
Rosenhainer, Helene
[Thüringen]: 1929-1932 (KPD)
Roß, Karl [Lübeck]: 1921-1924 (KPD),1924-1926 (KPD),1926-1929 (KPD)
Rost, Karl [Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Roth, Anna Katharina







Rötzscher, Otto [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Rühl, Walter [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Rumpf, Hermann [Bremen]: 1923-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1930 (KPD)
Sägebrecht, Willi [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Sahling, Hans [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Sandtner, Augustin
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Sanneck, Albert [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Sauber, Pankraz [Bayern]: 1920-1924 (VKPD)
Schad, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (KPD)
Schaefer, Jakob [Hessen]: 1927-1931 (KPD)
Schaeffer, Cäcilie Barbara
[Hessen]: 1932-1933 (KPD)
Schaper, Fritz [Bayern]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Scharf, Erich [Thüringen]: 1932-1933 (KPD)
Scheffler, Ernst [Sachsen]: 1926-1929 (KPD),1929-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
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Schehr, John [Preußen]: 1932-1932 (KPD)
Schettkat, Albert [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Schiller, Hans [Bayern]: 1932-1933 (KPD)
Schlag, Otto [Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Schlich, Franz [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Schmidt, Agnes [Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Schmidt, Antonie [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Schmidt, August [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Schmidt, Heinrich [Lübeck]: 1924-1926 (KPD),1926-1929 (KPD),1929-1930 (KPD)
Schmidt, Marie [Hessen]: 1931-1932 (KPD)










1923-1927 (KPD),1927-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Schmincke, Richard (Dr.)
[Sachsen]: 1925-1926 (KPD),1926-1927 (KPD)
Schmitt, Konrad von der
[Hessen]: 1927-1931 (KPD)
Schneck, Karl [Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Schneider (Crottendorf),
Max Richard [Sachsen]: 1929-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Schneller, Ernst [Sachsen]: 1921-1922 (KPD),1922-1924 (KPD)
Schnetter, Richard
[Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD)
Schoenbeck, Willi [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Scholem, Werner [Preußen]: 1921-1924 (VKPD),1925 (KPD)
Scholtz (Cottbus),
Annemarie [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Scholz, Adolf [Lippe]: 1925-1929 (KPD),1929-1933 (KPD),1933 (KPD)
Schreck, Paul [Baden]: 1925-1928 (KPD)
Schreiber, Arthur [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Schreyer, Hans [Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Schröder, Willi [Mecklenburg-
Schwerin]: 1927-1929 (KPD),1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Schubert, Hermann
[Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)




Strelitz]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)















Karl [Preußen]: Mai 1924-1925 (KPD)
Schwarz, Georg [Sachsen]: 1929-1930 (KPD)
Schwarz, Karl [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Schweiger, Karl [Bremen]: 1930-1933 (KPD)
Schwenk (Berlin), Paul
[Preußen]:
Mai 1924-1925 (KPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933
(KPD)
Selbmann, Fritz [Preußen]: 1930-1932 (KPD),1932-1932 (KPD)
Sellheim, Max [Preußen]: 1925-1928 (KPD)
Serotzki, Paul [Danzig]: 1930-1933 (KPD)
Sess, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Seuling, Karl [Hessen]: 1932-1933 (KPD)
Siegel, Bruno [Sachsen]: 1926-1929 (KPD),1929-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Siewert, Robert [Sachsen]: 1920-1922 (KPD),1922-1926 (KPD),1926-1929 (KPD)
Silbermann, Max [Sachsen]: 1931-1933 (KPD)
Sindermann, Kurt [Sachsen]: 1929-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Skjellerup, Johann
[Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Skorzisko, Theodor
[Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Sobottka, Gustav [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Stäbler, Karl [Württemberg]: 1924-1928 (KPD)
Stahmer, Heinrich
[Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD)
Staubes, Hanna [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Steckling, [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Steen, Paul [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Stein, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Steinemann, Hans
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (KPD),1924-1926 (KPD)
Steiner, Johann [Baden]: 1925 (KPD)
Steinfurth, Erich [Preußen]: 1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Stock(h)inger, Alfred
[Bremen]: 1919 (KPD)
Stöhr, Emil [Bremen]: 1930-1933 (KPD)
Stolt, Georg [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1931-1932 (KPD)
Suhr, Paul [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Sydow, Andreas Emil
[Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Taftesen, Paul [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Taube, Paul [Bremen]: 1927-1930 (KPD),1930-1931 (KPD)
Tauber, Paul [Bayern]: 1927-1928 (KPD)
Tenner, Albin [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1929 (KPD)
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Thälmann, Ernst [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1928(KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Thimm, Dora [Lübeck]: 1929-1932 (KPD)
Tittel, Hans [Thüringen]: 1927-1929 (KPD)
Trotzki, Meta [Danzig]: 1930-1933 (KPD)
Tünnermann, August
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Uhlhorn, Oskar [Bremen]: 1932-1933 (KPD)
Ulbricht, Walter [Sachsen]: 1926-1929 (KPD)
Unger, Frieda [Baden]: 1921-1925 (KPD)
Urbahns, Hugo [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
v.d. Reith, Wilhelm
[Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Vehmeier, Wilhelm [Lippe]: 1933 (KPD)
Voigt, Arno [Thüringen]: 1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)







Wahl, Hugo [Bremen]: 1919 (KPD)
Wahlgren, Johann
[Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Walter, Albert [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Walter, Johann [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Walter, Maria [Württemberg]: 1932-1933 (KPD)
Warnke, Johannes
[Mecklenburg-Schwerin]:
1924-1926 (KPD),1926-1927 (KPD),1927-1929 (KPD),1929-1932
(KPD),1932-1933 (KPD)
Wastl, Karl [Oldenburg]: 1932-1933 (KPD)
Wecker (Köln), Hanns
[Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Wehner, Herbert [Sachsen]: 1930-1931 (KPD)
Weimer, [Sachsen]: 1920-1922 (KPD)
Weinberg, Friedrich
[Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Wenzel, Hugo [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (KPD),1924-1926 (KPD),1926-1927 (KPD)








[Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Wieghardt, Franz [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)




Windisch, Albin [Lübeck]: 1924-1926 (KPD)
Winter, Ernst
[Braunschweig]: 1924-1927 (KPD),1927-1930 (KPD),1930-1933 (KPD)
Winterich (Köln),
Johann/Jean [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1931 (KPD)
Wittorf, John [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Wojtkowski, Paul [Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Woldegk, Friedrich
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (KPD)
Wolfermann, Paul [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Wolfstein, Rosie [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Wollweber, Ernst [Preußen]: 1928-1932 (KPD)
Wosikowski, Alice
[Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Wulf, Hermann [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Zeiss, Franz Jakob [Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Ziegler, Paulus [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Ziehl, August [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Zimmer, Wilhelm [Hamburg]: 1928-1931 (KPD)
Zimmermann, Richard
[Thüringen]:
1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1929
(KPD),1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Zipfel, Otto [Sachsen]: 1920-1922,1922-1926 (KPD)
Zobel, Paul [Preußen]: 1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Zöllner, Paul [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Zwilling, Georg I. [Hessen]: 1932-1933 (KPD)
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Landbund- und Landvolksbewegungen
(LB, EL, HBB, LB, VG, BLVP, CNBL, SLV)
Summe der Abgeordneten: 86
Arras, Johann Peter [Hessen]: 1927-1931 (HBB)
Bassewitz, Hans-Berthold
von [Thüringen]: 1927-1929 (EL),1929-1932 (DNVP)
Bauer, Fritz [Thüringen]: 1922-1924 (LB),1924-1927 (TOB)
Bauer, Robert [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1930-1933(SLV)
Bauer, Theodor [Thüringen]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Baum, Erwin [Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL),1929-1932 (LB),1932-1933 (LB)
Beilage, Heinrich (Dr.)
[Oldenburg]: 1928-1931 (CNBL),1931-1932 (LVP)
Böckelmann, Julius
[Thüringen]: 1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL (LB)),1929-1932 (LB)
Brands, Friedrich Johann
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL),1928-1931 (DNVP / LB)
Brauer, Heinrich [Hessen]: 1919-1921 (HBB (DNVP ?)),1921-1924 (HBB)
Breitenstein, Karl
[Thüringen]:
1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL
(LB))
Büchner, Franz [Anhalt]: 1924 (Landbund),1924-1928 (VG)
Burau, August [Anhalt]: 1924-1928 (VG),1931-1932 (AHG)
Büsing, Albrecht Louis Fritz
(Dr.) [Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL),1931-1933 (DVP)
Dankmeyer, Heinrich (Dr.)
[Sachsen]: 1930-1933 (SLV)
Dorsch, Wilhelm II. [Hessen]: 1919-1921 (HBB)
Eckstein, Herbert
[Thüringen]: 1932-1933 (LB),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot (LB))
Eisenberg, Werner (Dr.)
[Anhalt]: 1924 (DVP),1926-1928 (VG),1928-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Focke, Hermann [Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL(LB)),1929-1932 (LB)
Geier, Kurt (Dr.) [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929(EL),1929-1932 (DVP)
Georgs, Noeme (Dr.)
[Anhalt]: 1920-1924 (DVP),1924 (DVP),1924-1928 (VG),1928-1930 (DVP)
Gerlach, Gustav [Thüringen]: 1921-1922 (LB)
Giesemann, Martin [Anhalt]: 1924 (DVP),1924-1928 (VG)
Görlach, August [Thüringen]: 1920-1921 (LB)
Gottschalk, Albert
[Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB))





[Thüringen]: 1920-1921 (LB),1920-1923 (Z)
Hartwig, Karl [Waldeck]: 1922-1925 (WLV),1925-1929 (LB)
Hauffe, Alfred [Sachsen]: 1929-1930 (SLV),1930-1933 (SLV)
Heine, Friedrich (Dr.)
[Anhalt]: 1920-1924 (DNVP),1924 (DNVP),1924-1928 (VG),1930-1932 (DNVP)
Helmolt, Georg Wilhelm von
(Dr.) [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Helms, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (CNBL),1933 (NSDAP)
Herfurth, Emil (Dr.)
[Thüringen]:
1921-1924 (DNVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL),1929-1932
(DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Heuchel, Georg [Thüringen]: 1929-1932 (LB),1932-1933 (LB),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot(LB))
Heunsch, Willy [Thüringen]: 1927-1929 (EL (LB)),1929-1932 (LB),1932-1933 (LB),1933 (KampffrontSchwarz-weiß-rot (LB))
Heyn, Max [Thüringen]: 1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL (LB)),1929-1932 (LB),1932-1933(LB)
Höfer, Ernst [Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL(LB)),1929-1931 (LB)
Hohmeyer, Ernst
[Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (DNVP),1925-1928 (EL)
Hubl, Kurt [Thüringen]: 1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Jost, Friedrich [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Kaper, Johann [Oldenburg]: 1920-1923 (LB),1923-1925 (DVP)
Keiser, Otto [Thüringen]: 1932-1933 (LB)
Kien, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP),1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL)
Knittel, W.Friedrich
[Thüringen]: 1924-1927 (TOB),1927-1929 (EL),1929-1932 (DVP)
Knocke, Heinrich [Waldeck]: 1925-1929 (LB)
Koller, Ernst Friedrich Gottlieb
[Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL),1928-1931 (DNVP / LB),1931-1933 (DNVP)
Kraatz, Walter (Dr.) [Anhalt]: 1924 (Landbund),1924-1928 (VG),1928-1932 (Landbund),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-Weiß-Rot)
Kreinjobst, Friedrich [Lippe]: 1929-1933 (CNBL)
Krömer, Friedrich Ernst





Laufer, Johann [Hessen]: 1921-1924 (HBB)
Leuchtgens, Heinrich (Dr.)
[Hessen]: 1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Lorenz, Selmar [Thüringen]: 1929-1932 (LB)
Mackeldey, Erich
[Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB)
Meyer (Goldenstedt),
Johannes [Oldenburg]: 1932-1933 (CNBL)
Moebus, Otto (Dr.) [Hessen]: 1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
Möller, Friedrich Ernst
[Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (EL)
Müller, Friedrich [Anhalt]: 1924-1928 (VG)
Müller, Georg (Dr.) [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)
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Oberbracht, Karl [Lippe]: 1929-1933 (CNBL)
Port, Erich [Thüringen]: 1920-1921 (LB)
Riehmann, Hugo
[Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB)
Ritte, Ludwig [Waldeck]: 1925-1929 (LB)
Schladebach, Richard
[Sachsen]: 1926-1929 (DNVP),1929-1930 (SLV),1930-1933 (SLV),1933 (DNF)
Schnaar, Karl [Waldeck]: 1922-1925 (WLV),1925-1929 (LB)




[Thüringen]: 1927-1929 (EL),1929-1932 (DVP)
Schüttler, Heinrich
[Waldeck]: 1922-1925 (WLV),1925-1929 (LB)
Spittank, Jakob [Sachsen]: 1929-1930 (SLV),1930-1931 (SLV)
Stein, Friedrich Wilhelm
[Hessen]: 1921-1924 (HBB),1927-1931 (HBB)
Stremme, Heinrich
[Waldeck]: 1925-1929 (LB)
Theilig, Erich [Thüringen]: 1922-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB)),1932-1933 (NSDAP),1933(NSDAP)
Theiss, Friedrich [Anhalt]: 1924 (DNVP),1924-1928 (VG)
Thümmel, Ernst von
[Thüringen]:
1924-1927 (TOB (LB)),1927-1929 (EL (LB)),1929-1932 (LB),1932-1933
(LB)
Troll, Alfred (Dr.) [Sachsen]: 1922-1926,1929-1930 (SLV),1930-1933 (SLV)
Vaske, Heinrich [Oldenburg]: 1928-1931 (CNBL)
Wernick, Erich (Dr.)
[Thüringen]: 1920-1921 (LB),1921-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB))




1925-1928 (EL),1928-1931 (DNVP / LB)
Winkler, Curt [Sachsen]: 1929-1930 (SLV)
Witzmann, Georg (Dr.)
[Thüringen]:
1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP),1924-1927 (TOB),1927-1929
(EL),1929-1932 (DVP),1932-1933 (DVP)
Wolf, Richard [Hessen]: 1921-1924 (HBB),1924-1927 (HBB),1927-1931 (HBB)




Summe der Abgeordneten: 844
Abel, Hinrich [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Abt, Karl Ferdinand [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Adam (Küstrin-Neustadt),
Fritz [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Adamczyk, Josef [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Addicks, Johann [Bremen]: 1924-1927 (NSFB)
Ahlemann, Georg [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ahlemann, Reinhard
[Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Ahrens, Georg [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Albers, Johann [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP)
Allwörden, Johannes Wilhelm
von [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Alpers, Friedrich
[Braunschweig]: ?-1933 (NSDAP)
Altendorf, Werner [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Altner, Georg [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Alvensleben, Ludolf
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Andres, Otto [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Appaly, Norbert (Dr.)
[Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Arndt, Günther [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Arnold, Alfred [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ay, Georg [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Baack, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bachmann, Heinrich
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Backe, Herbert [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Backhaus, Emanuel (Dr.)
[Bremen]: 1930-1932 (NSDAP)
Bannemann, Emil [Lübeck]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Barth, Robert (Dr.) [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Bartholatus, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bartholomä, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bartsch, Karl [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Batzer, Paul [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Bätzner, Philipp




[Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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Becker, Hellmuth (Dr.)
[Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Becker, Otto [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Becker (Frankfurt a.M.),
Willy [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Beckerle, Adolf-Heinz
[Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)




Erich [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Behrens, Wilhelm [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bender, Otto [Baden]: 1933 (NSDAP)
Bennecke, Heinrich (Dr.)
[Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bertling, Max [Danzig]: 1927-1930 (DNVP),1930-1933 (DNVP),1935-1939 (NSDAP)
Bertram, Gustav [Oldenburg]: 1933 (NSDAP)
Bertram, Kurt
[Braunschweig]: 1930-1933 (NSDAP)
Best, Karl Rudolf Werner (Dr.)
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Beyer, Friedrich II. [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Beyer, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP)
Beyl, Edmund [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Bichmann, Heinrich (Dr.)
[Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bieber, Rudolf [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Biederer, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Binus, Paul [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Bischof, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP)
Blank, Otto [Baden]: 1933 (NSDAP)
Blankenhorn, Richard
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Blei, Ernst [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Block, Georg [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Bloedorn, Willi [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Blume, Karl [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Blüscher-Wolkow, Joachim
von [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Bock, Wilhelm [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)







[Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Böhme, Helmut [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Bohnens, Heinrich [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Bollmann (Mörs), Ernst
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bollmeyer, Karl [Bremen]: 1924-1927 (NSFB),1927-1930 (Brem. AG (DNVP ?))
Bolte, Friedrich [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Boltz, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP)
Bombach, Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Börnsen, Peter [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bossert, Friedrich [Bayern]: 1928-1932 (DNVP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bracht, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Brandau, Christian [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Brandt, Amandus [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Brandt, Wilhelm [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Braun, Karl [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Brinkmann, Edgar
[Hamburg]: 1928-1931 (NSDAP)
Brix, Emil [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Brombacher, Kuno [Baden]: 1933 (NSDAP)
Brößke, Albert [Anhalt]: 1932 (NSDAP)
Brückmann, Johann Georg
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Brückner (Zobten), Helmuth
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Brüning, Ernst [Mecklenburg-





Buchner, Hans [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Bückmann, Karl [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Budnarowski, Johann
[Anhalt]: 1932-1933 (SPD),1933 (NSDAP)
Buhse, Heinrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Bürger, Karl Heinz
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Burgstaller, Ulrich [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Burmeister, Wilhelm
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Busch, Horst [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Busch, Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Busch, Wilhelm [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Bütow, Eberhard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Buttler, Joseph [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP)
Buttmann, Rudolf [Bayern]: 1924-1928 (NSDAP),1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933(NSDAP)
Candié, Hans [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)








Conti, Leonardo (Dr. med.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Coorßen, Wilhelm [Bremen]: 1930-1931 (NSDAP)
Cropp, Fritz (Dr.)
[Oldenburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Czirniok, Hermann [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
D'Angelo, Karl Heinrich
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Dahlem (Essen), Otto
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Daluege, Kurt [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Danicke, Bruno [Preußen]: 1925-1928 (NSFB)
Daum, Reinhold (Dr.)
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Daun, Ernst [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Dauser, Hans [Bayern]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Deecke, Karl [Braunschweig]: 1933 (NSDAP)




[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Diehl (Krefeld), Emil
Heinrich (Dr.) [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Diehm, Christoph
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Dietrich, Hans [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Dietz, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Dinter, Artur (Dr.)
[Thüringen]: 1924-1927 (DVFB),1927-1929 (NSDAP)
Dirr, Erwin [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP)
Dönicke, Walter [Sachsen]: 1929-1930 (NSDAP),1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Döring, Hans [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP)
Dörnemann, Karl-Friedrich
[Preußen]: 1933 (NSDAP)




Friedrich [Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (NSDAP)
Drewes, Johann [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)








Dürkop, Otto [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Eckert (Frankfurt a.d.O.),
Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ehrlichmann, Otto [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP),1935-1939 (NSDAP)
Eiche, Fritz [Baden]: 1933 (NSDAP)
Eichler, Heinrich [Oldenburg]: 1928-1931 (NSDAP),1931-1932 (NSDAP)




Freiherr von [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Enders, Oskar [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)




[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Engels, Curt (Dr.) [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Engert, Karl [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Erdmann, Walter [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Ernst, Alfred [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Esser, Hermann [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ewald, Rudolf [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Fahrenhorst, Karl [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Fäthe, Reinhard
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Fehlmann, Arnold [Baden]: 1933 (NSDAP)
Feick, Rudolf [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Feit, Hans [Baden]: 1933 (NSDAP)
Fieguth, Gustav [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Findorff, Alwin [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)








[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Fredrich, Herbert [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Freisler, Roland (Dr. iur.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Freytag, Hermann [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Frick, Otto [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP)
Fricke, Walter [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Friedrich, Heinz [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Friedrich, Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Friesleben, Fritz [Anhalt]: 1931-1932 (NSDAP)
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Frisch, Franz [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Fritsch, Karl (Dr.) [Sachsen]: 1929-1930 (NSDAP),1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Fritzsche, Johannes (Dr.)
[Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Fröhlich, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Fust, Herbert [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP)
Gakenholz, Otto [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Gall, Karl [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Gebert, Karl [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Geiger, Wilhelm Otto
[Baden]: 1933 (NSDAP)
Geiss, Otto Konrad [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gerlach, Karl [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Giesecke, Gustav
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Gieseler, Rudolf [Preußen]: 1925-1928 (NSFB),1928-1931 (DF (Völkisch Nationaler Block), seit17.2.1930 DNVP)
Glasmeier, August [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Gloy, Walter [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gobert, Johann [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Göckel, Heinrich [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Goebbels, Joseph (Dr. phil.)
[Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)
Goebel, Carl Moritz [Hessen]: 1933 (NSDAP)
Göpfert, Arthur [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Görlitzer, Artur [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Görs, Arno [Lübeck]: 1933 (NSDAP)
Gößl (Zobten), Alfred
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gottschalk, Walter







Grahl, Erich [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gräntz, Günther [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Granzow, Walter
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932 (NSDAP)
Graßl, Hermann [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Graune, Fritz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Gregory, Friedrich Freiherr
von (Dr. iur.) [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Greifer, Arthur [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Greim, August [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Greß, Wilhelm
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Greve, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
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Grimm, Wilhelm [Bayern]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Groeneveld (Bunderhee),
Jaques Bauermann [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Groh, Franz [Braunschweig]: 1927-1930 (NSDAP),1930-19? (Fraktionslos)
Grohé, Josef [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gronau, Friedrich [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Gronewald (Osnabrück),
Hans [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Grosse, Udo [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Großherr, Ferdinand
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Groth, Willi [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Gruber, Kurt [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Grupe, Gustav [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gurski, Hans [Thüringen]: 1933 (NSDAP)
Gutenberger, Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Gütte, Wilhelm [Bremen]: 1931-1933 (NSDAP)
Haake, Heinrich [Preußen]: 1925-1928 (NSFB, seit 31.3.1925 NSDAP),1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haase, Albert (Dr.) [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haase, Curt [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Habedank, Rudolf
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hacker, Heinrich [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Haffmann, Heinrich [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Häfker, Johann [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Hagemeister, Walter
[Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Hagin, Friedrich [Baden]: 1921-1925 (BLB),1929-1933 (BLB),1933 (NSDAP)
Hahn, Gerhard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hahn, Paul [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP)
Haiger, Heinrich [Bayern]: 1919-1920 (DNVP),1920-1924 (DNVP),?-1928 (DNVP),1928-1932(NSDAP)
Haller, Edgar [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Hallermann, August (Dr.
rer.nat.) [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haltermann, Hans [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hamann, Walter
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hamelberg, Fritz
[Schaumburg-Lippe]: 1933 (NSDAP)
Hanke, Karl [Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)
Harder, Paul [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Harmel, Gerhard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Harpe, Paul [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Harth, Friedrich (Dr.)
[Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hartmann, Otto [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hartmann (Münster), Erich




Hauck, Philipp V. [Hessen]: 1921-1924 (NSFB),1924-1927 (NSFB)
Hauer, Daniel [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haug, Wilhelm Karl [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hauk (Merzdorf), Anton
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haupt (Hannover), Joachim
(Dr.) [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Haußmann, Louis [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Heerde, Wilhelm [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Heidemann (Bielefeld), Karl
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heider, Otto [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heincke (Verden), Adolf
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heine, Carl Wilhelm
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heinke, Werner [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Heise, Hans [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Heldt, Adalbert [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Helfer, Wilhelm [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Hell, Berthold [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Helldorff, Wolf Heinrich Graf
von [Preußen]: 1925-1928 (NSFB),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hellmuth, Otto [Bayern]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Helms, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (CNBL),1933 (NSDAP)
Helwig, Hans [Baden]: 1933 (NSDAP)
Henke, Willy [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Hennicke, Paul [Thüringen]: 1924-1927 (DVFB),1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933(NSDAP)
Henningsen, Harry
[Hamburg]:
1928-1931 (NSDAP),1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933
(NSDAP)
Henze, Max [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Herbert, Wilhelm Ludwig
[Hessen]: 1933 (NSDAP)
Herrich, Ernst Walter [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Herzog, Otto [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Heß, Fritz [Bayern]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heß, Otto [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Hesse, Wilhelm (Dr.)
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Heuer, Georg [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Heukeshoven, Josef
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Heyden, Fritz [Mecklenburg-
Strelitz]: 1933 (NSDAP)
Heyse, Walter [Hessen]: 1933 (NSDAP)
Hildebrandt, Friedrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1924-1926 (DVFB),1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Hilgenfeldt, Erich [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Hill, Otto [Württemberg]: 1933 (NSDAP)
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Hille, Fritz [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hinkler (Halle), Paul
[Preußen]: 1930-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hinsch, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hitzler, Alfons [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Hobbie, Diedrich [Oldenburg]: 1928-1931 (NSDAP),1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933(NSDAP)
Hoff, Richard von (Dr.)
[Bremen]: 1933 (NSDAP)





Hofmann, Paul [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP)
Hofmann, Theodor [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Hohnfeldt, Hans-Albert
[Danzig]: 1923-1927 (DSP),1927-1930 (NSDAP)
Holst-Oldenburg, Hans
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Holz, Karl [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Holzmann, Georg Wilhelm
Theodor (Dr.) [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Holzwarth, Wilhelm [Bayern]: 1924-1928 (NSDAP)
Horn, Karl [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Huber, Ernst [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)





Ilbertz, Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Imbt, Richard [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ivers, Otto (Dr.) [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Jabs, Wilhelm [Lübeck]: 1933 (NSDAP)
Jacob, Hermann [Thüringen]: 1933 (NSDAP)
Jäger (Kalbensteinerg),
Michael [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Jahn, Arno [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Jakob, Franz [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Janssen, Heinrich
[Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Jepsen, Heinrich [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Joel, Georg [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Johst, Erwin [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Jordan (Halle), Rudolf
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Jung, Philipp Wilhelm
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Junghanns, Paul
[Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Jürgens, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP)
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Kackstein, Richard
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kähler, Wilhelm [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Kalben, Heinrich-Detloff von
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kalitzke, Ernst [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)




[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kamrowski, Edwin [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Kanne, Bernd Freiherr von
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kannengießer, Otto
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Kanzler, Max (Dr.) [Preußen]: 1933 (NSDAP)





Kayser, Wilhelm [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Keil, Vinzenz [Baden]: 1933 (NSDAP)
Keller, Georg [Preußen]: 1928-1932 (DF (DL), seit 9.3.1932 NSDAP (ständiger Gast), seit12.4.1932 NSDAP),1933 (NSDAP)
Kemper, Friedhelm [Baden]: 1933 (NSDAP)
Kern, Friedrich gen. Fritz
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Kerrl (Peine), Hanns
[Preußen]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kerwitz, Martin [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kessel, Helmut Friedrich
[Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Keyßner, Werner [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kiener, Emil [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Killinger, Manfred von
[Sachsen]: 1929-1930 (NSDAP),1930-1933 (NSDAP)
Kindel, Paul [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Klagges, Dietrich
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Klant, Josef [Hamburg]: 1924-1927 (NSFB)
Kleift, Otto [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Klein, Wilhelm [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Klein (Düsseldorf), Josef
(Dr. phil.) [Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)
Kling, Adolf [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Klöpper, Heinrich [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Klostermann, Jakob Alfred
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Kluge, Willy [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Knaup, Xaver [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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Knop, August [Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Kob, Adolf [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Koch, Heinrich [Baden]: 1933 (NSDAP)
Koch (Hirschberg), Hans







Köhler, Walter [Baden]: 1929-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Köppen, Robert
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Korsemann, Gerret
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Lübeck]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Köster, Hubert [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Kowalke, Gustav [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Köwing, Ernst [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Kraft, Herbert (Prof.)
[Baden]: 1929-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krahl, Paul [Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP)
Kramer, August [Baden]: 1933 (NSDAP)
Kramer (Frankfurt am
Main), Walter [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krampitz, Willy [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Krappe, Ernst (Dr.) [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Krause, Paul [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krauß, Walter [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Krawielitzki, Hans
[Preußen]: 1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krebs, Friedrich (Dr.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krebs, Robert [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krohn, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krohn, Wilhelm [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Krüger, Rudolf [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Krüger (Spandau), Kurt
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Krüger (Ziltendorf), Erich
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Kruse, Alfons [Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Kube, Wilhelm [Preußen]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kuckuck, Heinrich Dietrich
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1933 (NSDAP)
Kühle (Finkenkrug), Walter 1933 (NSDAP)
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[Preußen]:
Kührmann, Ernst [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Kulisch, Adolf [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kummerfeldt, Hans
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kuntze (Friedenau), Richard
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kunz, Erich [Sachsen]: 1929-1930 (NSDAP),1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Kürzel, Walter [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lachmund, Friedrich
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Laedke, Max [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Lahts, Max [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Land, Franz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lang, Otto (Dr.) [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Lange, Kurt [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lange, Max [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Lange (Swinemünde),
Rudolf [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Langebartels, Erich (Dr.
med.) [Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Lasch, Kurt [Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Leidenroth, Gustav [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lemm, Wilhelm
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Lenz, Arthur [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Lenz, Karl [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Lenz, Karl [Baden]: 1929-1930 (NSDAP),1931-1932 (Hessen) (NSDAP)
Leufgen, Johann [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Ley, Robert (Dr.) [Preußen]: 1928-1930 (NSDAP)
Leyser, Ernst [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Liebel, Ludwig [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lilie, Rudolf [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lindemann, Hans
[Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lingelsheim, Walter von






Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Litzmannn (Ostpreußen),
Karl-Sigmund [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Löbe, Georg [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Löblich, Otto [Bremen]: 1933 (NSDAP)
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Loeper, Friedrich Wilhelm
[Anhalt]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1931 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Loewer, Lorenz [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Lohse (Altona), Hinrich
[Preußen]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Löpelmann, Martin (Dr. phil.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lorenz, Werner [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Lorenzen, Julius [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Luber, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lucke, Karl [Baden]: 1933 (NSDAP)
Luckner, Willi [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Ludwig, Hans [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ludwig, Kurt [Thüringen]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Lütt, Friedrich-Wilhelm
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Maack, Berthold
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Maaß, Walter [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP),1935-1939 (NSDAP)
Magunia, Waldemar
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Maier, Eugen [Württemberg]: 1933 (NSDAP)
Maier, Karl [Baden]: 1933 (NSDAP)
Maier, Otto [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Malsch, Oskar [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Manderbach (Siegen),
Richard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Mang (Hof), Johann
[Bayern]: 1924-1928 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Mang (Wettlkam), Andreas
[Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Manns, Adolf Hermann
[Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Mansfeld, Albert [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Manteuffel, Eugen [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Markert, Richard (Dr.)
[Bremen]: 1933 (NSDAP)






Wilhelm Frhr. [Baden]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Marschler, Willy [Thüringen]: 1924-1927 (DVFB),1927-1929 (NSDAP),1929-1932 (NSDAP),1932-1933(NSDAP),1933 (NSDAP)
Martin, Karl [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Marx (Hennersdorf), Fritz





Mauß, Karl [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
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Meentzen, Bernhard
[Oldenburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meinberg, Wilhelm




[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Mensching, Friedrich Heinrich
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Merk, Franz [Baden]: 1929-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Merker (Meseritz), Otto
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Metforer ?, Carl [Lübeck]: 1929-1930 (NSDAP)
Methling, Richard
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Metscher, Carl [Lübeck]: 1929-1932 (NSDAP)
Metz (Hessen-Nassau),
Willi [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Metzner, Franz (Dr.)
[Thüringen]: 1921-1925,1932-1933 (NSDAP)
Meyer, Adolf [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer, Cuno [Sachsen]: 1929-1930 (NSDAP),1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer, Friedrich (Fritz)
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer, Gustav [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer, Ludwig [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Meyer, Wilhelm Heinrich
Friedrich [Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (NSDAP)
Meyer (Neuenburg),
Bernhard [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer (Westfalen), Alfred
(Dr. rer. pol.) [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Meyer-Quade (Busdorf),
Joachim [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Michaelsen, Wilhelm
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Milberg, Theodor [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1928 (NSDAP)
Mißmahl, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Moosbauer, Max [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Morisse, Heinz [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Mücke, Hellmuth von
[Sachsen]: 1926-1929 (NSDAP)
Muhs, Hermann (Dr. iur.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Müller, Georg [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Müller, Hans [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Müller, Heinrich (Dr.)
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Munde, Friedrich [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Mündler, Anton [Bayern]: 1932-1933 (?),1933 (NSDAP)
Mundt, Carl [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Münster, Michael [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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Murr, Wilheim
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Mutz, Ernst [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Naumann, Otto [Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Nebelung, Günther
[Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Neemann, Heinz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Neindorff, Erich von
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Neul, Walter [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Neumann, Fritz [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Neven, Friedrich [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Nicklas, Paul [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Nicolai, iur. Helmut (Dr.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Nicolai, Wolfgang (Dr.)
[Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Niehaus, Leonhard
[Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Niemann, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1932-1933 (NSDAP)
Nieter, Fritz [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Nispel, Gustav [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Nitzsche, Heinrich [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Noack, Eugen [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Nowakowski, Wilhelm
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Nutzhorn, Gustav (Dr.)
[Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Obermann, Paul [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Oexle, Gustav [Baden]: 1933 (NSDAP)
Ofterdinger, Friedrich (Dr.)
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Ohlrogge, Gert [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Okraß, Hermann [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Oldach, Ludwig
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (DNVP)+
Opalka, Eduard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Oppermann, Ewald
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ortlepp, Walter [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Palm, Robert [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Paltinat, Hermann [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Panecke, Hans [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Pape, Alfred [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Papenbroock, Paul
[Thüringen]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Parchmann, Willi [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Paschold, Fritz [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Patzke, David [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Pauly, Julius [Oldenburg]: 1932-1933 (NSDAP)
Penner, Ernst [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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Peperkorn, Ernst [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Peppmüller, Friedrich
[Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)
Peuckert, Rudi [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Pfannenschwarz, Karl (Dr.)
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Pfeifer, Carl [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Pfeifer, Otto [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Piehl, Johannes [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Pösl, Ludwig [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Preiß, Richard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Preußen, August Wilhelm
Prinz von [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Protsch, Willi [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Prüßner, August [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Purucker, [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP)
Rabe, John [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Rabe, Paul [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Raeke, (Dr.) [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Recknagel, Otto [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Redieß, Wilhelm [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Rehm, Theo (Dr.) [Baden]: 1933 (NSDAP)
Rehmke, Johann [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Reibnitz, Johannes Freiherr
von [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Reich, Karl [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Reichelt, Willy [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Reiner, Hermann
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Reinhardt, Karl [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Reinke, Helmut [Hamburg]: 1928-1931 (NSDAP),1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Reißmann, Max [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP)
Reiter, Hans (Prof.Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP)
Rembe, Constantin [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Renz, Franz [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Reuter, Robert [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Reutlinger, Heinrich Philipp
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Richter, Alfred [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Richter, Alfred [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Richter (Berlin-Steglitz),
Hans [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Riecke, Hans-Joachim
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Riggauer, Josef [Bayern]: 1933 (NSDAP)
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Ritter, Heinrich [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Roch (Essen), Heinz
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Roder, Hans [Bayern]: 1932-1933 (?),1933 (NSDAP)
Roggemann, Johann (Jan)





Röhn, Hermann [Baden]: 1933 (NSDAP)
Römer, Wilhelm (Dr.)
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Rompel, Karl [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)







Rosig, Erich [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Roth, Albert [Baden]: 1929-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Roth, Reinhold (Dr.) [Baden]: 1933 (NSDAP)
Roth (Brunn), Otto [Bayern]: 1932 (NSDAP)
Röver, Carl [Oldenburg]: 1928-1931 (NSDAP),1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Rühle (Berlin), Gerhard
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ruschkowski, Franz
[Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Sauckel, Fritz [Thüringen]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Sauer, Hans [Thüringen]: 1933 (NSDAP)
Sauer, Heinrich [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Sauke, Karl [Braunschweig]: 1933 (NSDAP)
Schaaf, Paul [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Schach, Gerhard [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Schade, Eberhard
[Schaumburg-Lippe]: 1931-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schädler, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schäfer, Karl Wilhelm
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP)
Scharnberg, Paul [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Scheibner, Walter
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP)
Scheifele, Fritz [Bayern]: 1919-1920 (BBB),1920-1924 (BBB),1924-1928 (BBB),1928-1932(BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Schelm, Erich [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Schemm, Hans [Bayern]: 1928-1929 (NSDAP)
Schenk, Erich [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)
Schepmann, Wilhelm
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schernau, Hans 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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[Mecklenburg-Strelitz]:
Schierloh, Hans [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Schildmann, Rudolf
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Schilling, Karl (Dr.) [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP)
Schlage, Paul [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Schlange, iur. Ernst (Dr.)
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schlegel, Friedrich [Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schlegel, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schleßmann, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schlicht, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schlumprecht, Karl [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Schlusnus, Fritz [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schmalz, Kurt
[Braunschweig]: 1930-1933 (NSDAP)
Schmelt, Albrecht [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Schmid, Dr Jonathan
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schmid (Markt Oberdorf),
Franz [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP)
Schmidt, Albert [Baden]: 1933 (NSDAP)
Schmidt, Arthur [Hamburg]: 1924-1927 (NSFB)
Schmidt, Friedrich
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schmidt, Otto Heinrich
[Baden]: 1921-1925 (DNVP),1929-1933 (BLB),1933 (NSDAP)
Schmidt (Bodenstedt),
Adolf [Braunschweig]: 1930-1933 (NSDAP)
Schmidt (Hildesheim),
Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schmidt (Nordstemmen),




Wilhelm Georg [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schmischke, Gustav (Dr.)
[Anhalt]: 1924 (NSDAP),1924-1928 (NSDAP)
Schmitt (Staudernheim),
Ernst [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schneider (Melsungen),
Wilhelm [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schoene, Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Scholtis, Alfons [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Schönwald, Wilhelm (Dr.)
[Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP)





[Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schramm, Franz Gustav
[Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Schramme, Otto [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schreiber, Arno [Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schröder, Albert H.
[Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Schröder,, Walther, [Lübeck]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Schroeder, Georg [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Schuberth, Fritz [Bayern]: 1932-1932 (NSDAP)
Schug, Siegfried [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schüle, Albert
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schüler, Willy August
[Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schultz, Adolf-Heinrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Schultz, Paul [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Schultz (Spandau), Karl
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schultze, Walter [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schulz, Herbert [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)




Walter [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Schumann, Walter (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (SPD)+
Schumann, Wilhelm
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schuppel, Adolf [Baden]: 1933 (NSDAP)
Schwarz (Berlin), Werner
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Schwede, Franz [Bayern]: 1929-1932 (?),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schwerdtfeger, Hermann
[Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schwiebert, Gustav
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Schwinn, Wilhelm [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Seipel, Wilhelm II. [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Senger, Carl (Karl) [Bremen]: 1923-1924 (DVFB),1924-1927 (NSFB),1927-1930 (Brem. AG (DNVP?))




Siegmund, Wilhelm [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Siekmeier, Heinrich
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Siemers, Hermann [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)




[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Sinsel, Ludwig Maximilian
Albert [Anhalt]:
1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(NSDAP)
Slawik, Johannes [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Soldner, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Solms-Laubach, Bernhard
Bruno Graf zu [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Sommer, Bernhard [Lübeck]: 1933 (NSDAP)
Sommer, Otto (Dr.)
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Speer, Eugen [Baden]: 1933 (NSDAP)
Speidel, Otto [Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Spelge, Fritz (Dr.) [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Sperber, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Spiewok, Karl [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Spindler, Paul [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stahl, Georg [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stangier, Peter [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stanik, Friedrich [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stark, Jonny [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Steder, Paul [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Steinecke, Walter [Lippe]: 1933 (NSDAP)
Steinsatt, Friedrich
[Mecklenburg-Schwerin]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Sterzing, Paul [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Steuber, Ernst [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Stichtenoth, Fritz (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stiehr, Werner [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Sting, Heinz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Stolberg, Hugo [Anhalt]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Straßweg, Alfred [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Streicher, Julius [Bayern]: 1924-1928 (NSDAP),1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Struck, Karl [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Struve (Ehrenbreitstein),
Willi [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Struve (Oelixdorf), Wilhelm
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Studentkowski, Werner
[Sachsen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)





[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Sukatus, Gustav [Danzig]: 1930-1933 (DVG),1935-1939 (NSDAP)
Sunkel, Reinhard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Surga, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Tegler, Wilhelm [Hamburg]: 1933 (NSDAP)
Temp, Erich [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Theilig, Erich [Thüringen]: 1922-1924 (LB),1924-1927 (TOB (LB)),1932-1933 (NSDAP),1933(NSDAP)
Theuerkauf, Paul
[Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Thiele, Kurt [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Thimm, Georg (Dr.) [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP),1935-1939 (NSDAP)
Thodte, Paul [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Thoma, Richard [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Thümler, Heinrich





Tiemann, Roland [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Tietböhl, Max [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Tietböhl, Robert
[Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (WV),1933 (NSDAP)
Tittmann, Ernst Fritz
[Sachsen]: 1926-1929 (NSDAP)
Tittmann, Fritz [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Tolius, Albert [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Trzeciak, Georg [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Türk, Richard [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Uber, Alwin [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Uhde, Willy [Bremen]: 1933 (NSDAP)





Unterstab, Paul [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
Vaupel, Walter [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Verne, Konrad [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Vetter (Wanfried), Karl
[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Vielstich, Fritz [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Vietgen, Ewald [Bremen]: 1931-1933 (NSDAP)
Vogel, Robert [Hamburg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Voigt, Friedrich [Thüringen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Volgmann, Walter
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)+
Vorbeck, Paul [Mecklenburg-




Voß, Hermann [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Voß, Paul [Preußen]: 1921-1925 (DNVP, seit 18.10.1924 NSFB),1925-1928 (NSFB)
Wächtler, Fritz [Thüringen]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wagner, Richard (Dr.)
[Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Wagner, Robert [Baden]: 1929-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wagner (Erbendorf), Adolf
[Bayern]: 1924-1928 (NSDAP),1928-1932 (NSDAP)
Wagner (Gauting), Adolf
[Bayern]: 1932-1933 (NSDAP), (NSDAP)
Wahl, Karl [Bayern]: 1928-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wahl, Karl [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP)
Währer, Georg (Dr. jur.)
[Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Waldmann, Karl
[Württemberg]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Walther, Karl [Mecklenburg-





Warnsholz, Klaus [Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Wartner, Johann [Bayern]: 1920-1924 (BBB),1928-1932 (BBB),1932-1933 (BBB),1933 (NSDAP)
Waschke, Heinrich [Danzig]: 1935-1939 (NSDAP)
Wasmer, Josef [Baden]: 1933 (NSDAP)
Wassung, Wilhelm [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Weber, Otto (Dr.)




(Dr.) [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)




[Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wegener, Paul [Bremen]: 1933 (NSDAP)




Nikolaus [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Weidenhöfer, Georg
[Preußen]: 1932-1932 (NSDAP)
Weigand, Kilian [Bremen]: 1930-1931 (NSDAP)
Weigand, Otto [Bayern]: 1933 (NSDAP)
Weinreich (Merseburg),
Hans [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Weinrich (Kassel), Karl
[Preußen]: 1930-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Weisflog, Kurt [Sachsen]: 1933 (NSDAP)
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Weißel (Ostpreußen),
Waldemar [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Weller, Otto [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP)
Wendt, Heinrich [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Wendt, Martin [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Werber, Ernst [Mecklenburg-
Strelitz]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Werner, Ferdinand (Dr.)
[Hessen]:
1921-1924 (HBB (DNVP ?)),1924-1927 (HBB (DNVP ?)),1927-1931 (HBB
(DNVP ?)),1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Westerich, Thomas
[Hamburg]: 1924-1927 (NSFB)
Westermann, Karl [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Westphal, Lothar [Bremen]: 1933 (NSDAP)
Wetter (Buchen), August





Wild, Herbert [Oldenburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wilkens, Otto [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Willhardt, Jakob [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Wimmel, Johann [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Winkelnkemper, Toni
[Preußen]: 1933 (NSDAP)
Witt, Hinrich [Hamburg]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Witt, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (NSFB),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1932-1933(DNVP),1933 (Kampffront Schwarz-weiß-rot, NSDAP)
Witte, August [Bremen]: 1930-1933 (NSDAP)
Wittenberg, Paul [Danzig]: 1930-1933 (NSDAP)




[Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Wohlleben, Heinz [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Wolff, Hans (Dr.phil.)
[Lübeck]: 1932-1933 (NSDAP)
Woyrich, Udo von [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Wülfing, Martin [Preußen]: 1933 (NSDAP)
Wulle, Reinhold [Preußen]: 1925-1928 (NSFB)
Zahn, Konrad [Baden]: 1933 (NSDAP)
Zahneisen, Lorenz [Bayern]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Zech, Karl [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Zehler, Georg [Bremen]: 1930-1931 (NSDAP)
Ziegler, Paul Adolf [Hessen]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
Ziehl, Ernst [Lübeck]: 1929-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP)
Zilkens, Rudolf [Preußen]: 1932-1933 (NSDAP)
Zipfel, Georg [Bayern]: 1925-1928 (NSDAP)
Zörner, Ernst [Braunschweig]: 1930-1933 (NSDAP)
Zürtz, Alfred [Hessen]: 1931-1932 (NSDAP),1932-1933 (NSDAP),1933 (NSDAP)
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SPD
(Mit ASP, MSPD, USPD und VSPD)
Summe der Abgeordneten: 1825
Abelmann, Karl Heinrich
[Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Ackermann (Augsburg), Friedrich
[Bayern]:
1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD)
Adams, Kurt (Dr.) [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Adelung, Bernhard [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Aenderl, Franz [Bayern]: 1920-1924 (VKPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Ahrenholdt, Hans [Lübeck]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ahrens, August [Bremen]: 1922-1923 (SPD),1924-1927 (SPD)
Albert, Hermann [Lippe]: 1921-1925 (SPD)
Albertz, Hermann [Preußen]: 1930-1932 (SPD)
Albrecht, Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Allruth, August [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Amelung, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Amhoff, Gustav [Preußen]: 1931-1932 (SPD)
Amlung, Georg [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ammann, Josef [Baden]: 1933 (SPD)
Ammon, Lina [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Anders (Neubrandenburg),
Wilhelm [Mecklenburg-Strelitz]:
1920-1923 (SPD),1923-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932
(SPD)
Anthes, Wilhelm IV. [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Antrick, Otto [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1922-1924 (SPD, VSPD)
Appelbaum, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Arczynski, Franz [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Arend, Joseph [Waldeck]: 1925-1929 (SPD)
Arndt, Karl [Sachsen]: 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Arndt, Paul [Waldeck]: 1922-1925 (USPD)
Arnold, Anton [Württemberg]: 1928-1932 (SPD)
Arnold, Maximilian [Baden]: 1919-1921 (SPD),1923-1925 (SPD),1928-1929 (SPD),1929-1933(SPD)
Arnoul, Wilhelm [Hessen]: 1932-1933 (SPD)
Artmann, Reinhold [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Artz, Arthur [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1928(SPD)
Arzberger, Johann [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Asch, Julius [Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926(SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Asendorf, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
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Auch, Johann [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Auer (München), Erhard [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Auersbach, Carl [Preußen]: Juni 1919-1921 (SPD)
Baarck, Wilhelm [Hamburg]: 1921-1924 (SPD)
Badt, Hermann (Dr.) [Preußen]: 1922-1925 (SPD),1925-1926 (SPD)
Bahlke, Heinrich [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Baier, Franz [Braunschweig]: 1930-1930 (SPD)
Balke, Heinrich [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD, VSPD)
Ballerstädt, Richard [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Bannwolf, Ulrich [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Bardenheuer, Rita (Marie?)
[Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD)
Bargstädt, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Bartels, Carl [Oldenburg]: 1920-1923 (SPD),1923-1925 (SPD)
Bartels (Berlin), Friedrich
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931
(SPD)
Barth, Fritz [Thüringen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Barth (Reinhausen), Joseph
[Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Barthel, Paul [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD)
Bartosch, Karl [Mecklenburg-
Strelitz]:
1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Bärwinkel, Wilhelm [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD)
Bärwinkel, Wilhelm [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Basse, Hermann [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD)
Baudert, August [Thüringen]: 1920-1921 (SPD)
Baudert, August [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Bauer, Alben [Württemberg]: VLVW (SPD)
Bauer, Hermann [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Bauer, Ida [Sachsen]: 1929 (SPD)
Bauer, Joseph (auch: Philipp)
[Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Bauer (Luckenwalde), Johann
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Bauer (München), Friedrich (Dr.)
[Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Bauer (München), Hans [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Bauer (Nürnberg), Erhard
[Bayern]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (SPD)
Bäuerle, Hermann [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Baum, Max [Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Baumann (Köslin), Emil [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Baumeister, Konstantin [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Baumüller, Karl (Carl) [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Bautz, Marie(geb.Bachmann)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)




Bechtold, Adolf [Bremen]: 1930-1933 (SPD)
Bechtold, Friedrich [Baden]: 1919-1921 (SPD)




Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1923-1927 (Parl. AG (DVFB))
Becker, Clemens [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Becker, Gustav [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Becker, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Becker (Adlershof), Paul
[Preußen]: 1932-1933 (SPD)
Beckmann, Johannes [Hamburg]: 1921-1924 (SPD)
Beek, Wilhelm de [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Begier, Johannes [Hamburg]: 1920-1921 (SPD)
Behle, Friedrich [Waldeck]: 1919-1921 (SPD)
Behle, Karl [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Behrendt, Max [Danzig]: 1935-1939 (SPD)
Behrens, Albert [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Behrens, Karl [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Behrens, Wilhelm Karl Friedrich
[Schaumburg-Lippe]:
1922-1925 (USPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933
(SPD),1933 (SPD)
Beinkämpen, Fritz [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921 (SPD)
Benewitz, Adam [Thüringen]: 1920-1921 (USPD)
Benewitz, Adam [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (USPD)
Benz, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (SPD)
Berg, Franz [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Berg, Karl [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD, seit 16.4.1933 Fraktionslos)
Berger, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Berger, Otto [Sachsen]: 1921-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Bergmann, Paul [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD)
Bergund, Otto [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Bernecker, Karl [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Berten (Düsseldorf), Peter
[Preußen]:
Juni 1920-1921 (USPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-
1933 (SPD),1933 (SPD)
Berthold, Hermine [Bremen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Besser, [Danzig]: 1928-1930 (SPD)
Bethke, Karl [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (ASP)
Betz, Heinrich [Bremen]: 1929-1930 (SPD)
Beulshausen, Fritz [Braunschweig]: 1922-1924 (SPD),1930-1930 (SPD)





Bick, Karl [Waldeck]: 1919-1922 (SPD)
Biedermann, Adolf [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Biegi, Jakob [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
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Bielig, Karl [Sachsen]: 1933 (SPD)
Bieligk, Bruno [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Bieligk, Bruno [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Bierau, Else [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Bing, Hans (Dr.) [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Birner, Johann [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Birth, Hans [Preußen]: 1924-1925 (SPD)
Bischoff, [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (USPD)
Blanke, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Blanke, Johann [Lübeck]: 1930-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Blase, Therese [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1930(SPD)
Blase, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD)
Blecke, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Bleckmann, Karl [Braunschweig]: 1927-1929 (SPD)
Bloedhorn, Christoph [Preußen]: 1920-1921 (SPD)
Blome, Christian [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Blos, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD)
Blum, Karl [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Blume, Georg [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Blumtritt, Max [Bayern]: 1919-1920 (USPD),1920-1924 (USPD),1924-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Böchel, Karl [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Bochert, Alfred [Meiningen]: 1919-1920 (USPD)
Bock, Gottfried [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1933-1935 (SPD)
Bodin, Hermann [Mecklenburg-
Strelitz]:
1920-1923 (SPD),1923-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932
(SPD)
Böger, Ignatz [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Bögler, Franz [Bayern]: 1933 (SPD)
Böhm, Josef [Bremen]: 1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933(SPD),1933 (SPD)
Böhme, Emil [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Böhme, Ernst [Braunschweig]: 1930-1933 (SPD)
Böhme, Kurt [Thüringen]: 1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Bohn, Paul [Danzig]: 1920-1921 (SPD)
Böhning, Heinrich Friedrich Wilhelm
[Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD)
Bölcke (Boelke), Richard [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920 (USPD/KPD),1924 (KPD, fraktionslos)
Bollmann (Halberstadt), Minna
[Preußen]:




Boltze, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Borgner, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (SPD)
Bormann, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD)
Bornemann, Karl Heinrich [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
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Borowski, ALbert [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Borsch, Ludwig [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1922-1923 (SPD)
Böse, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Bosse?, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Böttcher, Ernst [Oldenburg]: 1923-1925 (SPD)
Böttge, Bruno [Anhalt]: 1920-1922 (USPD)
Böttger, Carl [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Böttger, Rudolf [Hamburg]: 1927-1928 (SPD)
Botzenhardt, David [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Bracht, Auguste [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Bracke, Hermann [Hamburg]: 1924-1925 (SPD)
Brandenburg, Ernst [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Brandes, Wilhelm [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Brandt, Fritz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Brandt, Heinrich [Bremen]: 1933 (SPD)
Brandt, Wilhelm [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Bräucker, Julius [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Braun, Otto (Dr. h.c.) [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Braune, Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Brauns, August [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Bräutigam, Heinrich [Waldeck]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Brecour, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Bredow, Robert [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Brehmer, Hermann [Lübeck]: 1922-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927 (SPD)
Brehmer, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]:
1924-1926 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932
(SPD)
Brennert, Wilhelm [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Brentführer, August [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Bretschneider, Alban [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Brey (Hannover), August
[Preußen]: 1919 (SPD)
Brill, Arthur [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Brill, Arthur [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Brill, Hermann [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1933 (SPD)
Brill, Hermann (Dr.) [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Brinkmann, Emil [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Brinkmann, Robert [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Brodek, Paul [Oldenburg]: 1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD)
Bromme, William [Lübeck]: 1919 (SPD)
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Broschko, Karl [Oldenburg]: 1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Brost, Erich [Danzig]: 1935-1939 (SPD)
Brucker, Ludwig [Württemberg]: VLVW (SPD)
Brückner, Eugen [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD)
Brückner, Mathilde [Württemberg]: VLVW (SPD),1932-1933 (SPD)
Brügmann, Bernhard [Hamburg]: 1932-1933 (SPD)
Brümmer, Hans [Baden]: 1925-1928 (SPD)
Brunner, Louis [Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Bruns, Bernhard [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Bruns, Karl [Lübeck]: 1929-1931 (SPD)
Bruns, Wilhelm [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Bubert, Walter [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Buch, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Buchner, Heinrich [Hamburg]: 1928-1931 (SPD)
Buchwitz, Otto [Preußen]: 1921-1924 (SPD)
Buck, Wilhelm [Sachsen]: 1929-1930 (ASP)
Budnarowski, Johann [Anhalt]: 1932-1933 (SPD),1933 (NSDAP)
Bugdahn, Paul [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Bühring, Albrecht [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD)
Bull, Friedrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (MSPD)
Burgert, Adolf [Oldenburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Burgold, Otto [Braunschweig]: 1926-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Burmeister, Otto [Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Bußmann, Johann(es) [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921 (SPD)
Büttner, Eva [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Caspar (Kaspar), Erich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1921-1923 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Cassel, Oskar [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1920-1921 (USPD)
Castan, Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Chajes, Benno (Dr.) [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Christange, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Christmann, Sofie [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Clausen (Tönning), Johannes
[Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Cohn, Oskar (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD)
Cordes, Marie [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Crispien, Artur [Württemberg]: VLVW (USPD)
Cunow, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Czarnecki, Johannes [Danzig]: 1920 (USPD)
Dahms, Ferdinand [Bremen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Dahrendorf, Gustav [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Dammer, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Daubenthaler, Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
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Decker, Willy [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Decker (Stettin), Adolf [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD, seit28.4.1927 Fraktionslos)
Deerberg, Heinrich [Schaumburg-
Lippe]: 1933 (SPD)
Deffner, Aurelie [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Deglow, Gustav [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Deichmann, Carl (Karl) [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Deike, Ludwig [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (DVFB?)
Deist, Heinrich [Anhalt]: 1918-1919 (SPD),1920 (SPD),1924 (SPD),1924 (SPD),1928(SPD),1932-1933 (SPD)
Delp, Heinrich [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Demmler, Karl [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Dencker, Johannes [Lübeck]: 1928-1929 (SPD),1932 (SPD)
Denker, Hermann [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Dennhardt, Arthur [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD)
Deppe, August [Bremen]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Dethloff, Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Deventer, Franz [Waldeck]: 1922-1925 (SPD)
Dewald, Georg [Bayern]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Dibjick, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Dick, Robert [Württemberg]: VLVW (USPD)
Diefenbach, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Diekmann, Ernst [Bremen]: 1919-1920 (SPD)





Dietrich, Karl [Waldeck]: 1925-1929 (SPD)
Dietz, Eduard (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Dill, Hans [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1931(SPD)
Dittrich, Arthur [Sachsen]: 1933 (SPD)
Dittrich, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)
Dobbert, Alfred [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930 (SPD)
Döhring, Sophie [Württemberg]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Doht (Bielefeld), Fritz [Preußen]: Mai 1924-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Domke, Ernst [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Donath, Hans [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD)
Dornheim, Robert [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Dörnke, Ludwig [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
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Drake, Heinrich [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Drechsel, Auguste [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Drechsler, Arthur [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD)
Drees, Oskar [Bremen]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Dreger, Alfred [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1925 (SPD)
Dreher, Andreas [Württemberg]: VLVW (SPD)
Drescher, Emil [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Drescher, Karl Heinrich [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Drescher, Reinhold [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Dressel, Hugo [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Drettmann, Johann [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Drews, Friedrich [Mecklenburg-
Strelitz]:
1918-1919 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD)
Drügemüller, Willy [Preußen]: 1924-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Dürr, Hans [Baden]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Eberhard, Konrad [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Eberle (Barmen), Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Eberle (Görlitz), Hugo [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Eberling, Willy [Thüringen]: 1933 (SPD)
Ebert, Emil [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Eck, Friedrich [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Eckardt, Heinrich [Thüringen]: 1927-1929 (SPD)
Eckardt, Karl [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Eckart, Heinrich [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Eckermanns, H(e)inrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Eckstrand, August [Hamburg]: 1921-1924 (SPD)
Edel, Oskar [Sachsen]: 1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD)
Eder, Jakob [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Ege, Lina [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Eggert, Julius [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Eggert, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD)
Ehlers, Alfred [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ehlers, Gustav [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ehlers, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Ehnert, Paul Max Hermann [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Ehrenteit, John [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ehrle, Wilhelm [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Eichler, Wilhelmine [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Eickhof, Friedrich [Lübeck]: 1929-1932 (SPD)
Eisele, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD)
Eisenbarth, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
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(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Eisner, Kurt [Bayern]: 1919 (USPD)
Eissnert, Georg Leonhard [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Ellerbrok, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (SPD)
Ellinger, August [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Ellrich, Eduard [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Endemann, Christian [Bayern]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Endler, Oskar [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Endres (Fürth), Friedrich [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Endres (Würzburg/München),
Fritz [Bayern]:
1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)
Engelhard, Urban [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Engelhardt, Franz [Württemberg]: VLVW (USPD)
Engelhardt, Karl (Prof.) [Bremen]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD)
Engelmann, Johann [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1924-1927 (SPD)
Engler, Wilhelm (Dr.) [Baden]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Enz (Barmen), Wilhelm [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Erdmann, Henry [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD,VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Erkes, Heinrich [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Ernst, Jakob [Württemberg]: VLVW (SPD)
Esdorn, Heinrich [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Espenhahn, Martin [Anhalt]: 1919-1920 (SPD)
Esser, Gottfried (gen. Fritz) [Gotha]: 1919-1920 (SPD)
Ethe, Max [Bremen]: 1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Etzold, Edmund [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Eue, Fritz [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Everling, Henry [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Evers, Fritz [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Evers, Johannes [Lübeck]: 1931-1932 (SPD)
Evers, Karl Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Faber, Emil [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1930(SPD)
Faber, Wilhelm [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Falk, Martha [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Fanger, Gustav [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Fangmann, Johann Heinrich
[Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Faßhauer, Minna [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Faulian, Berthold [Thüringen]: 1921-1924 (SPD)
Fausel, Karl [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Fauser, Christian [Württemberg]: 1928-1932 (SPD)
Faust, Alfred [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
Fauth, Gottlieb (Gottlob) [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD)
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Fechner, Max [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Fehlich, Bruno [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Felden, Emil [Bremen]: 1921-1922 (SPD)
Feldmann, Emil [Lippe]: 1933 (SPD)
Feller (Sagan), Wilhelm [Preußen]: Juli 1920-1921 (SPD)
Fellisch, Alfred [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Ferkel, Christian [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Ferl, Gustav [Preußen]: 1925 (SPD)
Feser, Hugo [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Fette, Robert [Württemberg]: VLVW (SPD)
Feuerstein, Franz [Württemberg]: VLVW (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Fey (Hagen), Georg [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Fichtner, Karl [Baden]: 1920-1921 (SPD)
Fick, Heinrich [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1925-1928 (SPD)
Fick, Karl [Oldenburg]: 1920-1923 (SPD),1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Fiedler, Emil [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Fiedler, Frieda [Anhalt]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Fischer, Friedrich [Württemberg]: VLVW (SPD)
Fischer, Gottlieb [Württemberg]: VLVW (SPD)
Fischer, Hermann [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Fischer, Julius [Danzig]: 1920-1923 (USPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Fischer, Kunigunde [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Fischer, Lucie [Thüringen]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Fischer, Oskar [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Fischer, Otto [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD)
Fischer, Otto Karl [Anhalt]: 1918-1919 (SPD)
Fischer, Richard [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Fischer, Richard [Thüringen]: 1921-1924 (SPD)
Fischer, Theodor [Preußen]: 1919-1921 (SPD)




[Bayern]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Fischer (Nürnberg), August
[Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Fleig, Matthias [Württemberg]: VLVW (SPD)
Fleig, Otto [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Fleißner, Hermann [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Fließ, Walter [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Fließ, Walter [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Fooken, Anton [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Forst, Emil [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Foth, Fritz (Dr.) [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Franck, Heinrich [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Franck, Heinrich(Theodor Kristian)
[Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD)
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Frank, Erna [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Frank, Friedrich [Hamburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Frank, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Frank (Berlin), Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Frank (Lötzen), Josef [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Franken (Zeitz), Paul [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Frankenberg, Gerhard von (Dr.)
[Braunschweig]:
1922-1924 (SPD, VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930
(SPD),1930-1933 (SPD)
Franz, Alfred [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Franz, Otto [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Franz, Paul [Mecklenburg-Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)





1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1933 (SPD)
Fräßdorf, Karl Julius [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD)
Frasunkiewicz, Adam [Bremen]: 1920-1921 (USPD),1922-1923 (USPD)
Freitag, Alfred [Hessen]: 1933 (SPD)
Freitag, Walter [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Frenzel, Ernst [Sachsen]: 1933 (SPD)
Frerichs, Elisabeth [Oldenburg]: 1932-1933 (SPD)
Frerichs, Friedrich (Fritz)
[Oldenburg]:
1920-1923 (SPD),1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931
(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Fresemann, Henriette (Henny)
[Lübeck]: 1925-1926 (SPD)
Freter (Calau), Carl [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1933 (SPD)
Freudenberger, Felix [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Freymuth, Arnold [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Frick, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (SPD)
Fricke, Johann [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD)
Friederichs, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Friedmann, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Fries (Köln), Philipp [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Fries (Siegen), Fritz [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Friese, Otto [Bremen]: 1933 (SPD)
Frings, Paul [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Fritsch, (Hinrich) Burchard
[Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
Fritsch, Eugen [Sachsen]: 1933 (SPD)
Fritsch (Liegnitz), Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Frölich, August [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Frölich, August [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Frost, Ernst [Lübeck]: 1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Fuchs, Hans [Mecklenburg-
Schwerin]:
1920-1921 (USPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927
(SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Fuchs, Marta [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
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Fuhrmann, Paul [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Fulda, Heinrich (Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Gaack, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1932-1933 (SPD)
Gaertig, Eduard [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Garbe, Hermann [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Garbe, Karl [Preußen]: 1928-1929 (SPD)
Gareis, Karl [Bayern]: 1920-21 (USPD)
Gasteiger (München), Hans
[Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1928-1932 (SPD)
Gaudlitz (Bunzlau), Emil
[Preußen]: Juni 1924-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Gebauer, Bruno [Danzig]: 1920-1923 (USPD, MSPD),1923-1927 (SPD)
Gebhardt, Magnus [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Geck, Eugen [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Geffken, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Gehl, Julius [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD)
Gehrmann (Harburg), Carl
[Preußen]:
1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)
Gehweiler, Bernhard [Baden]: 1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Geiger, Anton [Bremen]: 1919 (SPD)
Geiger, Georg [Württemberg]: 1931-1931 (SPD)
Geiler, Franz [Baden]: 1933 (SPD)
Geiselhart, Otto [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Geiser, Hans [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Geiß, Anton [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Geithner, Otto [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Geithner, Otto [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Gelpke, Karl [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Gentner, Johann [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Genzen, Albert [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Georgi, Richard [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Gerecke, Gustav [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Gerigk (Gerick), Arthur [Danzig]: 1921-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Gerke, Karl [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Gerlach, Emil [Württemberg]: 1933 (SPD)
Gerlach, Karl [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Gerstmayr, Bruno [Bremen]: 1933 (SPD)
Geu, Konrad [Mecklenburg-
Schwerin]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Geyer, Anna [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Geyer (Tirschenreuth), Georg Karl
[Bayern]: 1919-1920 (SPD)





1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926
(SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
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Glade, Johann [Bremen]: 1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Glenz, Georg Philipp [Hessen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Godau, Wilhelm [Danzig]: 1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Godknecht, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926
(SPD),1926-1927 (SPD)
Göhr, Richard [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Göhring, Friedrich [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1933 (SPD)
Goldenbohm, Hermann
[Mecklenburg-Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Göldner, Gustav Wilhelm [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Goldstein, Richard [Bremen]: vor 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Gompper, August [Württemberg]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Görbert, Oskar [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Goßler, Fritz [Bayern]: 1919-1920 (USPD),1920-1924 (USPD)
Gotthusen, Barbara [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Götting, August [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Götze, Albert [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Grabow, Emil [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Graeger, Friedrich [Oldenburg]: 1933 (SPD)
Graf, Hulda [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Graf, Oskar [Baden]: 1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Gräf (Frankfurt), Eduard
[Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Grasse, Emma [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Graupe, Georg [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1930 (SPD)
Greif, Alfred [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Greil, Max [Thüringen]: 1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Grenz, Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD)
Grimm, Heinrich [Bremen]: 1928-1929 (SPD)
Grimm, Theodor [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD)
Grimme, Adolf [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Grodnick, Emil [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Groll, Bernhard [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD)
Groll (Lindau), Oskar [Bayern]: 1920-1924 (SPD)
Große, Berthold [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Große, Gustav [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Großhans, Karl [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Grotewohl, Otto [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1926 (SPD)
Groth, Karl [Mecklenburg-Schwerin]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933(SPD)+
Grothof, Simon [Lippe]: 1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Grötzner, August [Preußen]: 1928-1932 (SPD)




Grugel, Paul [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Gruhnert, Albert [Württemberg]: VLVW (SPD)
Gründler, Hermann [Thüringen]: 1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Grünhagen, Friedrich [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Grünwaldt, Louis [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Grupe, August [Bremen]: 1928-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Gruschke, Otto [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Grzesinski, Albert [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Guckenburg, Friedrich
[Schwarzburg-Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Güldenberg, Matthias [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Gumbel, Konrad (Dr.) [Hessen]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Günther, Adolf Hermann [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Günther, Max [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Günther, Oskar [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Günther, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (SPD)
Günther, Robert [Bremen]: 1928-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Gutgesell, Louis [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Güttler, Oswald [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Haas (Köln), August [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1933 (SPD)
Haberlag, Karl [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Haberland, Carl [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Hackert, Emil [Lübeck]: 1928-1929 (SPD),1930-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Hackmack, Hans [Bremen]: 1933 (SPD)
Hackmack, Ludwig [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Hacks, Franz [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Haebler, Gustav [Baden]: 1923-1925 (SPD),1928-1929 (SPD)
Haenisch (Potsdam), Konrad (Dr.)
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925 (SPD), (Haese
(Wiesbaden))
Haese (Wiesbaden), Otto
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Hagedorn, August [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
Hagelstein, Hans [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Hagen, Anton [Sachsen]: 1922-1926 (SPD),1926-1929 (ASP)
Hagen, Georg [Bayern]: 1932-1933 (SPD)
Hagstedt, Hermann [Oldenburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD)
Hahn, Karl [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Haller, Frieda [Mecklenburg-
Schwerin]: 1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Haller, Siegmund Freiherr von
[Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Hamann, Bruno [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Hamann, Wilhelm [Lübeck]: 1933 (SPD)
Hamburger, Ernst (Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
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Hamel, Gustav [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Hanck, Hans [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Hanna, Gertrud [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hansen, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Hansmann, Wilhelm [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Harder, Hanna [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD)
Harder, Jakob [Württemberg]: VLVW 1920 (SPD)
Harder, Paul [Mecklenburg-
Schwerin]:
1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)+
Harms, Joachim [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1921-1923 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Harms, Johannes [Lübeck]: 1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Harnisch (Neukölln), Hermann
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Harth, Jean Christoph [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hartleib, Joseph [Preußen]: 1925-1928 (SPD)
Hartmann, Emil [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Hartmann, Emil [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Hartmann, Friedrich [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Hartmann, Heinrich [Bremen]: 1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933(SPD)
Hartmann, Karl [Thüringen]: 1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Hartmann (Neustadt a.H.),
Johann Karl Hermann [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)





1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Haß, Peter [Hamburg]: 1932-1933 (SPD)
Hasselbach, Caroline [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Hässig, August [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1923 (SPD)
Haubach, Theodor (Dr.) [Hamburg]: 1928-1931 (SPD)
Hauke, Paul [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Haun, Oskar (Dr.jur.) [Lübeck]: 1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Haupt, Arthur [Bremen]: 1928-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hauschildt, Richard [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Häuser, Heinrich II. [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Haut, August [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1928(SPD)
Hedemann (Berlin), Max
[Preußen]: 1932-1933 (SPD)




Hegemann, Max [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Heid, Josef [Baden]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Heide, Paul [Sachsen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)







1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hein, August [Hamburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Heinemann (Berlin, Hugo
[Preußen]: 1919 (SPD)
Heinzler, Bernhard [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1924-1927(SPD)
Heirich, Josef [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Heiser-Jaquet, Else [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Heitmann, Karl [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1928-1931 (SPD)
Heitmann (Neukölln), August
[Preußen]: 1924-1925 (SPD),1928-1932 (SPD)
Heldt, Max [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1929-1930(ASP)
Helfenberger, Karl [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Helfers, Rosa [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Heller (Berlin), Gustav [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921 (SPD)
Hellmann, August [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1924-1927 (SPD)
Hellwig, Karl [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Helms, Hermann [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Helmstädter, Julius [Baden]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hempel, Bruno [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Henck, Fritz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)
Henke, Alfred [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1922 (USPD),1924-1927 (SPD)
Henke, Friedrich [Bremen]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hennecke, Hans [Mecklenburg-
Schwerin]:
1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927
(SPD),1932-1933 (SPD)




1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931
(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Henschen, Friedrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Hense, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Hensel, Karl [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Hensel, Paul [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Henseler, Karl [Lübeck]: 1933 (SPD)
Henze, Albert [Lübeck]: 1919 (SPD)
Henzel, Karl [Hessen]: 1921-1924 (SPD)
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Herbert (Stettin), Fritz [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925 (SPD)
Herbst, Ferdinand [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Hercksen, Wilhelm [Bremen]: 1919 (SPD)
Hermann, Ernst [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)
Hermann, Karl [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (USPD)
Hermann, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Herrmann, Immanuel
[Württemberg]: VLVW (SPD)
Herrmann, Matthäus [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-28/29(Mandat niedergelegt) (SPD)
Herrmann (Cainsdorf), Paul
[Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Herzer, Paul [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Hesse, Jakob [Waldeck]: 1922-1925 (USPD)
Hesse, Willy [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Heublein, Rudolf [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Heuer, Ernst [Lübeck]: 1921-1924 (SPD),1925-1926 (SPD),1928-1929 (SPD)
Heuer, Georg [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Heuer, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Heuers, Fritz [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD)
Heukelum, Gerhard van [Bremen]: 1928-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Heymann, Berthold [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Hiller, Emilie [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hinners, Hinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Hirsch, Paul [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Hirsch, Wilhelm [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Hirsch, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)
Hitzler, Gotthilf [Württemberg]: VLVW (SPD)
Hockenholz, Max [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Höcker, Heinrich [Preußen]: 1933 (SPD)
Höcker, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]:
1921-1924 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Hof, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD)
Hofacker, Friedrich [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD, seit 11.5.1933 Fraktionslos)
Hoff, Hans vom [Lübeck]: 1929-1930 (SPD)
Hoff, Paul [Lübeck]: 1919 (SPD)
Hoffmann, Max [Preußen]: 1921-1925 (SPD)




Johannes [Bayern]: März 1919-Juni 1920 (SPD),1920 (SPD)
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Hofmann, Arthur [Thüringen]: 1920-1921 (SPD)
Hofmann, Arthur [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Hofmann, August [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Höfs (Stettin), Else [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Högg, Clemens [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Högner, Wilhelm (Dr.) [Bayern]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Holl, Urban [Bayern]: 1920-1924 (SPD)
Hollandt, Friedrich [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD)
Höllein, Emil [Thüringen]: 1920-1921 (USPD)
Höllein, Emil [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (USPD)
Holm, [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Hoog, Karl [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Hopp, Leonhard [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Hoppenstock, Christian [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Höppner, Franz [Mecklenburg-
Strelitz]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Hörle, Adolf [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Hornung, August [Württemberg]: VLVW (USPD),1924-? (SPD)
Horowitz, Manfred (Dr.) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Hörschelmann, Adolf [Sachsen-
Weimar-Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Hörsing, Otto [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD, seit7.6.1932 SRP)
Horter, Richard [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Hoschka, Ferdinand [Württemberg]: VLVW (USPD),1920-1924 (USPD)
Hosenthien, Otto [Württemberg]: VLVWV (SPD)
Hoskamp, Georg [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Huber (Ludwigshafen), Joseph
[Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Hue, Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Hüffmeier, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Hug, Paul [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1925(SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Hügly, Philipp [Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Huk, August [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Hüneke, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Husemann, Friedrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Husmann, Adolf [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Husmann, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD)
Hüttig, Max [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Hüttmann, Heinrich [Preußen]: 1921 (USPD)
Iffland, Friedrich (Fritz) [Oldenburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Iffland, Valentin [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Ihle, Albert [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
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Illge, Richard [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Inhofer, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Ischinger, Hans [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Jäcker, Carl [Preußen]: 1933 (SPD)
Jäckstat, Franz [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Jäckstat, Luise (geb.Peise)
[Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Jacobs, Wilhelm [Oldenburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Jäger, Max [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1932-1933 (SPD)
Jahn, Max [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933(SPD)
Jahnke, Willy [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Jakobs (Gladbeck), Mathias
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Jänisch, Fritz [Bremen]: 1919-1920 (SPD)





1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD,
VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Jasper (Varrigsen), Wilhelm
[Braunschweig]: 1922-1924 (SPD, VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1927 (SPD)
Jensen, Elise [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD)
Jensen (Kiel), Toni [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Jesse, Willy [Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Jessen, Karl [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Jeuthe, Gustav [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
John, Christine [Preußen]: 1919-1921 (USPD)
John, Heinrich [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Jordan, August [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1925(SPD),1925-1928 (SPD)
Jörß, Wilhelm [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Joseph, Walter [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Jost, Martin [Baden]: 1919 (SPD)
Jourdan (Frankfurt/Main), Berta
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Jung, Emil [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Jung, Georg VI. [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Junge, Johann Hermann [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Jünger, Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Jungmittag, Clara [Bremen]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924
(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933
(SPD)
Jungnickel, Max [Sachsen]: 1920-1922 (SPD)
Junke, August [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1922 (USPD)
Junke, Paul [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Jürgens, Friedrich (Fritz)
[Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-
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Jürgensen, Jürgen [Preußen]: 1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)





Kähler (Berlin), Luise [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kahn, Jakob [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Kahnt, Richard [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kaisen, Wilhelm [Bremen]: 1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD),1933 (SPD)
Kaiser, Wilhelm [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Kalinowski, Franz [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Kalk, Bernhard [Lübeck]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kalnbach, Andreas [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Kalweit, Ferdinand [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Kämmerer, Emmy(verh.Leonhard)
[Hamburg]: 1919-1920 (SPD)
Kamnitzer, Bernhard (Dr.) [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Kaper, Hinrich [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD)
Kapmeier, Heinrich Ernst Wilhelm
[Schaumburg-Lippe]:
1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931
(SPD),1931-1933 (SPD)
Kappertz, Hans [Preußen]: 1930-1932 (SPD)
Karger, Franz [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Karl, Xaver [Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Karpinski, Paula (geb.Theeß)
[Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Karschewski, Johann [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Kasbohm, Walter [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD)
Käser, Elisabeth [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1928-1932 (SPD)
Kassel, Wilhelm [Braunschweig]: 1930-1933 (SPD)
Kastellan, August [Braunschweig]: 1921-1922 (USPD)
Kasten, Hermann [Preußen]: 1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Kätow, Ludwig [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Kaul, Georg [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD),1931-1932 (SPD)
Kautzsch, Karl [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Keidel, Philipp [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Keiditsch, Michael [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Keil, Wilhelm [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kempkens, Hermann [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Kern, Robert [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Kerneck, Franz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
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Kerrl, Alwin [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1923-1923 (USPD)
Ketelhohn, Johannes [Oldenburg]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Ketelhohn, Margarete
[Mecklenburg-Schwerin]:
1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929
(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Kettmann, Marie [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Kiel, Alfred Heinrich [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Kiepsch, Walter [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Kieselhorst, Wilhelm [Oldenburg]: 1920-1923 (USPD)
Kieslich, Adolf [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Kieß, Paul (Dr.) [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kimmerling, Martha(geb.Schütt)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Kinkel, Gottfried [Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Kirchhof, Bruno [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Kirchmann (Stralsund), Karl
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kirchner, Ehrhard [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Kirschmann-Röhl, Elisabeth
[Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1930 (SPD)
Kiß, Paul [Thüringen]: 1920-1921 (USPD)
Kister, Walter [Thüringen]: 1933 (SPD)
Kittler, Gustav [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD)
Klages, August [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Klapp, Karl [Waldeck]: 1919-1922 (SPD)
Klasen, Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]:
1921-1924 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932
(SPD),1932-1933 (SPD)
Klatte, Ludwig [Bremen]: 1933 (SPD)
Klaus, Heinrich [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Klaußner (Storkow), Georg
[Preußen]:
1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922
VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)
Klawitter, Carl (Karl) [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD)
Kleefoot, Paul [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Kleine, Karl [Waldeck]: 1919-1922 (SPD)
Kleinert (Klettendorf), August
[Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Kleinfeldt, Adolf [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kleinfeldt, Gustav [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Kleinmeyer, Josef [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Kleinspehn, Johannes [Preußen]:
1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922
VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)
Klemann, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1933 (SPD)
Klement, Eduard [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Klenke, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Klich, Richard [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Klingenberg, Gustav [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
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Klinger, Franz [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Klingler, Franz [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Klodt (Adlershof), Emil [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922VSPD),1925-1928 (SPD)





1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Knack, Andreas (Dr.) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Knapp, Emil [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1930 (SPD)
Knauer, Karl [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Knauer, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Knaust, Johannes [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1935-1939 (SPD)
Kneifel, Josef [Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Knoblauch, Wilhelm [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Knödel, Georg [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Knorr, Hermann (Dr.) [Baden]: 1932-1933 (SPD)
Koblank, Otto [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (USPD)
Koch, Edmund [Thüringen]: 1921-1924 (SPD)
Koch (Magdeburg), Julius
[Preußen]:




Köhler, Arno [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Köhler, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Köhler, Walter [Sachsen]: 1924-1926 (SPD)
Köllner, Simon [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Kollwitz, Hans [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
König, Heinrich [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
König (Frankfurt), Christoph
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
König (Swinemünde/Potsdam),
Christoph [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Königsberger, Joh. (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Köpcke, Anna(verh.Hagemann)
[Lübeck]: 1926-1928 (SPD)
Köpper, Ernst [Schaumburg-Lippe]: 1928-1931 (SPD)
Korell, Louis [Hamburg]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Körner, Bruno [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Körner, Johann [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Körner, Otto [Lübeck]: 1930-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kort, Karl [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD)







Köster, Gustav [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kostiz, Hermann [Anhalt]: 1920-1922 (SPD),1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kowald, Wilhelm [Württemberg]: VLVW 1919-1920 (SPD)
Kraatz, Hermann [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Kraft, Carl [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kraft, Ernst [Baden]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kraft, Marie [Lippe]: 1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Krahner, Emil [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD)
Kramer, Heinrich [Waldeck]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD)
Kranz, Paul [Sachsen]: 1932-1933 (SPD)
Kratz, Karl [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Kraus, Emil (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Krause, August [Oldenburg]: 1920-1923 (USPD),1923-1925 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD)
Krause, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Krause, Robert [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Krauße, Eduard [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Krauße, Max Manilius [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Kraußer, Hermann [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Kräuter, Luise [Baden]: 1919 (SPD)
Kreft, Marie [Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kribow, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Krischbach, Hubert [Baden]: 1919-1921 (SPD)





1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD)
Krosse, Arno [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (KPD)
Krug, Elsa [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Krüger, Adolf [Anhalt]: 1920-1924 (USPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Krüger, August [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1921-1924 (SPD),1927-1929 (SPD)
Krüger, Hans (Neustrelitz)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Krüger, Hermann [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Krüger, Johann [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Krüger, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD)
Krüger, Rudolf (Friedland)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
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Krüger (Brandenburg), Wilhelm
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Krüger (Köpenick/Potsdam),
Franz [Preußen]: 1921-1924 (SPD)
Krüger (Merseburg), Richard
[Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Krull, Paul [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1921 (USPD)
Kruppke, Johannes [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939(SPD)
Kruse, Albert [Mecklenburg-
Schwerin]: 1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Kruse, Johnann [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Krütze, Max [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Kugelberg, Robert [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Kühl, Jürgen [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Kuhlemann, Ernst [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1933 (SPD)
Kuhlmann, Wilhelm Ernst August
[Schaumburg-Lippe]:
1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933
(SPD),1933 (SPD)
Kuhn, Hans [Danzig]: 1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Kuhn, Katherina [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Kuhn, Martin [Sachsen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kühn, Otto [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Kullmann, Leo (Dr.) [Baden]: 1921-1925 (SPD)
Kumpfer, Eduard [Bremen]: 1927-1930 (SPD)
Kunert (Berlin), Marie [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD)
Kunert (Breslau), Karoline
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Künkler, Rudolf (Dr.) [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Kuntze, Alexander [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Kupfer, Erhard [Bayern]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Kurz, Heinrich [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Kurz, Jakob [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD)
Kuse, Otto [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Kuttner, Erich [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Kutzschbach, Johann [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Lahmann, Johann [Oldenburg]: 1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Lamberg, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926
(SPD)
Lammer, Josef [Bayern]: 1932-1933 (SPD)
Lämmermann, Konrad [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Lamp'l, Walther (Dr.) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Landgraf, Paul [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Lang, Adam II. [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Lang (Langenbielau), Josef
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD)
Lange, Wilhelm Heinrich [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
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Langer, Albin [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Langer (Cunnersdorf), Robert
[Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Langhorst, Friedrich [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Lärtz, Paul [Meiningen]: 1919-1920 (USPD)
Lärtz, Paul [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Lau (Hannover), Johannes
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Lauer, Bernhard [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Laumer, Josef [Bayern]: 1933 (SPD)
Lauterbach, Sebastian
[Württemberg]: VLVW (SPD)
Lawatsch, Berta [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Leber, Hermann [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD)
Leber, Hermann [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Leber, Julius(Dr.rer.pol.) [Lübeck]: 1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Lebert, Georg [Hessen]: 1927-1931 (SPD)
Leder, Friedrich [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Lehmann, Arthur [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Lehmann, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Lehmann (Hirschberg), Paul
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Leid, Carl [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922VSPD),1925-1928 (SPD)
Leinert, Robert [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Leipart, Theodor [Württemberg]: 1920-1921 (SPD),1925-1928 (SPD)
Leistner, Curt [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Lembcke, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Leonhardt, Jakob [Bayern]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Leps, Karl [Thüringen]: 1920-1921 (USPD)
Lerbs, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Lesche, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Leu, Georg [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Leuschner, Wilhelm [Hessen]: 1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Leuß, Hans [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Leuteritz, Max [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Leutert, Paul [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Leutert, Paul [Thüringen]: 1921-1924 (SPD)
Lewerentz (Crefeld), Friedrich
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Lewitz, Frieda(geb.Reszel) [Lübeck]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
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Lex, Anna [Preußen]: 1922-1925 (SPD)
Lichtenstein, Max [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1922 (USPD sp.VSPD)
Liebermann, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Liebknecht, Theodor [Preußen]: 1921-1925 (USPD)
Liebmann, Hermann [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Lieding, Heinrich [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Limbertz, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Lindau, Otto [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Lindemann, Hugo (Prof. Dr.)
[Württemberg]: VLVW (SPD)
Lindstädt, Erich [Hamburg]: 1933 (SPD)
Linke, Adolf [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD)
Linke, Gustav Hermann [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Linne, August [Lippe]: 1925-1929 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Lipinski, Richard [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Lippold, Julius [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (USPD)
Löhlein, Ignaz [Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Lohmann, Albert [Baden]: 1933 (SPD)
Lohmann, Richard [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Löhr, Rudolf [Braunschweig]: 1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Lohse, Max [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Lohse, Paul [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)
Loitsch, Erwin Gustav Alwin
[Schaumburg-Lippe]:
1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933
(SPD)
Loops, Ernst [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Loos, Heinrich [Waldeck]: 1922-1925 (USPD)
Lorenz, August [Hessen]: 1927-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Lorenz, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Lorenz, Heinrich [Schaumburg-
Lippe]:
1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933
(SPD)
Lotze, Berthold [Braunschweig]: 1920-1922 (SPD)
Löwigt, Adolf [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Löwigt, Paul [Lübeck]: 1933 (SPD)
Lübkemann, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD)
Lücke, Karl (Carl) [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Lückel, Ludwig [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Lüdeking, Hans E. Chr. [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Lüdemann, Hermann [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1925-1928 (SPD)
Lüdemann (Berlin), Hermann
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Lüder, Rudolf (Dr.) [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1921 (MSPD),1923-1927 (Parl. AG (DVFB))
Ludewig, Johann [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
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Ludwig, Adolf [Bayern]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Ludwig (Hagen), Konrad
[Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921 (USPD)
Lunkewitz, Alwin [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Lütkemeier, Hermann [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Lüttich, Otto [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Lutz, Wunibald [Hessen]: 1921-1924 (SPD)
Lutzenburg, Cornelius [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Lux, Anton [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Mademann, Wilhelm [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Mäder, Erich [Thüringen]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Maderholz, Georg [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Magarin, Helene [Bremen]: 1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Mähr, Hermann [Bremen]: 1919 (USPD)
Maier, Anton [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Maier, Emil [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Maintz, Josef [Lübeck]: 1924-1926 (SPD),1926-1928 (SPD)
Mainzer, Rudolf [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Malikowski, Meta [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Mämpel, Hermann [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Mämpel, Hermann [Bayern]: 1920 (SPD)
Mann, Albin Eduard [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Mannier, Hinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Marckwald, Hans [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD, seit 5.3.1932 SAPD)
Markert, Eduard [Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Maroke, Richard [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Marquard, Hugo [Preußen]: 1919 (SPD)
Martin, Ludwig [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Martzloff, Philipp [Baden]: 1919-1921 (SPD),1925-1929 (SPD),1933 (SPD)
Marum, Ludwig (Dr.) [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Marx, Franz [Preußen]: 1926-1928 (SPD)
Mathien, Wilhelm [Danzig]: 1923-1926 (SPD)
Mattutat, Hermann [Württemberg]: VLVW (SPD)
Matzies, Fritz [Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Mau, Johannes [Danzig]: 1920-1923 (USPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Mauerer, Emilie [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Maurer, Jakob Karl [Hessen]: 1927-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)




[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Mehnert, Theodor Bruno [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Mehrhof, Heinrich [Preußen]: 1919-1920 (USPD),1928-1932 (SPD)
Mehrlein, Fritz [Lübeck]: 1919 (SPD),1933 (SPD)
Meier, Wilhelm [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD)
1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-
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Meier (Berlin), Otto [Preußen]: 1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Meitmann, Karl [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Mellen, Dionys [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Mellies, Wilhelm [Lippe]: 1925-1929 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Mende, Emil [Sachsen]: 1932-1933 (SPD)
Mengel, Helene(geb.Schramm)
[Lübeck]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929
(SPD),1929-1932 (SPD)
Mengel, Wilhelm [Lübeck]: 1920-1921 (SPD)
Menke, Bernhard [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD)
Menzel, Moritz [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Merges, August [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Merkel, Johann [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Merretig, Johannes [Lübeck]: 1924-1926 (SPD)
Mertins, Ferdinand [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Mesch, Heinrich [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Mester, Hermann [Bremen]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924
(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933
(SPD)
Metscher, Rudolf [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Mette, Alfred (Dr.) [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Metz, Georg [Bayern]: 1920-1924 (SPD)




1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD 28.4.1933 Austritt)
Meyer, Heinrich [Bremen]: 1933 (SPD)
Meyer, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Meyer, Richard [Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Meyer, Theodor [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)





1919 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1925 (SPD),1925-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD)
Meyer (Rheine), August [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1929(SPD)
Meyer (Solingen), Hermann
[Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Mezger, Gottlieb [Württemberg]: 1920-1924 (SPD),1928-1932 (SPD)
Michel, Willy [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Micke, Otto [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Micke, Otto [Thüringen]: 1921-1924 (SPD)
Middelstädt, Adolf [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
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Mirow, Karl [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Mißbach, Max [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Mittag, Ernst [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Mittwich, Philipp [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Moeller (Halle), Alex [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Mohnk, Gustav [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Möhring, Alfred [Anhalt]: 1920-1921 (USPD)
Moll, Leonhard [Bayern]: 1920-1924 (SPD)
Möller, Eduard [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Möller, Friedrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Möller, Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Möller, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Möller, Lotte [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Möller, Peter Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD)
Möller, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Moltmann, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926
(SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-
1933 (SPD),1933 (SPD)+
Moritz, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Moritz, Willy [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939(SPD)
Mosegaard, Anna [Preußen]: 1919 (SPD)
Mößner, Wilhelm [Württemberg]: 1928-1932 (SPD)
Mücke, Louis [Waldeck]: 1919-1922 (SPD)
Mucker, Max [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Müller, Adolf [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Müller, Anna [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Müller, Bill [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Müller, Georg [Hamburg]: 1921-1924 (SPD)
Müller, Gertrud [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1935-1939 (SPD)
Müller, Gustav [Oldenburg]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Müller, Hans [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD)
Müller, Karl (Carl) [Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (KPD)
Müller, Michael [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Müller, Paul [Baden]: 1919-1921 (SPD)





1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1931-1932
(SPD)
Müller (Chemnitz), Max [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929(ASP)
Müller (Duisburg), Ernst
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Müller (Hameln), Carl [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Müller (Hannover), Heinrich




Müller (Leipzig), Gustav [Sachsen]: 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Müller (Leipzig), Hermann
[Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD)
Müller (Mittweida), Friedrich Max
[Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Müller (Mörs), Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Müller (Planitz), Kurt [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)





Nebrig, Otto [Sachsen]: 1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD),1933 (SPD)
Neff, Karl [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Nehlsen, Emma(geb.Kollmorgen)
[Lübeck]:
1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933
(SPD)
Nelson, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Nerge, Heinrich Ernst [Schaumburg-
Lippe]: 1919-1922 (SPD)
Nesper, Erwin [Württemberg]: VLVW (SPD),1921-1924 (SPD)
Neu, Karl Alfred Eugen [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Neubauer, Max [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Neugebauer, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Neukirch, Emil [Preußen]: 1919 (SPD)
Neumann, Hermann [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Neumann, Paul [Hamburg]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Neumann (Allenstein), Bruno




[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Neumann (Nürnberg), Erwin
[Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Neuring, Gustav [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Neven, Peter [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Niehaus, Charlotte [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Niekisch, Ernst [Bayern]: 1920-1923 (USPD)
Nill, Jakob [Württemberg]: VLVW (SPD)
Nimmerfall, Hans [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1924-1928 (SPD)
Nitsch, Richard [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1925-1928 (SPD)
Nitzsche, Emil [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD)
Noch, Franz [Bremen]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Noll, Christina [Hessen]: 1927-1931 (SPD)
Nölting, Wilhelm-Erik (Prof.
Dr.rer.pol.) [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)






Nußbaum, Christian [Baden]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Obuch, Gerhard [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit Sept.1922 KPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Oellerich, Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921 (SPD)
Oerter, Sepp [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1922-1924 (USPD,Fraktionslos)
Oestreicher, Annemarie [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Ohland, Max [Anhalt]: 1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Ohlendorf, Fritz [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1922 (SPD)
Ohlhof, Fritz Johannes [Hessen]: 1931-1932 (SPD)
Ohlhorst, Heinrich [Schaumburg-
Lippe]: 1931-1933 (SPD),1933 (SPD)
Ohm, Karl [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Olbrich, Wilhelm [Lübeck]: 1923-1924 (SPD)
Oldach, Johann [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Oldorf, Hans [Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Olfers, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Ollenhauer, Hildegard [Hamburg]: 1932-1933 (SPD)
Onnen, Heinrich [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD)
Oppermann, Robert
[Braunschweig]:
1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD,
VSPD),1926-1927 (SPD)
Oster, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Osterloh, Johann [Bremen]: 1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1931(SPD)
Österreich, Hugo [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Osterroth, Nikolaus [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Ostmann, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Ostwald, Richard [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Oswald, Ali [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Oswald, Otto [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Otter, Karl [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Otto, Ernst [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Oventrop, Anna [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Paetzel (Frankfurt), Wilhelm
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Pahl, Ludwig [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD)
Pape, Peter [Lübeck]: 1919 (SPD)
Päplow, Fritz [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Pardo, Herbert (Dr.) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
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Pargmann, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Passarge, Otto [Lübeck]: 1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932(SPD)
Paulick, Richard [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Paulmann, Christian [Bremen]: 1930-1933 (SPD)
Pauls, Dora [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Peek, Conrad [Braunschweig]: 1924 (SPD)
Peine, Friedrich [Bremen]: 1919 (SPD)
Peine, Hermine(geb.Kreet)
[Hamburg]:
1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932
(SPD),1932-1933 (SPD)
Perner, Richard [Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)
Peschel, Max [Bayern]: 1928-1932 (SPD)




Strelitz]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1927 (KPD)
Peters (Hochdonn), Hermann
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Petersen, Peter [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Petersen, Wilhelm [Hamburg]: 1932-1933 (SPD)
Petersson, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Peus, Heinrich [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Pfeiffer, Bernhard [Braunschweig]: 1930-1933 (SPD)
Pfeiffer, Franz [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Pflüger, Albert [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Philipp, Felix [Preußen]: 1919 (SPD)
Pickert, Wilhelm Friedrich Louis
[Schaumburg-Lippe]:
1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931
(SPD)
Piegsa, Emil [Gotha]: 1919-1920 (SPD)
Piehler, Wilhelm Hermann [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Pieper, Heinrich [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Pieth, Wilhelm (Dr.phil.) [Lübeck]: 1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932(SPD)
Pietzsch, Heinrich [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Planthafer, Wilhelm [Lübeck]: 1919-1920 (SPD)
Pleninger, Hermann [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Plettner, Max [Danzig]: 1920-1923 (USPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Podeyn, Hans [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Poelder, Bernhard [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Poetzsch (Berlin), Hugo [Preußen]: 1920-1921 (SPD)
Pohl, Konrad [Bayern]: 1919-1920 (SPD)




Popp, Lothar [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Pöschke, Michael [Bayern]: 1933 (SPD)
Poth, Karl [Braunschweig]: 1930-1933 (SPD)
Potthast, Konrad [Lippe]: 1925-1929 (SPD),1929-1933 (SPD)
Pressentin, Johannes [Mecklenburg-
Strelitz]: 1923-1927 (SPD)
Preßmar, Georg [Württemberg]: VLVW (SPD)
Preußner, Max [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Pringsheim, Lily [Hessen]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Prinzler, Johannes [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Probst, Joseph [Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Pröbstl, Anton [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Projahn, Johann [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Prosit, Friederich [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Prüfer, Richard [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Pudor, Richard [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1923 (SPD)
Puls, Anton [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Puls, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Pultz, Louis [Anhalt]: 1920-1924 (USPD)
Qualeck, Rudolf [Hamburg]: 1921-1925 (DNVP),1925-1927 (DNVP),1932-1933 (SPD)
Raab, Johann Georg [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD)
Raap, Peter [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Rabold, Emil [Preußen]: 1921-1925 (USPD)
Radden, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Radlof, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Rahn, Wilhelm [Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD),1923-1927 (SPD)
Rais, Karl [Württemberg]: 1928-1932 (SPD)
Rambow, August [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (MSPD)
Ramin, Ferdinand [Mecklenburg-
Strelitz]: 1928-1932 (SPD)
Rau (Berlin), Heinrich [Preußen]: 1919 (SPD),1928-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Rauck, Anna Maria [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Rausch, Karl [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Rauschenberg, Reinhard [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Rautenberg, August [Preußen]: 1929-1932 (SPD)
Rauter, Johann (Hans) [Hamburg]: 1924-1927 (Fraktionslos),1928-1931 (SPD)
Rebmann, Heinrich [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Rechlin, Johannes [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Rechthien, Bernhard [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD)
Reck, Martin [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Reddigau, August [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Reeber, Friedrich [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Reek, Walter [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD)
Reese (Trier), Gottlieb [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
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Regener, Gustav [Braunschweig]: 192?-1924 (USPD, VSPD),1924-1926 (SPD)
Regenfuß, Christoph [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Regenscheidt, Sofie [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Rehbein, Karl [Preußen]: 1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD, seit 3.1.1929 Fraktionslos,seit 12.4.1929 SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rehberg, Arthur [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Rehberg, Karl [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Reibnitz, Freiherr von [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (SPD),1923-1927 (SPD)
Reich, Hermann [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (VKPD ?)
Reiche, Adele(geb.Cords)
[Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD)
Reichel, Georg [Württemberg]: VLVW (SPD)
Reichert, Franz [Anhalt]: 1919-1920 (SPD)
Reichle, Ernst [Württemberg]: 1920-1924 (SPD)
Reiland, Richard [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Reinbold, Georg [Baden]: 1925-1929 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Reiners, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Reisberger, Georg [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Reitze, Johanna(geb.Leopolt)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Remmele, Adam (Dr. h.c.) [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Rennau, Wilhelm [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Renner, Ludwig [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Rennert, Louis [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD)
Rennert, Louis [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Renz, Christian [Württemberg]: VLVW (SPD)
Reppenhagen, Albert [Lübeck]: 1924-1926 (SPD)
Reppenhagen, Johannes [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Reupke, Wilhelm [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Reuter, Jakob Ferdinand [Hessen]: 1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Reuther, Franz [Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rhein, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Rhode, Karl [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD),1920-1923 (SPD)
Richter, Gustav [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Richter (Lichtenberg), Arthur
[Preußen]:
1920-1921 (USPD),1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922
VSPD),1925-1928 (SPD)
Richter (Neumünster), Max
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Rickers, Gehrt [Preußen]: 1924-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Riechert, Adolf [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Rieckmann, Erna [Hamburg]: 1919-1920 (USPD)
Riege, Paul [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Rieke, Heinrich [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Rieke sen. (Rike), Bernhard
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[Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD),1925-1927 (SPD)
Riemann, Friedrich [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Riesen, Arnoldus van [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Rietschel, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Rink, Georg Aloys gen. Ludwig
[Hessen]: 1921-1924 (KPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rinsche, Luise [Lippe]: 1929-1933 (SPD)
Ripp, Fritz [Baden]: 1933 (SPD)
Ritzel, Heinrich [Hessen]: 1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Rocksien, August [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Röder, Karl [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Rogge, Karl [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD)
Rohde, Friedrich [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Rohde, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Röhle (Frankfurt a.M.), Paul
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rohleder, Fritz [Thüringen]: 1920-1921 (USPD)
Rohloff, Albert [Braunschweig]: 1922-1924 (SPD, VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Röhrs, Heinrich [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD)
Roith, Christian [Bayern]: 1933 (SPD)
Roloff, Robert [Braunschweig]: 1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Römer, Adolf [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Rösch, Ernst [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Roschen, Hermann [Bremen]: 1933 (SPD)
Rosebrock, Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Rosenberg, Ernst [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Rosenbusch, Albin [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Rosenfeld, Kurt [Preußen]: 1919-1920 (USPD)
Rosenfeld, Siegfried (Dr.iur)
[Preußen]:
1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)
Rösler, Heinrich [Preußen]: 1920-1921 (SPD),1924-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD)
Ross, Franz Joseph IV. [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD)
Roß, Rudolf [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Roßhaupter, Albert [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rößler, Karl [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Roßmann, (Wilhelm H.) Bernhard
(Dr.) [Bremen]:
1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927
(SPD),1927-1930 (SPD)






Rückert, Leopold [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)





Ruggaber, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rüh, Max [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Rühl, Walter [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Rukstuhl, Johann [Bremen]: 1919-1920 (USPD)
Rummel, Willy [Bremen]: 1927-1930 (SPD)
Runge, Paul [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Runkel, Peter [Bremen]: 1928-1930 (SPD)
Runtzler, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Rusch, Emil [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Ruscheweyh, Herbert (Dr.)
[Hamburg]:
1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)
Ryneck, Elfriede [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Rysell, Karl [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Saake, Heinrich [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Sabath, Gustav [Preußen]: Mai 1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Sachs, Max (Dr.) [Sachsen]: 1922-1926 (SPD)
Sachse, Emma [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Sachse, Hugo [Sachsen]: 1919-1920,1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD)
Säckler, Joseph [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Saenger, Alwin [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Sakmann, Dr.Paul [Württemberg]: VLVW (SPD)
Salow, Else [Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (SPD)
Sander, Wilhelm [Sachsen]: 1933 (SPD)
Sang, Bernhard [Bayern]: 1927-1928 (SPD ?),1928-1932 (SPD)
Säwert (Sävert), Johann
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Schädlich, Franz [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Schadow, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Schäfer, Ernst [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Schäfer, Heinrich [Württemberg]: VLVW (SPD)
Schäfer, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schäfer, Valentin [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Schaffer, Paul [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Schallock, Richard [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schäper, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Scharke, Hermine [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921 (USPD)
Schaub, Heinrich Wilhelm [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Schauder, Adolf [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Schauer, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
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Schelter, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1924 (SPD)
Schelz, Albert [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD, VSPD)
Schembor, Otto [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Schepperle, Christian
[Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1928-1929 (SPD)
Scherffig, Oskar [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Schermer, Ernst [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1932(SPD)
Schifferdecker, Wilhelm
[Württemberg]: VLVW (SPD)
Schiffgens, Luise [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Schilling, Martha [Sachsen]: 1922-1926 (SPD),1926-1928 (SPD)
Schindelhauer, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD)
Schirmer, Friedrich Heinrich
[Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schlag, Martha [Sachsen]: 1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD),1933 (SPD)
Schlegel, Louis [Württemberg]: VLVW (SPD)
Schleicher, Emil [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Schleinitz, Otto [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schleiß, Heinrich [Mecklenburg-
Strelitz]:
1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1927
(SPD)
Schlichtinger, Rudolf [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1928-1932 (SPD)
Schlösser, Georg [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD)
Schlösser, Karl [Preußen]: 1919 (SPD)
Schluchtmann, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1930(SPD)
Schlüter, Else(verh.Berkmann)
[Hamburg]: 1932-1933 ? (SPD),1933 (SPD)
Schlüter, Ludwig [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Schlüter, Wilhelm [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Schmalfeldt, H(e)inrich [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Schmedemann, Walter [Hamburg]: 1933 (SPD)
Schmedemann, Wilhelm
[Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schmid (München), Eduard
[Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Schmidt, Eduard [Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD, KPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Schmidt, Emil [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Schmidt, Gustav [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Schmidt, Heinrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD)
Schmidt, Johannes [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Schmidt, Karl [Hamburg]: 1933 (SPD)
Schmidt, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Schmidt (Bockhornerfeld), Adolf
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1918-1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1927





Schmitz, Gerhard [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Schmitz (Berlin), Helene [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Schmuck, August [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD)
Schneck, Karl [Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Schneckenburger, Ehrhard
[Württemberg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Schneeberg, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]:
1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929
(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Schneider, Jakob [Bremen]: 1919-1920 (SPD)





Schneppenhorst, Ernst [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Schnier, Friedrich [Bremen]: 1933 (SPD)
Schnirch, Karl [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD)
Scholich (Breslau), Gustav







Schömer, Eduard [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1928-1931 (SPD)
Schöneburg, Artur [Thüringen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schönfelder, Adolph [Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)
Schöning, Johannes [Sachsen]: 1929-1930 (SPD)
Schönwälder, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schößler (Waldenburg), Wilhelm
[Preußen]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schotte, Hugo [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Schöttle, Erwin [Württemberg]: 1933 (SPD)
Schrader, Friedrich [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Schrader, Friedrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Schrader, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schradin, Laura [Württemberg]: VLVW (SPD)
Schramm, Willy [Bremen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
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Schramp, Berthold [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1928-1931 (SPD)
Schreck, Carl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schreiber (Hanau), Eduard





Schröder, Peter [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Schröder, Wilhelm [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Schröder, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]: 1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Schröder, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD)









1921-1924 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927
(SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932 (SPD)
Schropp, Hermann [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Schubert, Emil [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Schudy, Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schuhmacher, Henri
[Braunschweig]: 1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD, VSPD)
Schuler, Emil [Württemberg]: 1920-1924 (USPD),1928-1932 (SPD)
Schüler, Otto [Anhalt]: 1920 (USPD)
Schult, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Schulte, Albert [Hessen]: 1919-1921 (SPD)





1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929
(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
Schulz, Alfred [Hamburg]: 1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Schulz, August [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Schulz, Johann [Hamburg]: 1921-1924 (SPD),1927-1928 (SPD)
Schulz, Julius [Braunschweig]: 1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Schulz (Elbing), Paul [Preußen]: 1932-1933 (SPD)
Schulz (Kiel), Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schulze, Adolf [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Schulze, Alfried [Oldenburg]: 1919-1920 (SPD),1923-1925 (SPD)
Schulze, Ernst [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1932 (SPD)
Schulze, Hermann (Friedrich Her.
Otto) [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Schulze, Karl [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Schulze, Oskar [Bremen]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)




[Württemberg]: 1924-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Schumann, Gustav [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Schumann, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Schumann, Otto [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Schumann, Walter (Dr.)
[Mecklenburg-Schwerin]: 1932-1933 (NSDAP),1933 (SPD)+
Schümann, Reinhold [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Schurig, Otto [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Schütt, Richard [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Schütte, Albert [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Schwanke, Paul [Mecklenburg-
Schwerin]:
1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)+
Schwartz, Christian [Bayern]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Schwartz, Theodor [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Schwarz, Albert [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929 (SPD)
Schwarz, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Schwarz, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Schwarz, Julius [Preußen]: 1919-1921 (SPD)




Strelitz]: 1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Schwebel (auch Schwöbel), Georg
[Hessen]: 1927-1931 (SPD)
Seel, Friedrich Wilhelm [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Seele, Paul [Thüringen]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Seemann, Friedrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Segitz, Martin [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Seidel, Hans [Bayern]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Seidenberg, Johann [Oldenburg]: 1919 (USPD),1919-1920 (USPD)
Seifert, Martha [Sachsen]: 1933 (SPD)
Seifried, Josef [Bayern]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Seiger, Wilhelm [Schaumburg-
Lippe]: 1928-1931 (SPD)
Sellin, Eugen [Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Sellmer, Louis [Hamburg]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Selow, Robert [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Sengpiel, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]:
1920-1923 (USPD),1923-1927 (?),1927-1928 (SPD),1928-1932
(SPD)
Senne, Wilhelm Heinrich Friedrich
[Schaumburg-Lippe]: 1933 (SPD)
Sess, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Severing, Carl [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Seybold, Paul [Preußen]: 1919 (SPD)
Siegemund, Karl [Mecklenburg-
Strelitz]: 1923-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
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Siegnoth, Josef [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Siemer, Henry [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Siems, Heinrich [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Siemß, Elise [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Siering, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Sievers, Hans [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (KPD, VSPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD)
Sievert, Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1925-1928 (SPD)
Simon (Brandenburg), Anna
[Preußen]: Juni 1921-1925 (SPD)
Simon (Neusalz), Max [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Sindermann, Karl [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD)
Sinsel, Ludwig Maximilian Albert
[Anhalt]:
1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (NSDAP)
Sittenfeld, Max [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1933 (SPD)
Solmitz, Fritz (Dr.rer.pol.) [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Sommer, Alfred [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Sommer, Emil [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1933 (SPD)
Sommer, Jakob [Baden]: 1933 (SPD)
Sowa, Karl [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Spalding, Gustav [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Spangenberg, Fritz [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1932-1933 (SPD)
Spann, Michael [Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Speckhardt, Karl [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Speich, Emil [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Spengler, Friedrich [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Sperka, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD)
Spill, Fritz [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Spindler, Adolf [Sachsen]: 1920 (SPD)
Spindler, Emil [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Spreeberg, Max [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)




[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Stahmann, Heinrich [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD)
Stamer, Alfred [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Stampe, August [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920 (SPD)
Stang, Caspar [Schwarzburg-
Sonderhausen]: 1919-1920 (SPD)




Stark, Wenzel [Oldenburg]: 1920-1923 (USPD)
Starker, Franz [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Starosson, Franz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD)
Staub, Fritz [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Stechow, Franz [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Steeger, Julius [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD)
Steffan, Jakob [Hessen]: 1927-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Steffen, Heinrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Stegmann, Karl [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Stegmann, Otto [Thüringen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Stegner, Johann [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Stegner, Johann [Bayern]: 1920 (SPD)
Steinberg, Heinrich [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Steinbrecher, Georg [Preußen]: 1930-1932 (SPD)
Steinbrecher, Gustav
[Braunschweig]:
1918-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1924 (SPD,
VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Steinbrink, August [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Steinfeldt, Heinrich [Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)
Steinhäuser, Margarethe [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1930-1931(SPD)
Steinhäuser, Otto [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Steinmayer, Otto [Württemberg]: 1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Steitz, Johannes [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Stelling, Johannes [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD)
Stelling, Johannes [Lübeck]: 1919 (SPD)
Stelzer, Paul [Anhalt]: 1920-1924 (USPD)
Stengele, Ida(geb.Biedermann)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Stephan, Carl [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Stetter, Johannes [Württemberg]: 1920-1924 (USPD)
Stiegler, Anna [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
Stilcken, Otto [Hamburg]: 1924-1927 (SPD)
Stock, Christian [Baden]: 1921-1925 (SPD)
Stock, Jean [Bayern]: 1920-1924 (USPD)
Stockinger, Friedrich [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Stoecker, Walter [Preußen]: 1919-1920 (USPD)
Stoeffel, Paul [Preußen]: Mai 1919-1921 (SPD)
Stoll, Georg [Preußen]: 1924-1925 (SPD)
Stollberg (Burg), Gustav [Preußen]: 1925-1927 (SPD)
Stolten, Johanna [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
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Stolten, Otto [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Stoob, Friedrich [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Storck, Karl Ludwig [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD),1931-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Stöxen, Friedrich [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Strasser, Hermann [Württemberg]: VLVW (SPD)
Straub, Joseph [Württemberg]: VLVW (SPD)
Strecker, Reinhard [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1924-1927 (SPD)
Strobel, Georg [Baden]: 1921-1923 (SPD)
Strobl, Josef [Bayern]: 1933 (SPD)
Strube, Friedrich [Sachsen]: 1922-1926 (SPD)
Strübig, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1928-1931 (SPD)
Strunck, August [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Strüning, Wilhelm [Waldeck]: 1922-1925 (SPD)
Strutz, Karl Ludwig [Mecklenburg-
Schwerin]: 1932-1933 (SPD)
Stubbe, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Stubbe, Hermann [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Stubbe, Julie(geb.Ernst) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Stuber, Albert [Württemberg]: VLVW (SPD)
Stukowski, Johann [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Sturm, Fritz [Sachsen-Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Sturmfels, Otto [Hessen]: 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Süfke, Emil [Lübeck]: 1924-1925 (SPD)
Süßheim, Max [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Svenson, Wilhelm [Oldenburg]: 1920-1923 (USPD)
Szillat, Paul [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Tempel, Hermann [Sachsen]: 1923-1926 (SPD),1928-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD),1933 (SPD)
Tenner, Albin [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1929 (KPD)
Tenner, Albin [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Tennert, Friedrich Karl [Anhalt]: 1920-1924 (USPD)
Tensfeldt, Gustav [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD)
Tess, Karl [Lübeck]: 1927-1929 (SPD),1931 (SPD)
Thälmann, Ernst [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1928 (KPD),1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Theil, Emil [Bremen]: 1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Theuerjahr, Wilhelm [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (USPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD)
Thiel, Bertha [Sachsen]: 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Thiele, Adolf [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1929(SPD)
Thielemann, Otto [Braunschweig]: 1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Thieme, Oskar [Thüringen]: 1921-1924 (USPD)




Tholl, Franz [Preußen]: 1919-1920 (SPD)
Thomas, Helene [Preußen]: 1932-1932 (SPD)
Thomas, Hermann [Preußen]: 1921-1924 (SPD)
Thomas, Wilhelm [Hessen]: 1932-1933 (SPD)
Thümmel, Elise [Sachsen]: 1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Tietz, Georg [Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD)
Timm, Johannes [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Timmermann, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Tischer, Hermann [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Töbelmann, Di(e)rk [Bremen]: 1920 (USPD)
Tölle, August [Lippe]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD)
Tonn, Adolph [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Töpfer, Karl [Danzig]: 1935-1939 (SPD)
Törper, Wilhelm [Mecklenburg-
Strelitz]:
1919-1920 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD)
Tostmann, Wilhelm [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD)
Tragesser, Georg [Bayern]: 1928-1932 (SPD)
Traudt, Valentin [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Trautewein, August [Anhalt]: 1918-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1924 (SPD),1924-1928(SPD),1928-1932 (SPD)
Trautwein, Edith [Baden]: 1928-1929 (SPD)
Trinks, Oskar [Baden]: 1928-1929 (SPD),1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Trinowitz, Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Trumpfheller, Jakob [Baden]: 1928-1929 (SPD)
Trute, Fritz [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Tübel, Artur [Bayern]: 1919-1920 (USPD),1920-1924 (USPD),1931-1932 (?)
Tunger, Alexander [Sachsen]: 1919-1920 (USPD),1920-1922 (USPD)
Turban, Otto [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (SPD),1921-1924 (SPD)
Türk, Paula (Dr.) [Preußen]: 1920-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Twardy, Robert [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Uebersohn, Hermann [Danzig]: 1920-1922 (USPD)
Uhlhorn, Gustav [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Uhlig, Guido [Sachsen]: 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Uhlig, Karl Otto [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Ullrich, Karl [Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Ulm, Wilhelm [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD),1923-1927 (SPD)
Ulmer, Theodor [Preußen]: 1921-1925 (USPD)
Ulrich, Carl [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD)
Ulrich, Fritz [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1932-1933 (SPD)
Ulrich, Siegmund [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Umland, Klaus [Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
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(SPD)
Undeutsch, Albin [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Undeutsch, Ida [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Urban, Josef [Hamburg]: 1921-1924 (SPD)
Vetterlein, Emil [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (USPD)
Vetters, Friedrich [Hessen]: 1919-1921 (SPD)





Vögeding, Karl [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1923-1923 (USPD)
Vogel, Kurt [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Vogl, Karl (Dr. phil.) [Meiningen]: 1919 (SPD)
Vogler, Rudolf [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Vogler, Rudolf [Mecklenburg-
Strelitz]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Vogt, Franz [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Voht, Hermann [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Voigt, Wilhelm [Anhalt]: 1918-1919 (SPD),1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Völkel, Ernst [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Vorhölzer, Fanny [Württemberg]: VLVW (SPD)
Vorhölzer, Karl [Württemberg]: VLVW (SPD)
Vorköper, Ewald [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (USPD)
Wachenheim, Hedwig [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Wachner, Arno [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Waentig, Heinrich (Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (Wahlberichtigungdes LandeswahlA) (SPD, seit 3.10.1931 Fraktionslos)
Wagner, Dora [Hamburg]: 1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Wagner, Georg [Lübeck]: 1922-1923 (SPD)
Wagner, Helene [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Wagner, Paul [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Wahl, Max [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Wahnschaffe, Paul [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Wahrenburg, Friedrich
[Schaumburg-Lippe]: 1933 (SPD)
Waigand, Ludwig [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD)
Waldeck, Georg [Bremen]: 1930-1933 (SPD)
Waldvogt, Heinrich [Lippe]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Walter, Auguste [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1933 (SPD)
Walther, Max [Bayern]: 1919-1920 (SPD),1920-1924 (SPD),1931-1932 (SPD)
Warncke, Adolf [Lübeck]: 1928-1929 (SPD),1932 (SPD)
Warncke, August [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Wasner, Otto [Württemberg]: VLVW (SPD)
Wassermann, Heinrich
[Braunschweig]:
1918-1920 (USPD),1921-1922 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-
1929 (SPD)
Waterstrat, Wilhelm [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Weber, Andreas [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
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Weber, Friedrich [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Weber, Fritz [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933-1935 (SPD),1935-1939(SPD)
Weber, Wilhelm [Hessen]: 1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD)
Weber (Speyer), Josef [Bayern]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)




Oskar [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wegner, Kurt [Preußen]: 1931-1932 (SPD)
Wegner, Wilhelm [Lübeck]: 19191-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Wegscheider, Hildegard (Dr.)
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wehder, Eduard [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Wehle, Johann [Sachsen]: 1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wehmer, Friedrich [Mecklenburg-
Schwerin]:
1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1927
(SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933
(SPD)+
Wehner, Karl [Baden]: 1919-1921 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wehrmann, August [Lippe]: 1921-1925 (SPD)
Weidemann (Insterburg), Wilhelm
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Weigelt, Viktor [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Weiland, Erna [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (SPD)
Weimer, Jakob [Württemberg]: 1927-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Weiner, Karl [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Weinheber, Paul [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928(SPD),1928-1931 (SPD)
Weishaupt, Hellmuth [Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Weiß, Alfred [Lübeck]: 1926 (SPD),1926-1932 (SPD)
Weißmann, Anton [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Weitendorf, Anton [Lübeck]: 1921 (SPD)
Weitz, Matthäus [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Wellmann, Johann [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD)
Wellmann (Osnabrück), Alwine
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Wende (Bromberg), Richard
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Wendt, Johanna [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Wendt, Karl [Coburg]: 1919-1920 (SPD)
Wentker, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Werner, Eugen [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD),1923-1927 (SPD),1927-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Werner, Friedrich [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Wesemeier, August [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD),1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD,VSPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Westphal, Max [Preußen]: 1933 (SPD)
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Weyl, Hermann (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (USPD),1921-1925 (USPD),1925 (SPD)
Wichtendahl, August [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Wick (Oberursel), Richard
[Preußen]: 1921-1925 (USPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Wiczorowsky, Georg [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Widmann, Ernst Wilhelm [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wieber, Georg Friedrich
[Thüringen]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Wiechmann, Hans [Danzig]: 1933-1935 (SPD),1935-1939 (SPD)
Wiechmann, Hermann [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Wiegleb, Fritz [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Wierschowski, Wladislaus [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Wiesner, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Wilde, August [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD)
Wilke, Hermann [Preußen]: 1928-1932 (SPD)
Willig, Andr. [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Windau, Josef [Preußen]: 1919-1921 (USPD)
Winkelmann, Karl [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Winker, Friedrich [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD)
Winkler, Max [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Winnig, August [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Winter, August [Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Winter, August [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Winter, Franz [Schwarzburg-
Rudolstadt]: 1919-1920 (SPD)
Winter, Friedrich [Lippe]: 1929-1933 (SPD),1933 (SPD)
Winzer, Wilhelm [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Wirth, Alois [Baden]: 1921-1925 (SPD)
Wirth, Ferdinand Robert [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD),1926-1929(ASP)
Wirthel, Bertha(geb.Fischer)
[Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Wirthel, John [Lübeck]: 1926-1929 (SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Wischnewsky, August [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Witt, Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (SPD)
Wittfoot, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Wittich (Hessen), Heinrich
[Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Wittig, Bruno [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Wittmaack, Ernst [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Witzke, Oskar [Preußen]: 1919-1920 (USPD)
Wohlers, Robert (Dr.) [Mecklenburg-
Schwerin]:
1924-1926 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932
(SPD),1932-1933 (SPD)
Wohlgemut, Toni [Danzig]: 1920 (SPD)




Wolf, Heinrich [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Wolf, Hermann [Anhalt]: 1921-1924 (USPD)
Wolfradt, Hermann [Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Wollers, Ernst [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Wollmann, Friedrich [Hamburg]: 1933 (SPD)
Wolter, Ernst [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Wooge, Emil [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
Wübbenhorst, Ilsa [Oldenburg]: 1931-1932 (SPD)
Wübbenhorst, Wilhelm
[Oldenburg]: 1923-1925 (SPD)





Wunderlich, Robert [Bayern]: 1919 (SPD)
Wünschmann, Bernhard [Bremen]: 1919 (SPD)
Wurbs, Kurt [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (MSPD)
Wurzel, Paul [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Wuschick, Adolf [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Wutzky, Emil [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Zabe, Grete(geb.Tischkowski)
[Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Zabel (stettin), Arthur [Preußen]: 1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Zachert, Eduard [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Zaffke, Julius [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Zander, Arnold [Lübeck]: 1924-1926 (SPD),1926-1928 (SPD)
Zehetmair, Josef [Oldenburg]: 1919 (SPD),1919-1920 (SPD),1920-1923 (SPD),1923-1925 (SPD)
Zeigner, Erich (Dr.) [Sachsen]: 1922-1923 (SPD)
Zelck, Max [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (USPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Zeller, Eugen [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Zernicke, Hermann [Württemberg]: VLVW (SPD)
Zetkin, Clara [Württemberg]: VLVW (USPD)
Ziegler, Hans [Württemberg]: VLVW (USPD),1920-1924 (USPD)
Ziegler, Paulus [Hamburg]: 1919-1921 (USPD),1921-1924 (KPD)
Ziehl, Heinrich [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Ziesler/Ziessler/Zießler, Otto
[Bremen]: 1920-1921 (USPD),1927-1930 (SPD),1931-1933 (SPD)




Zimmerer, Wilhelm [Bayern]: 1928-1932 (SPD)
Zimmermann, Emil [Oldenburg]: 1920-1923 (USPD),1923-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Zimmermann, Richard [Thüringen]: 1920-1921 (USPD),1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD),1927-1929 (KPD),1929-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
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Zinnecker, Georg [Württemberg]: VLVW (SPD)
Zinnkann, Heinrich [Hessen]: 1924-1927 (SPD),1927-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Zint, Hans (Dr.) [Danzig]: 1920 (SPD)
Zörgiebel, Karl [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Zühlsdorf, Elisabeth [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Zurmühlen, Heinrich [Waldeck]: 1919-1922 (SPD)
Zwahr, Gustav [Sachsen]: 1919-1920 (SPD)
Zwoch, Hermann [Anhalt]: 1918-1920 (SPD)
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Wirtschaftsverbände/Wirtschaftsparteien
Summe der Abgeordneten: 147
Anders, Hans [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (WV)
Aßmann, Hermann [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Au, Adam von [Baden]: 1921-1925 (WP), 1925-1929 (WP), 1929-1933 (WP), 1933 (WP)
Bauer, Friedrich [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (DB)
Bielefeld, Heinrich [Bremen]: 1932-1933 (WP)
Bischoff, Georg [Preußen]: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Bohl, Otto [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (WV)
Brachmann, Karl [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (DDP), 1919-1920 (WV)
Brauer, Otto [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (BAM)
Bredt, Viktor (Dr. Dr.) [Preußen]: 1921-1924 (WP)
Brückner, Robert [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Bull, Carl [Mecklenburg-Schwerin]: 1926-1927 (WP), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Burmeister, Kurt [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (WP)
Colosser, Otto [Preußen]: 1927-19281928-1928 (WP)
Dannenberg, Otto [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Diestel, Alfred [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP), 1928-1931 (DNVP), 1931-1932 (WP)
Dinkgrese, Bernard [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (Z (Gast bei DVP)), 1924-1927 (Z(Gast bei DVP)), 1928-1931 (Z (Gast bei DVP))
Donners, Karl [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Drewitz, Hermann [Preußen]: 1921-1925 (WP), 1925 (WV (WP))
Dumjahn, Willy (Dr.) [Sachsen]: 1926-1929 (WP)
Eddelbüttel, Friedrich (Dr.)
[Hamburg]:
1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931
(DVP)
Enterlein, Max [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Fassemeier, Gustav [Lippe]: 1925-1929 (WV), 1929-1933 (VRP)
Flach, Clemens [Thüringen]: 1929-1932 (WP)
Foerster, Emil [Hamburg]: 1928-1931 (WP)
Frick, Max [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Fricke, [Braunschweig]: ?-1930 (WV)
Fröhmcke, Otto [Mecklenburg-
Strelitz]: 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Fürth, Franz [Thüringen]: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Geißler, Edmund [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (DB)
Gerstenhauer, Max [Thüringen]: 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Grosske, Hermann [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Großmann, Walther [Sachsen]: 1926-1929 (WP)
Grüter, Franz [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Gundlach, Franz [Mecklenburg- 1919-1920 (Dem.), 1920-1923 (Dem.), 1923-1927 (BAM), 1927-
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Strelitz]: 1928 (DDP), 1928-1932 (WV), 1932-1933 (BAM)
Günther, Oscar Heinrich
[Sachsen]:
1919-1920 (DDP), 1922-1926 (DDP), 1929-1930 (WP), 1930-1933
(WP)
Gutknecht, Anton [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DNVP)
Haase, Franz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1926-1927 (WP), 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP)
Haase (Liegnitz), Wilhelm
[Preußen]: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Haskamp, August [Oldenburg]: 1928-1931 (WP)
Heinsius, Karl [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1926 (DVP)
Hellwig, Max [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Hentschel, Max [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Hermann, Karl [Baden]: 1925-1929 (BV), 1929-1933 (WP), 1933 (WP)
Hestermann, Gustav [Preußen]: 1928-1932 (WP)
Hilbert, Anton [Baden]: 1929-1933 (BLB), 1933 (WP)
Hirsch, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931(DVP)
Holzamer, Franz [Preußen]: 1921-1924 (WP)
Hüne, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931(DVP), 1931-1932 (DVP)
Hurtzig, Dittmar [Hamburg]: 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP), 1928-1931 (DVP), 1931-1932(WP)
Isaac, Max [Hamburg]: 1919-1921 (WP)
Jacobs, Heinrich (Schönberg)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (?), 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Kaiser, Hermann [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Kayser, Otto [Thüringen]: 1927-1929 (WP)
Kießling, Oskar [Sachsen]: 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Klamt, Hermann (Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Köhn, Johann [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP)
Köller, Max [Mecklenburg-Strelitz]: 1918-19191919-1920 (WV)
Krause, Louis [Thüringen]: 1920-1921 (DNVP), 1924-1927 (TOB), 1927-1929 (WP), 1929-1932(WP)
Sachse, Hugo [Sachsen]: 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Kunath, Alfred [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Ladendorff, Carl [Preußen]: 1921-1925 (WP), 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Laubach, Wilhelm [Mecklenburg-
Schwerin]:
1924-1926 (DNVP / VAG), 1926-1927 (DNVP), 1927-1929 (WP),
1929-1932 (WP / ANM)
Lauterbach, Karl [Sachsen]: 1926-1929 (WP)
Liebald, Moritz [Braunschweig]: 1918-1920 (LWV), 1920-1922 (LWV), 1922-1924 (LWV, DVP/WV),1924-1927 (Parl. AG (WEL)), 1927-1930 (WV)
Liebermann, Franz [Hamburg]: 1919-1921 (WP)
Linkmann, Karl [Thüringen]: 1924-1927 (TOB), 1929-1932 (WP)
Lübstorf, Ludolf [Mecklenburg-
Schwerin]: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Luhmann, Fritz (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Maedel, Max [Preußen]: 1924-1925 (WP), 1925-1928 (WV (WP))
Mähl, Wilhelm [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1928-1931 (DVP)
Marx, Albert [Anhalt]: 1924 (WP), 1924-1925 (WP)
Meibohm, Carl [Hamburg]: 1924-1927 (DDP), 1928-1931 (WP)
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Meier, Johannes [Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1924-1927 (DVP)
Mensching, Heinrich Johann
Wilhelm [Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (WP)
Nebe, Bernhard [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (?), 1927-1928 (AGHG), 1928-1932 (WV)
Nienaber, Friedrich [Bremen]: 1927-1930 (Brem. AG (WV)), 1932-1933 (WP)
Oertel, Paul [Thüringen]: 1929-1932 (WP)
Pannwitz, Gotthold (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (WV)
Perschke, Karl [Preußen]: 1925-1928 (WV (WP)), 1928-1932 (WP)
Radloff, Franz [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-19191920-1923 (WV), 1927-1928 (DNVP), 1928-1932 ? ()
Reese (Braunschweig),
Hermann [Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (WEL)), 1927-1930 (WV)
Regier, Peter [Danzig]: 1927-1930 (W)
Reinke, Paul [Mecklenburg-
Strelitz]: 1920-1923 (WV), 1923-1927 (BAM)
Renzow, Heinrich [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP)
Rhode (Frankfurt/Main),
Werner (Dr.) [Preußen]:
Mai 1924-1925 (WP), 1928-1932 (WP, seit 2.8.1931 Radikaler
Mittelstand)
Röder, Rudolf [Oldenburg]: 1928-1931 (WP)
Rohde, Karl [Mecklenburg-
Strelitz]: 1928-1932 (WV)
Roschke, Erich (Dr.) [Lippe]: 1925-1929 (WV)
Schauseil, Max [Hamburg]: 1919-1921 (WP)










[Mecklenburg-Schwerin]: 1927-1929 (WP), 1929-1932 (WP / ANM)
Schumacher, Hermann
[Hamburg]: 1919-1921 (WP), 1921-1924 (DVP), 1928-1931 (WP)
Schwabe, Karl [Mecklenburg-
Strelitz]: 1919-1920 (WV), 1920-1923 (WV)
Sönnichsen, Fritz [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (WP), 1921-1924 (WP)
Spielmann, Josef [Baden]: 1929-1933 (WP), 1933 (WP)




Schwerin]: 1921-1924 (DB), 1924-1926 (WP)
Stöppler, August [Lippe]: 1929-1933 (WP)
Südekum, Otto [Braunschweig]: 1927-1930 (WV)
Tiedt, Richard [Mecklenburg-
Strelitz]: 1918-1919 (DDP), 1920-1923 (WV)
Tietböhl, Robert [Mecklenburg-






1920-1923 (WV), 1923-1927 (DNVP), 1927-1928 (DNVP), 1928-
1932 (DNVP)
Beck, Hinrich von der [Hamburg]: 1919-1921 (WP)
Voß, Louis [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (WP)
Wachler, Heinrich (Dr. phil.)
[Braunschweig]: 1927-1929 (WV)
Wächter, Hermann [Thüringen]: 1927-1929 (WP)
Wagner, Richard [Sachsen]: 1929-1930 (WP)
Walter, Wilhelm [Anhalt]: 1928-1932 (WP), 1932-1933 (AHG)
Weber, Friedrich (Dr.)
[Mecklenburg-Strelitz]: 1918-19191919-1920 (WV)









Wilhelm, Walter (Dr.) [Sachsen]: 1926-1929 (WP), 1929-1930 (WP), 1930-1933 (WP)
Winckler (Triebel), Arthur
[Preußen]: 1931-1932 (WP)
Wolk, Paul [Hamburg]: 1928-1931 (WP)
Wulff, Franz Christian (Dr.)
[Hamburg]: 1919-1921 (WP)
Bauer, Heinrich (Dr.) [Lübeck]: 1924-1926 (WG)
Boll, Wilhelm [Lübeck]: 1924-1926 (WG)
Breinig, Prof. Egon [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Eschenburg, Wilhelm [Lübeck]: 1924-1926 (WG)
Ewers, Hans [Lübeck]: 1923-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
Grabner, Georg [Lübeck]: 1923-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932(HVB)
Heinsohn, Karl [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.), 1924-1925 (WG)
Henk, Fritz [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929(HVB), 1929-1932 (HVB), 1932-1933 (DNVP)
Keibel, Rudolf (Dr.) [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Koltze, Marie [Lübeck]: 1921-1924 (BPL), 1924-1927 (WG)
Kühl, Christian [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1931-1932 (HVB)
Leichtweiß, L. [Lübeck]: 1924-1925 (WG)
Lewe, Walter [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1927 (HVB)
Neumark, Moritz (Dr.) [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG), 1926-1929(HVB), 1929-1932 (HVB)
Pederzani, Alois [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Rosenquist, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.), 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
Schetelig, Max [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB)
Schwertfeger, E. [Lübeck]: 1924-1925 (WG)
Siering, Karl (Dr.) [Lübeck]: 1924-1926 (WG)
1924-1926 (WG), 1926-1929 (HVB), 1929-1932 (HVB), 1932-1933
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Stolterfoht, Hermann [Lübeck]: (HVB)
Thiel, Heinrich [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.), 1924-1925 (WG)
Vorkamp, Hermann [Lübeck]: 1924-1926 (WG), 1928-1929 (HVB)
Ziesenitz, Kurt [Lübeck]: 1921-1924 (BPL), 1924-1926 (WG)
378
Zentrum
(mit CSP und CVP) - aber ohne BVP (siehe gesonderte Liste)!




[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z),
Albietz, Karl [Baden]: 1919-1921 (Z),
Altegoer, Gustav
[Preußen]:
1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z),
am Zehnhoff, Hugo
(Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Ammann, Albert
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Andre, Josef
[Württemberg]:
VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
1933 (Z),






1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1929 (Z),
Badenberg, Albertine










(Dr.) [Baden]: 1920-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Baumhoff, Josef
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Baur, Ludwig (Prof. Dr.)
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1925 (Z),
Bausch, Anton [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Beck, Karl [Preußen]: 1925-1928 (Z),
Behrendt (Danzig),





Belzer, Franz [Baden]: 1919-1921 (Z),
Bensch, Georg 1919-1921 (Z),
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[Preußen]:








Eduard [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Beyerle, Josef (Dr.)
[Württemberg]: 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Beyerle, Maria [Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1926-1928 (Z),
Beyrich, Franz
[Hamburg]:
1928-1931 (Z (Gast bei DVP)), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z (Gast bei
DStP)),
Bitter, Hermann
[Oldenburg]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Blank, Christian
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Blank, Pankraz [Hessen]: 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933(Z), 1933 (Z),
Bock, Lorenz
[Württemberg]:
VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
1933 (Z),
Boden, Wilhelm (Dr. iur.












[Oldenburg]: 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1933 (Z),
Brentano di Tremezzo,
Otto Rudolf von [Hessen]: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z),
Brockmann, Johannes
[Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Brüning, Heinrich
[Preußen]: 1928-1929 (Z),










[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z),






Joseph [Preußen]: 1927-1928 (Z),
Cremer (Dortmund),
Arnold (Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Crone-Münzebrock,
August (Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (Z),
Dangel, Josef
[Württemberg]: 1923-1924 (Z), 1924-1928 (Z),
Denis, Johannes
[Oldenburg]: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z),
Deufel, Kaspar [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Diehl, Lorenz [Hessen]: 1933 (Z),
Diel (Burg Layen),
Jacob [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Dietrich, Emil [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933(Z), 1933 (Z),
Dinslage, Anton
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Dissinger, Paul [Bayern]: 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Doering, Eduard
[Danzig]: 1930-1933 (Z),







1919-1920 (CVP), 1920-1921 (CVP), 1921-1923 (Z), 1923-1924 (Z), 1924-






[Oldenburg]: 1919 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Duffner, Josef [Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Eberhardt, Richard
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z),
Eckholt, Bernhard
[Oldenburg]: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z),
Effert, Johann
[Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),




[Lübeck]: 1926-1929 (Z), 1929-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Eichenlaub, Valentin
[Baden]: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Eickelboom, Sibylla
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Eiserloh, Jakob [Danzig]: 1927-1930 (Z),
Eismann, Adam (Dr.)
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[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Elsner (Hausdorf),
Heinrich [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Engelhardt, Josef
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Enneking, Heinrich
[Oldenburg]: 1919 (Z), 1919-1920 (Z),
Esser, Thomas





1921-1925 (DVP), 1925-1928 (DVP), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-
1931 (Z),
Faltin, Joseph [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),





[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Feigel, Ignaz





Felder, Karl [Hessen]: 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z),
Feldhuß, Maria
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Fink, Johannes [Bayern]: 1928-1932 (Z),
Fink, Joseph [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Fischer, Friedrich
[Baden]: 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z),






[Baden]: 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Formell, Karl [Danzig]: 1924-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z),
Franzke (Schönau),





1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z),
Fuchs, Hedwig
[Hamburg]: 1931 (Z),
Fuchs, Karl [Danzig]: 1920-1921 (Z), 1923-1924 (Z), 1927-1930 (Z),
Gaikowski, Richard
[Danzig]: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z),











[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),





Juni 1920-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-
1933 (Z), 1933 (Z),
Gleichenstein, Alfred
Frhr. v. [Baden]: 1919-1921 (Z),
Gödde, Anton [Preußen]: 1922-1925 (Z),
Goebel, Hermann
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z),
Göhrs, Anton
[Oldenburg]:
1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Görlacher, Ignaz
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Gospos, Alois [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Gottschlich, Alwin
[Hamburg]: 1931-1932 (Z), 1933 (Z),
Gottwald (Berlin), Adolf
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1930-1932 (Z),
Graf, Eugen
[Württemberg]: VLVW (Z),
Graf, Friedrich [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Graß (Coblenz), Fritz
(Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Graw (Wormditt), Josef
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1929 (Z),
Grebe, Friedrich
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z),
Griep, Wilhelm







1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Groß, Johannes
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z),
Günther, Johannes
[Danzig]: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z),
Haas, Franz [Baden]: 1928-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hagemann, Josef
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Hager, Paul (Dr.)
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[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z),
Hallmann, [Danzig]: 1927-1930 (Z),
Hanser, Gustav
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z),
Harsch, Peter [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933(Z), 1933 (Z),
Hartmann, Gustav
[Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hartong, Conrad
[Oldenburg]: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (DVP), 1923-1925 (Z),
Härtrich, Ernst (Dr.)
[Thüringen]: 1920-1921 (LB), 1920-1923 (Z),
Haßkamp, Josef
[Oldenburg]: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z),
Häßler, Karl [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hattemer, Elisabeth
(Else) [Hessen]:
1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932
(Z), 1932-1933 (Z),
Hebborn, Gerhard
[Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Heck, Franz [Baden]: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hegmann, Heinrich




[Hessen]: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Heinzmann, Otto




Fritz [Preußen]: 1927-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Hensen (Godesberg),










[Württemberg]: 1924-1928 (Z), 1928-1929 (Z), 1932-1933 (Z),
Hermes, Andreas (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (Z),
Herold, Carl [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z),
Hertel, Carl (Dr.)
[Bremen]:
1919-1920 (CVP), 1920-1921 (CVP), 1921-1923 (Z), 1923-1924 (Z), 1924-
1927 (Z (Hospitant bei DDP)), 1927-1930 (Z (Hospitant bei DDP)), 1930-
1933 (Z (Hospitant bei DStP)),
Heß (Ahrweiler),
Joseph (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Heßberger, Maria
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
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Heßlein, Paul [Sachsen]: 1920-1922 (Z),
Hettlage, Karl Maria (Dr.
iur.) [Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Heurich, Fridolin
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hillenbrand, Karl
[Preußen]: 1929-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Hirtsiefer, Heinrich (Dr.
med. h.c. Dr.-Ing. e.h.)
[Preußen]:




1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Hoffmann, Wolfgang
(Dr.) [Baden]: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Hofmann, Johann Philipp




[Danzig]: 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z),
Hönig (Lichtenberg),
Johannes (Dr.) [Preußen]: 1930-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Honikel, Friedrich








[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Huster (Trier), Heinrich
[Preußen]: 1928-1932 (Z),
Ille, Heinrich [Hessen]: 1927-1931 (Z),
Jacoby-Raffauf,
Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Jahn, Philipp [Bremen]: 1931-1933 (Z), 1933 (Z),
Jakob (Bocholt),
Joseph [Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Jaletzky, Emil [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Janzen, Friedrich




1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Kaim, D. Emil
[Württemberg]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),




(Dr.) [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),





Wilhelm [Preußen]: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Keller, Jakob [Hessen]: 1927-1931 (Z),
Keller, Josef
[Württemberg]: 1920-1924 (Z), 1925-1928 (Z),
Kemper, Heinrich
[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Kiechle, Norbert
[Württemberg]: VLVW (Z),
Kiefer, Erhard [Baden]: 1919-1921 (Z),









1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Knoll, Wilhelm [Hessen]: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z),
Köberle, Josef




[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Köhler, Dr h.c. Heinrich
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1927 (Z),
Kölges, Max [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
König, Bernhard
[Oldenburg]: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z),
König, Josef
[Württemberg]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Kopf, Ferdinand [Baden]: 1919-1921 (Z),
Korintenberg, Werner






[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Kramer, German
[Baden]: 1928-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Kreil, Heinrich [Preußen]: 1933 (Z),
Kreker, Ernst [Preußen]: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Kremer (Düsseldorf),
Eduard [Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Krückel, Werner Josef
[Preußen]: 1929-1932 (Z),
Krug, Philipp [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925 (Z),
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Küchle, Aloys





Kuhn, August [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Kuhn, Johann
[Württemberg]: 1931-1932 (Z),





1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939
(Z),
Küsters, Matthias
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Landmann, Marie




Richard [Preußen]: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Langewand, Franz
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Lauer, Amalie (Dr.)
[Preußen]:
Mai 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-
1933 (Z), 1933 (Z),
Lauscher, Albert (Dr.)
[Preußen]:
1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Lautenbacher, Hans




[Oldenburg]: 1991-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z),
Lemke, Bruno [Danzig]: 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z),
Lenhart, Georg
[Hessen]: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z),
Letocha, Augustin
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Letterhaus, Bernhard
[Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Lingens, Erich
[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Linneborn, Johannes
(Dr.Dr.) [Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Lins, Eduard
[Württemberg]: 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Linz (Wiesbaden),









[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Maaßen, Wilhelm
[Preußen]: 1928-1932 (Z),
Maiß, Georg [Preußen]: 1919-1921 (Z),
Mallach, Paul [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Manin, Josef [Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z),
Mantke (Gleiwitz),
Joseph [Preußen]: 1922-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Marx (Düsseldorf),
Wilhelm [Preußen]: 1919-1921 (Z),
Mast, Karl [Baden]: 1919-1921 (Z),
Mathieu, Wilhelm
[Danzig]: 1926-1927 (Z), 1927-1930 (Z),
Matuschka, Michael Graf








Artur [Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Merx (Köln), Peter
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Metzinger, August
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Meyer (Holte), Franz
[Oldenburg]:
1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932
(Z), 1932-1933 (Z),
Möhler, Paul Anton







Müller, Wilhelm [Baden]: 1919-1921 (Z),
Müller (Neuwied),




[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Nassal, Anton













Alfred [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Niestroj, Josef
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Noll, Karl II. [Hessen]: 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Nothelfer, Friedrich
[Württemberg]: VLVW (Z),
Nuss, August [Hessen]: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z), 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z),
Oberndorff, Fritz Graf
von (Dr.) [Baden]: 1933 (Z),
Oppenhoff, Joseph
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Osterwald, Otto




1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Otte (Charlottenburg),
Bernhard [Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Otto, Mathilde [Baden]: 1919-1920 (Z),
Panther, Josef [Baden]: 1933 (Z),
Papen, Franz von








(Dr.) [Preußen]: 1933 (Z),
Petry, Johann [Preußen]: 1925-1928 (Z), 1932-1932 (Z),
Peucker, Franz (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Pingel, Franz [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1929-1932 (Z),
Pollich, August
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Porsch, Felix (Dr. Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1930 (Z),
Posack, Albert [Danzig]: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z),
Potrykus, Franz
[Danzig]: 1930-1933 (Z), 1935-1939 (Z),
Puchowski, Georg











[Württemberg]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Retzbach, Anton (Dr.)
[Baden]: 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Rhiel (Fulda), Andreas
[Preußen]:
1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Richtarsky, Hermann
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Rigel, Maria [Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Risch, Adolf [Baden]: 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Rist, Luise




[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Roeingh, Theodor











Heinrich [Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Rothländer, Helene
[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Rudolf, Franz (Dr.)
[Baden]: 1933 (Z),
Rüger, Richard [Baden]: 1921-1925 (Z),
Rump, Georg [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z (DHP), bis 21.5.1924 ständiger Gast Z),
Rürup, Heinrich
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Rütten, Friedrich
[Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Sack, Anton [Baden]: 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z),
Sante, Wilhelm
[Oldenburg]:
1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z),








[Danzig]: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z),
Schaaf, Anton









[Württemberg]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),




[Württemberg]: 1920-1924 (Z), 1924-1928 (Z),
Schilke, Eduard
[Danzig]: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z),
Schill, Lambert [Baden]: 1921-1925 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Schmedding, Adolf (Dr.)
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Schmelzer, Josef
















1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Schmitt, Adam Joseph
Johann (Dr.) [Hessen]: 1919-1921 (Z),
Schmitt, Josef (Dr.)
[Baden]: 1921-1925 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Schmitt (Düsseldorf),
Jakob (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Schmitt (Fulda), Karl
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Schmitt (Molsberg),
Jacob [Preußen]: 1921-1925 (Z),
Schmittmann, Benedict













[Hessen]: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Schuler, Joseph
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1921 (Z),
Schüling, Hermann




Anton [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z),
Schulz, Johannes





Schwan, Anton [Baden]: 1933 (Z),
Schwarz, Wilhelm
[Baden]: 1930-1933 (Z), 1933 (Z),
Schwarz (Frankfurt),






(Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Semrau, Maria [Danzig]: 1930-1933 (Z),
Seubert, Rudolf [Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Siebert, Klara geb.Ritter
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1933 (Z), 1933 (Z),
Sieverding, Bernhard




[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z),
Spang, Alfred [Baden]: 1919-1921 (Z),
Späth, Alois [Hessen]: 1927-1931 (Z),
Spengler, August
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1923 (Z),
Splett, Franz [Danzig]: 1920-1923 (Z), 1923-1925 (Z),
Spohn, Hugo [Danzig]: 1920-1921 (Z),
Sprenger, Joseph
















Steiger, Heinrich (Dr. Dr.




1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Stiegele, Felix
[Württemberg]: VLVW (Z), 1920-1924 (Z),
Stieler, Georg [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z),
Stoffels, Elisabeth
[Preußen]:
1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Stohr, Albert (Dr.)
[Hessen]: 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Strahl, Anton
[Württemberg]: 1924-1928 (Z),
Straub, August [Baden]: 1919-1921 (Z),
Teitscheid, Viktor
[Preußen]: 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z),
Teschner (Kleiditten),




[Oldenburg]: 1925-1928 (Z), 1928-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Thiele (Bünde/Westf.),
Hermann [Preußen]: 1930-1932 (Z),
Thome, Hubert






[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z), 1929-1930 (Z),
Uebel, Philipp [Hessen]: 1919-1921 (Z), 1921-1924 (Z),
Ulitzka, Karl [Preußen]: 1922 (Z),
Ulrich, Rudolf [Baden]: 1930-1933 (Z),
Vennen (Elberfeld),










[Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),















[Hessen]: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Weinand, Maria (Dr.
phil) [Preußen]: 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Weismantel, Leo
[Bayern]: 1924-1928 (CSP),
Weiß, Paul [Danzig]: 1920-1923 (Z), 1923-1927 (Z), 1927-1930 (Z), 1930-1933 (Z), 1935-1939(Z),
Weißhaupt, Josef
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1929 (Z),
Wempe, Heinrich
[Oldenburg]:




Wesp, Johann [Hessen]: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Wessel, Helene
[Preußen]: 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Wester, Fritz (Dr.med.)
[Preußen]: Mai 1923-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933 (Z), 1933 (Z),
Wiedemann, Anton
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Wildermann, Rudolf
[Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1926 (Z),
Willenborg, Bernhard
[Oldenburg]: 1919 (Z), 1919-1920 (Z), 1920-1923 (Z),
Winter, Kaspar [Hessen]: 1924-1927 (Z), 1927-1931 (Z), 1931-1932 (Z), 1932-1933 (Z),
Wintermann, Bernard
[Hamburg]: 1932-1933 (Z (Gast bei DStP)), 1933 (Z),










1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z), 1925-1928 (Z), 1928-1932 (Z), 1932-1933
(Z), 1933 (Z),
Zawadzki, Konstantin




[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
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Ziegelmeyer, Josef
[Baden]: 1919-1921 (Z), 1921-1925 (Z),
Zigahl, Angela




Wilhelm (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (Z), 1921-1922 (Z),
Zuper, Martha [Danzig]: 1921-1923 (Z), 1925-1927 (Z),
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Berufsständische Gruppierungen
Summe der Abgeordneten: 13
Allerheiligen, Diedrich
[Bremen]:
1919-1920 (Kh/DDP),1920-1921 (Kh),1921-1923 (BS),1923-1924
(DDP),1924-1925 (DDP)
Böhm, Walther [Danzig]: 1923-1927 (Fischer und Räucherer),1927-1930 (Fischer und Räucherer)
Deutsch, Arthur [Danzig]: 1930-1933 (Eisenbahn- und Hafenbedienstete)
Dünnemann, Heinrich
[Bremen]: 1919-1920 (kBA)
Hänel, Georg [Waldeck]: 1925-1929 (HB)
Hollenberg, Wilhelm
[Bremen]: 1919-1920 (Kh)
Kalbe, Hugo [Waldeck]: 1925-1929 (HB)
Kaule, Gustav Karl Ernst
[Schaumburg-Lippe]: 1925-1928 (HB),1928-1931 (HB)
May, Franz [Bremen]: 1919-1920 (Kh/DDP),1920-1921 (Kh)
Meinert, Adolf [Bremen]: 1919-1920 (Kh),1920-1921 (Kh),1921-1922 (BS)
Reinisch, Robert
[Schaumburg-Lippe]: 1922-1925 (HB),1925-1928 (HB)
Stallmann, Louis [Bremen]: 1919-1920 (Kh/DDP),1920-1921 (Kh)





Summe der Abgeordneten: 336
(Beachten Sie bitte auch die Änderungen gegenüber der gedruckten Fassung dieser Liste in Wilhelm
Heinz Schröder, Wilhelm Weege, Martina Zech: Historische Parlamentarismus-, Eliten- und
Biographieforschung, Historical Social Research / Historische Sozialforschung, Supplement No. 11 (2000),
S. 208-218.)
Ammann, Ellen [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932(BVP),1932-1932 (BVP)
Ammon, Lina [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Arendsee, Martha [Preußen]: 1919-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD),1921-1925 (VKPD)
Arnoldi, Ilse von [Hamburg]: 1921-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP)
Aschenbrenner, Rosa [Bayern]: 1920-1922 (VKPD),1924-1928 (KPD),1928-1932 (KPD)
Bachem (Königswinter), Emma
[Preußen]: 1922-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1929 (Z)
Badenberg, Albertine [Preußen]: 1925-1928 (Z),1928-1932 (Z)
Bahnson, Minna [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921-1923 (DDP),1923-1924(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Balser, Karoline (Lina) [Hessen]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1927-1931(DDP)
Bardenheuer, Rita (Marie?)
[Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD)
Bartels, Elise [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Barth, Klara [Bayern]: 1920-1924 (BVP),1924-1928 (BVP),1928-1932 (BVP),1932-1933(BVP),1933 (BVP)
Bauer, Ida [Sachsen]: 1929 (SPD)
Bautz, Marie(geb.Bachmann)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Baxmeier, Marta [Bremen]: 1931-1933 (KPD)
Becker, Gesine [Bremen]: 1920-1921 (KPD),1921-1923 (KPD),1923-1924 (KPD),1924-1927(KPD),1927-1930 (KPD)
Becker, Lina [Hamburg]: 1924-1927 (KPD)
Becker, Marie [Hamburg]: 1924-1927 (DVP)
Beckmann, Emmy [Hamburg]: 1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP),1928-1931 (DDP),1931-1932(DStP),1932-1933 (DStP)
Bernays, Marie (Dr.) [Baden]: 1921-1925 (DVP)
Bernstorff, Gräfin Hermine von
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DNVP)
Berthold, Hermine [Bremen]: 1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Beyer, Adele [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Beyerle, Maria [Baden]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1926-1928 (Z)
Bierau, Else [Hessen]: 1919-1921 (SPD)
Birnbaum, Maria [Hessen]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1927-1931 (DVP)
Blase, Therese [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1930(SPD)
Bollmann (Halberstadt), Minna
[Preußen]:
1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD),1933 (SPD)
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Bracht, Auguste [Lippe]: 1919-1921 (SPD)
Brand, Maria [Oldenburg]: 1919-1920 (Z)
Brickenstein, Cecilie [Bremen]: 1930-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Brückner, Mathilde [Württemberg]: VLVW (SPD),1932-1933 (SPD)
Bültmann, Mily [Sachsen]: 1920-1922 (DNVP),1922-1926 (DNVP),1926-1929 (DNVP),1929-1930 (DNVP)
Büttner, Eva [Sachsen]: 1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Christmann, Sofie [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Cordes, Marie [Mecklenburg-
Schwerin]: 1921-1924 (SPD)
Deffner, Aurelie [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Detmering, Margarete
[Mecklenburg-Schwerin]: 1920-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Deutsch, Therese [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Döhring, Sophie [Württemberg]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Döll, Emma [Danzig]: 1920-1923 (USPD, VKPD),1923-1927 (KPD)
Dönhoff, Martha [Preußen]: 1919-1921 (DDP),1921-1925 (DDP),1925-1928 (DDP),1928-1932(DStP)
Drechsel, Auguste [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Drees, Mathilde [Preußen]: 1922-1925 (DDP)
Eberhardt, Elisabeth [Württemberg]: 1924-1928 (DDP)
Eberle, Aloisia [Bayern]: 1919-1920 (BVP),1920-1924 (BVP)
Eckertz (Köln), Maria [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Ege, Lina [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Ehni, Ella [Württemberg]: 1920-1924 (DDP)
Eichler, Wilhelmine [Sachsen-
Altenburg]: 1919-1920 (SPD)
Eickelboom, Sibylla [Preußen]: 1921-1925 (Z),1925-1928 (Z)
Eildermann, Luise [Bremen]: 1930-1932 (KPD)
Ender, Emma [Hamburg]: 1919-1921 (DVP),1921-1924 (DVP)
Ewert, Alma [Hamburg]: 1924-1927 (KPD),1928-1931 (KPD)
Falk, Martha [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD)
Faßhauer, Minna [Braunschweig]: 1918-1920 (USPD)
Feldhuß, Maria [Preußen]: 1919-1921 (Z),1921-1922 (Z)
Fiedler, Frieda [Anhalt]: 1924-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Fincke, Elise [Mecklenburg-
Schwerin]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP)
Fisch, Else [Preußen]: 1924-1925 (DDP)
Fischer, Kunigunde [Baden]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD),1929-1933(SPD),1933 (SPD)
Fischer, Lucie [Thüringen]: 1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Frank, Erna [Bremen]: 1920-1921 (USPD)
Frankenthal, Käthe (Dr.) [Preußen]: 1930-1932 (SPD, seit 26.12.1931 SAPD)
Frehse, Gertrud [Hamburg]: 1924-1927 (DNVP),1928-1931 (DNVP),1931-1932 (DNVP),1933(Kampffront Schwarz-weiß-rot)
Frerichs, Elisabeth [Oldenburg]: 1932-1933 (SPD)
Fresemann, Henriette (Henny)
[Lübeck]: 1925-1926 (SPD)
Freudenthal, Alice [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Froehlich, Amalie [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
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Fuchs, Hedwig [Hamburg]: 1931 (Z)
Fuchs, Marta [Braunschweig]: 1927-1930 (SPD)
Garnich (Charlottenburg), Lotte
[Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1925 (DVP)
Gebsattel, Maria Freiin von







Geyer, Anna [Sachsen]: 1919-1920 (USPD)
Giese, Elisabeth [Preußen]: Juni 1920-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1932(Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Glatzer, Lene [Sachsen]: 1929-1930 (KPD)
Glaue, Helene [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (DDP)
Golke, Elfriede [Preußen]: 1925 (KPD)
Gotthusen, Barbara [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Graf, Hulda [Braunschweig]: 1920-1922 (USPD),1922-1924 (USPD, VSPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Grasse, Emma [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Grewe, Lina [Lübeck]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Groh, Margarethe [Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Grundmann, Charlotte [Danzig]: 1923-1927 (DNVP)
Günther, Käthe [Bayern]: 1919-1920 (DDP),1920 (DDP)
Guttmann, Katharine Mathilde
Margarete [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Hagedorn, Berta [Bremen]: 1919 (KPD)
Haller, Frieda [Mecklenburg-
Schwerin]: 1926-1927 (SPD),1927-1929 (SPD),1929-1932 (SPD)
Hanna, Gertrud [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Harder, Hanna [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924 (SPD),1924-1927(SPD),1927-1930 (SPD)
Harjehausen, Marie [Bremen]: 1927-1930 (Brem. AG (WV))
Hartmann, Martha [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.),1926-1929 (HVB),1929-1932 (HVB)
Hasselbach, Caroline [Bremen]: 1919-1920 (SPD)
Hattemer, Elisabeth (Else) [Hessen]: 1919-1921 (Z),1921-1924 (Z),1924-1927 (Z),1927-1931 (Z),1931-1932 (Z),1932-1933 (Z)
Heidtmann, Magda [Hamburg]: 1928-1931 (DVP)
Heine, Margarete (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DDP)
Heineken, Agnes [Bremen]: 1919-1920 (DDP),1920-1921 (DDP),1921 (DDP),1923-1924(DDP),1924-1927 (DDP),1927-1930 (DDP)
Heiser-Jaquet, Else [Preußen]: 1919-1921 (SPD)
Helfers, Rosa [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
Hempel, Johanna [Lübeck]: 1926 (?),1926-1929 (HVB)
Henke, Auguste [Oldenburg]: 1920-1923 (DVP)
Hennigsen,
Paula(geb.Blumenthalgen.Kuntzmann) 1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
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[Hamburg]:
Henning, Marie [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Henze, Emilie [Anhalt]: 1924 (KPD)
Heraeus, Julie [Hessen]: 1924-1927 (DNVP),1927-1931 (DNVP)
Hertwig, Doris (Dr.) [Sachsen]: 1920-1922 (DVP),1922-1926 (DVP)
Hertwig (Berlin), Paula (Dr.)
[Preußen]: 1933 (DStP)
Hertwig (Halle), Katharina
[Preußen]: 1928-1932 (DNVP),1933 (DNVP)
Heßberger, Maria [Preußen]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1932 (Z)
Heyd, Elisabeth [Württemberg]: 1926-1928 (DVP)
Hielscher-Panten, Elsa [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Hiller, Emilie [Württemberg]: VLVW (SPD),1920-1924 (SPD),1924-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Höfs (Stettin), Else [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD)
Hommes, Edith [Hamburg]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Hösl, Viktoria [Bayern]: 1932-1933 (KPD)
Igelbrink, Sibylla [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Jäckstat, Luise (geb.Peise)
[Lübeck]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Jensen, Elise [Bremen]: 1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924(SPD)
Jensen (Kiel), Toni [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933(SPD),1933 (SPD)
John, Christine [Preußen]: 1919-1921 (USPD)
Jourdan (Frankfurt/Main), Berta
[Preußen]: 1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Jungmittag, Clara [Bremen]:
1919-1920 (SPD),1920-1921 (SPD),1921-1923 (SPD),1923-1924






Kähler (Berlin), Luise [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)




[Hamburg]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Käser, Elisabeth [Bayern]: 1920-1924 (SPD),1928-1932 (SPD)
Kauffmann, Thekla [Württemberg]: VLVW (DDP)
Keinath, Maria [Württemberg]: VLVW (DDP)
Kelm, Magda [Hamburg]: 1931-1932 (KPD)
Kemper (später Broekelschen-
Kemper), Else (Dr.) [Preußen]: 1921-1925 (DVP)
Kempf, Rosa [Bayern]: 1919-1920 (DDP)
Kesselbeck, Elise [Bremen]: 1919 (KPD),1922-1923 (KPD)
Ketelhohn, Margarete
[Mecklenburg-Schwerin]:
1920-1921 (MSPD),1921-1924 (SPD),1926-1927 (SPD),1927-1929
(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)+
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[Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1930 (SPD)
Klausner (Berlin), Gertrud (Dr.)
[Preußen]: 1925-1928 (DDP)
Klotz, Klara [Württemberg]: 1920-1924 (DNVP),1931-1932 (DNVP)
Knoblauch, Agnes [Danzig]: 1921-1923 (DNVP),1925-1927 (DNVP)
Koch, Luise [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Koltze, Marie [Lübeck]: 1921-1924 (BPL),1924-1927 (WG)
Köpcke, Anna(verh.Hagemann)
[Lübeck]: 1926-1928 (SPD)
Körner, Olga [Sachsen]: 1930 (KPD)
Kraft, Marie [Lippe]: 1921-1925 (SPD),1925-1929 (SPD)
Kräuter, Luise [Baden]: 1919 (SPD)
Kreft, Helene [Danzig]: 1923-1927 (KPD),1927-1930 (KPD)
Kreft, Marie [Schaumburg-Lippe]: 1919-1922 (SPD),1922-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1931(SPD),1931-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kröger (Wilhelmsburg), Berta
[Preußen]:
1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933
(SPD)
Krollmann, Maria [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Krug, Elsa [Gotha]: 1919-1920 (USPD)
Krüger (Halle), Hedwig [Preußen]: 1925-1928 (KPD)
Kuhn, Katherina [Hamburg]: 1919-1921 (USPD)
Kühne, Martha [Sachsen]: 1930-1933 (KPD)
Kühnen, Mathilde [Württemberg]: VLVW (Z)
Kühnert, Else [Bremen]: 1923-1924 (KPD)
Kulesza, Anny von [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP),1932-1933(DVP),1933 (DVP)
Kunert (Berlin), Marie [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD)
Kunert (Breslau), Karoline
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Kuntz, Lucie [Danzig]: 1923-1927 (DDP)
Landau, Charlotte [Lübeck]: 1919-1921 (Dem.)
Landmann, Marie [Danzig]: 1920-1923 (Z),1923-1927 (Z)
Lange, Helene [Hamburg]: 1919-1921 (DDP)
Langendorf, Antonie [Baden]: 1929-1933 (KPD),1933 (KPD)
Lauer, Amalie (Dr.) [Preußen]: Mai 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1932(Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Lawatsch, Berta [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD)
Lehmann, Annagrete [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP)
Lewitz, Frieda(geb.Reszel) [Lübeck]: 1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Lübeck, Käte [Bremen]: 1930-1931 (KPD)
Ludewig, Johanna [Preußen]: 1921-1925 (VKPD),1925-1928 (KPD),1928-1932 (KPD),1932-1933(KPD)
Lüken, Clara [Lippe]: 1919-1921 (LWV),1921-1925 (DVP),1925-1929 (DVP)
Lürßen (Lürssen), Elisabeth (Dr.)
[Bremen]:
1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924 (DVP),1924-1927
(DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933 (DVP)
Magarin, Helene [Bremen]: 1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Malikowski, Meta [Danzig]: 1923-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
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Markens, Katharine [Mecklenburg-
Schwerin]: 1924-1926 (DNVP / VAG),1926-1927 (DNVP)
Mathis, Marie [Braunschweig]: 1918-1920 (LWV),1920-1922 (LWV),1922-1924 (LWV,DVP/WV),1924-1927 (Parl. AG (DNVP))
Mauerer, Emilie [Bayern]: 1919-1920 (SPD)
Mehlis, Theodore Sophie [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Mengel, Helene(geb.Schramm)
[Lübeck]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1926 (SPD),1926-1929
(SPD),1929-1932 (SPD)
Meyer, Anna [Lübeck]: 1932-1933 (KPD)
Meyer, Marie [Danzig]: 1923-1927 (DNVP),1927-1930 (DNVP)
Mohn, Adelheid [Danzig]: 1923-1927 (DVP)
Möhring, Henny [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Möller, Lotte [Mecklenburg-Strelitz]: 1920-1923 (SPD)
Morstein, Ella von [Danzig]: 1920-1923 (DDP, DPFW)
Mosegaard, Anna [Preußen]: 1919 (SPD)
Müller, Anna [Meiningen]: 1919-1920 (SPD)
Müller, Ella [Württemberg]: VLVW (DDP)
Müller, Frida [Lübeck]: 1919-1921 (DNVP)
Müller, Gertrud [Danzig]: 1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1935-1939 (SPD)
Nehlsen, Emma(geb.Kollmorgen)
[Lübeck]:








Niehaus, Charlotte [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933 (SPD)
Nischwitz, Margarete [Sachsen]: 1929-1930 (KPD),1930-1931 (KPD)
Noack, Ilse-Charlotte [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP)
Noll, Christina [Hessen]: 1927-1931 (SPD)
Oestreicher, Annemarie [Preußen]: 1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Ollenhauer, Hildegard [Hamburg]: 1932-1933 (SPD)
Otto, Mathilde [Baden]: 1919-1920 (Z)
Oventrop, Anna [Preußen]: 1921-1925 (USPD, seit 27.9.1922 VSPD),1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Pape, Elisabeth [Hamburg]: 1921-1924 (DVP),1924-1927 (DVP),1928-1931 (DVP),1931-1932(DVP)
Pauls, Dora [Danzig]: 1927-1930 (SPD)
Peine, Hermine(geb.Kreet)
[Hamburg]:
1924-1927 (SPD),1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932
(SPD),1932-1933 (SPD)
Plagemann, Karoline [Danzig]: 1920-1923 (SPD, MSPD)
Planck, Mathilde [Württemberg]: VLVW (DDP),1920-1924 (DDP),1924-1928 (DDP)
Plate, Mathilde [Bremen]: 1919-1920 (LWV),1921-1923 (DNVP),1923-1924 (DNVP),1924-1927 (DNVP)
Platenius, Helene [Baden]: 1920 (DDP)
Poehlmann, Margarete [Preußen]: 1919-1921 (DVP),1921-1923 (DVP)
Pöhner, ? [Bayern]: 1924-1925 (?)
Possart, Margarete [Danzig]: 1920-1923 (DNVP)
Praun, Tilla von [Braunschweig]: 1924-1927 (Parl. AG (DVP)),1927-1930 (DVP)
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Priebisch, Anna [Hamburg]: 1928-1931 (DDP)
Pringsheim, Lily [Hessen]: 1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Radel, Frieda [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Rechenberg, Freda von [Preußen]: 1925-1928 (DNVP),1931-1932 (DNVP)
Regenscheidt, Sofie [Baden]: 1919-1921 (SPD)
Rehberg, Erna [Hamburg]: 1921-1924 (KPD)
Reiche, Adele(geb.Cords)
[Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD)
Reichert, Minna [Preußen]: Juni 1920-1921 (USPD, seit 10.12.1920 VKPD)
Reitze, Johanna(geb.Leopolt)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Richelsen, Magda [Lübeck]: 1924-1926 (Dem.),1928-1929 (Dem.),1929-1932 (Dem.)
Richter, Alma [Danzig]: 1923-1927 (DDP),1927-1930 (Dt.Lib.)
Richter, Johanna [Baden]: 1921-1925 (DNVP),1925-1929 (BV),1929-1933 (DNVP),1933(DNVP)
Rieckmann, Erna [Hamburg]: 1919-1920 (USPD)
Rigel, Maria [Baden]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1929 (Z),1929-1933 (Z),1933(Z)
Rinsche, Luise [Lippe]: 1929-1933 (SPD)
Rist, Luise [Württemberg]: VLVW (Z),1920-1924 (Z),1924-1928 (Z),1928-1932 (Z),1932-1933 (Z)
Rodewald, Verena (Dr.) [Bremen]:
1919-1920 (LWV),1920-1921 (DVP),1921-1923 (DVP),1923-1924
(DVP),1924-1927 (DVP),1927-1930 (Brem. AG (DVP)),1930-1933
(DVP)
Rosenhainer, Helene [Thüringen]: 1929-1932 (KPD)
Roth, Anna Katharina [Hessen]: 1921-1924 (KPD),1924-1927 (KPD)
Rothländer, Helene [Preußen]: 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Rudolph, Amalie [Sachsen-Weimar-
Eisenach]: 1919-1920 (SPD)
Runne, Johanne [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Ryneck, Elfriede [Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Sachse, Emma [Thüringen]: 1920-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1929(SPD),1929-1932 (SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Salinger, Julie [Sachsen]: 1919-1920 (DDP),1920-1922 (DDP)
Salow, Else [Mecklenburg-Strelitz]: 1923-1927 (SPD)
Sattler, Meta [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Schaeffer, Cäcilie Barbara [Hessen]: 1932-1933 (KPD)
Schaper, Anna [Hamburg]: 1919-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Scharke, Hermine [Bremen]: 1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921 (USPD)
Schepp-Merkel, Guste [Bremen]: 1930-1933 (DStP)
Schiffgens, Luise [Preußen]: 1921-1925 (SPD)
Schilling, Martha [Sachsen]: 1922-1926 (SPD),1926-1928 (SPD)
Schlag, Martha [Sachsen]: 1924-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930 (SPD),1930-1933(SPD),1933 (SPD)
Schleker, Klara [Mecklenburg-
Schwerin]: 1920-1921 (DNVP),1921-1924 (DNVP)
Schloß, Marie [Baden]: 1919-1921 (DDP)
Schlüter, Else(verh.Berkmann)
[Hamburg]: 1932-1933 ? (SPD),1933 (SPD)
Schmidt, Agnes [Thüringen]: 1924-1927 (KPD)
Schmidt, Antonie [Hamburg]: 1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
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Schmidt, Marie [Hessen]: 1931-1932 (KPD)
Schmitt (Ludwigshafen), Therese
[Bayern]: 1919-1920 (BVP)





Schradin, Laura [Württemberg]: VLVW (SPD)
Schriefer, Anna [Bremen]: 1921-1923 (DVP)
Schröder, Minna(geb.Beyer)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD)
Schulenberg, Elise [Bremen]: 1921-1923 (DDP),1925-1927 (DDP)
Schulz, Marie (Dr.) [Thüringen]: 1920-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (TOB),1927-1929(DDP)
Seifarth, Elisabeth [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP),1924-1927 (DDP)
Seifert, Martha [Sachsen]: 1933 (SPD)
Semrau, Maria [Danzig]: 1930-1933 (Z)
Siebert, Klara geb.Ritter [Baden]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1929 (Z),1929-1933 (Z),1933(Z)
Siegert, Marie [Preußen]: 1922-1925 (DVP)
Siemß, Elise [Mecklenburg-Strelitz]: 1919-1920 (SPD)
Soden, v. Amelie [Württemberg]: VLVW (Z)
Spohr, Elisabeth (Dr.) [Preußen]: 1919-1921 (DNVP),1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)
Stark, Elisabeth (geb.Koch)
[Lübeck]: 1919-1921 (SPD)
Staubes, Hanna [Preußen]: 1932-1933 (KPD)
Steinhäuser, Margarethe [Hessen]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1930-1931(SPD)
Stengele, Ida(geb.Biedermann)
[Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD)
Stiegler, Anna [Bremen]:
1919-1920 (USPD),1920-1921 (USPD),1921-1923 (USPD),1923-
1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1930 (SPD),1930-1933
(SPD),1933 (SPD)
Stoffels, Elisabeth [Preußen]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1932 (Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Stolten, Johanna [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933(SPD)
Straub, Johanna [Baden]: 1921-1925 (DDP),1925-1929 (DDP)
Stremme, Antonie (Dr.) [Danzig]: 1920-1923 (FWV, DPFW)
Stubbe, Julie(geb.Ernst) [Hamburg]: 1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD)
Thiel, Bertha [Sachsen]: 1929-1930 (SPD),1930-1933 (SPD),1933 (SPD)
Thiele, Minna [Bremen]: 1919-1920 (DDP)
Thimm, Dora [Lübeck]: 1929-1932 (KPD)
Thomas, Helene [Preußen]: 1932-1932 (SPD)
Thöne, Hedwig [Preußen]: 1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Thümmel, Elise [Sachsen]: 1920-1922 (USPD),1922-1926 (SPD),1926-1929 (SPD),1929-1930(SPD),1930-1933 (SPD)
Tiling, Magdalene von [Preußen]: 1921-1925 (DNVP),1925-1928 (DNVP),1928-1930 (DNVP)
Toepke, Mary [Lübeck]: 1929-1932 (HVB)
Trautwein, Edith [Baden]: 1928-1929 (SPD)
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Türk, Paula (Dr.) [Preußen]: 1920-1921 (SPD),1921-1922 (SPD)
Uetzmann, Margarete [Hamburg]: 1930-1931 (DDP),1932-1933 (DStP)
Ulich-Beil, Else (Dr.) [Sachsen]: 4.2.1920-1920 (DDP),1926-1929 (DDP)
Undeutsch, Ida [Braunschweig]: 1918-1920 (SPD)
Unger, Frieda [Baden]: 1921-1925 (KPD)
Vocke, [Sachsen]: 1920-1922
Voigt (Flensburg), Jane [Preußen]: 1921-1925 (DVP),1925-1928 (DVP),1928-1932 (DVP)
Vorhölzer, Fanny [Württemberg]: VLVW (SPD)
Voß, Hanny (Hanna) [Mecklenburg-
Schwerin]: 1929-1932 (DNVP / ANM),1932-1933 (DNVP),1933 (DNVP)+
Wagner, Helene [Sachsen]: 1919-1920 (SPD),1920-1922 (SPD),1922-1926 (SPD)
Walter, Auguste [Preußen]: 1928-1932 (SPD),1933 (SPD)
Walter, Maria [Württemberg]: 1932-1933 (KPD)
Watter, Helene Freifrau von (Dr.
med.) [Preußen]:
1925-1928 (DNVP),1928-1932 (DNVP),1932-1933 (DNVP),1933
(DNVP)
Weber, Helene [Preußen]: 1921-1925 (Z)
Weber, Marianne [Baden]: 1919 (DDP)
Wegscheider, Hildegard (Dr.)
[Preußen]:
1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932
(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Weinand, Maria (Dr. phil) [Preußen]: 1932-1933 (Z),1933 (Z)
Wellmann (Osnabrück), Alwine
[Preußen]: 1925-1928 (SPD),1928-1932 (SPD)
Wendt, Bertha [Hamburg]: 1919-1921 (DDP),1921-1924 (DDP)
Wendt, Johanna [Hamburg]: 1927-1928 (SPD),1928-1931 (SPD)
Wessel, Helene [Preußen]: 1928-1932 (Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Wessel, Lisbeth [Danzig]: 1920-1923 (FWV, DPFW, LV)
Wiechmann, Caroline [Bremen]: 1919-1920 (USPD?)
Wieting, Emma [Bremen]: 1930-1932 (WP (Hospitantin bei DNVP))
Wilhelmy, Marie [Lübeck]: 1932-1933 (HVB)
Willig, Eugenie [Württemberg]: VLVW (DDP)
Winckelmann, Frida [Thüringen]: 1927-1929 (KPD)
Wirthel, Bertha(geb.Fischer)
[Lübeck]: 1932-1933 (SPD)
Wohlgemut, Toni [Danzig]: 1920 (SPD)
Wohlgemuth, Antonie [Preußen]: 1919-1921 (SPD),1921-1925 (SPD),1925-1928 (SPD),1928-1932(SPD),1932-1933 (SPD),1933 (SPD)
Wolf, Gertraud [Bayern]: 1920-1924 (DNVP),1929-1932 (DVP)
Wolfstein, Rosie [Preußen]: 1921-1925 (VKPD)
Wosikowski, Alice [Hamburg]: 1928-1931 (KPD),1931-1932 (KPD),1932-1933 (KPD)
Wronka, Gertrud [Preußen]: 1919-1921 (Z),1921-1925 (Z),1925-1928 (Z),1928-1932 (Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Wübbenhorst, Ilsa [Oldenburg]: 1931-1932 (SPD)
Wunderlich, Frieda (Dr.) [Preußen]: 1930-1932 (DStP)
Zabe, Grete(geb.Tischkowski)
[Hamburg]:
1919-1921 (SPD),1921-1924 (SPD),1924-1927 (SPD),1927-1928
(SPD),1928-1931 (SPD),1931-1932 (SPD),1932-1933 (SPD)
Zetkin, Clara [Württemberg]: VLVW (USPD)
Zigahl, Angela [Preußen]: 1925-1928 (Z),1928-1932 (Z),1932-1933 (Z),1933 (Z)
Zimmermann, Marie [Lübeck]: 1921-1924 (DVP (BPL ?))
Zühlsdorf, Elisabeth [Lübeck]: 1921-1924 (SPD)
Zuper, Martha [Danzig]: 1921-1923 (Z),1925-1927 (Z)
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